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STELLINGEN 
1. Planning is de hedendaagse verschijningsvorm van teleologische oordeelskracht zoals 
Immanuel Kant die formuleert in zijn derde kritiek. (Dit proefschrift; Kant, [1799J1990, Kritik 
der Urteilskraft.) 
2. Ruimtelijke planning onder postmodeme condities is meer dan doelzoeken of richting-
zoeken; planning is bttekems zoeken. (Dit proefschrift; Kleefmann, 1984, Planning als 
zoekinstrument.) 
3. Uitgaande van de opvatting dat planning en onderzoek verschillende 'genres de discours' 
zijn, kan de ontmoeting tussen beide alleen gestahe krijgen in het dagelijks handelen. Deze 
ontmoeting is succesvol als beide genres van hun kern afwijken. (Dh proefschrift.) 
4. Het enige antwoord op de postmodeme twijfel aan de waarde van (wetenschappelijk) 
onderzoek is het principe 'absolute voorrang voor het object'. Dit principe komt tot uiting in 
een liefdevolle en betrokken houding. Alleen deze houding maakt het mogelijk om het object 
telkens opnieuw vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen, waardoor het, als bij toevaL 
ook steeds beter gekend wordt. Voor ruimtelijke kwalificaties in het kader van (streek)plan-
ning is dit doorslaggevend. (Dh proefschrift.) 
5. De toekomst is aan een duaal ruimtelijk landbouwbeleid, waarin de spanning tussen trage en 
snelle krachten wordt opgevoerd. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat immers in spanningsvelden, 
zoals natuurwaarde ontstaat op gradienten en waarheid in discussies. (Dit proefschrift.) 
6. De sociale wetenschap heeft te maken met een dubbele hermeneutiek, doordat de onder-
zoeker behalve toeschouwer, ook deelnemer aan zijn object van onderzoek is. De verschillende 
interventie-wetenschappen, waaronder de planologie, hebben echter te maken met een 
drievoudige hermeneutiek, die ontstaat doordat zij zichzelf ook nog ten doel stellen om de 
werkelijkheid te be'fnvloedea 
7. Wat in de sociale wetenschappen de interventie-wetenschappers zijn, zijn in de na-
tuurwetenschappen de ingenieurs. De eersten kunnen op het punt van bescheidenheid en vol-
harding nog veel leren van de laatsten. 
Stellingen bij het proefschrift van Wim de Haas: Onderzoek in planning; betekenis van kennis uit 
landbotmonderzoek in dertigjaar streekplanning. Wageningen, 18 mei 1998. 
8. In het postmoderne vormen stellingen net middel bij uitstek voor het bedrijven van weten-
schap, in die zin dat stellingen de problematisering, analyse en conclusies zowel dragen als 
richting geven. Dit zou moeten leiden tot een veel grotere aandacht voor het ontwerpen van 
stellingen (hypotheseri) in het onderzoek. 
«v*» 
9. De democratic zal in de volgende eeuw serieus worden bedreigd door een sociaal-techno-
cratische bureaucratie, die de adagia van het huidige omgevingsbeleid zoals 'mediating', 'bot-
tom-up beleid' en 'netwerkplanning' als vaandel zal voerea 
10. Beelden in de zin van foto's en figuren zijn geen tabellea Toch is de relatie tussen tabel en 
tekst dezelfde als die tussen beeld en tekst. 
11. 'Taalspelen', 'taalhandelen', 'argumentatieve wending', 'genre de discours', 'deconstruc-
tie', 'vertoog-orde', 'semiotiek', enzovoort, enzovoort. OfweL kort samengevat, het is 
allemaal gezwets. 
12. Wat men niet onderzoeken kan, dat moet ontworpen worden. 
Stellingen bij het proefschrift van Wim de Haas: Onderzoek in planning; betekenis van kermis uit 
landbouwonderzoek in dertigjaar streekplanning. Wageningen, 18 mei 1998. 
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Als er nog iemand over is die voor zijn plezier de wereld onderzoekt 
- of iemand die de wereld liever wil begrijpen dan veranderen -
vraag ik hem ofhaar de opdracht van dit boek te delen met 
Riejet, Wouter, Menno en Mirjam. 
(zie: Salinger, 1955; Marx, 1845) 
want 
Hij die niets begrijpt, heeft geen waarden. 
Maar hij die begrijpt, heeft ook lief, neemt waar, schouwt... 
Hoe meer iets gekend wordt, des te groter is de liefde... 
(Paracelsus) 
VOORWOORD 
Een proefschrift is geen scriptie. En geen boek. 
Dat wil zeggen, geen 'leuk' boek. 1 
Sommige proefschriften ontstaan in de vorm van een op zichzelf staand onderzoek dat 
bij een universiteit of onderzoeksinstelling wordt uitgevoerd. Andere proefschriften ont-
staan als reflectie op het dagelijks werk. Deze studie behoort tot de tweede groep. Het is 
geen produkt van v/eten-schap, maar van weten-filie. 
Ruim tien jaar heb ik gewerkt bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, onder meer aan het onderwerp dat 
in deze studie centraal staat: onderzoek naar de landbouw ten behoeve van de voorberei-
ding van streekplannen. Eerst bij het Landbouw-Economisch Instituut, later bij het Sta-
ring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied. 
In mijn dagelijks werk bij deze instituten viel het mij regelmatig op dat de resultaten van 
onderzoek op een voor mij raadselachtige wijze werden gebruikt. De vreemdste dingen 
kwam ik tegen: geciteerd worden voor het onderbouwen van precies het tegenoverge-
stelde van wat ik had beweerd; onverantwoorde extrapolaties van berekeningen; verwar-
ren van prognoses, scenario's en speculaties; gebruiken van voorlopige cijfers (die na-
derhand waren aangepast) drie jaar later en in een heel ander beleidscircuit; enzovoort. 
Ik neem aan dat iedereen in het toegepaste onderzoek hierover smakelijke verhalen kan 
vertellen. 
Vanuit deze verwondering ontstond mijn fascinatie voor de vraag hoe het gebruik van 
informatie en kennis uit onderzoek precies in elkaar zit. Welke informatie wordt bij het 
voorbereiden van streekplannen echt gebruikt en op welke manier wordt deze informatie 
gebruikt? Wat levert dit aan kennis op? Een studie naar dit soort vragen zou mogelijk 
ook aanknopingspunten kunnen opleveren om het onderzoek beter op het gebruik af te 
stemmen. Deze vraag is extra relevant in een tijd waarin aan de ene kant heel veel on-
derzoek wordt uitbesteed door overheden, terwijl aan de andere kant (wetenschappe-
lijke) onderzoek sterk wordt gerelativeerd. In de tien jaar die ik aan deze studie heb ge-
wijd, kwam dit laatste, sociaal-culturele aspect steeds sterker als belangrijk vraagstuk 
naar voren. 
Deze studie kan vanuit drie gezichtspunten worden beoordeeld. Gezichtspunten die al 
sinds Vitruvius een rol spelen bij het omschrijven van architectonische kwaliteit, maar 
ook goed kunnen worden toegepast op teksten. Het eerste gezichtpunt is dat van utilitas, 
nuttigheid. Op dit punt heb ik niet veel pretenties. Misschien dat een streekplanner de 
voorstellen uit het vierde deel nuttig in zijn of haar werk kan toepassen. Voor de rest 
hoop ik vooral op herkenning. Dat raakt het tweede gezichtspunt: venustas, bevallig-
1
 Somerwil-Ayrton, 1989 
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heid. Wat dit betreft hoop ik op een lezersgroep die veel genoegen beleeft aan het lezen 
van deze studie, op mensen die mijn fascinatie delen. Het derde gezichtspunt,y?A7w/tos of 
duurzaamheid komt voor onderzoek in het algemeen, tot uitdrukking in het overbodig 
maken van toekomstig onderzoek, oftewel het ontsluiten van het verleden voor een zo 
ver mogelijke toekomst. Ik hoop met deze studie veel andere onderzoekers het door-
worstelen van streekplanteksten, deelnota's en onderzoeksrapporten te besparen, zoals 
ook mij veel werk bespaard is gebleven door eerder onderzoek naar onderzoek. 
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die op de een of andere wijze een bijdrage heeft ge-
leverd aan deze studie: collega's, vrienden, familie. Velen van hen deden dat zonder te 
weten, als partners in discussies die direct of indirect tot delen van dit proefschrift 
hebben geleid. 
SAMENVATTING 
1 Inleiding 
Vraagstelling 
Een goed ruimtelijk plan is mede gebaseerd op inzicht in de bestaande situatie en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van gebieden. Onderzoek in planning, zoals het in deze 
studie wordt genoemd, is een middel om dat inzicht te verkrijgen. In deze studie wordt 
echter de vanzelfsprekendheid hiervan aan de orde gesteld. Centraal daarbij staat de 
vraag: Wat is de betekenis van onderzoek in planning? 
Achtergrond van de vraagstelling 
In de literatuur wordt een stroom van praktische handreikingen gegeven om kennis uit 
onderzoek adequaat in te zetten. Het gaat om: tijdig, expliciet en gezamenlijk formule-
ren van verwachte resultaten; onderhouden van een goed contact tijdens het onderzoek; 
overdragen van resultaten via verschillende media; enzovoort. Consequente toepassing 
van dergelijke aanbevelingen zal de betekenis van kennis uit onderzoek zeker vergroten. 
Waarom dan toch een studie naar onderzoek in planning? De reden ligt vooral in de 
recente postmoderne maatschappelijke ontwikkeling, die onder meer tot uitdrukking 
komt in een breed gevoelde twijfel aan de betekenis van (wetenschappelijk) onderzoek. 
Voor onderzoek in planning is daarbij het probleem de spanning tussen een wezenlijke 
kenmerk van het postmoderne tijdvak, namelijk de acceptatie van vele waarheden, en 
datgene wat traditioneel van onderzoek wordt verwacht, het eenduidig representeren van 
de werkelijkheid. Wat is gegeven deze situatie nog de betekenis van het onderzoek? 
Kennis 
Kennis ontstaat door het samensmelten van impliciete en expliciete kennis. Impliciete 
kennis is het geheel van ervaringen dat mensen meedragen en waardoor ze informatie 
die op hen af komt kunnen plaatsen en interpreteren. Expliciete kennis is de kwalitatieve 
en kwantitatieve informatie die een duidelijke drager heeft en daardoor opgeslagen, ver-
plaatst of overgedragen kan worden. Deze studie gaat over de betekenis van de explicie-
te kennis voor de planning maar beziet deze wel in relatie tot impliciete kennis. 
Afbakening en opbouw 
Deze studie spitst zich toe op streekplanning en landbouw. Voor de streekplanning is 
gekozen omdat het een cruciale planvorm is, in het kader waarvan nogal wat onderzoek 
wordt gedaan. Voor de landbouw is gekozen omdat het de grootste ruimtegebruiksvorm 
van het landelijk gebied is en bovendien op een omslagpunt zit wat betreft zowel de 
technisch-economische ontwikkeling als de eisen die de samenleving stelt. De studie is 
opgebouwd uit drie delen: 
- theorie: hoe kan onderzoek in planning theoretisch worden gepositioneerd? 
- praktijk: hoe wordt kennis uit onderzoek in de streekplanning benut? 
- toepassing: hoe kunnen de conclusies hieruit worden uitgewerkt in een voorbeeld? 
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2 Theorie 
Een planningstheoretische positiebepaling vereist een reflexieve benadering die ook 
ingaat op de sociale omgeving van onderzoek in planning en dus een visie geeft op 
planning en op onderzoek. 
Planning 
De interactieprocessen in planning hebben doorgaans de vorm van regulatieve taalhan-
delingen: uitspraken waarmee actoren elkaars handelen trachten te reguleren. Elk type 
taalhandeling heeft een specifiek doel, specifieke veronderstellingen over wat redelijk is 
en wat niet, een specifiek publiek en een naam. Een dergelijke specifieke vorm van taal-
handelen wordt genre genoemd. Ook planning kan als een genre worden beschouwd, 
met als centrale vormingsregel het verbinden van denken en handelen en als opgave het 
geven van betekenis aan maatschappij-ruimtelijke ontwikkelingen. Hierin staat de 
reflexieve oordeelskracht centraal, waarbij uitgangspunten niet zijn gegeven, maar 
moeten worden gezocht. Dit komt tot uiting in een betekeniszoekende planning, die in 
de postmoderne maatschappij de taak heeft om tekens bij maatschappijke 
ontwikkelingen te zoeken. 
Onderzoek 
Net als planning kan ook onderzoek worden beschreven als genre. De Forumtheorie 
geeft een hierbinnen passende karakterisering van het taalhandelen. Deze theorie stelt 
dat er geen inhoudelijke normen kunnen worden gegeven voor goed onderzoek, maar 
wel voor te accepteren resultaten. Deze moeten voldoen aan de beoordeling door een 
virtueel Forum. Traditionele wetenschappelijke begrippen als objectiviteit, consistentie, 
precisie en dergelijke krijgen daarbij een nieuwe betekenis en worden gezien als 
middelen om een open communicatie mogelijk te maken. 
Onderzoek in planning 
Onderzoek in planning kan echter niet als een afzonderlijk genre worden beschouwd. 
Het heeft namelijk geen eigen doel anders dan dat van planning en onderzoek. Plan-
ningsuitspraken en onderzoeksuitspraken zoeken een verschillende legitimering. Daarbij 
heeft de planner er belang bij dat de onderzoeker zich op andere gronden legitimeert dan 
de planner. Onderzoek in planning moet meer worden gezien als een ontmoeting van 
twee genres dan als een apart genre. Voor een vruchtbare ontmoeting moet in beide 
genres een specifieke stijl worden gehanteerd. Deze kan twee gedaanten aannemen. Ten 
eerste die van een strategische stijl. Zowel onderzoek als planning zoeken een prag-
matisch gemeenschappelijk belang en stellen elkaars uitgangspunten niet ter discussie. 
Ten tweede die van een vrijmoedige stijl. Daarin wordt het genre onderzoek 
geconfronteerd met vraagstukken over objectiviteit en de onafhankelijke positie, terwijl 
het genre beleid wordt geconfronteerd met de vraag of allerlei beleidsconcepten ook 
cognitief kunnen worden onderbouwd. De vrijmoedige stijl kan worden ingevuld 
volgens een leermodel of een contingentiemodel. Het leermodel is een poging om de 
leercyclussen van onderzoek en beleid expliciet in elkaar over te laten lopen. Het contin-
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gentiemodel laat de band tussen een bepaalde beleidsvraag en een bepaalde onderzoeks-
vraag los. In het contingentiemodel gaat het om het bevorderen van de ontmoeting van 
onderzoek en planning in het algemeen, los van een specifieke beleidscontext. 
3 Praktijk 
Om na te gaan hoe kennis uit landbouwonderzoek in de streekplanpraktijk is ingezet, 
zijn 16 streekplannen met de bijbehorende voorbereidingsprocedures geanalyseerd. De 
plannen liggen verspreid over het land en zijn gekozen uit de periode 1965 -1995. 
Streekplanconcepten 
Uit de streekplannen zijn de verschillende planconcepten gereconstrueerd. Wat betreft 
landbouw-strategische concepten kunnen twee soorten worden onderscheiden: het ach-
terblijvers-perspectief en het sectorperspectief. In samenhang daarmee zijn er ook twee 
soorten landbouw-ruimtelijke concepten: meer gericht op de fysiek-ruimtelijke produc-
tieomstandigheden en meer gericht op de ruimtelijk-economische structuur. De inte-
graal-ruimtelijke concepten varieren meer. Vier typen zijn aangetroffen: gedomineerd 
door stedelijke nineties; gericht op bescherming van zwakke nineties; gebaseerd op for-
mele afweging tussen nineties; gebaseerd op een ruimtelijk principe. 
Kenniselementen 
De gebruikte kennis uit onderzoek is geanalyseerd door het reconstrueren van kennisele-
menten. Een kenniselement is: een configuratie van intern samenhangende cognitieve 
uitspraken. In de streekplannen zijn ruim 90 kenniselementen aangetroffen. Bijna 40 % 
hiervan komt uit uitbesteed onderzoek; 30 % is gebaseerd op eigen onderzoek van de 
provincie. In dertig jaar streekplanning heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden van 
beschrijvende naar interpreterende kennis en van algemene naar geografische 
informatie. Een vijfde deel van alle kenniselementen is alleen in deelnota's ingezet en 
niet in het streekplan gebruikt. 
Kennis en concept 
In landbouw-strategische concepten wordt vooral algemene landbouwkennis en kennis 
over maatschappelijke vragen en eisen gebruikt. Daarbij blijkt een verschil tussen sec-
torgerichte en achterblijversgerichte concepten: de eerste maken meer gebruik van ken-
nis over de maatschappelijke vraag. In landbouw-ruimtelijke concepten wordt vooral ge-
ografische informatie en kennis over fysiek-ruimtelijke omstandigheden ingezet. Bij de 
integraal-ruimtelijke concepten overheerst de inzet van geografisch interpreterende 
landbouwkennis en kennis over de maatschappij-ruimtelijke omgeving van de land-
bouw. 
Argumentatie als weg van kennis naar concept 
Voor het analyseren van de wijze waarop informatie doorwerkt in het streekplan is ge-
keken naar het argumentatietype dat in het plan wordt gehanteerd. Daarbij worden de 
volgende twee trajecten vaak gehanteerd. Het eerste traject omvat het inzetten van alge-
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mene landbouwinformatie via een argumentatie op basis van regelmaat in het land-
bouw-strategisch concept. Het tweede traject omvat het inzetten van geografische land-
bouwinformatie via een argumentatie op basis van regels in het landbouw-ruimtelijk 
concept. 
Belang van kennis 
Over het geheel gezien blijkt dat de fysiek-ruimtelijke en geografische informatie over 
de landbouw deels zeer belangrijk en deels onbelangrijk voor de streekplanning is 
geweest. Het gaat namelijk om informatie die vrij specifiek is en dus of echt kan worden 
gebruikt of helemaal niet. Voor algemene landbouwkennis en kennis over de 
maatschappij-ruimtelijke omgeving en maatschappelijke vragen en eisen is het beeld 
minder zwart-wit. Deze kennis wordt wel gebruikt, maar kan worden vervangen door 
andere kennis, die hetzelfde argument ondersteunt. De twee typen informatie over de 
landbouw die de grootste bijdrage leveren aan de streekplanning zijn: ruimtelijke 
kwalificaties en vernieuwende inzichten over de ontwikkeling van de landbouw. Verder 
blijkt dat echt essentiele kennis meestal uit eigen onderzoek van de provincie voort-
komt. 
Proces 
Landbouwkennis kan verschillende functies in het voorbereidingsproces hebben. Voor 
sectorale gedachtevorming wordt vooral beschrijvende geografische landbouwinforma-
tie gebruikt. Voor de agendavorming wordt doorgaans niet-geografische kennis ingezet. 
Voor het onderbouwen van ruimtelijke keuzen in het streekplan wordt veel geografisch 
interpreterende landbouwinformatie en kennis over de fysiek-ruimtelijke omgeving ge-
bruikt. Een van de mooiste functies van kennis uit onderzoek is die van generator van 
ideeen: bijdragen aan nieuwe ruimtelijke oplossingen. Hierbij is vooral algemeen inter-
preterende landbouwkennis en kennis over de maatschappelijke vraag in het geding. In 
een aantal streekplanprocessen zijn planalternatieven geevalueerd op te verwachten ef-
fecten. Kennis wordt ook ingezet ten behoeve van het draagvlak, om actoren te laten 
zien dat er iets aan hun belang wordt gedaan. Vooral kennis over maatschappelijke eisen 
was hierbij aan de orde. De twee belangrijkste procesfuncties zijn de inzet van kennis 
bij de agendavorming en in de onderbouwing van keuzen. Bijna een tiende van alle ken-
niselementen heeft geen procesrol gespeeld: vooral beschrijvende landbouwinformatie. 
Kennis en type proces 
Het proces van streekplanvorming omvat procescoordinatie en planontwikkeling. Wat 
betreft fa procescoordinatie blijkt dat met name in planningsprocessen met een commu-
nicatief en een strategisch karakter, relatief veel kenniselementen een functie vervullen 
bij het op de agenda zetten van onderwerpen. Bij cooperatieve processen daarentegen 
wordt kennis vooral ingezet voor het onderbouwen van plankeuzen. Wat betreft de plan-
ontwikkeling blijkt enigszins verrassend dat een pragmatische ontwikkelingsstijl meer 
gebruik maakt van kennis uit onderzoek dan een systematische ontwikkelingsstijl. 
Relatie met streekplanorganisatie 
De meestal wat oudere streekplannen met veel sectorale werkgroepen bevordert het 
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genereren van veel sectorale kennis die vooral wordt gebruikt om zaken van de agenda 
te houden. De latere thematische organisatie die meer op snelheid is gericht kon zich in 
veel gevallen op het oudere werk baseren. 
Relatie met theorie 
Wat leert de analyse van kennisgebruik in streekplannen over de theoretische positione-
ring? De gedachte dat de opbouw van kennis verloopt via het dagelijks handelen, 
waarbij een echte ontmoeting pas tot stand komt als de genres planning en onderzoek 
afwijken van hun kern, wordt door de plananalyses ondersteund vanuit het ongerijmde: 
in de gevallen waarin de onderzoekers zich puur als onderzoeker opstellen en planners 
zich puur als planners opstellen, is de doorwerking van onderzoek doorgaans beperkt 
gebleven. In hoeverre functioneert het leermodel in de praktijk? Er zijn voorbeelden van 
onderzoek in planning waarvan de resultaten goed in het streekplan zijn benut, doordat 
vertegenwoordigers vanuit de landbouwsector en vanuit de provincie gezamenlijk 
onderzoek deden. Ook het contingentiemodel is in een aantal gevallen manifest. Veel 
vemieuwend onderzoek of geografische basisinformatie kon in de streekplanvoor-
bereiding worden ingezet, omdat deze beschikbaar was vanuit heel andere kaders. 
4 Toepassing in drie landbouwkwalificaties 
Het voorgaande is toegepast op een onderzoekstype dat in vrijwel ieder streekplan voor-
komt: beoordeling van gebieden op hun landbouwpotentie, ofwel landbouwkwalificatie. 
Raamwerk voor landbouwkwalificatie 
Een raamwerk voor landbouwkwalificatie moet meer het karakter hebben van een serie 
regels voor een spel dat in principe alle kanten op kan, mag en moet gaan, dan van een 
recept. Centraal in de spelregels staat het kiezen van een kwalificatiecriterium dat in een 
oogopslag een goed beeld geeft en toch heel divers kan worden ingevuld. Een criterium 
dat hieraan goed voldoet is: percentage bedrijven in een bepaalde klasse. Dit criterium 
wordt toegepast in drie kwalificaties. 
Landbouwkwalificatie 1: Grote bedrijven hebben de toekomst 
De kwalificatie grote bedrijven hebben de toekomst redeneert vanuit een economische 
rationaliteit. Kort samengevat luidt deze: hoe groter de landbouwbedrijven, hoe beter ze 
gebruik kunnen maken van allerlei schaalvoordelen, wat ook maatschappelijk gezien al-
tijd voordelig is. Als criterium is gekozen het percentage bedrijven met een bovenge-
middelde bedrijfsomvang. Deze norm is gedifferentieerd naar bedrijfstype. Louter in-
strumenteel beschouwd, gaat het hier om een eenvoudige en robuuste wijze van kwa-
lificeren. Meer principieel beschouwd is van belang dat de kwalificatie slechts een 
beoordeling toelaat vanuit een vast beeld van wat goed is. Aan verschillen in bedrijfs-
strategie wordt voorbijgegaan. 
Landbouwkwalificatie 2: Ieder bedrijfstype heeft zijn eigen toekomstmogelijkheden 
Deze kwalificatie heeft als leidende gedachte dat het denken in schema's van sterke ver-
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sus zwakke landbouwbedrijven een ongenuanceerd beeld geeft en allerlei keuzemoge-
lijkheden buiten beeld houdt. In deze kwalificatie staat daarom de veelvormigheid in de 
landbouw centraal. De veelvormigheid komt tot uitdrukking in twee dimensies: schaal 
en intensiteit van bedrijven. Op basis hiervan zijn voor elk bedrijfstype vier soorten be-
drijven onderscheiden, die worden weergegeven met de trefwoorden groot, intensief, ex-
tensiefen klein. Hieruit volgen vier kwalificatiecriteria: percentage bedrijven in de Mas-
se groot (respectievelijk intensief, extensief, klein). Voor elke gemeente is nagegaan 
hoeveel landbouwbedrijven tot elk van deze vier klassen behoren. Hieruit komen negen 
clusters landbouwgebieden met ongeveer dezelfde verdeling van bedrijven over deze 
vier klassen. Een cluster representeert niet een bepaalde waardering op een schaal sterk-
zwak, maar kan wel worden gerelateerd aan een ontwikkelingsscenario. Voor een ruim-
telijke strategic is het zaak om in te spelen op het ontwikkelingsscenario. Deze kwalifi-
catie heeft een postmodern karakter. Ze waardeert niet, maar classificeert. Dat is de 
kracht, maar ook de zwakte als het gaat om het ontwikkelen van ruimtelijke strategieSn. 
Landbouwkwaliflcatie 3: Want zijn en worden baren elkander 
De kwalificatie veronderstelt dat kwaliteiten ontstaan door tegenstellingen te benutten. 
De tegenstelling die hierbij aan de orde is, wordt gekarakteriseerd met de termen: zijn en 
worden. In de ruimte van het worden heerst efficientie als norm. In de ruimte van het 
zijn heeft alles een doel in zichzelf. De ruimte van het zijn fungeert daarbij als kritiek op 
de ruimte van het worden. De zijnde landbouw is een extensieve vorm van landbouw, 
die uit zichzelf een lage milieudruk met zich meebrengt. Hiervoor wordt als criterium 
gebruikt: het percentage bedrijven met een economische bedrijfsomvang groter dan 
gemiddeld, intensiteit lager dan gemiddeld, kaveloppervlakte groter dan gemiddeld, 
ligging nabij andere bedrijven van hetzelfde type en goede fysiek-ruimtelijke 
geschiktheid. De wordende landbouw kenmerkt zich door steeds hogere hoge inputs van 
arbeid en kapitaal en een steeds grotere onafhankelijkheid van de grond. Hiervoor is het 
criterium: het percentage bedrijven met een economisch bedrijfsomvang groter dan 
gemiddeld, intensiteit hoger dan gemiddeld, grotere kaveloppervlakte dan gemiddeld en 
ligging in een concentratiegebied. Het onderscheid tussen zijnde en wordende landbouw 
kan dienstbaar zijn aan een duale ruimtelijke strategie voor de Nederlandse landbouw. 
Dat wil zeggen dat de in kiem aanwezige ruimtelijke verschillen tussen zijnde en 
wordende landbouw worden versterkt. Kwalificatiekaarten kunnen dienen om kiem-
gebieden hiervoor te identificeren. 
5 Onderzoek in planning onder postmoderne condities 
Onder postmoderne omstandigheden ligt de opgave voor onderzoek in planning vooral 
bij het daadwerkelijk vorm geven aan de absolute voorrang voor het object. Daarmee 
wordt namelijk zowel een betekeniszoekende planning ondersteund als een vrijmoedige 
stijl in planning en onderzoek uitgewerkt. 
Deel een 
PROBLEEMSTELLING 
Hoofdstuk 1 
PLANNING VRAAGT OM ONDERZOEK 
Uitgegaan wordt van een onderzoek naar de 
bestaande toestand (...) de uit deze bestaande 
toestand voortvloeiende natuurlijke ontwikke-
lingsmogelijkheden (...) en naar de meestge-
wenste ontwikkelingJ 
Een goed ruimtelijk plan is gebaseerd op inzicht in de bestaande situatie en de ontwik-
kelingsmogelijkheden, tegen de achtergrond van belangrijke maatschappelijke ontwik-
kelingen. Voor een adequate beoordeling hiervan is onderzoek nodig: onderzoek dat in 
deze studie onderzoek in planning wordt genoemd.2 
In de Nederlandse ruimtelijke planning is het belang van onderzoek altijd een vanzelf-
sprekend uitgangspunt geweest. Zo benadrukte bijvoorbeeld Van Lohuizen (1940) dat 
voorafgaand aan stedenbouwkundige plannen onderzoek moet worden gedaan naar: 'de 
eigenschappen van het terrein, waarover een plan zich heeft uit te strekken' en 'de be-
hoeften van de menschengroep voor welke het plan heeft te dienen'. Maar het onderzoek 
moet wel verder gaan dan alleen analyse en verklaring. De uitkomsten van het onder-
zoek dienen 'duidelijk, precies en opbouwend' te zijn. 
Verstege (1942) vond de opvatting van Van Lohuizen te vrijblijvend. 'Het survey 3 is 
geen mixtum compositum van een zoo groote verscheidenheid als hier [door Van Lohui-
zen, WH] wordt aangegeven'. Volgens Verstege zou vanuit de geografie een bindend 
element in de verschillende deelonderzoeken moeten en kunnen worden aangebracht. 
Verder merkt hij op: 'Naarmate de omvang van de te ordenen ruimte kleiner is, zal het 
toegepast wetenschappelijk onderzoek van minder belang zijn'. 
In 1960 vatte Van den Berg de nineties van onderzoek ten behoeve van het ruimtelijk 
beleid samen onder vier punten: 
* verschaffen van een beeld van de bestaande toestand; 
* verschaffen van vooruitberekeningen en toekomstverkenningen; 
' Bakker Schut en Bakker Schut, 1944. 
2
 Planning is een veelzijdig fenomeen dat in verschillende vakgebieden (o.a. planologie, architectuur, be-
drijfskunde, infonnatica) een rol speelt. De betekenis van de term planning verschilt van vakgebied tot 
vakgebied. Weliswaar is in alle betekenissen de toekomst aan de orde, maar in sommige vakgebieden ligt 
het accent op strategic, terwijl in andere vakgebieden instrumentele aspecten het meeste accent krijgen. 
Deze studie heeft betrekking op de ruimtelijke planning. Ruimtelijke planning wordt hier opgevat als de 
systematische voorbereiding van ruimtelijk beleid. Om wille van de leesbaarheid wordt de term 
ruimtelijke planning in deze studie vaak afgekort tot planning. 
3
 In die tijd werd door velen een strikt onderscheid gemaakt tussen 'survey' en 'research'. Een 'survey' is 
gericht op een 'overzicht der feitelijkheden', terwijl 'research' is gericht op verklaren of bewijzen. 
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* toetsen van bij de beleidsinstanties aanwezige voorstellingen, toekomstbeelden en 
beleidslijnen op hun realiteitsgehalte; 
* induceren van activiteit bij de onderzochte bevolking. 
Met het laatste punt was hij zijn tijd ver vooruit. 
Ook de wetgever vindt het vanzelfsprekend dat de ruimtelijke planning wordt onder-
steund door onderzoek. Dit komt onder andere tot uiting in artikel 2 van het Besluit op 
de Ruimtelijke Ordening van 1965 over onderzoek tijdens de streekplanvoorbereiding: 
1. Gedeputeerde Staten verrichten met het oog op de toekomstige ontwikkeling 
van het gebied van de provincie een voortdurend onderzoek naar de bestaande 
toestand in en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkelingen van de provincie, 
mede in verband met die van de aangrenzende gebieden. 
2. Dit onderzoek heeft met name betrekking op: 
a) de natuurlijke gegevens van de provincie; 
b) de bevolkingsontwikkeling; 
c) de ontwikkeling van de welvaartsbronnen; 
d) de sociale en culturele ontwikkelingen in de samenleving; 
e) de mogelijkheden en wenselijkheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 
provincie, de behoeften op het stuk van de verschillende facetten daarvan hieron-
der begrepen. 
In het huidige Besluit op de Ruimtelijke Ordening is het beknopter verwoord. Uit de 
meer open omschrijving kan worden afgeleid dat er anders tegen onderzoek wordt aan-
gekeken, maar dat het nog steeds als belangrijke factor wordt beschouwd.4 Artikel 6 
over onderzoek in de streekplanvoorbereiding luidt: 
Gedeputeerde Staten verrichten ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke ont-
wikkeling van het gebied van de provincie onderzoek naar de bestaande toestand 
in en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de provincie. 
Uit dit korte overzicht blijkt dat er van oudsher een breed draagvlak bestaat voor het uit-
gangspunt dat onderzoek essentieel is voor de voorbereiding van het ruimtelijk beleid. 
In deze studie echter wordt vanuit recente sociaal-culturele ontwikkelingen de vanzelf-
sprekendheid van dit uitgangspunt nader aan de orde gesteld. Centraal daarbij staat de 
vraag: 
Wat is de betekenis van onderzoek in planning? 
4
 Het belang dat na de tweede wereldoorlog in de ruimtelijke ordening aan onderzoek wordt gehecht 
komt onder andere tot uiting in de toename van het aantal onderzoekers bij planologische diensten. Kruijt 
en Hazelhoff(1972) laten zien dat tussen 1946 en 1971 het personeel van de Provinciale Planologische 
Diensten is verzesvoudigd, maar het personeel van afdelingen onderzoek is verachtvoudigd. Prak en 
Buiskool (1994) keken naar de cijfers van 1985 en 1990. Zij concluderen dat in de loop van de jaren '80 
het onderzoek van planologische diensten organisatorisch meer in de beleidsvoorbereiding is geinte-
greerd: onderzoeksafdelingen zijn niet meer apart herkenbaar. 
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In dit eerste deel wordt toegelicht waarom deze vraag aan de orde wordt gesteld. Waar-
om is onderzoek in planning niet meer zo vanzelfsprekend? Hierop wordt eerst ingegaan 
vanuit een praktisch oogpunt, daarna vanuit een algemeen sociaal-cultureel 
gezichtspunt. Vervolgens wordt de vraagstelling afgebakend en uitgewerkt in drie 
deelvragen. 
Hoofdstuk 2 
ONDERZOEK IN PLANNING GEPROBLEMATISEERD VANUIT 
DE PLANNINGSPRAKTIJK 
Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel 
juist zijn, maar deugt niet voor depraktijk 1 
2.1 Problemen bij bet gebruik van kennis uit onderzoek 
De problemen die in de planningspraktijk voorkomen bij het gebruiken van onderzoeks-
resultaten, vormen een eerste aanleiding om de vraag naar de betekenis van onderzoek 
in planning te stellen. Deze problemen spelen niet alleen bij de ruimtelijke planning 
(VORB, 1977; Van Lohuizen & Daamen, 1976), maar bij planning en beleid in het 
algemeen: Er is iets mis met de goede betrekkingen tussen kennis en beleid. Data en 
theorieen laten publieke beleidsmakers steeds vaker in de steek, ze bieden geen 
betrouwbare representatie meer van de te besturen werkelijkheid (Van Gunsteren en 
Van Ruyven, 1993). Problemen die alom worden gesignaleerd kunnen grofweg worden 
ingedeeld naar praktijk, cultuur en structuur (zie onder andere: Hutjes en Cuisinier, 
1982; Korsten, 1983; Van Oijen, 1988; Prfipper, 1989; Lapple en Maan, 1984; Van der 
Vail, 1980). 
Praktijk 
Hierbij gaat het om problemen die te maken hebben met het dagelijks handelen, zoals: 
* Onduidelijkheid over de eigenlijke vragen. De vragen die bij het beleid leven zijn on-
geschikt of onvoldoende duidelijk om ze te vertalen in onderzoekbare vragen. Dit 
leidt tot onderzoeksresultaten die de beleidsmaker tegenvallen. 
* Veranderingen in context. Tijdens het onderzoek veranderen er allerlei zaken (hetzij 
in het beleid, hetzij in de maatschappij) waardoor het onderzoek minder relevant is. 
* Verschillen in diepgang. De complexiteit van de werkelijkheid kan ertoe leiden dat 
het onderzoek te diep gaat en daardoor niet meer relevant is voor het beleid of 
omgekeerd dat in het beleid de werkelijkheid te sterk wordt versimpeld. 
* Problemen met de tijdsplanning. De onderzoeker meent dat de beschikbare tijd on-
voldoende is om het onderzoek goed aan te pakken: het beleid wil de resultaten altijd 
'gisteren' hebben. De beleidsmaker daarentegen vindt dat het onderzoek veel te lang 
duurt. 
* Problemen met de vorm en de structuur van de rapportage. Onderzoeksrapporten zijn 
te dik, bevatten te veel cijfers, geven geen duidelijk herkenbare conclusies of aanbe-
velingen. 
' Kant, [1793] 1987 
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Cultuur 
De genoemde praktijkproblemen kumien ook worden geformuleerd in termen van 
cultuur. Er zijn verschillen in mentaliteit tussen onderzoekers en planners. Onderzoek en 
beleid zijn twee werelden. Het onderzoek is gericht op verklaren; het beleid op 
ingrijpen. Onderzoekers interesseren zich niet echt voor het beleid; beleidsmakers niet 
voor het onderzoek. Onderzoekers vinden dat zij een onafhankelijke en kritische functie 
moeten vervullen; beleidsmakers vinden dat onderzoekers binnen hun opdracht moeten 
blijven. 
Structuur 
Problemen tussen planning en onderzoek zijn ook structureel van aard. De aansturing en 
financiering van onderzoek zijn niet goed georganiseerd. Intermediaire organisaties wer-
ken niet of bestaan niet. Het marktmechanisme werkt onvoldoende of maakt onafhanke-
lijk onderzoek onmogelijk. Relevante vragen worden hierdoor niet adequaat 
beantwoord. 
2.2 Onderzoek naar onderzoek 
Over de hiervoor genoemde problemen met de doorwerking van onderzoek in de ruim-
telijke planning is en wordt regelmatig gepubliceerd. Veel publicaties hierover hebben 
de vorm van beschouwingen, die zijn gebaseerd op praktijkervaringen. Ook op 
studiedagen en in themanummers van tijdschriften heeft de doorwerking van onderzoek 
regelmatig centraal gestaan (Planologische discussiedagen, Cahiers Beleidsonderzoek). 
Bijvoorbeeld beschouwingen van: 
» De Cassares (1954), die in de jaren vijftig constateert dat naast onderzoek, ook het 
gesprek en de vergadering middelen zijn voor het vergaren van kennis bij plannings-
instellingen. Daarnaast merkt hij op, dat veel planologische surveys een te weinig ho-
listisch karakter hebben om tot Wesenschau te komen. 
* Bobbert en Slob (1980), die erop wijzen dat het karakter van het onderzoek verandert 
doordat de streekplanning meer procesmatig is geworden en verschillende soorten 
provinciaal beleid meer worden gei'ntegreerd; 
* Gantvoort en Tacken (1980), die zich met name richten op het gebruik van 
rekenmodellen in het streekplanwerk en pleiten voor eenvoudige en inzichtelijke 
modellen die niet te data-intensief zijn; 
* Van Lohuizen (o.a. 1980), die de doorwerking in termen van 'vertalen' beschrijft; 
* Van der Burg, Meester en Reverda (1980), die pleiten voor een vergaande integratie 
van het onderzoek in het proces van planvoorbereiding; 
* Van der Cammen (1981), die aangeeft dat ook het bestuurlijk en ambtelijk overleg 
een belangrijke methode voor informatieverzameling zijn, omdat daar subjectief 
gekleurde informatie over ruimtelijke ontwikkelingen wordt uitgewisseld; 
* Van der Heijden en van der Meulen (o.a. 1983), die aandacht vragen voor nieuwe au-
tomatiseringsmogelijkheden om de doorwerking van onderzoek in de planning te 
vergroten. 
* Van Saane (1991), die de wisselwerking tussen ruimtelijk onderzoek en ruimtelijk 
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ontwerp centraal stelt en daarmee impliciet uitgaat van een wezenlijk verschil tussen 
beide; 
* Ter Heide (o.a. 1992), die in zijn pleidooi voor het belang van strategisch onderzoek 
drie vormen onderscheidt (multi-project, agendavormend en kritisch onderzoek) en in 
navolging van de Amerikaanse historicus James M. Banner onderzoek karakteriseert 
als civic act en engine of democracy. 
Het aantal wat dieper gaande studies loopt ver achter bij het grote aantal 
beschouwingen. Onderzoek in planning is blijkbaar een onderwerp waarover velen een 
mening hebben en waarvoor onderzoek met nodig wordt geacht. Vanaf de jaren tachtig 
echter trekt het aantal publicaties bij. In deze paragraaf worden de resultaten gegeven 
van enkele belangrijke Nederlandse publicaties, waarin de relatie onderzoek-beleid ook 
empirisch is onderzocht. De nadruk ligt hierbij op ruimtelijk onderzoek en beleid. 
Van der Vail (1980) heeft in Nederland het meest omvangrijk onderzoek naar benutting 
van onderzoeksresultaten in het beleid gedaan. Hij concludeert dat: 
* onderzoek door de plannende instantie meer impact heeft dan onderzoek dat wordt 
uitbesteed aan onderzoeksbureaus of universiteiten; 
* onderzoek waarin een agogische met een diagnostische functie wordt gecombineerd, 
meer impact heeft; 
* onderzoek met laag-abstracte begrippen meer impact heeft dan onderzoek met hoog-
abstracte begrippen; 
* onderzoek dat methodisch meer nauwgezet wordt uitgevoerd, minder impact heeft, 
omdat methodisch ingestelde onderzoekers doorgaans minder aandacht hebben voor 
de toepassing; 
* technieken die het best passen bij het dynamische karakter van het beleid de meeste 
impact hebben; bij de data-verzamelingstechnieken scoort vooral het half-gestructu-
reerde interview hoog; hoe dikker de rapporten hoe minder impact; 
* de impact wordt bevorderd door zaken als: bewust aandacht schenken aan timing, on-
derscheiden van doelgroepen, onderhouden van contacten tussen beleidsmakers en 
onderzoekers vanaf een vroeg stadium, instellen van begeleidingscommissies, enzo-
voort. 
De centrale conclusie van Van der Vail luidt dat er in het beleidsonderzoek sprake is van 
een apart paradigma. Vooral deze conclusie heeft veel reacties opgeroepen, omdat dit 
een afbreuk van gangbare wetenschappelijke normen tot gevolg lijkt te hebben. 
Hutjes en Cuisinier (1982) geven een uitputtend literatuuroverzicht van Nederlands 'on-
derzoek naar onderzoek' tot ongeveer 1980. Zij concluderen dat 'eenvoudige conclusies 
niet te trekken zijn en eenduidige oplossingen ontbreken'. Zij wijzen op fundamentele 
verschillen tussen onderzoeks- en beleidswereld. Voor de verklaring van de bruikbaar-
heid van onderzoek voor beleid, maken zij onderscheid tussen factoren op project-
niveau, sociaal-psychologisch niveau en structureel-organisatorisch niveau. Zij bevelen 
aan om onderzoeksdoorwerking meer op het structureel-organisatorisch niveau te onder-
zoeken, omdat dit niveau tot nu toe onderbelicht is gebleven. 
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Lapple en Maan (1984) hebben het onderzoek ten behoeve van het volkshuisvestings-
beleid bestudeerd. Het doel van hun onderzoek is het genereren van bouwstenen voor 
een onderzoeksbeleid. De relatie tussen onderzoek en beleid moet in hun ogen worden 
gezien als een 'transformatie-relatie'. Deze term houdt meer in dan de nogal triviale con-
statering dat onderzoeksresultaten moeten worden 'vertaald' in beleid, maar gaat er van 
uit, dat een vertaalslag alleen succesvol is als er actief aan wordt gewerkt. Het transfor-
matieconcept is dus vooral gericht op de communicatie tussen wetenschap en beleid. 
Maar Lapple en Maan gaan nog verder. Zij stellen dat wetenschap en beleid fundamen-
teel verschillende activiteiten blijven. De overbrugging van de kloof tussen beide moet 
vooral plaatsvinden in overlegorganen tussen wetenschap en beleid. Zij zoeken oplos-
singen voor het transformatieprobleem vooral in de organisatorische sfeer. 
Stolzenburg (1984) heeft de rol van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de 
gemeentelijke ruimtelijke ordening onderzocht. Hij richt zich vooral op de kwaliteit van 
het onderzoek en concludeert dat in het algemeen: 
* weinig aandacht wordt besteed aan de probleemstelling; 
* gebruikte methoden nauwelijks worden verantwoord; 
* ternauwernood aandacht wordt besteed aan de beperkingen van bronnen en statistisch 
materiaal; 
* het onderzoek methodisch kan worden gekarakteriseerd als documentair. 
Gemspireerd door de grondlegger van de sociografie, Steinmetz, construeert hij een on-
derzoeksaanpak die aan deze bezwaren tegemoet komt. Deze aanpak geeft onder andere 
aanwijzingen voor het stellen van gerichte vragen, plaatsen van de resultaten in een gro-
ter geheel, het leggen van verbanden, enzovoort. 
Van Oijen (1988) stelt zich als hoofdvraag: 'Welke regels leiden tot een optimale ver-
werking van kennis in het beleid?' Dit heeft hij onderzocht aan de hand van 45 cases. 
Van Oijen werkt vanuit een beleidsopvatting waarin de beleidsorganisatie wordt gezien 
als een lerend multi-actorsysteem, waarin onderzoek een van de leermiddelen vormt. Hij 
wil zich daarbij niet laten inperken door een eenzijdige visie op beleidsvorming, maar 
gaat er van uit dat binnen dit lerend multi-actorsysteem sommige vormen van beleid 
meer incremented en andere meer rationeel tot stand komen. Een belangrijke conclusie 
van zijn onderzoek is, dat de variatie in het gebruik van onderzoek vooral moet worden 
verklaard vanuit het beleid. Daarbij blijkt de fase waarin de vraagstelling of onderzoeks-
opdracht wordt geformuleerd zeer belangrijk te zijn. De regels voor beleidsonderzoek 
die van Oijen geeft zijn dan ook geconcentreerd op de formulering van de vraagstelling. 
Deze regels zijn ingedeeld in drie groepen: 
* de uitgangssituatie voor de vraagstelling, ingedeeld naar maatschappelijke context, 
beleidsactor, probleem, informatiebronnen en beleid; 
* de formulering van de vraagstelling; 
* de onderzoekstrategie om de gestelde vragen te beantwoorden. 
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Propper (1989) heeft zich gericht op het gebruik van evaluatie-onderzoek naar de in-
middels afgeschafte Wet investeringsrekening (WIR). Centraal in zijn onderzoek staat 
ten eerste de vraag hoe het evaluatie-onderzoek wordt gebruikt, en ten tweede de vraag 
of het gebruik wordt bei'nvloed door de kwaliteit van het evaluatie-onderzoek. Hij legt in 
zijn analysekader veel nadruk op het beleid als argumentatieproces. Argumenteren is na-
melijk het voornaamste middel dat beleidsactoren in het onderhandelingsproces gebrui-
ken. Propper heeft gekeken naar de kwaliteit van het onderzoek, naar de mate van ge-
bruik van het onderzoek en naar de kwaliteit van het gebruik, en hieruit conclusies ge-
trokken voor: 
* de relatie tussen kwaliteit van het onderzoek en de mate van gebruik en 
* de relatie tussen kwaliteit van het onderzoek en kwaliteit van het gebruik. 
Het gebruik van het onderzoek is aan de hand van verschillende dimensies vastgelegd: 
* Wie stuurt het gebruik? 
* Wat wordt gebruikt? 
« Welk deel wordt gebruikt? 
* Wanneer wordt het gebruikt? 
* In welke fase van het beleidsproces wordt het gebruikt? 
* Hoe direct is het gebruik? 
* Door wie wordt het gebruikt? 
* Hoeveel personen gebruiken het? 
* Waartoe wordt het gebruikt? 
* Op welke wijze wordt het gebruikt? 
De kwaliteit van het onderzoek beoordeelt PrSpper aan de hand van: de vorm van het 
onderzoeksresultaat (o.a. rapportage), de mate waarin aan formele regels voor argumen-
tatie wordt voldaan, en de mate waarin met de argumentatie macht wordt uitgeoefend. 
De laatste twee zijn ook gebruikt voor de vaststelling van kwaliteit van het onderzoeks-
gebruik in het beleid. Propper trekt onder andere de volgende conclusie: de kwaliteit van 
het onderzoek vertoont geen samenhang met de mate van gebruik, maar wel een sterke 
positieve samenhang met de kwaliteit van het gebruik. 
Arts (1991) heeft het gebruik van kennis in het ruimtelijk beleid op het gemeentelijk 
niveau bestudeerd. Arts gaat voor zijn analysekader uit van planning als leerproces. 
Kennis vat hij daarbij ruim op: niet alleen feitelijke gegevens, maar ook interpretaties en 
beoordelingen. Kennissoorten zijn: harde dan wel zachte kennis en individuele dan wel 
'organisationele' kennis. Bronnen voor kennis zijn documenten, extern overleg, politiek, 
signalen (uit contacten, kranten, tijdschriften etc.) en ervaring. Arts constateert dat ken-
nisgebruik sterk samenhangt met de besluitvormingssituatie. Bij strategische besluitvor-
ming wordt met name zachte, individuele kennis gebruikt. Bij strategisch-operationele 
besluitvorming komen alle vormen en bronnen van kennis voor. Bij besluitvorming ge-
richt op routinematig handelen wordt vooral harde, individuele en 'organisationele' ken-
nis vanuit documenten en ervaring gebruikt. Bij besluitvorming gericht op het beleids-
matig handelen tenslotte worden zachte, individuele kennissoorten op basis van de bron-
nen overleg, politiek, ervaring en signalen gebruikt. Arts concludeert verder dat het pro-
bleem meestal niet het gebrek aan kennis is, maar het op de juiste tijd en plaats 
beschikbaar komen van kennis. Hij doet daarom de aanbeveling dat instellingen meer 
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aan kennismanagement moeten gaan doen. Dit onderzoek gaf uitdrukking aan de in het 
begin van de jaren negentig opkomende belangstelling voor kennismanagement, waar-
over inmiddels ook op planologisch terrein verschillende op prescriptie gerichte publica-
ties zijn verschenen (o.a. Horrevoets en ter Heide, 1992; Ter Heide en Wijnbelt, 1994; 
Arts en van Alphen, 1996). 
Westendorp en Roling (1993) hebben de bijdrage van kennis aan het natuurgerichte wa-
terbeleid onderzocht. Zij laten onder meer zien dat de besluitvormingscontext van groot 
belang is voor de aard van de relevante kennis en de bijdrage daarvan. Als in de besluit-
vorming de integratie van belangen aan de orde is, dan is ervaringskennis, kennis over 
subjectieve waarden en politieke en juridische kennis van belang. Kennisontwikkeling 
en besluitvorming zijn dan nauw verweven. Bij het naar voren brengen van bepaalde be-
langen in een besluitvormingsproces zijn algemene modellen en objectiveerbare gege-
vens relevant. Belangenbehartiging is gediend met een formele splitsing van kennisont-
wikkeling en besluitvorming. 
Wisserhof (1994) heeft gekeken naar de relatie tussen de mate van interdisciplinariteit 
van beleidsonderzoek en de mate van benutting van onderzoek voor integraal waterbe-
leid. Op grond van een vergelijking van het onderzoek voor de tweede en derde ra-
tionale Nota Waterhuishouding, komt hij tot de conclusie dat een hogere mate van inter-
disciplinariteit resulteert in een betere benutting, mits tevens een netwerkproces wordt 
onderhouden. 
2.3 Internationale context 
De problemen bij het gebruik van onderzoek in planning en beleid treden natuurlijk niet 
alleen in Nederland op. Tegen de achtergrond van een sterk toegenomen maatschappe-
lijke rol van wetenschappelijk onderzoek is er internationaal een aparte onderzoekstradi-
tie ontstaan, waarin de kennisbenutting het centrale vraagstuk is. Deze paragraaf beperkt 
zich tot enkele auteurs, die een grote rol spelen in de Internationale discussie. Het gaat 
om drie voorbeelden die elk een eigen onderzoekstraditie representeren. 
Mainstream in kennisbenuttingsonderzoek: Weiss 
Een zeer bekend auteur is Weiss, toonaangevend in het internationale debat over kennis-
benutting. Van Weiss (o.a. 1977) wordt vooral het onderscheid in verschillende benade-
ringen van onderzoeksinzet en kennisgebruik vaak geciteerd. Iedere benadering stelt een 
bepaalde gebruiksvorm van onderzoek centraal. 
* Ten eerste de benadering waarin onderzoek wordt gezien als middel om concrete pro-
blemen op te lossen. Er is een probleem, er ontbreekt kennis; de ontbrekende kennis 
wordt verkregen door onderzoek te doen; vervolgens kan het probleem met die nieu-
we kennis worden opgelost. 
* Ten tweede de benadering waarin het gebruik van onderzoek wordt gezien als toepas-
sing van fundamenteel onderzoek. Uit fundamenteel onderzoek volgen allerlei 
nieuwe inzichten. Hiervoor worden vervolgens toepassingen gezocht. 
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* Ten derde een benadering waarin de interactie tussen onderzoek en beleid centraal 
staat. Onderzoek wordt beschouwd als relatief onafhankelijk van planning en beleid. 
Onderzoek is daarbij een van de middelen die in het publieke debat of in de beleids-
arena kunnen worden ingezet. 
* Ten vierde kan onderzoek worden beschouwd als politieke ammunitie. Een partij 
benut onderzoeksresultaten als het uitkomt om daarmee eigen argumenten te onder-
steunen. 
* Ten vijfde kan onderzoek vooral worden beschouwd als toeleverancier van concep-
ten, visies, waaruit het beleid kan putten. Deze kennis is niet de uitkomst van een be-
paald onderzoek. 
* Ten zesde kan onderzoek worden beschouwd als middel om beslissingen uit te 
stellen; verantwoordelijkheid te ontwijken; steun te verwerven; prestige te vestigen 
of te ondergraven; eigen werkgelegenheid in stand te houden; meer onderzoek te sti-
muleren {to master all these consequences of knowledge, more knowledge is needed 
(OECD, 1971). 
* Ten zevende kan onderzoek beschouwd worden als middel bij het herdefinieren van 
maatschappelijke problemen, het formuleren van nieuwe agendapunten, enzovoort. 
De eisen die aan onderzoek worden gesteld verschillen van gebruiksvorm tot gebruiks-
vorm (zie tabel 2.1). Het vernieuwend karakter blijkt van grote invloed te zijn voor 
allerlei vormen van gebruik. De wetenschappelijke kwaliteit is met name belangrijk bij 
het verkrijgen van draagvlak voor een bepaalde opvatting en bij veranderingen van de 
manier van denken van beleidsmakers. 
Tabel 2.1 Karakteristieken van goed gebruikt onderzoek: coefflcienten voor regressies met 
onderzoekskarakteristieken als onafhankelijken en gebruikstype als afhankelijke 
Geschikt gebleken 
bij gebruik voor 
Vormen van 
beleidsagenda 
Formuleren 
nieuw beleid 
Evalueren van 
alternatieven 
Verbeteren 
beleidsuitvoering 
Verwerven van 
draagvlak 
Veranderen van 
beleidsdenken 
Programmeren van 
onderzoek 
Wetenschappelijk 
goed 
0,06 
0,06 
0,14 
0,06 
0,25 
0,25 
0,16 
Verwachting 
bevestigend 
0,10 
0,18 
0,10 
0,16 
0,09 
-0,01 
-0,06 
Actiegericht 
0,23 
0,21 
0,27 
0,34 
0,20 
0,18 
0,16 
Vernieuwend 
0,34 
0,39 
0,29 
0,33 
0,28 
0,40 
0,31 
R2 
0,26 
0,32 
0,30 
0,38 
0,30 
0,36 
0,20 
Bron: Weiss en Bucuvalas, 1977. 
Onderzoekers als vreemd volk: Latour 
Latour (1988, 1994), wiens opvattingen in deze studie nog uitgebreid aan de orde zullen 
komen, staat voor een heel andere invalshoek. Hij beschouwt het hele systeem van ken-
nisverwerving en kennistoepassing als een antropoloog die een onbekend volk bestu-
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deert. Hij komt hierdoor tot verrassende inzichten over wat er nu werkelijk gebeurt bij 
de kennisverwerving en -verspreiding. Zijn conclusie is dat wetenschapstheoretische 
modellen als verificatie en falsificatie niet goed sporen met het proces van kennis-
verwerving in de praktijk. Doorwerking van kermis ziet hij als stap van kleinere (weten-
schappelijke) netwerken naar grotere (publieke) netwerken. Hierbij fungeert het beroep 
op de werkelijkheid eerder als een legitimatie achteraf dan als basis voor een bepaalde 
theorie. Latour laat ook zien aan welke eisen kennis moet voldoen om goed door te 
stromen van het ene naar het andere netwerk. De kennis moet daarvoor mobiel, constant 
en combineerbaar worden geregistreerd. 
Bedrijfskunde als inspiratiebron voor planologie: Nonaka en Takeuchi 
Recent is vanuit de bedrijfskunde een belangwekkende bijdrage aan het debat over ken-
nisbenutting geleverd door Nonaka en Takeuchi (1995). Zij zien het westerse denken 
met zijn scherpe scheiding tussen subject en object, en daarmee het sterk 
geformaliseerde model voor kennisontwikkeling als bron van fricties bij kenniscreatie 
en kennisbenutting. De westerse manier van denken legt te veel nadruk op het creeren 
van expliciete, geformaliseerde kennis. Nonaka en Takeuchi stellen daarentegen de 
interactie centraal tussen vier methoden van kenniscreatie: 
* socialisatie: persoonsgebonden kennis die wordt omgezet in nieuwe persoonsgebon-
den kennis; 
* externalisatie: persoongebonden kennis die wordt omgezet in expliciete kennis; 
* internalisatie: expliciete kennis die persoongebonden wordt; 
* combinatie: expliciete kennis die wordt omgezet in nieuwe expliciete kennis. 
Discussie 
Opbouw 
van het 
veld 
Socialisatie 
r 
Internalisatie 
Externalisatie 
J 
Combinatie 
Koppeling 
expliciete 
kennis 
Al doende leren 
Fig 2.1 De kennisspiraal volgens Nonaka en Takeuchi (1995) 
In organisaties die erin slagen om op het goede moment de benodigde kennis te creeren 
en te benutten, versterken deze vier vormen van kenniscreatie elkaar: socialisatie leidt 
tot externalisatie leidt tot combinatie leidt tot internalisatie leidt tot nieuwe socialisatie, 
enzovoort (fig. 2.1). Deze zogeheten kennisspiraal plant zich door een organisatie voort 
van individuen naar secties, van secties naar afdelingen, van afdelingen naar divisies. 
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Dit verklaart volgens Nonaka en Takeuchi het succes van belangrijke innovaties in een 
aantal Japanse bedrijven. 
2.4 Conclusies uit onderzoek naar onderzoek 
Het onderzoek naar onderzoek heeft een aantal algemene aanbevelingen opgeleverd die 
de doorwerking van onderzoek in planning en beleid ongetwijfeld zullen verbeteren. De 
literatuur is redelijk eenstemmig over zaken als: 
* de vraagstelling moet tijdig worden geformuleerd (Hutjes & Cuisinier, 1982; 
Van Oijen, 1988); 
* de vraagstelling moet gezamenlijk door beleidsmakers en onderzoekers worden op-
gesteld (Van Oijen, 1988) 
* onderzoekers en beleidsmakers moeten veel contacten met elkaar onderhouden (Hut-
jes & Cuisinier, 1982; Van Oijen, 1988); 
* publicatie van resultaten moet via verschillende media plaatsvinden (Hutjes & Cuisi-
nier, 1982) 
* kennismanagement moet bewust ter hand worden genomen (Arts, 1991), 
Wat betreft verklarende theorieen voor de problemen bij de benutting van kennis in het 
beleid is er minder eenstemmigheid. Onderscheid kan worden gemaakt tussen eclecti-
sche, sociologische en filosofische verklaringsmodellen. 
Eclectische verklaringsmodellen 
Veel onderzoek beperkt zich tot het identificeren van meer en minder belangrijke 
factoren die van invloed zijn op de doorwerking en bruikbaarheid van onderzoek. Gaat 
men iets verder dan worden groepen factoren onderscheiden en worden daarvoor 
typologieen ontwikkeld. Bijvoorbeeld: oorzaken die liggen bij het onderzoek, oorzaken 
die liggen bij het beleid en oorzaken die liggen bij de relatie tussen onderzoek en beleid. 
Sociologische verklaringsmodellen 
Een stap verder gaan de onderzoekers, die de aard van het sociale proces tussen onder-
zoeker en beleidsmakers een bepaald karakter toekennen. Deze onderzoekers bewegen 
zich als het ware op het sociologisch niveau: ze hebben het over processen tussen 
mensen. Daarbinnen zijn nog vele verschillen. Bijvoorbeeld tussen degenen die zich 
meer richten op instrumenteel gebruik van onderzoek (beleidshandelingen) en degenen 
die zich richten op het conceptueel gebruik (intellectuele perspectieven) van onderzoek. 
Snel (1996) vergelijkt verschillende verklaringsmodellen (instrumenteel, conceptueel, 
machts- en vertalingsmodel) voor de relatie sociologisch onderzoek en gebruik in 
maatschappij en beleid. Hij concludeert dat deze relatie het meest adequaat wordt 
beschreven door het vertalings- ofwel transformatiemodel. 
Filosofische verklaringsmodellen 
Onderzoekers die zich richten op filosofische verklaringsmodellen, proberen wezenlijke 
karaktertrekken van beleid en onderzoek te ontdekken. Deze auteurs hebben het over de 
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aard van de kermis of kenniscreatie. Zo gaat Van Lohuizen uit van een vertaalmodel, dat 
onderscheid maakt tussen onderzoekstalen en beleidstalen. Hij veronderstelt dat er geen 
fundamentele verschillen zijn die vertalen onmogelijk maken. Ook Van der Vail trekt 
conclusies op het wetenschapsfilosofisch niveau. Hij concludeert dat het beleidsonder-
zoek een eigen paradigma heeft, dat anders is dan dat van het gangbare wetenschappelij-
ke onderzoek. Nonaka en Takeuchi wijzen op de te grote nadruk die in het Westen op 
expliciete kennis wordt gelegd. 
2.5 Betekenis voor de vraagstelling van deze studie. 
Aanbevelingen werken.... 
Uit de literatuur komt geen eenduidig beeld over de wijze waarop onderzoek het beleid 
be'invloedt. Mogelijk verschilt dit van beleidstype tot beleidstype. Ondanks het gebrek 
aan theoretische eenduidigheid levert de literatuur een stroom van praktische handrei-
kingen om onderzoek goed toepasbaar te maken. Over het belang van de verschillende 
aanbevelingen valt te twisten, mede door het ontbreken van een overkoepelende theorie. 
Toch zal bij consequente toepassing van de aanbevelingen het gebruik en de 
doorwerking van onderzoek zeer waarschijnlijk verbeteren. 
.... waarom dan toch onderzoek naar onderzoek in planning? 
Als er al veel duidelijk is over de slaag- en faalfactoren van onderzoeksdoorwerking en 
als de praktisch-organisatorische aanbevelingen inderdaad werken, waarom dan toch 
een studie naar onderzoek in planning? Afgezien van het geconstateerde gegeven dat het 
voor specifieke beleidsterreinen nog onduidelijk is welke informatie inhoudelijk echt 
nodig, nuttig en belangrijk is, en dat overkoepelende theorieen ontbreken, ligt de reden 
vooral in recente maatschappelijke ontwikkelingen, die onder andere tot uitdrukking ko-
men in een breed gevoelde twijfel aan de betekenis van (wetenschappelijk) onderzoek. 
Grenzen tussen onderzoek, advies en beleid vervagen. Het volgende hoofdstuk gaat hier 
dieper op in. 
Hoofdstuk 3 
ONDERZOEK IN PLANNING GEPROBLEMATISEERD VANUIT 
DE SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELING 
De grote aandacht voor taal, symboliek en semi-
otiek, waardoor de ontwikkeling van de sociale 
en historische wetenschappen in de twintigste 
eeuw gekenmerkt wordt, heeft ten langen leste 
geleid tot een decodering, een ontmythologise-
ring zo men wil, van de wetenschappelijke taal 
zelf.1 
3.1 Inleiding 
De overheidsinterventies in de ruimtelijke ontwikkeling en in samenhang daarmee het 
denken over ruimtelijke interventies, zijn continu aan verandering onderhevig. Hoewel 
het ruimtelijk ingrijpen veelal vanuit de 'stad' is geinspireerd, is de invloed op de ruim-
telijke orde van het landelijk gebied aanzienlijk geweest. In dit hoofdstuk wordt eerst 
een korte schets gegeven van de ontwikkelingen in de afgelopen decennia, waarbij 
steeds wordt ingegaan op de opvattingen over onderzoek in planning. De schets mondt 
uit in een karakterisering van de condities voor planning en onderzoek op het breukvlak 
van twintigste en eenentwintigste eeuw. Hieruit volgt de tweede aanleiding voor deze 
studie. 
3.2 Ontwikkelingen 
De indeling in vier perioden die hier voor de beschrijving van ontwikkelingen wordt 
gebruikt, is in eerste instantie gebaseerd op die van Kleefmann (1984), maar sluit aan bij 
andere typeringen van de ontwikkeling van ruimtelijke interventies (onder andere: 
Mastop, 1984; Meeus, 1984; Van der Cammen en De Klerk, 1986). 
Van traditioneel naar modern 
De ruimtelijke planning in de eerste helft van deze eeuw wordt door Van der Cammen 
en de Klerk (1986) getypeerd met de term ordening door schoonheid voor zover het 
gaat over de eerste decennia en ordening door kennis voor de periode daarna. Bij 
ordening door schoonheid staat het ontwerp centraal en bij ordening door kennis staat de 
analyse in de planning centraal. Kleefmann (1984) heeft het voor de periode 1930 -
1950 over holistische eindtoestandsplanning. Dat wil zeggen dat de planvorming is 
gericht op het ontwikkelen van een alles omvattend geheel van regels (plan), dat na de 
besluitvorming wordt uitgevoerd, dan wel gehandhaafd. Als sturingsprincipe domineert 
in deze periode het door Mastop (1984) onderscheiden bureaucratisch-bestuursrechtelijk 
1
 Stuurman, 1986 
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normeringsperspectief. Vanuit dit perspectief wordt ruimtelijke planning gezien als he* 
op bureaucratische wijze tot stand brengen van een norm, waarmee het gedrag van 
burgers kan worden gereguleerd. 
De inzet van kennis uit onderzoek wordt in de loop van deze periode steeds 
belangrijker, vandaar de omslag van ordening door schoonheid naar ordening door 
kennis. De pleidooien om ruimtelijke plannen op goede 'surveys' te baseren (zie 
paragraaf 1.1) stammen uit deze periode. 
Moderne planning 
De volgende periode (1950 -1970) wordt door Kleefmann gekarakteriseerd door het be-
grip geoptimaliseerde eindtoestandsplanning. In termen van Mastop is in deze periode 
het rationele besluitvormingsperspectief dominant. Deze periode kan ook kortweg wor-
den getypeerd door het sociaal-culturele begrip modern. In deze periode gaat veel aan-
dacht uit naar de methode waarmee plannen tot stand worden gebracht. Daarbij wordt 
uitgegaan van een strikt onderscheid tussen politiek en planning. Voor de uitvoering en 
handhaving bestaat minder belangstelling. Kenmerkend is: het expliciet formuleren van 
doelstellingen, het analyseren van mogelijke middelen om die doelstellingen te 
bereiken, en het vooraf evalueren van verschillende plannen aan de hand van die doel-
stellingen. 
In deze periode wordt zoveel verwacht van de wetenschap, dat men neigt naar onder-
werping. De ruimtelijke planning wordt sterk beinvloed door uitkomsten van onderzoek, 
met name door allerlei demografische en economische prognoses die een sterke groei 
voorspellen. Ook de planningsmethodiek wordt verwetenschappelijkt. Een exemplarisch 
voorbeeld hiervan is de typering van ruimtelijke planning als wetenschappelijke beleids-
voorbereiding door de Commissie De Wolff (1970). 
Anti-moderne periode 
De ruimtelijke planning in de daarop volgende periode (ongeveer 1970 - 1985) wordt 
door Kleefmann gekarakteriseerd als procesplanning. Wat Mastop het systeem -
cybernetische perspectief noemt staat in deze periode centraal. Ruimtelijke planning 
wordt daarbij gezien als een besturingssysteem waarin continu maatschappelijke ont-
wikkelingen worden gesignaleerd en nieuwe, aangepaste doelstellingen worden gefor-
muleerd. Dit maakt het mogelijk om te reageren op de voortdurende veranderingen in de 
maatschappij. De derde nota over de Ruimtelijke ordening vormt een typerend plan-
ningsdocument voor deze periode. Om deze periode cultureel te typeren gebruikt 
Kleefmann de term anti-modern. Dit suggereert een sterke reactie op de moderne 
periode. In zekere zin was daar inderdaad sprake van, denk aan verschijnselen als de 
trek naar het platteland, de opkomende belangstelling voor natuur en landschap en 
dergelijke. Maar wat betreft de opvattingen over planning werd het moderne denken een 
stapje verder gebracht: het ging om niet minder dan de beheersing van de maatschappij 
als geheel. Exemplarisch voor deze periode zijn onder andere: de oprichting van het So-
ciaal-Cultureel Planbureau en het WErkproces Ruimtelijke Ordening Nederland 
(WERON), het systeem voor procesplanning van de Rijksplanologische Dienst. 
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In deze fase is er sprake van een haat-liefde verhouding ten opzichte van wetenschap en 
onderzoek. Wetenschappen als de cybernetica en de systeemtheorie moesten de totale 
beheersing mogelijk maken, maar tegelijkertijd is de betekenis van de inhoudelijke ana-
lyse minder geworden. Zo stelt Van Lohuizen (1981): 'net verwerken van onderzoeksre-
sultaten in deze inspraak-, coQrdinatie-, en onderhandelingsprocessen is beperkt moge-
lijk ten gevolge van de geringe beleidsruimte die dergelijke processen bieden'. 
Postmoderne periode 
In de vierde periode vanaf de jaren tachtig tot nu gaat veel aandacht uit naar overleg, 
cofirdinatie, onderhandelen (Veldhuisen et al., 1982) en mediatie als kenmerkende on-
derdelen van planning (Van de Klundert, 1994). Dit noemt Mastop het coordinatief -
communicatief perspectief. Van der Cammen en De Klerk hebben het over 'ordening 
door overleg'. De Jong (1986) stelt dat het hierbij in de praktijk meer gaat om gedeeld 
begrip, dan om een volledige consensus. Kenmerkend voor deze postmoderne periode is 
dat er minder consensus is over gemeenschappelijke uitgangspunten. Niet in de zin dat 
het moeilijk is om verschillende visies op een noemer te brengen, maar in de zin dat ge-
meenschappelijke uitgangspunten principled onmogelijk zijn.2 De nadruk komt in 
verschillende benaderingen dan ook meer te liggen op de sturingskant, de wijze waarop 
men in de planning kan komen tot consensus, zo niet over doelstellingen, dan toch zeker 
wel over middelen en maatregelen. In deze tijd wordt dan ook gesproken over 'de 
cofirdinatie van het bestuur' als kenmerkende opgave voor deze periode (Den Hoed & 
Salet, 1988). In deze situatie komt, ten dele als reactie op de nadruk op de sturingskant 
van planning, maar ten dele heel ook goed passend in deze periode van onzekerheid 
over gemeenschappelijke uitgangspunten, het ontwerp weer meer in de belangstelling 
(Nederland Nu als Ontwerp, 1987). 
In deze fase kan worden gesproken van een zekere verlegenheid ten opzichte van kennis 
uit wetenschappelijk onderzoek (Kleefmann, 1984). 
3.3 Onderzoek onder postmoderne condities 
De verlegenheid met betrekking tot kennis en weten wordt door de zogenaamde postmo-
derne filosofen centraal gesteld. Daarbij is met name van belang dat er geen eenheid 
binnen de maatschappelijke veelheid kan worden gedacht. Lyotard (1987) heeft dit met 
inmiddels overbekende frasen getypeerd als het ongeloofaan meta-vertellingen en het 
verdwijnen van grote verhalen. Daarmee bedoelt hij dat het momenteel ontbreekt aan 
achtergrondstheorieen, visies of ideologieen, als basis voor een besluit of iets waar of 
niet-waar, dan wel goed of niet-goed is. Voor de postmodemen gaat het hierbij om meer 
dan een kritiek op de huidige situatie. Zij beweren dat men momenteel niet aan deze si-
2
 Apostel & Walry (1997) noemen de volgende kenmerken van het postmodernisme: de 'dood' van het 
ik; de 'dood' van de mensheid; de 'dood' van de betekenis; de 'dood' van unversalismen en funderingen; 
de 'dood' van consensus, contimriteit en eenheid; de 'dood' van de geschiedenis; geen gemeenschap-
pelijke waarden. 
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tuatie kan ontkomen. Lyotard heeft het daarom consequent over postmoderniteit en niet 
over postmodernisme. De laatste term suggereert ten onrechte dat het zou gaan om een 
visie die men naar believen kan aanhangen of niet. Voor Lyotard gaat het voorgaande 
verder dan louter een constatering. Hij stelt dat men zich niet meer moet laten inspireren 
door grote verhalen als die van vooruitgang of emancipatie. Dat soort idealen is 
onbruikbaar en soms zelfs gevaarlijk gebleken, aldus Lyotard. Het gaat eerder om een 
voorzichtig engagement op basis van een ad hoc ideaal. 
Voor planning manifesteert het wegvallen van grote verhalen zich onder meer in her-
nieuwde aandacht voor ontwerp, verbeelding, symboliek en retoriek (zie Fischer & 
Forrester, 1993). Voor onderzoek in planning manifesteert het wegvallen van grote ver-
halen zich in punten als: 
* Onderzoek maakt vaak een terugtrekkende beweging: een neiging om zich te beper-
ken tot simpele instrumentele vragen en het louter vergaren van gegevens of tot het 
verbeelden en ondersteunen van bestaande beleidsvisies. 
* Boelens (1988) benadrukt dat onder post-moderne condities het heden de absolute 
horizon van ieders kermis vormt. In dat kader zijn bijvoorbeeld prognoses eerder illu-
straties van toekomstvisies, dan representaties van de toekomst zelf. 
* Door de schilder Bob Scholte (1996) wordt in werk en woord naar voren gebracht, 
dat 'nieuw niet meer de enige kwaliteit is, dat alles publiek-domein is'. 'Alles is van 
iedereen'. In het onderzoek blijkt dit uit de populariteit van de kennismontage. 
Ook los van de visie van de postmoderne filosofen kan er vrij breed een relativering van 
wetenschappelijk onderzoek worden geconstateerd. Hofstee (1976) ziet de vermindering 
van de sociale afstand tussen academici en niet-academici als een van de oorzaken hier-
van. Ondanks de relativering van onderzoek, blijft het overheidsbeleid op bepaalde ter-
reinen sterk afhankelijk van onderzoek. Deze afhame van betekenis van onderzoek in 
kwalitatieve zin gaat samen met een toename in kwantitatieve zin. Wetenschap en 
technologie worden daarbij steeds meer object van politieke discussie, terwijl 
omgekeerd politiek en beleid steeds meer doorspekt worden met technische discussies, 
waar alleen specialisten een weg in weten te vinden (Beck, 1986). 
3.4 Postmoderne verlegenheid als aanleiding voor deze studie 
Voor onderzoek in planning is het grote probleem in dit postmoderne tijdvak: de span-
ning tussen enerzijds een wezenlijke kenmerk van deze periode, de acceptatie van de ge-
lijkheid van vele waarden en waarheden, en anderzijds datgene wat traditioneel van 
onderzoek wordt verwacht, het eenduidig representeren van de werkelijkheid. 
Wat is gegeven deze situatie nog de betekenis van het onderzoek? Moet men in het on-
derzoek in planning afzien van wetenschappelijke pretenties? Moet onderzoek en advies 
aan elkaar gelijk worden gesteld? Moet wetenschappelijk onderzoek zich beperken tot 
data en singuliere uitspraken? In zijn algemeenheid zijn dit vragen die problemen rond 
het onderzoek in planning te boven gaan. Maar deze vragen draaien wel rond een pro-
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bleem dat direct consequenties heeft voor onderzoek in planning. De behoefte om hierin 
heWerheid te scheppen, vormt dan ook, naast de praktische problemen rond onderzoek 
in planning, de tweede aanleiding voor deze studie. 
Hoofdstuk 4 
DOEL- EN VRAAGSTELLING NADER UITGEWERKT 
Maar heb je nooit opgemerkt wat een arm-
zalig ding dat altijd is, een mening zonder 
kermis? Op z'n best is hij blind. Want er is 
geen verschil tussen een blinde op de goede 
weg en iemand met een juiste mening zon-
der inzicht.' 
4.1 Van problematisering naar doelstelling 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de aanleiding voor deze studie verder gaat dan 
de praktische problemen rond de benutting van onderzoek in planning. Het gaat vooral 
om de spanning tussen het onderzoek in planning en een maatschappelijke omgeving, 
waarin de betekenis van onderzoek sterk wordt gerelativeerd. Tegen deze achtergrond 
heeft deze studie als doel om: 
in een postmodeme planningscontext, bij te dragen aan: 
* de theorievorming over de betekenis van kennis uit onderzoek; 
* een meer adequate inzet van onderzoek in planning. 
Hieronder worden de onderdelen van deze doelstelling kort toegelicht. In paragraaf 4.4 
wordt nader ingegaan op de definitie van begrippen die in deze studie worden gebruikt. 
In een postmodeme planningscontext 
In het vorige hoofdstuk is het begrip postmodern besproken en is ingegaan op de impli-
caties voor onderzoek in planning. Voor de ruimtelijke planning komen postmodeme 
trekken naar voren in zaken als: netwerkplanning, facilitering, gebiedsgerichte aanpak, 
doelgroepenbeleid, decentralisatie, 'bottom up' aanpak, integratie op instrumenten in 
plaats van doelstellingen en dergelijke. 
Bij te dragen aan theorievorming 
In de aanleiding is aangegeven dat onderzoek in planning te kampen heeft met enerzijds 
allerlei praktische problemen en anderzijds de discrepantie tussen de pretenties van we-
tenschappelijk onderzoek en een door onderhandeling en relativering doordrenkte plan-
ningsomgeving. Aangegeven is ook dat er heel verschillende theoretische modellen wor-
den gehanteerd voor het analyseren van kennisbenutting. Deze studie wil een bijdrage le-
veren aan het vermeerderen van inzicht in de kennisbenutting in de ruimtelijke planning. 
Kennis uit onderzoek 
Deze studie richt zich niet op kennis in het algemeen, maar op kennis die voortkomt uit 
onderzoek. Onderzoek wordt daarbij opgevat als het volgens een geexpliciteerde metho-
1
 Plato 
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de antwoord geven op een vraag met als doel de kennis te vermeerderen. 
Meer adequate inzet 
Het woord adequaat is hier gebruikt zoals Groot Wassink (1974) het gebruikt: als criteri-
um voor vormen van kennis waarbij zowel theoriezinnen als waardezinnen aan de orde 
zijn. Deze studie heeft dan ook mede een prescriptief karakter. Niet dat wordt aangege-
ven hoe onderzoek in planning precies ingevuld moet worden qua inhoud, methodiek en 
organisatie, maar wel dat een opgave voor onderzoek in planning wordt geformuleerd. 
Onderzoek in planning 
De term onderzoek in planning, die in hoofdstuk 1 is geintroduceerd, is afgeleid van de 
term theorie in de planning, die door Faludi (1974) wordt onderscheiden van de theorie 
van de planning. In het eerste geval gaat het om theorie over en onderzoek naar het 
object van planning: de relatie tussen ruimte en ruimtegebruik. In het tweede geval gaat 
het om theorie over of onderzoek naar de activiteit planning zelf. Onderzoek wordt 
hierbij gedefinieerd als het zoeken van een ondubbelzinnig en overtuigend antwoord op 
een expliciet geformuleerde vraag met als doel de kennis te vermeerderen. Planning 
wordt in deze studie opgevat als de systematische voorbereiding van ruimtelijk beleid. 
4.2 Afbakening: landbouwonderzoek in streekplanning 
Deze studie naar onderzoek in planning spitst zich toe op de streekplanning en op 
landbouwonderzoek. Waarom? 
Streekplanning 
Voor de streekplanning is gekozen omdat het een interessante planvorm is waarvoor van 
oudsher nogal wat onderzoek wordt gedaan. Het streekplan heeft een lange geschiederris. 
In de jaren twintig ontstond er vanuit het motief van natuur- en landschapsbehoud en 
vanuit het motief van coordinatie van stadsuitbreidingen behoefte aan gewestplannen. Dit 
resulteerde in 1921 in een beperkte wijziging van de Woningwet, die het mogelijk 
maakte om plangebieden van aangrenzende gemeenten beter op elkaar te laten aanslui-
ten. In 1931 kwam er een wijziging die een stap verder ging. Indien gemeenten dat wen-
sten konden ze een streekplan voor hun gezamenlijke grondgebied opstellen. Dit leidde 
tot een snelle opkomst van de streekplanning. Er ontstonden streekplandiensten en er 
werd veel onderzoek ('surveys') uitgevoerd. Walcheren en IJsselmonde zijn voorbeelden 
van gebieden waar veel werd onderzocht om tot streekplannen te komen. Toch kwam er 
voor de Tweede Wereldoorlog maar een wettelijk streekplan tot stand: dat van West— 
Zeeuws-Vlaanderen. In 1941 werd het zogenaamde Basisbesluit genomen. Streekplannen 
zouden in het vervolg door de provincies worden gemaakt. Hiermee werd een be-
langrijke stap gezet in het bereiken van een eigen identiteit van het streekplan, zo consta-
teerde Pijnenburg (1956). Na de oorlog kwamen streekplannen tot stand in de gebieden 
met acute problemen: de Randstad, waar sterk conflicterende ruimteclaims aan de orde 
waren, op Walcheren, in verband met de inundatie en in het Limburgs Mijngebied, in 
verband met de snelle industrialisatie. In 1965 werd, na jaren discussie (Rohde 1984), de 
nieuwe Wet voor de Ruimtelijke Ordening aangenomen (WRO). Het streekplan zou 
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daarin meer het karakter moeten krijgen van regionaal ontwikkelingsprogramma. In eer-
ste instantie leidde deze nieuwe wet niet tot een meer geintegreerde visie op het streek-
plan. In de jaren zeventig echter kreeg het streekplan steeds meer het karakter van regio-
naal ontwikkelingsprogramma. Het ging in de richting van een soort algemeen maat-
schappelijk plan, opgehangen aan het ruimtelijk beleid. Onder invloed van de economi-
sche terugval, die in het beleid tot uitdrukking kwam in bezuinigingen, deregulering, de-
centralisatie en privatisering, werd het karakter van het streekplan ook meer bescheiden. 
Op het eind van de jaren tachtig kwamen andere vormen van planning op, die zich net als 
het streekplan ook op de fysieke leefomgeving richten: plannen vanuit het milieubeleid en 
vanuit het waterbeleid. De integratie van ruimtelijk, water- en milieubeleid vormde een 
nieuwe opgave. Juist het regionale planningsniveau zou hierin een centrale rol kunnen 
spelen. Integratie van het beleid voor de leefomgeving op Rijksniveau is namelijk 
moeilijk, omdat einddoelen voor de ene vorm van beleid afgeleide doelstellingen zijn 
voor de andere vorm van beleid. Verder is het op het regionale niveau nog doenlijk om 
een zodanige discussie met de streek te organiseren, dat deze de puur lokale belangen 
overstijgt. 
Ondanks zijn cruciale positie is niet zeker of het streekplan in de toekomst een belangrij-
ke rol zal blijven vervullen. Het streekplan evolueert momenteel in de richting van een in-
tegraal omgevingsplan. 
Landbouwonderzoek 
Voor het landbouwonderzoek als studieobject is niet gekozen omdat de relatie tussen 
landbouwonderzoek en planning problematischer zou zijn dan voor andere onderzoeks-
en planningsobjecten, maar om de volgende twee redenen. 
* Ten eerste is de landbouw de grootste grondgebruiker, wat deze ruimtegebruiksvorm 
op zich al een enorme invloed op allerlei ontwikkelingen geeft. Bijna alle andere vor-
men van grondgebruik hebben een relatie met de landbouw. 
* Ten tweede zit de landbouw op een omslagpunt. De ontwikkeling van de landbouw 
tot op heden is door Douw (1990) trefFend weergegeven als: meer door minder. Meer 
productie, meer vervuiling; minder arbeid, minder kosten. Er doen zich op het eind 
van de twintigste eeuw belangrijke perspectiefwisselingen voor, zowel op grond van 
landbouwtechnische en -economische ontwikkelingen als op grond van eisen die de 
samenleving aan de landbouw stelt en die een uiting zijn van veranderende mondiale 
en Europese maatschappelijke verhoudingen. 
In deze studie worden alle aspecten van de landbouw meegenomen die ook in streekplan-
nen aan de orde komen; productiewijze, economie, sociale verhoudingen, bedrijfsstijlen, 
houdingen, enzovoort. 
4.3 Uirwerking vraagstelling 
In hoofdstuk 1 is als centrale vraag voor deze studie geformuleerd 'wat is de betekenis 
van onderzoek in planning!'. Vervolgens is uiteengezet, wat de relevantie van deze 
vraag is. In deze paragraaf wordt de centrale vraag nader uitgewerkt in een aantal deel-
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vragen. Uitgangspunt hierbij is, dat een studie als deze gebaseerd moet zijn op een gron-
dige analyse en evaluatie van vroeger en huidig onderzoek in de streekplanning. Hoofd-
stuk 2 gaf immers al aan dat het aantal empirische studies achterblijft bij het grote aantal 
beschouwingen over de relatie tussen onderzoek en beleid. Voor de streekplanning is een 
dergelijk onderzoek ook nog niet eerder verricht. 
De volgende deelvragen zijn onderscheiden: 
1 Hoe kan het onderzoek in planning theoretisch worden gepositioneerd rekening 
houdend met postmoderne planningscondities? Welke opgave voor onderzoek in 
planning kan hieraan worden ontleend? 
2 Hoe wordt landbouwkennis uit onderzoek in de streekplanvoorbereiding gebruikt? 
Wat valt hieruit te leren voor de positionering van en opgave voor onderzoek in 
planning? 
3 Wat betekent het voorgaande voor landbouwonderzoek in de streekplanning? 
Toelichting vraag 1 
Vraag 1 richt zich op de theorie. Deze vraag omvat deelvragen als: wat zijn planning en 
onderzoek eigenlijk? In welke termen moet hun relatie worden geformuleerd? Hoe past 
onderzoek in planning hierin? Het gaat dus om een theorie voor onderzoek in planning, 
niet om een puur beschrijvende theorie, maar om een theorie die handvaten biedt voor 
het beantwoorden van de hoofdvraag. wat is de betekenis van onderzoek in planning? 
Met andere woorden: het gaat om een normatieve theorie. Dit impliceert dat expliciet 
moet worden ingegaan op vooronderstellingen en uitgangspunten. 
Toelichting vraag 2 
Bij deze vraag gaat het om het feitelijk gebruik van het landbouwonderzoek in de streek-
planning. Deze studie richt zich zowel op onderzoek dat door planningsinstanties zelf is 
verricht, als op onderzoek dat door anderen in opdracht van de planningsinstantie is uit-
gevoerd. 
Toelichting vraag 3 
Deze vraag is gericht op de toepassing van de bevindingen uit het voorgaande op een 
concreet voorbeeld. Het gekozen voorbeeld betreft het landbouwkwalificatieonderzoek, 
waarin sterke en zwakke punten van landbouwgebieden worden opgespoord. Dit soort 
onderzoek gebeurt voor vrijwel iedere streekplan, zij het op een heel verschillende ma-
nier, en is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van een zonering voor het lande-
lijk gebied. 
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4.4 Woorden voor weten en werking 2 
In deze studie wordt veel gebruik gemaakt van begrippen als kennis, onderzoek, 
doorwerking en dergelijke, die ieder op zich een hele wereld van interpretaties en 
theorieen in zich meedragen. Om te voorkomen dat deze begrippen in de volgende 
hoofdstukken misverstanden oproepen, worden ze hier kort besproken en wordt aange-
geven hoe deze begrippen worden gebruikt. Het gaat om twee clusters van begrippen, 
die kunnen worden getypeerd als: 
* weten: kennis, onderzoek. 
* werking: doorwerking, benutting, betekenis. 
Weten 
Weten is kennis hebben van. Aristoteles maakte al onderscheid tussen verschillende 
vormen van weten: 'weten dat', 'weten hoe' en 'weten waarom'. Dit onderscheid wordt, 
in allerlei varianten, door velen onderkend. Zo maakt Schutz verschil tussen kennis over 
hoe de werkelijkheid in elkaar zit (knowledge about what) en kennis over hoe met de 
werkelijkheid moet of kan worden omgegaan (knowledge about how) (in Kleefmann, 
1985). Giddens (1976) onderscheidt eerste-orde kennis en tweede-orde kennis: eerste-
orde kennis wordt gecategoriseerd en geinterpreteerd in het licht van tweede-orde 
kennis. Een auteur als Lyotard gebruikt de termen kennis (uitspraken die waar of niet 
waar kunnen zijn) en weten (vermogen om te handelen, te leven, te luisteren). 
Tab. 4.1 Woorden voor weten 
Expliciete kennis 
Codified knowledge 
Informatie 
Kennis 
Impliciete kennis 
Tacit knowledge 
Ervaringen en vaardigheden 
Weten 
In deze studie wordt de definitie van kennis gebaseerd op het onderscheid dat Wegge-
mans (1997) maakt tussen informatie en kennis. Informatie omvat betekenisvolle gege-
vens en data. Kennis is informatie (of: expliciete kennis) ingebed in een geheel van erva-
ringen, vaardigheden en attitudes (of: impliciete kennis, tacit knowledge) (tabel 4.1). 
Kennis is een vermogen waarover mensen beschikken en dat kan worden uitgewisseld en 
overgedragen door informatie.3 Kunneman (1996) heeft het over ferologische kennis, die 
haar waarde ontleent aan de vraag of je er iets mee kunt in de concrete praktijk. Kennis 
is een voorraadgrootheid; informatie een stroomgrootheid. Informatie kan de vorm aan-
nemen van mondelinge uitspraken, electronische berichten, artikelen, boeken, enzovoort. 
Informatie kan waar of niet waar zijn, of, wat voor de ruimtelijke planning zeer relevant 
is, betrekking hebben op mogelijkheden of onmogelijkheden. 
Naast het indelen van kennis naar het karakter ervan kan het ook worden ingedeeld naar 
object, datgene waarover de kennis gaat. Van Lammeren (1994) maakt in zijn onderzoek 
2
 De paragraaftitel is geinspireerd op Verhoeven (1991) 
3
 Vanuit een heel andere, meer kritische traditie wordt kennis door Foucault (1981) ook als vermogen gedefinieerd, 
namelijk als waarheidsmacht. Kennis is volgens Foucault onlosmakelijk verbonden met macht: interventies 
veronderstellen kennis. 
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naar het computergebruik in de ruimtelijke ordening onderscheid in: normatieve kennis, 
objectieve kennis, methodenkennis en proceskennis. In zijn studie naar kennis en ruim-
telijk beleid definieert Arts (1991) kennis als de totale input voor het nemen van beslis-
singen. Daaronder valt kennis over het object van planning (de ruimtelijke orde), maar 
ook over politieke signalen, overlegresultaten, enzovoort. Deze studie richt zich op het 
kennisobject: ruimte en het landbouwkundig gebruik daarvan. Om misverstanden te 
voorkomen: deze keuze is een pragmatische beperking en geen opvatting over wat voor 
soort kennis het meest relevant in de ruimtelijke planning is. 
Waarde van weten 
Weten en kennen dragen impliciet een kwalificatie met zich mee. lets weten brengt een 
scheiding aan tussen waarheid en onwaarheid. Kennis kan worden gewaardeerd in 
termen van waar of niet-waar, maar ook in termen van 'het werkt of het werkt niet. 
Sommigen leggen de nadruk op het intersubjectieve karakter van ware kennis: waarheid 
is gedragen kennis, een cluster van opvattingen waarvan iedereen in een bepaalde ge-
meenschap overtuigd is. Die overtuiging komt onder andere tot stand als de kennis werkt 
(het is waar want het werkt), maar natuurlijk spelen sociale conventies, macht, status 
enzovoort ook een belangrijke rol. In bepaalde opvattingen worden kennis en macht als 
twee kanten van dezelfde medaille gezien en wordt uitgegaan van de onlosmakelijke ver-
bondenheid tussen beide (zie bijvoorbeeld Habermas, 1973; Giddens, 1976; Foucault, 
[1980J1985; Rorty, 1990). Van belang voor de waarde van weten is het onderscheid 
tussen publieke en niet-publieke kennis. Publieke kennis is in principe voor iedereen toe-
gankelijk. Dit kan op zich als een kwaliteitscriterium worden gezien: publieke kennis stelt 
zich bloot aan onderzoek en discussie. Deze studie richt zich op kennis in het publieke 
domein. 
Onderzoek: middel tot weten 
Het onderscheid in 'weten dat, hoe en waarom' heeft betrekking op de aarde van kennis. 
Daarnaast kan kennis worden getypeerd aan de hand van de manier waarop deze verkre-
gen is. Onderzoek leidt tot nieuwe kennis, maar niet alle kennis volgt uit onderzoek. On-
derzoek is te beschouwen als een vorm van kenniscreatie. 
Bekend is het hierbij door velen gemaakte onderscheid tussen wetenschappelijke kennis, 
die wordt verkregen door onderzoek, en ervaringskennis, verkregen door persoonlijke 
contacten, uit de media, enzovoort. Friedman (1973) bijvoorbeeld heeft het over proces-
sed knowledge, die door middel van een bepaalde methode is verkregen, en personal 
knowledge, kennis die mensen door ervaring krijgen. In hoofdstuk 2 is al ingegaan op de 
visie van Nonaka en Takeuchi (1995), die vier soorten kenniscreatie onderscheiden (fig. 
2.1). 
Helaas wordt het middel tot kennisverwerving vaak eenduidig gekoppeld aan de 
exactheid van de resultaten. Kennis uit onderzoek of te wel processed knowledge wordt 
dan louter in verband gebracht met kwantitatieve kennis, terwijl personal knowledge in 
verband wordt gebracht met kwalitatieve kennis (De Groot en Medendorp, 1986). Dit 
gaat voorbij aan een hele onderzoekstraditie die op het verkrijgen van kwalitatieve 
inzichten is gericht. Verwarrend in dit verband is ook het gebruik van de begrippen als 
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horde en zachte kennis, onder andere door Caplan (1977). De begrippen hard en zacht 
kunnen namelijk zowel op de inhoud als op de wijze van verkrijgen worden betrokken. 
Het resultaat van onderzoek hoeft geen harde kennis op te leveren, zeker niet hard in de 
zin van kwantitatief. Onderzoek is namelijk niet alleen gericht op het analyseren van het 
verleden of van het heden, maar kan ook gericht zijn op het analyseren van de toekomst 
door het aangeven van mogelijkheden. Dit levert geen harde kennis op, maar vergroot 
wel de kennis over de toekomst ('toekomstgeheugen'). Deze vorm van onderzoek wordt 
ook wel ontwerpend onderzoek genoemd (De Jong, 1992). Daarnaast kan onderzoek, 
zeker in de ingenieurswetenschappen, ook betrekking hebben op het systematisch 
ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor problemen. Dit kan worden aangeduid als 
onderzoekend ontwerpen. 
Onderzoek wordt ook wel ingedeeld naar het gebruiksdoel. Wat gebruiksdoel betreft is 
onderzoek in planning te zien als vorm van beleidsonderzoek. Van Oijen (1988) geeft 
hiervoor de volgende definitie: 'Beleidsonderzoek is een vorm van (sociaal) wetenschap-
pelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van een beleidsorganisatie en waarvan 
de resultaten in principe gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling en/of uitvoering 
van (sociaal) beleid.' 
Deze studie gaat uit van een brede definitie van onderzoek. Onderzoeken wordt hier ge-
definieerd als het zoeken van een overtuigend antwoord op een expliciet geformuleerde 
vraag ten einde de kennis te vermeerderen. Anders gezegd: onderzoek is praxis die naar 
kennisgroei streeft (Hetebrij, 1983). Kennisgroei kan ook het resultaat zijn van ontwer-
pend onderzoek of onderzoekend ontwerpen. Onderzoeken levert niet altijd een resultaat 
op: het kan een veronderstelling weerleggen. Daarin ligt juist de bestaansreden van on-
derzoek. 
Doorwerking 
In navolging van onder andere de opvatting van Galle, Mastop en Rigter (1987) over de 
doorwerking van beleid, kan doorwerking van kennis uit onderzoek op twee manieren 
worden benaderd. Ten eerste als het opnemen van onderzoeksresultaten in de argumen-
tatie voor het beleid. Dit kan in de uiteindelijke beleidstekst neerslaan, maar dat hoeft 
niet. Het gaat hierbij dus om wat hiervoor is gedefinieerd als expliciete kennis of infor-
matie. Ten tweede is er sprake van doorwerking als het onderzoeksresultaat een duidelij-
ke rol speelt in de besluitvorming. Doorwerking van kennis heeft daarmee betrekking op 
het traject om kennis uit onderzoek tot ervaringskennis van de beleidsmaker te maken, 
tussen de oren te krijgen, zoals een bekend voetbaltrainer het zou noemen. Dit wordt 
ook wel conceptueel gebruik van kennis genoemd. Het laatste wordt door Stanckiewicz 
(1979) gedefinieerd als de mate waarin kennis, voortgekomen uit een onderzoeksproject, 
wordt opgenomen in de intellectuele perspectieven en/of beleidshandelingen van sociale 
actoren. In deze studie worden beide aspecten van doorwerking meegenomen. 
Kennis gebruiken, toepassen, benutten en inzetten 
Het begrip doorwerking gaat uit van kennis. Begrippen als toepassen, inzetten en benut-
ten van kennis gaan uit van het beleid. Zij geven aan dat de beleidsmaker verschillende 
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middelen lean kiezen, waaronder kennis of onderzoek. Toepassen, gebruiken en benutten 
veronderstellen een beschikbare voorraad kennis. 
Net als doorwerking kunnen ook de begrippen toepassen, gebruiken en benutten betrek-
king hebben op indirecte toepassing, gebruik of benutting via de 'intellectuele perspectie-
ven van actoren'. Het NIVRA (1997) maakt daarbij onderscheid tussen benutbaarheid en 
benutting van onderzoek. Als onderzoeksuitkomsten valide zijn, een onderscheidend 
effect hebben en aanbevelingen strategisch haalbaar zijn, is het onderzoek benutbaar. 
Werkelijke benutting hangt af van de wijze waarop het onderzoek wordt opgepakt en 
hangt samen met de cultuur van de organisatie die het onderzoek moet gebruiken. 
Kennis benutten heeft nog een extra betekenislaag. Het lijkt op kennis gebruiken en toe-
passen, maar heeft een economische lading: kennis wordt tot nut gemaakt, krijgt daar-
mee ook een prijs. Kwant (1975) spreekt zelfs van afschrijving van kennis. Overigens 
lijkt de term kennisbenutting het meest op de internationaal gebruikte term knowledge 
utilization. 
Kennis gebruiken, kennis toepassen en kennis benutten duiden niet op een bewuste om-
gang met kennis. Daarom zal in deze studie vooral gebruik worden gemaakt van de term 
kennis inzetten. Het begrip inzetten gaat wat verder, draagt impliciet in zich dat er be-
wuste keuzen worden gemaakt. Inzetten kan zowel gekoppeld worden aan het woord 
onderzoek als het woord kennis. Onderzoek wordt ingezet om de kennisvoorraad van 
een plannende instantie te vergroten en is daarmee een middel om kennis te creeren; ken-
nis kan worden ingezet om de argumentatie voor een beleidsvoorstel te versterken. 
4.5 Opbouw van deze studie 
Deze studie is als volgt opgebouwd (fig. 4.1): 
* Deel twee geeft de theoretische positie van en opgave voor onderzoek in planning 
(vraag 1). 
* Deel drie gaat nader in op de inzet van kennis uit onderzoek in planning aan de hand 
van het landbouwonderzoek in de streekplanning (vraag 2). 
* Deel vier geeft op grond hiervan een aantal voorbeelden van landbouwonderzoek in 
de streekplanning, die aansluiten op de in deel II ontwikkelde theorie (vraag 3). 
* Deel vijf tenslotte kijkt terug op het geheel en legt verband tussen de antwoorden op 
de deelvragen en het doel van het onderzoek. 
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THEORETISCHE POSITIEBEPALING 
Hoofdstuk 5 
OVERWEGINGEN VOOR THEORIEVORMING 
Ik zag deze methode van theorievorming als 
een methode van leren door 'trial and 
error'. Maar toen ik de vorming van een the-
oretisch dogma een 'trial' noemde, bedoelde 
ik niet een 'random trial'. (...) Een 'trial' of 
een pasgevormd 'dogma' of een nieuwe ver-
wachting is grotendeels het resultaat van (...) 
behoeften die leiden tot specifieke proble-
men. (...) Het probleem bepaalt vaak de 
grenzen van het gebied waaruit de trials ge-
selecteerd worden(...). David Katz heeft dit 
heel goed beschreven: Een hongerig dier 
deelt de omgeving in in eetbare en niet-eet-
bare dingen. Een vluchtend dier ziet vlucht-
wegen en schuilplaatsen.' 
Dit tweede deel geeft een theoretische beschouwing over onderzoek in planning. Deze 
beschouwing omvat zowel een positiebepaling, een abstracte beschrijving van wat onder-
zoek in planning is, als een formulering van een opgave voor wat onderzoek in planning 
zou moeten zijn. Het gaat dus om normatieve theorievorming, of te wel conceptontwik-
keling. Het ontwikkelen van concepten heeft een bijzonder karakter. Dit hoofdstuk gaat 
in op de vraag wat dat bijzondere karakter inhoudt en hoe daarmee in deze studie wordt 
omgegaan. 
In zijn boek over de methodologie voor het theoretisch behandelen van normatieve 
vraagstukken, maakt Fischer (1980) duidelijk dat hierbij verschillende niveaus moeten 
worden onderscheiden. Normatieve theorievorming berust op uitspraken in termen van 
hun betekenis (functie, doelmatigheid) voor uitspraken van een hoger schaal- of abstrac-
tieniveau. Fischer gebruikt dit uitgangspunt om verschillende methoden van onderzoek 
en verschillende disciplines een plaats te geven in het beleidsevaluerend onderzoek. Ook 
Lehning (1991) maakt van dit uitgangspunt gebruik voor zijn invulling van een normatie-
ve benadering in de bestuurskunde. 
Voor beleidsevaluaties, waar Fischer zich op richt, verschillen de abstractieniveaus van 
elkaar wat betreft de mate waarin ze uitgaan van maatschappelijke doelstellingen. Fischer 
onderscheidt daarbij eerste orde en tweede orde beoordelingen. De eerste-orde beoorde-
lingen gaan uit van een vaststaand normatief kader, in tegenstelling tot tweede-orde be-
oordelingen, die deze kaders ter discussie stellen. 
1
 Karl Popper, [1974] 1978. 
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Zowel binnen de eerste als de tweede orde beoordelingen worden twee niveaus onder-
scheiden: 
* Eerste-orde beoordelingen hebben betrekking op de vraag in hoeverre beleidsdoelen 
zijn gehaald ('Verification', niveau 1.1), of op de vraag in hoeverre beleidsdoelen toe-
pasbaar waren op het probleem ('Validation', niveau 1.2). 
* Tweede-orde beoordelingen hebben betrekking op de mate van fundering van beleids-
doelen in fundamentele karakteristieken van het maatschappelijk systeem 
('Vindication', niveau 2.1), of op de vergelijking tussen verschillende maatschappelijke 
systemen CRational choice', niveau 2.2). 
Analoog aan het schema van Fischer kan het ontwikkelen van een opgave voor onder-
zoek in planning ook op verschillende niveaus plaats vinden. 
* Eerste-orde vragen benaderen onderzoek in planning vanuit de planning. Op niveau 
1.1 gaat het om studies naar de vraag of specifiek onderzoek in planning zijn eigen 
doelen van onderzoek, die meestal worden geformuleerd in termen van het bijdragen 
aan de oplossing van een bepaalde beleidsvraag, heeft gehaald. Op niveau 1.2 gaat 
het meer om studies naar de mate waarin onderzoek, in relatie tot andere vormen van 
kennisverwerving en andere middelen voor beleidsvorming, een bijdrage heeft gele-
verd of kan leveren aan de realisering van een bepaald beleid. De eerste aanleiding 
voor deze studie, die in hoofdstuk 2 is besproken, heeft een eerste-orde karakter. 
* Tweede-orde onderzoek stelt de relatie onderzoek - planning op een meer fundamen-
tele manier aan de orde. Het eerste niveau (2.1) daarbinnen omvat studies naar de be-
tekenis van verschillende soorten onderzoek voor verschillende soorten planningssy-
stemen en -methodieken. Op niveau 2.2 worden zowel de ontwikkelingen in de plan-
ning als in het onderzoek in de planning ter discussie gesteld. De tweede aanleiding 
voor deze studie (zie hoofdstuk 3) heeft een tweede-orde karakter. 
Normatieve eerste-orde vragen kunnen puur empirisch worden onderzocht, uitgaande 
van beoordelingscriteria vanuit hogere niveaus. In het hoofdstuk twee zijn hiervan ver-
schillende voorbeelden aangehaald. Tweede-orde vragen vereisen zowel empirisch on-
derzoek, als een meer reflexieve benadering. Dit tweede deel van deze studie begeeft zich 
op het niveau van de tweede-orde vragen. Zowel het onderzoek in de planning, als de 
omgeving daarvan worden daarbij ter discussie gesteld. 
Vanuit de centrale stelling van Fischer volgt het volgende programma van aanpak voor 
het bepalen van een theoretische positie van onderzoek in planning. Eerst wordt in 
hoofdstuk 6 een planningsbenadering ontwikkeld. Aangezien deze studie zich op het 
tweede-orde niveau begeeft, wordt hiervoor niet zonder meer een bepaalde benadering 
overgenomen. Analoog hieraan wordt in hoofdstuk 7 ook voor onderzoek een 
benadering uitgewerkt. Beide benaderingen vormen het decor waartegen onderzoek in 
planning wordt bekeken. Daarmee wordt het mogelijk om ook voor onderzoek in 
planning de theoretische plaats te bepalen en een opgave te formuleren (hoofdstuk 8). 
Hoofdstuk 6 
PLANNING 
Woorden zijn daden.' 
6.1 Benaderingen van ruimtelijke planning 
In dit hoofdstuk staat de theoretische beschrijving van het verschijnsel planning centraal, 
die het leader moet bieden voor een visie op onderzoek in planning. Een planningstheorie 
heeft een dubbel karakter. Aan de ene kant is het een wijze van kijken naar de ruimtelijke 
planning en een aanwijzing van het meest wezenlijke aspect daarvan. Aanwijzen gaat 
echter altijd gepaard met insluiten en vooral uitsluiten van aandachtspunten. Daarmee 
omvat een planningstheorie impliciet een visie op de opgave voor planning. Het expliciet 
weergeven daarvan is de tweede kant van de hier beschreven planningstheorie. Een 
planningstheorie omvat dus zowel w-regels als doe-regeh, en maakt daarmee deel uit van 
de groep van wetenschappen die Van Doom (1988) interventie-wetenschappen noemt. 
Vanwege het dubbele karakter verdient de term planningsbenadering of plannings-
doctrine (Wallagh, 1990) de voorkeur boven planningstheorie. Het begrip theorie wordt 
immers veel meer in relatie tot uitsluitend w-regels gezien. 
Een planningsbenadering geeft aan wat planning eigenlijk is en wat de positie van plan-
ning in zijn omgeving is. Daaruit volgt een visie op de taak van of opgave voor de ruim-
telijke planning. Hieruit kunnen karakteristieke elementen (stijlen) van de planning wor-
den afgeleid, in relatie tot de organisatie en methodiek van planvorming. Een volwaardi-
ge planningstheorie doet dus samenhangende uitspraken over de volgende vijf punten 
(zie ook Davidoff en Reiner, 1973): 
* karakteristiek van planning; 
* maatschappelijke omgeving waarin de planning functioned!; 
* taak van ruimtelijke planning in die omgeving; 
* karakteristieke elementen, stijlen van planning; 
* methodische en procesmatige aspecten. 
Aan de hand van deze vijf punten wordt hieronder een aantal planningsbenaderingen 
beschreven. 
Van oudsher worden procedurele en substantiate planningsbenaderingen van elkaar on-
derscheiden. Procedurele benaderingen leggen de nadruk op de procedure van planvor-
ming. Ze beschrijven, verklaren en geven een visie op de wijze waarop planningspro-
cedures, besluitvorming e.d. (moeten) verlopen. Substantiate planningsbenaderingen 
hebben het object van planning, de ruimtelijke ontwikkelingen en problemen als eerste 
insteek. Ze beschrijven, verklaren en leveren een visie op ruimtelijke problemen, moge-
lijke oplossingen en effecten van plannen. Van daaruit hebben de substantiate benaderin-
1
 Wittgenstein, [1977] 1979. 
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gen ook een visie op de planvorming zetf. De tweedeling tussen substantieel en procedu-
reel vormt de basis voor het onderscheiden van vier planningsbenaderingen. 
Faludi (1982) heeft een voorstel gedaan voor nuancering van het onderscheid substantieel -
procedureel. Hij deelt de verschillende planningsbenaderingen in in drie groepen. De eerste 
groep wordt gekenmeikt door een objectgerichte benadering. In deze benadering is planning het 
ontwikkelen van inzicht in het planningsobject, als basis voor handelingen. De tweede groep 
omvat de beheersingsgerichte planningstheorieen. Deze theorieen richten zich op het onderschei-
den van vraagstukken waarvoor planning een oplossing moet bieden. De theorieen in deze groep 
houden zich dus sterk bezig met het vinden van een taak voor planvorming in de maatschappij. 
De derde groep theorieen bestaat uit de beslissingsgerichte theorieen. Plannen is volgens deze 
theorieen het kiezen van handelingen in concrete situaties. 
Een andere indeling gaat uit van drie centrale onderdelen van de planvorming: analyseren, ont-
werpen en beslissen. De Jong (1993) noemt deze kennen, kunnen, kiezen. De theorieen die op a-
nalyseren zijn gericht richten zich vooral op het object van planning. De beslissingstheorieen zijn 
gericht op het proces van planvorming en op de netwerken waartussen dit proces zich afspeelt. In 
de ontwerpende theorieen staat het ruimtelijke antwoord op maatschappelijke problemen centraal. 
6.2 Planinhoud centraal 
Van sociale analyse naar sociaal-ruimtelijke constructie2 
Binnen de substantiele planningsbenadering lean onderscheid worden gemaakt tussen een 
variant met de nadruk op analyse en een variant met de nadruk op ontwerp. Beide va-
rianten stellen de inhoud van plannen centraal, maar gaan daarmee op een verschillende 
manier ora. De analyserende variant kijkt vanuit het verleden naar de toekomst en tracht 
trends te analyseren, verklaren en voorspellen. Deze benadering past daarmee goed in 
periodes, waarin de toekomstverwachtingen niet erg divers zijn. De ontwerpende variant 
kijkt vanuit de toekomst naar het heden. Deze manier van benaderen heeft veel meer een 
creatief en sprongsgewijs karakter. Ze past goed in tijden met een grote diversiteit aan 
toekomstverwachtingen. Vanaf de eerste helft van de jaren tachtig is er een verschuiving 
opgetreden van analyse naar ontwerp. 
Analyse centraal 
In de ruimtelijke planvorming als ruimtelijke analyse wordt planning gedefinieerd als het 
vinden van ruimtelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen. Het meest wezen-
lijke element in deze opvatting is dat een goede analyse tot goede oplossingen leidt. De 
omgeving voor de planvorming wordt opgevat als verstoord systeem, waarin allerlei 
ruimtelijke conflicten zijn opgetreden. De taak van planning is het opheffen van systeem-
storingen en het oplossen van maatschappelijke problemen. De stijl van planning is dan 
ook systematisch en sterk analytisch Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds planning als inhoudelijke voorbereiding van de besluitvorming en anderzijds de 
besluitvorming zelf. Qua organisatie en methodiek gaat deze benadering uit van een 
modellering van het planningsproces als een wetenschappelijk zoekproces. Het gebruik 
van simulatiemodellen en formele afwegingsmethoden neemt een belangrijke plaats in. 
2
 Deze formulering is afkomstig van Steigenga (1963) 
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In een wat verder verleden kwam men deze benadering van planvorming tegen bij veel 
sociografen. Niet zo lang geleden is deze nog eens beschreven door Stolzenburg (1984). 
Daarnaast heefl deze benadering een sterke invloed ondergaan van de systeemtheorie. In 
de streekplanning kwam dit vooral in de jaren zeventig naar voren. Overigens heeft deze 
planningsbenadering zowel een reductionistische als een holistische variant. Van de laat-
ste geeft Beck (1986) een voorbeeld. Zij past de sociale systeemtheorie van Niklas 
Luhmann, die 'rekening houdt met de inhoudelijke en institutionele complicaties', toe op 
de Nederlandse ruimtelijke ordening. 
Ontwerpen centraal 
Ruimtelijke planning is het verbeelden van de toekomst. Het ontwerpen van toekomst-
beelden is geen op zich staande activiteit, maar ook van groot belang voor zowel besluit-
vorming als analyse. Ook in besluitvormingsprocessen staat het beeld hoe iets (i.e. de 
ruimte) zou moeten zijn, immers centraal. Zelfs bij analyseren zijn toekomstbeelden van 
belang. Een probleem kan alleen als probleem herkend worden als een vergelijking wordt 
gemaakt met een gewenste situatie. Omdat ontworpen toekomstbeelden zowel bij analy-
se als bij besluitvorming impliciet een doorslaggevende rol spelen is het ontwerpen het 
meest wezenlijke kenmerk van de planvorming. 
De omgeving waarin planvorming plaats heeft, gaat mank aan goed geformuleerde 
ideeen en toekomstbeelden. Deze toekomstbeelden komen vaak niet aan de oppervlakte, 
ze blijven impliciet. De taak van planvorming is daarom: 'het onbewuste bewust maken' 
(Frieling, 1987). Als deze taak goed wordt uitgevoerd, dan hebben streefbeelden zo'n 
wervende kracht, dat tegenstellingen worden overbrugd. Belangrijke karakteristiek is de 
nadruk op de verbeelding. Voor processen en geformaliseerde methoden is weinig plaats. 
Voor uitvoering is weinig aandacht. Het gaat in deze benadering wel om ontwikkelings-
planologie, niet om toelatingsplanologie. Planning wordt in deze opvatting vaak gezien 
als een apart handelingstype. In het planningsproces ligt veel nadruk op de geinspireerde 
enkeling of werkgroep. De architectuur staat in deze benadering model voor de ruimte-
lijke planning. 
Deze benadering van de ruimtelijke planning manifesteert zich onder andere in het werk 
van Kleefrnann (1984a, 1984b, 1985). Ook de ideeen achter de manifestaties van Stich-
ting Nederland Nu als Ontwerp (1987), die een viertal toekomstbeelden voor Nederland 
heeft laten ontwikkelen met als doel het ontwerpend toekomstdenken te stimuleren, zijn 
kenmerkend voor deze benadering van planning. Momenteel speelt deze benadering een 
grote rol in het Metropolitane Debat. 
6.3 Planproces centraal 
Van proces naar netwerk 
De theorieen waarin het proces van planning centraal staat zijn veelal ontwikkeld als 
kritiek op de inhoudelijke benadering. De veronderstellingen van met name de analyti-
sche benadering worden daarbij ter discussie gesteld. Het belangrijkste argument is dat 
de inhoudelijk beste oplossingen voor ruimtelijke problemen, die centraal staan in de ana-
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lytische benadering, in veel gevallen niet overeen blijkt te stemmen met de meest optima-
le oplossing, gegeven alle tegenstellingen en opvattingen. Deze kritiek heeft geleid tot de 
formulering van een benadering waarin de planning wordt gezien als proces van voort-
durende beslissingen. 
De procesplanning is tegen haar eigen grenzen opgelopen toen bleek dat de rol van de 
overheid als het plannende subject hierbij veel te zwaar was aangezet. Ook andere acto-
ren dan de overheid handelen namelijk als planningssubjecten, zij het met heel andere in-
strumenten en middelen dan die van de overheid. Al deze actoren trachten elkaar te bei'n-
vloeden. Dit inzicht heeft geleid tot de opkomst van theorieen die hierna worden ge-
groepeerd onder de naam netwerkbenadering. 
Procesplanning 
Planning is het nemen van beslissingen in een continu proces. Planning is dan ook geen 
middel om de maatschappij te sturen of om de omgeving te vormen of om te vormen, 
maar om bij voortduring ruimtelijk handelende actoren bij te sturen. Planning is a set of 
procedures (Davidoffen Reiner, 1973). Al deze actoren hebben wensen en strevingen die 
met elkaar conflicteren. De maatschappelijk taak van planning is om dit geheel zo te stu-
ren dat het systeem maatschappij-ruimte goed blijft draaien. 
In deze benadering is veel belangstelling voor doorwerking en implementatie. In feite is 
de planvorming een doorlopend leerproces, waarbinnen planvoorbereiding, besluitvor-
ming en uitvoering alleen analytisch worden onderscheiden. Wat betreft het proces van 
planvorming staan overleg en onderhandeling centraal. Het vorm geven van plannings-
processen bestaat uit het kiezen van actoren en het maken van procedureafspraken met 
hen. Meta-planning of de regievorming voor planning is daarbij minstens even belangrijk 
als het planningsproces zelf. 
Binnen deze benadering passen de dissertaties van Kreukels (1980) en Mastop (1984). 
De eerste gaf in Nederland een uitgewerkte theorie voor procesplanning. De tweede gaf 
een theoretische onderbouwing van de Strategische Keuze Benadering, een uit Engeland 
overgewaaide benadering voor planvorming. De procesmatige benadering is in de vorm 
van het Werkproces Ruimtelijke Ordening Nederland (WERON) een tijdlang officieel ge-
adopteerd geweest door de Rijksoverheid. 
Netwerkplanning 
Staat in de procesplanning de overheid nog aan het hoofd van het proces, in netwerk-
planning is de overheid een actor in het proces. De omgeving voor de planvorming is niet 
de maatschappij, waar de planning als een stuurmechanisme boven staat, maar is een 
geheel van actoren die de planning omringen. In deze benadering kan planning worden 
gedefinieerd als het beinvloeden van actoren op een zodanige wijze dat deze bijdragen 
aan het realiseren van eigen doelstellingen. De omgeving is hierbij divers, bestaat uit een 
geheel van actoren die op sommige punten samenwerken en op andere punten weer niet. 
De overheid is hierbinnen een van de actoren, die op bepaalde punten veel meer macht 
heeft en deze op een heel aparte wijze ziet gelegitimeerd. De taak die de overheid zich 
stelt is, om ten behoeve van eigen doelstellingen, die in termen van algemeen belang zijn 
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verwoord, actoren bij elkaar te brengen en een gemeenschappelijk handelingsperspectief 
te ontwikkelen. Planning kan worden gekarakteriseerd als het streven naar een consen-
sus. In de netwerkbenadering zijn plannen geen sturende toekomstbeelden, maar conden-
sates van op dat moment relevante afspraken. Netwerkplanning heeft per definitie geen 
vaste methode of gestandaardiseerde procedures. Het overleg staat centraal. Verschillen-
de instrumenten worden flexibel toegepast. Ook het bieden van beleidsruimte behoort tot 
de instrumenten. 
Een belangrijke vertegenwoordiger van de netwerkbenadering is Glasbergen. Hij heeft 
verschillende malen een pleidooi gevoerd voor een netwerkbenadering voor de planning 
voor zowel ruimte, water als milieu (o.a. 1984). Een uiting van de netwerkbenadering in 
de praktijk van de ruimtelijke planning is de ' diagonale planningsbenadering' die ten tijde 
van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening is ontwikkeld (zie o.a. Cdrvers en 
Slot, 1995). Diagonale planning staat voor een vorm van coordinatie die dwars (diago-
naal) door overheidsniveaus en planningsvormen heen loopt en die is gebaseerd op het 
maken van afspraken tussen vertegenwoordigers van planningsniveaus, sectoren, 
facetten, enzovoort. 
6.4 Zoekrichting voor een planningsbenadering 
In de vorige paragrafen zijn vier planningsbenaderingen beschreven die ieder een bepaald 
aspect van de planvorming vooropstellen. Deze beschrijvingen dienen als opstap voor het 
ontwikkelen van een planningsbenadering die in deze studie dient als kader voor een 
theoretische benadering van onderzoek in planning. 
Vanuit een ontwikkelingsperspectief gezien, blijken substantiate en procedurele benade-
ringen vooral als reactie op elkaar op te komen. Als er in bepaalde periode veel aandacht 
is geschonken aan het proces, dan komt er als reactie weer meer belangstelling voor een 
inhoudelijke benadering. 
Binnen de substantiele benaderingen en binnen de procedurele benaderingen is er sprake 
van een zekere mate van vooruitgang op basis van correctie van overspannen verwach-
tingen uit het verleden. Binnen de procedurele theorieen is de netwerkbenadering stap 
verder dan de procesbenadering, met zijn irreele verwachtingen over de sturingskracht 
van de overheid. Zo ook kunnen we binnen de inhoudelijke theorieen de ontwerp-
benadering als een verbetering beschouwen van de analytische benadering, die te hoge 
verwachtingen koesterde ten aanzien van de overgang van het analyseren van 
ontwikkelingen naar het genereren van plannen. 
Binnen de procedurele en binnen de substantiele lijn blijkt er dus sprake van een zekere 
mate van vooruitgang, als correctie op het niet waarmaken van verwachtingen uit een 
voorgaande periode. Wat betreft de tegenspraak tussen de inhoudelijke en de substantiele 
lijn is er geen sprake van vooruitgang, maar van afwisseling. 
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De benadering van ruimtelijke planning die in de volgende paragrafen wordt ontvouwd, 
wil voortbouwen op de laatste fase van zowel de procedurele als substantiate lijn en pro-
beert daarbij de ontwerpende en de netwerkbenadering te omvatten. Deze benadering 
gaat uit van een model van de sociale omgeving waarin de ruimtelijke planning functio-
neert. Het is niet de bedoeling om daarbij het definitieve woord te spreken in debatten 
waarover generaties maatschappijwetenschappers hebben getwist. Toch moet er wet de-
gelijk een uitgangspunt gekozen worden omdat het anders niet goed mogelijk is om het 
verschijnsel planning te typeren. 
6.5 Drie-wereldenmodel voor planning 
In deze paragraaf wordt als eerste onderdeel van de planningsbenadering van deze studie 
een model voor de omgeving waarin ruimtelijke planning plaatsvindt gepresenteerd. Het 
model is geinspireerd door het voorstel van Popper ([1974] 1978) om drie werelden te 
onderscheiden: 
* wereld 1, die bestaat uit fysieke objecten en toestanden; 
* wereld 2, die bestaat uit bewustzijnstoestanden en denkprocessen; 
* wereld 3, die de inhoud van het denken bevat, of te wel meningen, opvattingen, wer-
kelijkheidsbeelden, concepten, theorieen, enzovoort. 
Analoog aan dit voorstel van Popper kan de ruimtelijke planning worden opgespannen 
tussen een wereld 1, de fysieke ruimte, en een wereld 3, de conceptuele ruimte. Daartus-
sen bevindt zich een wereld 2, omvattende de actoren, die in hun dagelijks handelen 
voortdurend koppelingen maken tussen de fysieke wereld en de conceptuele wereld. De 
niveaus die hierbij worden onderscheiden geven niet een bepaalde hierarchie in belang-
rijkheid aan, maar zijn een weergave van de mate van abstractie. 
Wereld 1: fysieke omgeving 
De fysieke omgeving omvat al het materiele, inclusief het lichaam van de mens zelf. De 
fysieke ruimte kan in allerlei aspecten worden ontleed: ruimtelijk aspect, milieuaspect, 
gezondheidsaspect, esthetisch aspect. 
Wereld 2: actoren 
In de planningsbenadering van deze studie worden twee lagen actoren onderscheiden. De 
eerste laag bestaat uit de ruimtegebruikers. Zij gebruiken de ruimte individueel, in fami-
lie-, of in bedrijfsverband. De tweede laag omvat sturende actoren van zeer divers plui-
mage. Het gaat hierbij om belangenorganisaties, afnemers van producten, ambtenaren, 
enzovoort, maar ook om indirect sturende actoren zoals politiek, media en lobyisten. 
Voor een goed begrip: het actorbegrip heeft betrekking op rollen van mensen. Eenzelfde 
persoon kan zowel ruimtegebruiker als sturende actor zijn.3 
' In het Zuidafrikaans wordt dan ook wel de tnooie term rolspeler in plaats van actor gebruikt. 
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Wereld3: conceptuele omgeving 
De inhoud van de conceptuele omgeving kan in een woord worden getypeerd met de 
term regels, niet in de zin van wetten, verkeersregels of ambtelijke voorschriften, maar 
regels in de zin van gedragsregulerende, bewuste en onbewuste beelden. Wereld 3 regu-
leert de wijze van kijken naar en het handelen in de fysieke wereld. Het gaat om regels 
voor zowel de interpretatie als de beoordeling van de werkelijkheid. Wereld 3 is zeker 
geen consistent geheel, ze bestaat uit verschillende domeinen met verschillende combina-
ties van heel verschillende soorten regels. Deze regels moet men zich niet voorstellen als 
star geheel van voorschriften of als de formed vastgelegde regels, maar als 'actor gebon-
den stelsels' (Edwards en Holt, 1989) die gezamenlijk de structuur van een sociaal sy-
steem vormen. 
Plannings-
benadering 
Plannings-
subject 
Plannings-
object 
Fig. 6.1 Ruimtelijke planning in drie werelden 
Regels komen volgens Giddens (1976) tot uiting in interpretatiekaders, normen- en 
waarden en macht. Interpretatiekaders zijn de schema's waarin gedeelde kennis zich ma-
nifesteert en waarmee ervaringen en signalen uit de omgeving worden gei'nterpreteerd. 
Normen hebben betrekking op de juistheid van handelingen. Macht is de mogelijkheid 
om het handelen van andere actoren te beinvloeden. Het gaat hier om drie aspecten die 
bijna niet los gezien kunnen worden van elkaar. 
Ook voor de relatie tussen regels en actoren, wordt hier het model van Giddens (1976) 
gevolgd. Dit houdt in dat het handelen weliswaar regelgeleid is, maar dat de verschillen-
Deze theorie van Giddens is gei'nspireerd door de linguist De Saussure. Deze wees op het onderscheid 
tussen enerzijds de formele taal, met zijn regels van zinsbouw en dergelijke ("langue") en anderzijds het 
concrete taalgebruik waarin die regels te herkennen zijn en dat ook niet te begrijpen is zonder die regels 
te kennen ("parole"). Die formele regels worden voortdurend in stand gehouden door altijd min of meer 
volgens die regels te spreken. 
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de stelsels van regels tijdens en door het handelen worden bevestigd of aangepast. Dat 
wil zeggen dat enerzijds handelingen noodzakelijk worden uitgevoerd volgens sociale re-
gels. Zonder die regels is interactie onmogelijk. Anderzijds blijven die regels alleen maar 
in stand doordat ze continu bij handelingen worden toegepast. De regels kennen geen 
bestaan op zich, ze bestaan alleen in en door handelingen en worden daarbij voortdurend 
vernieuwd De relatie tussen het handelen en de sociale regels is daarmee tweezijdig. 
Regels kunnen in en door het handelen veranderen. 
In dit model richt de ruimtelijke planning zich op de relatie tussen de onderste twee 
schijven, of te wel de relatie tussen ruimte en ruimtegebruik. Het uiteindelijke doel hier-
van is het bereiken van de best wederkerige relatie tussen ruimte en ruimtegebruik, zoals 
de bekende definitie van Rouge (1947) van planologie luidt. Dit doel wordt gesteld van-
uit de wereld van regels. Planning kan dan ook worden gezien als een vorm van actief 
verbinden van de wereld van regels, actoren en ruimte. 
Aan deze verbinding wordt gewerkt vanuit de schijf, waar zich het eigenlijke subject van 
planning bevindt. Deze schijf vormt een soort arena waarin verschillende partijen met 
elkaar vorm proberen te geven aan het ruimtelijk beleid. De plannende actoren in deze 
arena worden bei'nvloed en gestuurd door politiek, media, belangengroepen, enzovoort. 
Het woord sturing moet hierbij niet te strikt en bepaald ook niet hierarchisch worden 
opgevat. Het gaat vaak otn het sturen door middel van het articuleren van ankerpunten, 
waaraan de ruimtelijke planning kan worden vastgelegd. Deze ankerpunten kunnen sterk 
van type verschillen: van abstract tot concreet; van allesomvattend tot thematisch. Zowel 
media als belangengroepen, in interactie met elkaar en met de politiek, spelen een 
belangrijk rol in het uitzetten van heel verschillende ankerpunten. 
Vanuit deze arena worden ruimtegebruikers aangestuurd om in te grijpen in de relatie 
tussen ruimte en ruimtegebruik. Het model geeft aan dat het ingrijpen in de relatie ruimte 
- ruimtegebruiker altijd plaats vindt via ruimtegebruikers. Zelfs een puur fysieke ingreep 
als bijvoorbeeld het graven van een sloot, vindt plaats door aansturing van een aannemer, 
die in dit geval als ruimtegebruiker wordt gezien. Deze op het oog triviale constatering 
heeft grote consequenties voor de inhoud van plannen en impliceert een radicale breuk 
met plannen die louter toekomstbeelden weergeven. 
6.6 Argumentatie, genres en stijlen 
Argumentatie 
In termen van het drie-wereldenmodel is ruimtelijke planning beschreven als een 
specifieke relatie tussen de drie werelden. Deze beschrijving is nogal statisch, want de 
specifieke relatie tussen de drie werelden komt tot stand in allerlei interactieprocessen. 
Interactieprocessen hebben doorgaans de vorm van taalhandelingen. De actoren in een 
planningsproces handelen door middel van taal: ze schrijven brieven, nota's, overleggen, 
telefoneren, poneren stellingen, reageren op elkaar, enzovoort. Het gaat hierbij om regu-
latieve taalhandelingen, d.w.z. uitspraken om iets tot stand te brengen, om het handelen 
te reguleren (Koningsveld en Mertens, 1986). 
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De essentie van taalhandelen in de ruimtelijke planning is het argumenteren. Argumente-
ren lean worden omschreven als taalhandelen dat:5 
* plaatsvindt in de communicatie tussen mensen; 
* bewust en doelgericht is; 
* betrekking heeft op meningen; 
* bedoeld is om meningen te versterken of te ontkrachten; 
* gericht is op het verkrijgen van instemming van een redelijk oordelend publiek; 
* plaatsvindt in een sociale context. 
Het laatste aspect is van groot belang omdat niet-uitgesproken veronderstellingen van 
een argumentatie voortkomen uit de sociale context. In het kader van streekplanning is 
het bijvoorbeeld niet nodig om de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen in een argu-
mentatie te betrekken. Het versterken of ontkrachten van meningen kan in een beleids-
context plaatsvinden met een verwijzing naar heersende politieke opvattingen, zonder dat 
die opvattingen op zichzelf worden beargumenteerd. Ook de redelijkheid van het redelijk 
oordelend publiek moet tegen de achtergrond van de sociale context worden gezien. Per 
sociale context verschilt het publiek; evenals datgene wat het publiek als redelijk ervaart. 
De sociale context geeft dus de situatiegebonden regels waaraan een argumentatie moet 
voldoen, wil deze effect sorteren. Het gaat hierbij om sociale regels, niet om gecodifi-
ceerde voorschriften. 
Genres 
Een bepaald type taalhandeling gaat samen met specifieke regels, met een specifiek doel, 
met specifieke veronderstellingen over wat redelijk is en wat niet, en met een specifiek 
publiek. Een dergelijke specifieke vorm van taalhandelen wordt hier in navolging van de 
Franse filosoof Lyotard ([1979] 1987) genre genoemd. Een genre is een type taalhande-
ling (taalspel) die past bij een specifieke sociale context en duidelijk te onderscheiden is 
van andere typen taalhandelingen Het begrip brengt communicatievormen met gemeen-
schappelijke kenmerken op een noemer. Een genre kan dan ook worden gezien als een 
bepaalde klasse van communicatie met: 
* een bepaald doel; 
* een eigen naam; 
* een eigen vorm, die als prototype dient, waarop gevarieerd kan worden. 
Belangrijk is daarbij dat een genre zichzelf reproduceert, maar ook dat experimenten 
kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe genres. 
' Gebaseerd op de definitie die van Eemeren, Grootendorst & Kruiger (1981) geven. 
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Fig. 6.2 Het begrip genre en daarmee samenhangende begrippen 
Elk genre heeft zijn eigen vormings- en presentatieregels. Een bepaald genre laat de ene 
soort uitspraken wel toe en andere niet, doordat een genre regels bevat voor het aan d-
kaar koppelen van zinssoorten. Lyotard onderscheidt de volgende zinssoorten: 
* descriptieve zinnen, die situaties beschrijven; nader te onderscheiden in cognitieve zin-
nen, die betrekking hebben op gegevens, en dialectische zinnen, die betrekking hebben 
op theorieen; 
* prescriptieve zinnen, die regels of voorschriften weergeven. 
Het wezenlijke verschil tussen deze zinssoorten is, dat ze anders omgaan met de verhou-
ding tussen zender van de boodschap, de ontvanger van de boodschap, de situatie waar 
de boodschap betrekking op heeft, en de betekenis die aan die situatie wordt gehecht. 
Een bevel bijvoorbeeld is een andere zinssoort dan een mededeling omdat de verhouding 
tussen zender en ontvanger anders is. 
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Onduidelijk is nog, hoe abstract genres moeten worden opgevat. Is muziek een genre? 
Popmuziek? Of stromingen binnen de popmuziek zoals heavy metal, grunge of hip-hop? 
Sommige auteurs ontwikkelen hiervoor hierarchische schema's met verschillende ni-
veaus. Deze studie volgt het voorstel van Miller (1994). Zij ontwikkelt een hierarchic 
waarbij genres worden gedefinieerd op een sociaal meso-niveau: genres bevinden zich 
qua abstractie tussen een concrete uiting van communicatie en een cultuurvorm zoals 
kunst of muziek. 
Manning is een genre 
Planning is al benoemd als vorm van sociale argumentatie; op grond van het voorgaande 
kan ruimtelijke planning bovendien een argumentatiegenre worden genoemd. Planning is 
immers een sociale actie met een bepaalde naam, inhoud en vorm, omvat verschillende 
strategieen en reproduceert zichzelf, tot ongenoegen van sommigen. Zoals zinnen verwij-
zen naar een zender en ontvanger, een object en een betekenis, verwijzen genres naar ac-
toren, ruimte en regels (fig. 6.3). 
Fig. 6.3 Genres koppelen drie werelden 
Hiervoor is gesteld dat ieder genre zijn eigen vormings- en representatieregels heeft. Wat 
is nu de centrale vormingsregel van het genre ruimtelijke planning? Het antwoord op de-
ze vraag ontlenen we aan de filosoof Immanuel Kant (1724-1804). Kant is de schrijver 
van de Kritiek der reinen Vernunft, waarin verschillende fundamentele categorieen wor-
den benoemd die een voorwaarde vormen voor de rede en het denken, en de Kritik der 
praktischen Vernunft, waarin voor het handelen en de ethiek dergelijke fundamentele ca-
tegorieen worden gegeven.6 De brug tussen het denken en het handelen, waar het in de 
ruimtelijke planning eigenlijk om gaat, zoekt Kant in de wereld van het gevoel en de fan-
tasie.7 Hierin staat de oordeelskracht centraal. 
6
 Praktisch betekent bij Kant moreel. Zie ook Habermas' Praktisch Diskurs. 
7
 Er is volgens Kant geen noodzakelijke relatie tussen denken en handelen. De juistheid van handelin-
gen kan niet worden ontleend aan feitelijke gegevenheden. Omgekeerd kunnen feiten niet worden ver-
klaard vanuit het handelen. Omdat beide vcrmogens niet uit elkaar af te leiden zijn, introduceert hij als 
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Het lijkt op het eerste gezicht vreemd om het gevoel of de fantasie te koppelen aan het 
oordeel, maar Kant laat zien dat deze koppeling toch aannemelijk is. Wat gebeurt er na-
melijk in een oordeel? Daarin wordt een uitgangspunt of regel toegepast op een natuur-
lijk of maatschappelijk gegeven. Kant onderscheidt daarbij twee soorten oordelen. 
* Oordelen waarbij vooraf een uitgangspunt of regel beschikbaar is. Dan hoeft het gege-
ven alleen maar met het uitgangspunt te worden geconfronteerd om tot een oordeel te 
komen. Dit noemt Kant het bepalende oordeel. 
* Oordelen zonder vooraf aanwezig uitgangspunt of regel. Een concrete situatie is ge-
geven en een algemene regel moet daarbij worden gevonden. Dit noemt Kant bezin-
nende of reflexieve oordelen. Bijvoorbeeld: het gegeven is dat de ruimtelijke druk in 
Nederland steeds groter wordt: voor het beoordelen daarvan moet eerst een uitgangs-
punt worden gevormd t.a.v. de vraag hoe vol Nederland mag worden. Vooral deze re-
flexieve oordelen zijn van belang voor het vraagstuk van het handelen in de planning. 
Frappant is dat Kant zijn theorie over het reflexieve oordelen ontwikkelt vanuit gevoels-
matige smaakoordelen: is iets mooi of lelijk. Bij een smaakoordeel wordt bij de ervaring 
van een bijzonder geval, ding of situatie (bijvoorbeeld een schilderij) een algemeen uit-
gangspunt gezocht (eigen opvattingen over mooi en lelijk) waarmee het oordeel tot stand 
wordt gebracht (het schilderij is mooi). Kant heeft het in dat geval over de esthetische 
oordeelskracht.* Daarnaast onderscheidt hij de teleologische oordeelskracht, die betrek-
king heeft op de vraag of een bijzonder geval voldoet aan iets wat in overeenstemming is 
met zijn eigen wezen of bestemming. Het teleologische oordeel heeft betrekking op de 
relatie tussen een verschijnsel en het doel van een verschijnsel. Voor een goed begrip: het 
gaat hierbij niet om een doel dat voortvloeit uit een natuurwet of sociale wet, maar om 
een idee, dat richting geeft aan denken en handelen. Kentheoretisch gezien blijft het re-
flectie, of te wel: alsof-kenms. 
Wat door veel commentatoren belangrijk wordt gevonden in het werk van Kant, is de re-
latie met politiek oordelen. De sociaal-filosofe Hannah Arendt ([1982] 1994) bijvoor-
beeld zegt: 'De reden waarom ik zo sterk geloof in Kants Kritik der Urteilskraft is niet 
omdat ik geinteresseerd ben in esthetica, maar omdat ik geloof dat de wijze waarop we 
zeggen 'dit is goed', 'dit is slecht' niet veel verschilt van de wijze waarop we zeggen 'dit 
is mooi', 'dit is lelijk". 
Zoals Arendt een relatie legt tussen oordelen en politiek, ligt er ook een relatie tussen 
oordelen en ruimtelijke planning. In een plan wordt namelijk een beschrijving van de wer-
kelijkheid gegeven op een zodanige manier dat deze past bij de plandoelstellingen. De 
plandoelstellingen worden daaraan gekoppeld also/ deze de noodzakelijke richting voor 
de beschreven ontwikkeling geven. Net als in het oordeel zien we dus dat plannen een 
derde fundamenteel vermogen het oordelen. 
8
 Het schilderij in dit voorbeeld is in termen van Kant 'doelmatig' geweest voor de bevrediging van op-
vattingen over mooi en lelijk. Deze doelmatigheid is volgens Kant een fundamentele categorie (een zo-
genaamd a priori principe) zonder welke het oordeel uberhaupt niet denkbaar is. Mensen kunnen niet 
oordelen zonder een onderscheid middel-doel te hanteren. Het waarheidsgehalte van dit oordeel is echter 
niet meer dan die van een analogic 
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verbinding leggen, een overgang aanbrengen tussen de natuur (in casu de maatschappelij-
ke ontwikkelingstrend) en de vrijheid (in casu de gekozen ontwikkelingsrichting en maat-
regelen).9 Linking knowledge to Action, zoals Friedmann (1973) het eeuwen later zegt. 
Misschien mogen we zelfs in het algemeen stellen dat plannen de hedendaagse manifesta-
ties zijn van teleologische oordelen.10 Lyotard ([1986] 1991) wijst in dit kader op de 
werking van de naam. De naam is bindmiddel tussen verschillende soorten zinnen. Ook 
dit geldt voor ruimtelijke planning. Denk aan de namen voor planconcepten als Groene 
Hart of Vingerstad, die in een krachtige term zowel een bestaande situatie beschrijven als 
een gewenste situatie voorschrijven. 
Stijlen in planning 
Binnen ieder genre kunnen bepaalde stijlen worden onderscheiden. Wat is een stijl? Een 
stijl wordt hier gedefinieerd als een uitingsvorm van een genre. Het is de wijze waarop er 
in een genre wordt gehandeld. De hierna volgende typering van typen van stijlen binnen 
het genre planning is gebaseerd op de handelingstypen die Habermas onderscheidt, zoals 
beschreven door Koningsveld en Mertens (1986). Volgens Habermas komt het hande-
lingstype met name tot uitdrukking in de manier waarop handelingen van actoren op 
elkaar worden afgestemd, of te wel hoe de coordinatie van handelingen plaatsvindt.11 
Bij strategisch handelen komt coordinatie tot stand (of juist niet tot stand) door uitwisse-
ling van standpunten en onderhandelen. Dit samenspel of collusie, kan volstrekt strate-
gisch zijn, wat inhoudt dat uitwisseling alleen plaatsvindt op momenten dat het de be-
trokken actoren goed uitkomt. Deze op machtscalculatie gebaseerde vorm van samenspel 
noemt Habermas strategische collusie. Daarentegen kan het samenspel ook berusten op 
belangenruil in een meer open sfeer. Dan is er sprake van codperatieve collusie. 
Bij communicatief handelen zijn de betrokkenen erop uit om overeenstemming te berei-
ken. De intentie om overeenstemming te bereiken vormt een belangrijk verschil met stra-
tegisch handelen. Bij strategisch handelen hebben de actoren een bepaald doel voor ogen 
dat ze willen bereiken. Bij communicatief handelen gaat het de actoren meer om overeen-
stemming (dus een communicatief doel) dan om een bepaald inhoudelijk doel. De over-
eenstemming heeft betrekking op zowel een gemeenschappelijke definitie van de situatie 
9
 Kant rekende het in zijn tijd nog niet als zodanig gearticuleerde fenomeen ruimtelijke planning tot het 
efthetische oordeel, en wel in de vorm van de tuinkunst. Tuinkunst vergelijkt hij met de schilderkunst. 
In beide worden vlakken gevuld volgens bepaalde ideeen. 
10
 Nu wordt ook duidelijk waarom er vaak zoveel verwarring is tussen een esthetisch oordeel en een ar-
chitectonisch oordeel: ondanks het verschil berusten deze op dezelfde verwantschap als het Kantiaanse 
esthetische oordeel en teleologische oordeel. 
11
 In deze studie wordt de terminologie van Habermas gebruikt om verschillen tussen stijlen binnen een 
naam te geven. Dit lijkt verwarrend omdat de terminologie rond handelingstypen en de terminologie 
rond genres uit verschillende theoretische tradities stammen. Handelingstypen volgens Habermas gaan 
uit van subjecten die zelf bewust keuzen (kunnen) maken. Genres impliceren een opvatting waarin er in 
zijn meest vergaande vorm geen plaats is voor de autonomie van het subject: het genre is sturend voor 
argumentaties en handelingen; subjecten zijn daaraan ondergeschikt. Deze studie gaat daarbij uit van 
het standpunt, dat actoren weliswaar kiezen om een bepaalde taalhandeling in te zetten, dus subject zijn, 
maar dat deze actoren altijd het genre waar ze op dat moment in zitten als uitgangspunt meedragen. 
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waarin de actoren verkeren, als een gezamenlijk beeld van de benodigde uitvoerende 
handelingen. 
Essentieel voor het communicatieve handelen is het onproblematische karakter van de 
achtergrondskennis, of te wel in termen van het genre-model: gedeelde regels. Blijkt er in 
een handelingssituatie geen sprake te zijn van gedeelde achtergrondskennis, dan gaat men 
over tot strategisch handelen of kan men een fundamentele discussie aangaan. In een 
fundamentele discussie worden achterliggende veronderstellingen zichtbaar gemaakt en 
ter discussie gesteld. Als de fundamentele discussie betrekking heeft op waarheidsaan-
spraken, dan spreekt Habermas van 'theoretisch Diskurs'. Als de fundamentele discussie 
betrekking heeft op juistheidsaanspraken, dan is er sprake van een 'praktisch Diskurs'. 
Samengevat kunnen in het genre planning dus de volgende volgende stijlen van handelen 
worden onderscheiden: 
* strategisch samenspel; 
* cooperatief samenspel; 
* communicatief handelen; 
* fundamentele discussie. 
Deze stijlen kunnen in principe binnen ieder genre worden aangetroffen. Ieder maat-
schappelijk genre kent namelijk zowel stijlen die de grenzen van het genre oprekken, 
zoals dat gebeurt in de fundamentele discussie, als stijlen die een genre bestendigen, wat 
in het communicatief handelen in feite gebeurt. Met name dit bestendigende aspect maakt 
dat communicatief handelen het model vormt voor andere handelingsstijlen binnen een 
genre. 
6.7 Drie planningsopgaven 
Op grond van het genremodel voor planning kunnen de drie opgaven voor planning 
worden geformuleerd (fig. 6.4): 
* interventie-opgave; 
* coordinatieopgave; 
* culturele opgave. 
Interventie-opgave 
Planning is de voorbereiding van interventies in de relatie ruimte - ruimtegebruiker. De 
opgave om deze interventies inhoudelijk goed voor te bereiden wordt hier interventie-
opgave genoemd. De interventie-opgave heeft betrekking op het formuleren van dod-
stellingen en middelen en omvat zowel fysieke als sociale aspecten. Doelstellingen volgen 
uit een visie op het verschil tussen de huidige situatie en de ter plekke best wederkerige 
relatie tussen ruimte en gebruik (ruimtelijke kwaliteit). Hierbij zijn fysieke en sociale as-
pecten in het geding. Ook de middelen voor interventie kunnen zowel fysiek als sociaal 
van aard zijn. Fysieke middelen maken gebruik van de fysieke ruimte: sloten, wegen, ka-
bels, enzovoort. Sociale middelen (juridische, economische of retorische) haken in op so-
ciale interacties. 
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Culturele opgave 
, C Coordinatie-opgave 
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Interventie-opgave 
Fig. 6.4 Drie planningsopgaven 
Coordinatieopgave 
Om effectief te zijn moet planning resulteren in een bepaalde afstemming van handelingen 
en ideeen van verschillende sturende actoren: de coordinatieopgave. Het resultaat van 
coordinatie is een nieuwe, vrijwillige of afgedwongen (afhankelijk van het type coordina-
tie), configuratie van opvattingen en machtsposities met betrekking tot interventies in de 
relatie ruimte-ruimtegebruikers. 
Culturele opgave 
Planning vindt plaats op basis van en met behulp van regels die gezamenlijk onze cultuur 
vormen. In en door het concrete planningshandelen veranderen ook deze regels weer. 
Daarmee heeft planning, net als ieder maatschappelijk handelen, een bepaalde verant-
woordelijkheid ten aanzien van handhaving en vernieuwing van de cultuur. Hierop heeft 
de culturele opgave van planning betrekking. Dat betekent ook dat plannen niet alleen 
fungeren als beeld waarin het doel en manier van intervenieren is vastgelegd, maar ook 
als codificering van opvattingen die in een bepaalde planningsgemeenschap leven en 
daarin als legitimatiebron voor handelen fungeren. 
In de volgende paragrafen worden deze drie opgaven verder uitgewerkt. Omdat in deze 
studie onderzoek in planning centraal staat en de theoretische positionering van planning 
vooral als functie heeft om als achtergrond voor een visie op onderzoek in planning te 
dienen, blijven de volgende paragrafen bescheiden van omvang en stellend van toon. Aan 
elk van de drie planningsopgaven kan echter nog jaren onderzoek en eeuwen filosofie 
worden gewijd. 
6.8 Culturele opgave: planning is het aanreiken van tekens 
Planning wil een doel, een gewenste ontwikkelingsrichting aangeven. In de aanleiding 
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voor deze studie is al gerefereerd aan de postmoderne condities die de samenleving aan 
het eind van de twintigste eeuw kenmerken. Past planning uberhaupt nog wel bij die 
postmoderne samenleving, waarin het stellen van gemeenschappelijke doelen nai'ef lijkt in 
de grote diversiteit aan opvattingen, waarin coordinate vooral plaatsvindt op concrete 
interventies en projecten en waarin idealen en beginselen zijn vervangen door trends? 
Niet alleen voor planning, maar ook in het algemeen kan de vraag worden gesteld, hoe 
men, gegeven de grote verscheidenheid van taalspelen en tegenstrijdige wereldbeschou-
wingen, weer zinvolle vragen kan gaan stellen over wat nu werkelijk goed en waar is. De 
postmoderne filosofen stellen dat er geen nieuwe synthese kan worden gevonden die 
tegenstrijdigheden overlapt. Zij geven aan dat er ook niet naar een nieuwe grote synthese 
gezocht moet worden. Een dergelijke synthese heeft immers altijd een totalitaire scha-
duwzijde. Het gaat onder postmoderne condities veel meer om een vorm van betrokken-
heid, eerder om een houding dan om een bepaald inhoudelijk doel of ideaal. De opgave 
voor de postmoderne samenleving ligt daarmee in het zoeken van 'tekens' die deze hou-
ding ondersteunen en verwijzen naar het goede en het ware (zie ook Bulhof, 1995). 
Deze gedachte volgend, kan de culturele opgave voor ruimtelijke planning worden gefor-
muleerd als het zoeken van signalen die de maatschappelijke ontwikkeling betekenis 
geven. Signalen die het beeld ondersteunen dat de maatschappij zich in een goede rich-
ting ontwikkelt. Om een voorbeeld te geven: onder Nederlandse omstandigheden vormt 
de dijk een dergelijk teken. De dijk geeft aan dat fysieke veiligheid bereikbaar is door het 
uitvoeren van technische maatregelen en dat Nederlanders kunnen vertrouwen op hun in-
genieurs. Ruimtelijke planning heeft als culturele opgave dergelijke tekens te zoeken en 
te formuleren. Daarmee worden maatschappelijke beginselen tot leven gewekt en in le-
ven gehouden zonder ze te herformuleren tot alles verstikkend doel of ideaal. Omge-
keerd ligt hier ook de legitimatie van de ruimtelijke planning: deze is alleen gelegitimeerd 
als ruimtelijke planning in deze opgave slaagt. 
Planning als betekenis zoeken is iets anders dan planning als doelzoeken (Kleefmann, 
1984). Doelzoeken impliceert dat er doelen gevonden kunnen worden, dat denkbare doe-
len op het hoogste maatschappelijk niveau geformuleerd kunnen worden. Het zoeken van 
tekens veronderstelt dit niet en gaat er van uit dat die verder liggende vrij abstracte maat-
schappelijke doelen alleen indirect kunnen worden geformuleerd. 
Een krachtig middel daarbij kan het exemplarische voorbeeld zijn: een subliem voorbeeld 
uit een andere vorm van planning, uit een prijsvraag, uit een ander land, noem maar op. 
De betekenis van zo'n voorbeeld ligt niet zozeer in het voorbeeld zelf, als wel in het 
effect daarvan op de toeschouwers ofwel op het publieke debat. 
6.9 Coordinatie-opgave voor planning 
De coordinatie-opgave voor planning heeft betrekking op het afstemmen van wensen, 
belangen en ideeen van verschillende sturende actoren. De sociale interacties tussen de 
sturende actoren staan centraal in de coordinatie-opgave. Welke opgave ligt er nu voor 
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de coordinatie in de planvorming? Ofwel, wanneer is er sprake van goede coordinate? 
Daarvoor moet eerst een criterium worden geformuleerd. 
Habermas (zie Kunneman, 1983; Korthals, 1986) hanteert als criterium voor het beoor-
delen van maatschappelijk handelen de machtsvrije dialoog binnen een ideale communi-
catiegemeenschap. Hij veronderstelt dat er geen inhoudelijk criterium is te geven voor 
het beoordelen van maatschappelijk handelen en kiest voor een procedureel criterium. In 
zijn opvatting zal in een echte machtsvrije dialoog zowel de waarheid als de juistheid ze-
gevieren. Of scherper geformuleerd. alleen hetgeen als resultaat van een machtsvrije dia-
loog naar voren komt, is in een theoretische discussie per definitie waarheid en in een 
praktische discussie per definitie juistheid. Dit betekent voor de coordinatie-opgave dat 
de stijlen van coordinatie die een ideale communicatie-gemeenschap het dichtst naderen, 
de voorkeur verdienen. 
Op deze opvatting komt regelmatig kritiek, velen stellen dat een machtsvrije dialoog een 
maatschappelijke illusie is, en daarom niet als norm kan fungeren (zie bijvoorbeeld Witte-
veen, 1988). Deze kritiek gaat er echter ten onrechte vanuit dat een norm niet alleen 
denkbaar moet zijn, maar ook realiseerbaar. 
Lyotard kiest een ander criterium. Hij gebruikt als uitgangspunt dat geweld gelijk staat 
met het onthouden van mogelijkheden tot uitdrukken. Er is sprake van geweld als een 
genre het onmogelijk maakt om een wens, gevoel of gedachte te formuleren, of om een 
overgang te maken naar een ander genre, waarin een wens, gevoel of gedachte wel tot 
uitdrukking kan worden gebracht. Meruit volgt een norm voor een preferente stijl van 
coordinatie. Die stijlen verdienen de voorkeur, die overgangen naar andere genres open 
houden en mogelijk maken. 
Hoewel de ideeen van Habermas en Lyotard uit een verschillende theoretische achter-
grond komen, gaat het hen beide om hetzelfde, zo stelt Kunneman (1996). De kern van 
beider theorie vertoont een parallel, niet op het punt van de beschrijving, analyse en diag-
nose, maar op het punt van datgene wat beiden met hun theorie willen bereiken. Beiden 
willen namelijk de vrije en open overdracht van meningen en overtuigingen in de maat-
schappij een theoretische basis geven. 
Uitgaande hiervan ligt de opgave voor coordinatie vooral in het tegengaan van onder-
drukking, door maatschappelijke strevingen, die zonder planning niet zouden worden ge-
hoord, een stem te geven, zodat ze maatschappelijk in discussie kunnen komen. 
6.10 Interventie-opgave voor planning 
De vraag is of het criterium voor de coordinatie-opgave impliceert dat elk plan dat op 
grand overeenstemming tot stand komt, inhoudelijk een goed voorstel is, in analogie met 
de genoemde redenering van Habermas dat een machtsvrije dialoog per definitie tot 
waarheid leidt. Deze vraag kan niet bevestigend worden beantwoord, omdat het crite-
rium voor de coordinatie-opgave ook gevolgen heeft voor inhoud en uitvoering van 
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plannen. Het impliceert namelijk dat de normen die men voor zichzelf aanlegt ook voor 
anderen gelden, wat voor de interventies in de ruimtelijke planning betekent dat deze 
ruimtegebaiikers in staat moeten stellen hun eigen mening te articuleren ofwel hen in 
staat stelt hun eigen doelen te stellen. Dat heeft zowel consequenties voor de planinhoud 
als voor de planmiddelen. 
De consequentie voor de planinhoud is, dat de interventies in een zodanige ruimtelijke 
orde resulteren dat discussie en interacties in de samenleving niet worden belemmerd 
maar worden gestimuleerd. Dit komt terug in de metafoor van de ruimtelijke orde als 
plein van de samenleving: een plek waar men elkaar kan ontmoeten, waar mensen en me-
ningen met elkaar worden geconfronteerd. 
De consequentie voor de planmiddelen is, dat ook interventies zelf bijdragen aan het sti-
muleren van discussie en interactie. Interventies zijn niet alleen middelen om in de samen-
leving te sturen, maar ook middelen om ruimtegebruikers te helpen hun eigen doelstellin-
gen te formuleren. Hier rijst het ideaal op dat interventies van overheden en ruimtege-
bruikers in elkaars verlengde liggen. 
6.11 Terugblik 
In dit hoofdstuk is een theoretische benadering voor ruimtelijke planning uitgewerkt. Te-
rugblikkend houdt deze het volgende in: 
* definitie: planning is een maatschappelijk genre gericht op het formuleren van de 
teleologie van de relatie tussen ruimte en ruimtegebruiker; 
* omgeving: de postmoderne maatschappij kenmerkt zich door de onmogelijkheid van 
een duidelijk en gedeeld toekomstbeeld; 
* taak: planning heeft daarom de taak dit beeld te geven; 
* karakteristieke elementen. niet in termen van beelden, doelen of richtingen, maar in 
termen van tekens. 
* methode: dit kan alleen maar door diversiteit toe te laten; zowel planning als het resul-
taat van planning moet de toegang daartoe verschaffen. 
Hoofdstuk 7 
ONDERZOEK 
En toch beweegt ze.' 
7.1 Inleiding 
In hoofdstuk 5 is het programma voor het bepalen van de theoretische positie van onder-
zoek in planning gegeven. Dit is in het vorige hoofdstuk gestart met het ontwikkelen 
van een planningsbenadering. In dit hoofdstuk wordt het programma vervolgd met het 
uitwerken van een onderzoeksbenadering. Het hoofdstuk geeft daarvoor eerst een kort 
overzicht van een aantal wetenschapstheoretische posities. Vervolgens wordt een opvat-
ting over onderzoek geformuleerd, die is gebaseerd op het genremodel en wordt ge-
bruikt voor het theoretisch positioneren van onderzoek in planning. 
7.2 Veranderende opvattingen over onderzoek 
Ktassiek empirisch model 
Veel wetenschappelijk onderzoekers hanteren voor zichzelf het volgende, ideaal-
typische model van kennisverwerving. Het betreft een simpel leermodel, waarop ver-
schillende varianten bestaan, maar dat in grote lijnen op het volgende neerkomt. 
Het verschijnsel waarin men is ge'interesseerd, wordt zonder vooroordelen waargeno-
men en beschreven. Op grond van regelmatigheden in de geconstateerde verschijnselen 
komt men tot een theorie over het verschijnsel. Experimenten kunnen deze theorie on-
dersteunen of weerleggen. In geval van weerlegging worden nieuwe feiten verzameld en 
regelmatigheden gezocht, waaruit een aanpassing van de bestaande of een nieuwe 
theorie kan worden afgeleid. Zo ontstaat een cyclisch leerproces. Deze benadering kan 
worden gekenschetst als het klassiek empirisch model. 
Kunneman (1986) laat zien dat het klassiek empirisch model vanuit drie invalshoeken 
kan worden gerelativeerd: een wetenschaps-interne, een wetenschaps-sociologische en 
wetenschaps-kritische. 
Wetenschaps-interne relativering 
Het leermodel dat hierboven is geschetst, is bekritiseerd door Popper. Centraal bij 
Popper staat het bekende falsificatieprincipe. Dat wil zeggen dat theorieen niet bewezen 
kunnen worden, maar alleen kunnen worden weerlegd. De empirie kan alleen voor het 
corrigeren of verwerpen van een theorie worden gebruikt. Theorieen zelf ontstaan alleen 
1
 Uitspraak van Galilei, nadat hij gedwongen was zich neer te leggen bij de politiek-religieus bepaalde 
consensusopvatting van zijn tijd over de stilstaande aarde als middelpunt van het heelal. Het ging hierbij 
overigens niet om een consensusopvatting die aan het criterium van machtsvrije dialoog voldoet. 
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uit theoret ische discussie o f een creatieve sprang. Het is een gevolg van kri t ische 
verbeelding, vaak als resultaat van een botsing tussen ideeen of discrepanties tussen 
theorie en e m p i r i c Theorievorming is een vrij wil lekeurig proces, dat niet voor tkomt uit 
een stapsgewijze, systematische afleiding vanuit feiten of waarnemingen. ' Inductie 
bestaat niet ' is dan ook een bekende stelling van Popper. Zolang theorieen niet zijn 
gefalsificeerd, bli jven het hypothesen of gissingen. 
Ook al gaat Popper er vanuit dat de theorie niet uit feiten is af te leiden, toch blijft hij 
vas thouden aan de idee dat door het zoeken naar te falsificeren theorieen, de waarheid 
steeds dichter kan worden benaderd. Kuhn is een van de belangrijkste critici van deze 
opvat t ing. K u h n stelt de vraag op grond waarvan de falsificatie van een theorie als een 
succes kan worden beschouwd. Is dat niet op grond van criteria die uit de vooronderstel-
l ingen achter de theorie zelf voor tkomen? K u h n meent dan ook dat de onderzoeker 
eigenlijk gevangen is in een w e b van veronderstell ingen, dat hij paradigma noemt . He t 
falsificeren van theorieen is mogelijk, maar alleen voor theorieen b innen een paradigma. 
Verander ing van paradigma is mogelijk, niet op grond van falsiflcering van theorieen, 
maa r op grond van culturele botsingen. Met deze opvatt ing legt K u h n de basis voor een 
meer sociologische benader ing van wetenschap, waarbij ook de sociale verhouding tus-
sen individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen in beeld komt. 
Lakatos corrigeert het deduct ieve model van Popper o m aan de kritiek van K u h n tege-
moe t te komen . Hij deelt me t K u h n het idee er geen onafhankelijk standpunt bestaat van 
waarui t theorieen kunnen worden getoetst, en dat het bovendien onmogeli jk is o m de 
ene theorie t e toetsen vanuit de andere theorie. Wei is het mogeli jk o m uit t e gaan van 
een soort concurrent iemodel . D e ene theorie draagt meer bij aan de groei van de kennis 
omtrent een verschijnsel dan de andere theorie. D e ene theorie kan bijvoorbeeld meer 
zaken verklaren o f voorspellen, of is meer omvat tend dan de andere theorie. In dat geval 
zal d e minder bi jdragende theorie langzamerhand afsterven. 
Wetenschaps-sociologischerelativering 
Met Kuhn en Lakatos werd een sociologische dimensie in de wetenschapstheoretische 
discussie geintroduceerd, waarbij de positie van individuele of groepen onderzoekers in 
het voetlicht kwam. Uit deze benadering komen stellingen voort als: theorie is onderdeel 
van de cultuur van een groep onderzoekers; het is een middel om het eigen netwerk te 
versterken; goede theorieen zijn theorieen die worden gebruikt; het succes van theorieen 
volgt uit het gebruik. Deze benadering staat kritisch ten opzichte van het idee dat er een 
waarheid is waar men door onderzoek steeds dichterbij kan komen. 
Van recente datum is het werk van Latour (1988, 1994). Latour stelt dat in de weten-
schap een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de feiten enerzijds en waarden an-
derzijds. Met name in de 'moderne' cultuuropvatting wordt dit onderscheid heel strikt 
gehanteerd. In een niet-modeme (pre- dan wel post-moderne) cultuurvisie wordt dit on-
derscheid niet of nauwelijks gemaakt. Latour stelt nu dat in de praktijk van het laborato-
rium nooit zo strikt vanuit het onderscheid tussen feiten en normen is geredeneerd. Van-
daar zijn stelling: 'wij zijn nooit modern geweest'. 
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Wetenschaps-kritischerelativering 
Een verdergaande stap wordt gezet door de wetenschaps-kritische vorm van relativering. 
De wetenschaps-sociologische relativering blijft als het ware nog binnen de wetenschap-
pelijke wereld, de wetenschaps-kritische benadering legt relaties met de wereld daar-
buiten. Deze vorm van relativering omvat verschillende stromingen. Zij hebben met 
elkaar gemeen dat ze wijzen op de maatschappelijke positie die de wetenschap inneemt. 
Daarbij wordt geconstateerd dat de wetenschap in zijn onproblematische, objectieve 
vorm nogal eens ter ondersteuning van gevestigde belangen dient. Niet doordat de we-
tenschappers als persoon partij kiezen, maar omdat de aard van de wetenschappen 
(mede) bestaande structuren in stand houdt. Zo stelde de door Marx en het structuralis-
me gefnspireerde filosoof Althusser (1974): filosofie is klassenstrijd in theorie. In de 
jaren zeventig kwam als uiting daarvan het actie-onderzoek op. Actie-onderzoek pro-
beert samen met groepen in achterstandssituaties onderzoek te doen om die achterstand 
weg te werken. In sommige gevallen ging dit samen met een radicale kritiek op gang-
bare methoden van onderzoek; in andere gevallen werden gangbare wetenschappelijke 
methoden juist wel gebruikt. Een filosoof als Foucault (1981) gaat verder: hij stelt dat 
kennis macht is. Kennis is een uiting van en middel tot machtsuitoefening, niet door 
kwaadwillende individuen, maar van de maatschappelijke structuur als totaliteit. 
7.3 Watnn? 
Dit korte overzicht van de ontwikkeling van de wetenschapstheorie geeft een nadere 
illustratie van de aanleiding voor deze studie. Theorieen die het strikte onderscheid tus-
sen subject en object loslaten en daarmee onder andere objectiviteit als norm en falsifi-
ceren als methode verwerpen, hebben de overhand gekregen in de discussie over weten-
schappelijk onderzoek. Extra problematisch daarbij is, dat men niet voor of tegen deze 
tijdgeest kan kiezen. Uitwegen lijken alleen te vinden in het vasthouden aan een star 
positivisme of het sluiten van de ogen voor allerlei postmodeme dilemma's. Wat heeft 
dit nu voor praktische betekenis voor het uitoefenen van onderzoek in planning? Waar 
kan de uitvoerder of gebruiker van onderzoek nog aan vasthouden? Of te wel: wat nu? 
Onderzoek als genre 
Net als planning kan ook onderzoek worden beschreven als genremodel (fig. 7.1). In het 
centrum van dit model staat het object van onderzoek, hetzij de mens, hetzij de natuur. 
Het object van onderzoek lijkt als het ware achter een groot gordijn schuil te gaan: 
direct zicht is niet mogelijk. Over de wereld achter het gordijn wordt vooral gesproken 
in termen van het mogelijke. Het gaat om vijf soorten mogelijkheden: wat is er gebeurd, 
hoe heeft het kunnen gebeuren, wat zal er gebeuren, wat kan er gebeuren, wat moet er 
gebeuren? Deze mogelijkheden staan centraal in respectievelijk beschrijvend, verkla-
rend, voorspellend, verkennend en ontwerpend onderzoek.2 
2
 Ontwerpend onderzoek lijkt niet goed te passen in deze opsomming. Ten onrechte, want het ontwerpen-
de moment in ontwerpend onderzoek is niet wezenlijk verschillend van het hypothesevormende moment 
in verklarend onderzoek. Beide passen in een leercyclus van 'probeer en leer'. 
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Fig. 7.1 Onderzoek in het genremodel 
De wereld achter het gordijn wordt door alle actoren, dus ook onderzoekers, op de een 
of andere manier gei'nterpreteerd. Alle actoren staan daarbij onder invloed van en 
gebruiken regels in de vorm van concepten, normen en machtsverhoudingen. De regels 
omvatten ook de verschillende opvattingen over onderzoek die in de vorige paragraaf 
zijn besproken. De controverses tussen deze opvattingen komen in het genremodel als 
een gespleten situatie naar voren: aan de ene kant hanteren veel onderzoekers normen 
voor hun werk, die veel weg hebben van het klassiek empirisch model, terwijl in de 
praktijk van het laboratorium heel andere regels gelden. Daar gelden vooral de regels 
van het succesvol netwerken. De vraag is nu: is het uitgaande van deze netwerkopvat-
ting mogelijk om toch te komen tot uitspraken die wetenschappelijk mogen heten, 
omdat ze inhoudelijk meer geldig zijn dan andere uitspraken, ook al moeten alle 
uitspraken als constructies worden gezien en ook al is het doorbreken van uitspraken 
afhankelijk van de sociale steun in netwerken? 
Handelingsmodel: de dialogische wending 
Latour stelt dat onderzoekers in de praktijk op twee manieren steun proberen te krijgen 
voor hun bevindingen. Ten eerste inhoudelijk: door overtuigende beweringen te doen. 
Ten tweede sociaal: door op de juiste tijden en plaatsen de juiste mensen te mobiliseren. 
Beide aspecten vormen twee kanten van dezelfde medaille: ze versterken elkaar (fig. 
7.2). 
Deze beschrijving van wat er in de onderzoekspraktijk gebeurt, kan niet worden 
gebruikt om normen voor onderzoek aan te ontlenen. Zij is het resultaat van een weten-
schapstheorie, die niet alleen de scheiding tussen subject en object of begrippen als ob-
jectiviteit onder vuur heeft genomen, maar ook meer en meer beschrijvend is geworden. 
Het aangeven van normen voor wetenschappelijk onderzoek is een onderwerp waar 
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slechts weinigen zich nog aan wagen.3 Wei worden gemakkelijke hints gegeven in de 
trant van 'wetenschappelijk onderzoek geeft een verhaal naast andere verhalen', maar 
deze stuiten toch op de vraag waarom dat verhaal moet worden aanvaard, of waarin de 
waarde van dat verhaal zit. 
Inhoudelijke handelingen 
Fig. 7.2 Versterken van uitspraken uit onderzoek heeft een sociaal en een inhoudelijk aspect 
(Latour, 1987) 
Een van de pogingen die accepteert dat de simpele normen van het klassiek-empirisch 
model verleden tijd zijn, maar toch normen stelt aan onderzoek, is de Forumtheorie van 
De Groot (o.a. 1982). De Groot stelt dat er geen inhoudelijke normen kunnen worden 
gegeven voor goed of slecht onderzoek, dan wel voor te accepteren of te verwerpen re-
sultaten. Daarom gaat hij uit van een virtueel wetenschappelijk Forum dat een normstel-
lende en controlerende functie uitoefent. Het Forum hanteert nog wel begrippen als ob-
jectief rapporteren, logisch redeneren, helder uitleggen, eerlijk omgaan met data en be-
werkingen daarvan enzovoort, maar dan als middel om een goede communicatie moge-
lijk te maken en om de mogelijkheid open te houden om het in principe met elkaar eens 
te worden. Het gaat niet meer om objectieve principes en criteria, maar om intersubjec-
tieve afspraken en conventies van de wetenschappelijke traditie, kortom om spelregels 
voor een sociaal proces. De Groot spreekt daarom ook van een minimale methodologie 
(1982). Het Forum is niet een specifieke groep mensen, die bij meerderheid beslissingen 
neemt, maar een virtuele gemeenschap, die open en toegankelijk is, waarin op inhoud 
wordt geredeneerd en die vrij is van macht. Het virtuele Forum manifesteert zich in het 
concrete geheel van tijdschriftredacties, besturen van beroepsverenigingen, deelnemers 
aan congressen, maar mag hieraan niet worden gelijkgesteld. De Forumtheorie wordt 
hier gebruikt als invulling van de dynamiek binnen het genremodel voor onderzoek. 
De Forumoplossing ligt dicht tegen die van Habermas aan. Habermas gaat er net als De 
Groot van uit dat waarheid procedureel wordt beoordeeld: datgene wat in een funda-
mentele theoretische discussie in een ideale communicatie-gemeenschap naar voren 
komt als waarheid, is waarheid. Hij koppelt dit aan het radicale uitgangspunt van 
3
 Recent heeft P. Huisman (1996), tegen de tijdgeest in, een anti-relativistische visie op sociaal-weten-
schappelijk onderzoek ontwikkeld. 
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machtsvrije dialoog. Tot zover lijkt zijn standpunt heel sterk op die van de Forum-
theorie. Maar Habeimas gaat nog een stap verder en stelt ook voor om waarheid als doel 
van wetenschap los te laten. Wetenschap mag zich uitspreken over en beoordeeld wor-
den naar juistheid en waarachtigheid, net zoals waarheid gebruikt mag worden voor het 
beoordelen van politieke voorstellen. Hij stelt niet voor om het onderscheid tussen waar-
heid, juistheid en authenticiteit te laten vallen, maar om de directe relatie los te laten tus-
sen de paren: onderzoek en waarheid; politiek en juistheid; kunst en authenticiteit. 
Opvattingen als die van De Groot of Habermas hoeven niet te leiden tot een totale onaf-
hankelijkheid tussen de werkelijkheid en de ge'uiterpreteerde werkelijkheid. Hun opvat-
tingen betekenen niet dat elke theorie mogelijk is. Theorieen zijn weliswaar construc-
ties, maar niet iedere constructie is mogelijk (Cole, 1992). Het aantal interpretaties is in 
potentie oneindig, maar niet elke interpretatie is 'juist'. En hoewel het niet mogelijk is 
een absoluut juiste interpretatie aan te wijzen, is het wel degelijk mogelijk te zeggen 
welke interpretaties onaanvaardbaar zijn (naar Eco, [1990] 1993). Kunneman (1986) ver-
wijst hiervoor naar het werk van Radder. Radder gaat er van uit dat de alledaagse taal 
relatief constant is. Als de vertaling van twee totaal verschillende theorieSn in het dage-
lijkse taalgebruik hetzelfde resultaat oplevert, dan verwijzen beide theorieSn naar 
dezelfde werkelijkheid. Bovendien wordt dan een aanwijzing gegeven dat die theorieai 
het over hetzelfde hebben. Deze gedachte levert weliswaar geen criterium voor de beste 
theorie, maar geeft wel aan dat de koppeling tussen theorie en werkelijkheid niet volsla-
gen willekeurig is. 
Kritiek op dialogische opvattingen 
De dialogische opvatting ontmoet op twee punten kritiek. Ten eerste wordt gesteld dat 
open en toegankelijke Fora of een machtsvrije dialoog niet bestaan en in principe niet 
kunnen bestaan: samenleven is onlosmakelijk verbonden met machtsrelaties. Ten twee-
de kan met Lyotard meer fundamenteel worden gesteld dat de dialogische opvatting zijn 
norm vindt in de consensus. Dit kan impliceren dat een bepaald type uitspraken, name-
lijk narratieve, belangrijker zijn dan wetenschappelijke uitspraken. Vanuit zijn uitgangs-
punt dat geen enkel genre zinnen dominant mag zijn over een ander genre, is het laatste 
in de ogen van Lyotard verwerpelijk. Daarom stelt hij naast de consensus, het criterium 
vernieuwing van kermis voor. Wetenschap moet zich richten op het vernieuwen van 
kennis. 
Dialogisch model en normen in wetenschap 
Hoe kan deze kritiek worden verwerkt in het dialogisch model? Hiertoe wordt het model 
opgenomen in een Kantiaans schema, waarbij de esthetiek de kloof overbrugt tussen de 
onkenbare wereld en de in vrijheid gekozen theorie. Wetenschappelijke uitspraken moe-
ten in dit model aan een drietal eisen voldoen. 
* Wetenschappelijke uitspraken moeten theoretisch juist zijn, wat in het dialogisch 
model betekent dat een theorie en een werkelijkheid met elkaar moeten corresponde-
ren. 
* Omdat de werkelijkheid echter door niemand op dezelfde manier wordt ervaren en 
het aantal mogelijke theorieSn oneindig is, moeten uitspraken ook praktisch juist zijn. 
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Praktisch in Kantiaanse (ethische) zin, wat in het dialogisch model inhoudt dat ze 
voldoen aan de procedurele eisen van het Forum. 
* Dat is echter alleen mogelijk als die uitspraken esthetisch, qua vorm ook aan 
bepaalde eisen voldoen.4 Het gaat om eisen die een theorievoorstel een goede kans 
geven in de beoordeling door het wetenschappelijke Forum. Ten eerste gaat daarbij 
om praktische zaken als 'mobiliteit' en 'meedeelbaarheid'. Hierop wordt nog nader 
ingegaan. Ten tweede gaat het om eisen die ermee te maken hebben dat het Forum 
enthousiast wordt, doordat ze verwijzen naar iets nieuws, naar een doorbraak. Ook 
dit hangt vaak samen met de vorm. Wetenschappelijke doorbraken dragen altijd een 
aparte soort schoonheid (die Kant sublimiteit noemt) met zich mee. Hiermee wordt in 
het dialogische model ook de eis van vernieuwing opgenomen. 
Bij de derde eis zijn verschillende criteria voor goed onderzoek van belang.5 Mobiliteit 
betekent dat resultaten bijna letterlijk draagbaar moeten zijn, om overdraagbaar te zijn. 
Op grond van zijn analyse over de wijze waarop in laboratoria argumenten sterk worden 
gemaakt, noemt Latour (1988) in dit verband: mobiel, constant en combineerbaar. For-
mules bijvoorbeeld voldoen aan deze eis. Meedeelbaarheid betekent dat resultaten op 
een zodanige manier moeten worden weergegeven dat ze aan anderen meegedeeld kun-
nen worden. Dit overlapt deels met mobiliteit, maar daar staat de compactheid voorop, 
terwijl hier de begrijpelijkheid voorop staat. En dat kan wel eens in tegenspraak zijn, 
denk aan bepaalde formules. Het is frappant dat in deze nieuwe, vanuit de dialoog en 
vanuit netwerken ontwikkelde normen, een aantal traditionele normen voor onderzoek 
terugkomen. Het gaat om normen als empirische precisie, theoretische systematiek en 
reikwijdte. Deze worden nu echter heel anders gefundeerd. 
Waarheid en Forum als regulatieve ideeen 
In het voorgaande is ingegaan op de tweede kritiek op het dialogische model. Op het 
eerste kritiekpunt dat een Forum in de praktijk niet bestaat, is nog niet ingegaan. Wat 
dat betreft moet worden gewezen op het afao/-karakter van de idealen die in het 
voorgaande zijn genoemd. Het gaat om het regulatieve idee dat onderzoekers moeten 
handelen alsof een Forum bestaat, dat over waarheid oordeelt. Het idee waarheid wil 
zeggen dat er een representatie van de werkelijkheid mogelijk is waar iedereen het wel 
mee eens moet zijn, er van uitgaande dat men vrij is om te oordelen. Het idee 
machtsvrije dialoog wil zeggen dat er echt een Forum zou kunnen bestaan. Dit wil niet 
zeggen dat deze regulatieve ideeen in de praktijk bestaan, maar alleen dat deze 
principled mogelijk ofwel denkbaar zijn. 
4
 De schrijver Gerrit Krol (1995) wijst in zijn essay 'Onnodig vlagvertoon' op een kenmerkend stijlver-
schil tussen verhalen en onderzoeksverslagen. De eerste worden doorgaans in de onvoltooid verleden tijd 
gesteld, de tweede in de onvoltooid tegenwoordige tijd. 
1
 Kennis impliceert een belang, zo stelt Habermas. Belang moet hierbij breed worden opgevat, dus niet in 
de zin dat een bepaalde uitspraak een rechts of een links politiek karakter heeft. Belang kan op veel ma-
nieren aan de orde zijn. Vanuit het dialogische model is ook meedeelbaarheid een belang. In het dialo-
gisch model is het belangrijk dat onderzoekers elkaar verstaan. 
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Waarheid en Forum zijnflcties 
Regulatieve ideeen als Waarheid en Forum moeten worden opgevat als ficties. Dat wil 
zeggen: zij zijn niet aantoonbaar, zelfs weerlegbaar in bepaalde gevallen, maar fungeren 
als leidinggevend principe. Het begrip fictie wordt daarbij niet gebruikt als tegenstelling 
tot het begrip feit, maar in de betekenis van geconstrueerd verhaal (Witteveen, 1988). 
Een fictie is daarmee niet hetzelfde als een illusie. Een illusie is onhoudbaar zodra de 
ware stand van zaken is doorzien. Ficties hebben vooral als functie het reduceren van 
complexiteit. Een fictie is daarmee verwant aan de metafoor. In het sociale handelen is 
sprake van een fictie ingeval van onuitgesproken veronderstellingen en gezond-verstand 
logica (denk aan het argument 'nogal logisch'). Het is vaak niet helder op welke ficties 
een bepaalde opvatting berust. Ficties worden pas onthuld op het moment dat er een 
spanning ontstaat tussen wat men doet en wat er in de omgeving gebeurt. 
Preferente stijlen? 
Het genremodel voor onderzoek roept net als het genremodel voor planning de vraag 
op: zijn er preferente stijlen? Ook voor onderzoek kunnen de vijf communicatietypen 
van Habermas als stijltypering worden gebruikt. De vraag is of een typering van 
interactie voor een eenzame bezigheid als onderzoek mag worden gebruikt. Is 
onderzoek niet iets wat zich tussen de onderzoeker en zijn data afspeelt? Aangezien 
hiervoor onderzoek als netwerkactiviteit is gedefinieerd en het begrip waarheid 
dialogisch is opgevat, volgt daaruit dat onderzoeksstijlen ook in termen van talige 
interactiestijlen mogen worden gedefinieerd. 
Strategisch handelen in onderzoek is de onderzoeksstijl waarin theorie&i en opvattingen 
niet inhoudelijk ter discussie worden gesteld, maar worden gekoppeld en gecombineerd 
om snel tot resultaten te komen. Dit is een eclectische benadering van onderzoek. In een 
tijd waarin de externe druk op onderzoek hoog is, zal deze onderzoeksstijl vaak worden 
ingezet. Hierbij is een variant mogelijk waarbij onderzoekers in het voile besef elkaars 
niet-consistente opvattingen combineren ter wille van een snelle afronding of een 
opdrachtgever en een variant waarbij het combineren van opvatting alleen ter wille van 
eigen doelstellingen plaatsvindt. 
Aan de andere kant van het spectrum staat de onderzoeksstijl die correspondeert met een 
fundamentele discussie. De theoretisch fundamentele discussie zet alle uitgangspunten 
op losse schroeven, zowel inhoudelijk als methodisch. De theoretisch fundamentele dis-
cussie blijft echter binnen het genre onderzoek. Daarnaast kan een praktisch fundamen-
tele onderzoeksstijl worden ingezet, die hierbij wordt geinterpreteerd als fundamentele 
discussie die de grenzen van het genre ter discussie stelt. Voor het genre wetenschap 
gaat het dan bijvoorbeeld om discussie op de grens van wetenschap en ethiek of om 
discussies op de grens van wetenschap en kunst. 
In het hart van het genre wetenschap staat de communicatieve onderzoeksstijl. De com-
municatieve stijl is in het genremodel per definitie het hart van het genre. Daarmee is 
het ook het model voor andere stijlen. De communicatieve onderzoeksstijl gaat uit van 
vaste uitgangspunten die niet ter discussie staan, maar kan resulteren in verschillende 
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nieuwe inhoudelijke theorieen. De onderzoekers die in hun dagelijks handelen uitgaan 
van het klassiek empirisch model handelen in deze stijl. 
7.4 Terugblik 
In het voorgaande is een onderzoeksopvatting beschreven, waarin onderzoek wordt ge-
definieerd als het zoeken naar nieuwe inzichten die voor het Forum kunnen worden ver-
dedigd. Waarheid en Forum moeten daarbij worden gezien als elkaar veronderstellende 
ficties, die de centrale regels vormen in het genre onderzoek. Deze ficties vormen een 
nieuw fundament voor de meer traditionele regels voor onderzoek zoals: precisie, syste-
matiek en reikwijdte. De verzwakte fundamenten onder een wegzakkende onderzoeks-
praktijk zijn daarmee op een nieuwe manier gestut. 
Hoofdstuk 8 
ONDERZOEK IN PLANNING 
Er zijn talloze soorten zinnen (...). En deze 
verscheidenheid is niet lets dat vastligt, dat 
eens en voor altijd is, maar er ontstaan steeds 
nieuwe taaltypen, nieuwe taalspelen zouden 
wij kunnen zeggen. 1 
8.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk over onderzoek in planning richt zich eerst op de theoretische positie-
bepaling van planning in onderzoek, in relatie tot de opvattingen over planning en 
onderzoek die in de vorige hoofdstukken zijn weergegeven. Daarbij komen vragen aan 
de orde als: wat zijn overeenkomsten tussen beide; wat zijn verschillen; in hoeverre past 
planning in onderzoek in het genremodel? Vervolgens gaat het hoofdstuk in op de 
opgave voor onderzoek in planning. 
8.2 Theoretische positionering van onderzoek in planning 
In de vorige hoofdstukken zijn planning en onderzoek beide getypeerd als genres. Waar-
in stemmen deze genres overeen en waarin verschillend zij? 
Overeenkomsten tussen planning en onderzoek 
Uitgaande van het genremodel voor planning en onderzoek lijkt onderzoek wat betreft 
het sociaal handelen in netwerken, geen fundamenteel andere activiteit te zijn dan plan-
ning. De sociale situatie 'in het laboratorium' en die in planningsbureaus, - afdelingen en 
-diensten verschillen niet veel. In beide zijn mensen bezig hun argumentatie te verster-
ken en over te hevelen van kleine netwerken naar grote netwerken. Voor beide geldt dat 
in het dagehjks plannings- of onderzoekshandelen interpretatiekaders worden aangepast 
en kennis wordt vermeerderd. 
Ook wat betreft de manier waarop argumentaties sterk worden gemaakt vertonen 
planning en onderzoek overeenkomsten. De 'gegevens' die in laboratoria worden gepro-
duceerd, worden in hun toepassing (i.e. citeren, gebruik als analysekader) tot feiten. Dit 
komt overeen met de werking van planconcepten. Ideeen die in plandocumenten naar 
voren worden gebracht krijgen door het gebruik de status van planconcepten, zoals 
Mastop (1993) laat zien in zijn inaugurele rede.2 Het planningsconcept Groene Hart bij-
1
 Wittgenstein, geciteerd in Van Dijkum (1988). 
2
 Een voorbeeld hiervan vormt de koersbepaling voor het landelijk gebied uit de VTNEX. De koersen zijn 
omschreven als aanduidingen voor gebieden, maar blijken meer te functioneren als filosofie voor de ont-
wikkeling van het landelijk gebied. Het gebruik bepaalt dus de inhoud van de koersen, niet de bedoeling. 
Dit aspect wordt nog weinig betrokken bij de discussie over doorwerking van beleid. 
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voorbeeld werd pas een fenomeen op het moment dat iedereen ernaar ging verwijzen. 
Hetzelfde geldt voor onderzoeksuitspraken. 
Tenslotte is er een gelijkenis wat betreft de vorm die vereist is voor een krachtige argu-
mentatie. In beide gevallen wordt een verband gelegd tussen een algemene uitspraak en 
een concrete situatie. In beide gevallen zijn zaken als meedeelbaarheid en 'draagbaar-
heid' belangrijke aspecten hiervan. 
Verschillen tussen planning en onderzoek 
Naast overeenkomsten zijn er ook duidelijke verschillen tussen planning en onderzoek. 
Planningsuitspraken en onderzoeksuitspraken zoeken een verschillende legitimering. De 
traditionele stelling daarbij is, dat planningsuitspraken worden gelegitimeerd vanuit de 
politiek en onderzoeksuitspraken vanuit een combinatie van empirie en theorie. Vanuit 
het genremodel kan het beter zo worden geformuleerd, dat onderzoeksuitspraken en 
planningsuitspraken door verschillende Fora worden beoordeeld: een onderzoeksuit-
spraak door een Wetenschappelijk Forum; een planningsuitspraak door een maatschap-
pelijk Forum, dat in de praktijk wordt gerepresenteerd door Fora zoals Tweede Kamer, 
Provinciale Staten of gemeenteraad. Daarbij heeft ook de planner er belong bij dat de 
onderzoeker zich op andere gronden legitimeert dan de planner. Dit geeft hem een mid-
del in handen om andere actoren te overtuigen. 
Daarnaast is er een inhoudelijk verschil. Zowel planning als onderzoek proberen een al-
gemene regel bij een bijzondere situatie te zoeken. Planning zoekt bij een concrete situa-
tie een uitspraak in termen van het wenselijke; onderzoek zoekt bij een concrete situatie 
een uitspraak in termen van het mogelijke. 
Werking van onderzoek in planning 
De regels van het genre planning omvatten onder meer gemeenschappelijke interpreta-
tiekaders, die structuur geven aan de kennis die in het proces van planvorming wordt 
opgebouwd. De kennisvoorraad wordt bijgehouden en vernieuwd door vergaderen en 
overleggen, (knipsel)kranten lezen, op Internet browsen, met collega's praten, presenta-
ties bijwonen en ook onderzoek begeleiden of zelf uitvoeren. Onderzoeken moet worden 
opgevat als een moment in het proces kennisverwerving, dat een aspect vormt van het 
planningsproces. Geschreven documenten of andere informatiedragers zijn daarbij mid-
delen om dit proces te ondersteunen. Onderzoeksresultaten worden kennis in en door het 
handelen van planvormers (fig. 8.1). 
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Fig 8.1 Werking van onderzoek in planning 
Is onderzoek in planning een apart genre? 
Kan onderzoek in planning als een apart genre worden beschouwd? Daarvoor moet eerst 
worden teruggegaan naar de definitie van een genre. Een genre is een bepaald type com-
municatie / argumentatie, dat: 
* kan worden onderscheiden van andere typen (bijvoorbeeld: onderzoek is duidelijk 
iets anders dan beleid ontwikkelen); 
* in het dagelijks taalgebruik benoemd kan worden (bijvoorbeeld: het begrip 
onderzoek geeft duidelijk aan wat wordt bedoeld); 
* een eigen vorm met zich meebrengt (bijvoorbeeld: onderzoeksrapporten hebben een 
heel specifieke opbouw); 
* ook weer niet zo specifiek is dat er geen variatie mogelijk is; genres hebben dus meer 
het karakter van ideaaltype dan type (bijvoorbeeld: onderzoek varieert van simpel be-
schrijvend tot diepgaand theoretisch); 
* een gemeenschappelijk doel geeft aan een argumentatiegemeenschap, i.e. de actoren 
in een argumentatieproces. 
Het laatste aspect nu vormt een probleem bij het benoemen van onderzoek in planning 
als apart genre. Heeft onderzoek in planning een eigen doel, dat onderscheiden kan wor-
den van het doel van onderzoek en het doel van planning? Op het eerste gezicht wel, 
omdat beide actoren er belang bij hebben dat het te ontwikkelen beleid wordt onder-
bouwd door een gedegen onderzoek. Toch kan dit gezamenlijke belang niet als een op 
zich staande doelstelling worden beschouwd. Er is eerder sprake van een doel voor 
onderzoekers en gelijktijdig een doel voor planners. In termen van het genremodel: de 
beoordelende Fora hebben een ander karakter en oordelen verschillend. Onderzoek in 
planning moet daarom meer worden gezien als een ontmoeting van twee genres dan als 
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een apart genre. Planning en onderzoek zijn wat betreft hun opgave principieel 
verschillend op het niveau van de regels, de meta-communicatie, zoals Wingens (1990) 
dit noemt, maar niet op het niveau van communicatie. Ondanks de principigle verschil-
len is een ontmoeting wel degelijk mogelijk. 
8.3 Ontmoeting als opgave voor onderzoek in planning 
Als onderzoek in planning in wezen niet meer is dan de ontmoeting van twee genres, 
wat betekent dit dan voor het handelen in de genres planning en onderzoek? 
Ontmoeting en stijlen 
Een interessant gegeven is, dat een vruchtbare ontmoeting tussen de genres onderzoek 
en beleid beide uit hun kern trekt. Werken volgens een communicatieve stijl, in de kern 
van het eigen genre, en tegelijkertijd elkaar ontmoeten, is alleen mogelijk als de regels 
van beide genres elkaar overlappen. En dat doen ze per definitie niet. Daaruit volgt dat 
voor een vruchtbare ontmoeting in beide genres een stijl moet worden gehanteerd die de 
grens van het genre benadert. Daar ligt ook de centrale oorzaak van communicatiepro-
blemen tussen onderzoek en planning: elkaar ontmoeten betekent de kern van het eigen 
genre verlaten? 
Het verlaten van de kern van het eigen genre kan twee richtingen opgaan. De eerste 
richting is het hanteren van een strategische stijl. Zowel onderzoek als planning zoeken 
een pragmatisch gemeenschappelijk belang en stellen elkaars uitgangspunten niet ter 
discussie. Dit is de gangbare manier van handelen in veel opdrachtonderzoek. 
De tweede richting is het aangaan van een fundamentele discussie, of te wel het 
hanteren van een meer vrijmoedige stijl. Dat dit in de praktijk weinig gebeurt is 
begrijpelijk, het kost tijd en moeite, maar toch, als ergens vernieuwingen plaatsvinden 
dan is het vooral daar waar zowel planning als onderzoek een fundamentele bezinning 
aangaan. Het genre onderzoek wordt dan geconfronteerd met vraagstukken over zaken 
als objectiviteit en de onafhankelijke positie, terwijl het genre beleid wordt 
geconfronteerd met de vraag of allerlei beleidsconcepten ook cognitief kunnen worden 
onderbouwd. Dat dit ook weer niet zo'n utopisch karakter heeft, blijkt bijvoorbeeld uit 
de ontwikkeling van het gebiedsgericht milieubeleid, dat heel nieuwe vragen opwierp en 
nieuwe concepten introduceerde zowel in de milieuplanning (o.a. het loslaten van 
hierarchische sturingsopvatting) als voor het onderzoek (netwerkbenadering in als 
analysekader). 
3
 Vergelijk dit met de gedachte van Kristeva ([1988] 1991) dat voor een vruchtbare omgang met vreem-
delingen, men eerst het vreemde in zichzelf moet leren kennen. 
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8.4 Vormgeven aan de ontmoeting van genres 
Hoe kan de ontmoeting van genres in de praktijk vorm krijgen? Is er alleen maar sprake 
van toevallige ontmoetingen of kan hieraan bewust vorm worden gegeven? 
Ten eerste ontstaan vernieuwingen vaak in confrontaties. Een sociale beweging die voor 
een bepaalde verandering opkomt zal vroeg of laat de vigerende overheidsplanning ont-
moeten. In die confrontatie is ook het onderzoek betrokken en ontstaan interessante we-
tenschappelijke vernieuwingen. Voorbeelden hiervan zijn: het actieonderzoek in de 
jaren zeventig, de feministische wetenschapsbenadering en de bedrijfsstijlenbenadering 
in relatie tot de sociale strijd tegen het koplopermodel in de landbouw. 
Deze voorbeelden gaan de dagelijkse onderzoeks- en planningspraktijk te boven. In de 
dagelijkse praktijk moet de ontmoeting van genres het van andere modellen hebben. 
Hier is geen standaardmethodologie voor beschikbaar, wat ook niet verwonderlijk is 
aangezien hiervoor is gebleken dat onderzoek in planning geen eigen genre is. 
Hieronder worden twee richtingen aangeduid waarin de ontmoeting van de genres 
onderzoek en planning in een vrijmoedige stijl vorm kan krijgen: het leermodel en het 
contingentiemodel. Daaraan voorafgaand wordt het model genoemd dat een uitwerking 
vormt van de strategische stijl in planning en onderzoek. 
Marktmodel 
Voor een ontmoeting in de strategische stijl ligt er al eeuwen een model klaar: het 
marktmodel. Hoewel voor de consequente hantering daarvan in de relatie onderzoek -
planning nog uitdagingen genoeg liggen, wordt er hier niet verder op ingegaan, omdat in 
dit model de postmodeme situatie niet wordt geproblematiseerd. En daar zou het in deze 
studie juist over gaan. 
Leermodel 
Het leermodel is een poging om de leercyclussen van onderzoek en beleid expliciet in 
elkaar over te laten lopen. Van Dijkum (1988) geeft hiervoor een model, dat de leercycli 
van onderzoek en planning integreert (fig. 8.2). Het principe van dit model wordt door 
velen onderschreven en komt in de literatuur in allerlei varianten terug. Schon en Rein 
(1994) bijvoorbeeld hebben onder de noemer Frame Reflection een methodiek ontwik-
keld voor de vrijmoedige ontmoeting tussen verschillende beleidsvisies. Dergelijke leer-
modellen kunnen worden ondersteund door spelsimulaties met behulp van computer-
technologie (zie bijv. Geurts en Oud, 1983; Klabbers, 1988). 
Het leermodel heeft als bezwaar dat binnen de leercyclus onderzoek vaak wordt uitge-
gaan van een klassiek-empirische onderzoeksbenadering, dat in zijn geavanceerde vorm 
ook op een leermodel berust. Het model gaat uit van onproblematische beoordelingscri-
teria voor het onderscheid tussen goede en slechte leerervaringen. Het leermodel zou op 
zijn minst aangevuld moeten worden met een ontwerpende stap. Deze ontwerpstap kan 
betrekking hebben op een beleidsontwerp, maar ook op een nieuw werkelijkheidscon-
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cept. In fig. 8.2 is daarom in afwijking van Van Dijkum (1988) ook een ontwerpende 
stap opgenomen. 
problem / onderzoek 
reflexieve theorie \ oplossing 
als hulpmiddel bij 
oplossing 
onderzoekbare 
probleemdefinitie/ 
ontwerp' 
PLANNING ONDERZOEK PLANNING 
IN PLANNING 
Fig. 8.2 Leermodel voor de ontmoeting van genres (bewerkt naar Van Dijkum, 1988) 
Het leermodel biedt de mogelijkheid om bepaalde onderzoeksonderwerpen door belan-
gengroepen te laten adopteren en daarvoor verantwoordelijk te maken {joined fact 
finding), waarbij de plannende instantie vooral faciliterend optreedt. In de praktijk is dit 
in ROM-gebieden een aantal malen met succes toegepast. 
Het concept leermodel zou, naar analogie van het Forummodel, aangevuld moeten wor-
den met de gedachte van een politiek-wetenschappelijk Forum, dat de leerervaringen be-
oordeeld en in debat brengt. Het probleem daarbij blijft dat de gedachtenconstructie van 
een politiek-wetenschappelijk Forum nog verder van de empirische werkelijkheid af-
staat dan die van een Wetenschappelijk Forum (het geheel van tijdschriftredacties, con-
gressen en dergelijke) of een Politieke Forum (parlement, provinciale staten, gemeente-
raden). Kortom, het leermodel is een aansprekend ideaal, maar heeft als bezwaar dat het 
in de praktijk moeilijk kan worden gerealiseerd. 
Contingentiemodel 
Het contingentiemodel laat de band tussen een bepaalde beleidsvraag en een bepaalde 
onderzoeksvraag los. Het contingentiemodel gaat er van uit dat het zinloos is om de ont-
moeting tussen de genres onderzoek en planning te organiseren in een specifieke be-
leidsprocedure. Daarvoor volstaat het marktmodel. In het contingentiemodel wordt daar-
om meer aandacht geschonken aan het bevorderen van de ontmoeting van onderzoek en 
planning in het algemeen, los van een specifieke beleidscontext. 
Een voorbeeld hiervan is het tekenen van de Nieuwe Kaart van Nederland (1997) waar-
op alle ruimtelijke investeringsplannen tot 2005 zijn opgenomen. Een ander voorbeeld 
is het Metropolitane Debat, een initiatief om de politiek-wetenschappelijke discussie 
over de metropolitane ontwikkeling in en rond Nederland vorm te geven. Dergelijke ini-
tiatieven vergroten de kans op ontmoeting en op fundamentele discussie. Het con-
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tingente karakter van dit model zit in de vraag hoe dergelijke initiatieven doorwerken in 
de streekplanpraktijk. Kortom, het contingentiemodel kan georganiseerd worden, maar 
heefl als nadeel dat het ook echt contingent is. 
8.5 Terugblik 
Onderzoek en planning kunnen beide als argumentatiegenre worden beschouwd, daarom 
vertonen ze in formele zin overeenkomsten. Toch vertegenwoordigen ze duidelijk ver-
schillende genre. Onderzoek in planning kan niet worden beschouwd als een apart 
genre, omdat er geen argumentatiegemeenschap kan worden onderscheiden met een ge-
meenschappelijke doelstelling voor zowel planning als onderzoek. Onderzoek in plan-
ning moet worden gezien als ontmoeting van twee genres. Een ontmoeting stelt eisen 
aan de stijlen die binnen de genres worden gehanteerd. Een vruchtbare ontmoeting staat 
of valt met het inzetten van stijlen die afwijken van de kern van zowel het genre onder-
zoek als het genre planning. Dit kan een strategische of een vrijmoedige stijl zijn. De 
strategische stijl kan vorm krijgen in een marktmodel voor de relatie planning en onder-
zoek. De vrijmoedige stijl kan vorm krijgen in een leermodel of een contingentiemodel. 
In principe zijn al deze modellen bruikbaar voor het tot stand brengen van een ontmoe-
ting van genres. De laatste twee zijn echter praktisch moeilijk te organiseren. Er zijn dan 
ook maar weinig goede voorbeelden. Toch geven deze modellen wel de richting aan 
waarin de ontmoeting tussen genres optimaal vorm kan krijgen. 
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SLOTSOM DEEL TWEE: GENRES EN ONTMOETING 
Het belangrijkste aspect van de kunst is De 
Omlijsting. (.....) Je moet er een 'vierkantje' 
omheen doen, want anders krijg je van: wat 
is dat voor rotzooi op die muur? (....) Alles 
kan muziek zijn, maar iets wordt alleen maar 
muziek als het publiek dat luistert besluit om 
dit als muziek waar te nemenJ 
In deel twee gaat het om de vraag hoe onderzoek in planning theoretisch kan worden ge-
positioneerd, rekening houdend met postmoderne condities, die voor planning tot uiting 
komen in een diverse omgeving en voor onderzoek in een sterke relativering. 
Voor de beantwoording van deze vraag is het begrip genre gebruikt. Een genre is een ty-
pe cultuuruiting, die aan de ene kant is geworteld in sociale interacties en aan de andere 
kant in een bepaalde structuur van communicatieregels. Daarbij is er met Lyotard vanuit 
gegaan dat relaties tussen genres een ad hoc basis hebben. Er zijn geen meta-genres die 
de relaties tussen genres reguleren. Deze ad hoc basis schept ruimte voor het experiment 
en is de bron van vrijheid. 
qct Object 
Fig. 9.1 De ontmoeting tussen de genres planning en onderzoek 
Het begrip genre is goed braikbaar om planning en onderzoek onder postmoderne con-
dities theoretisch te positioneren. Het geeft aan dat uitspraken en oordelen in het kader 
van planning dan wel onderzoek met name betekenis hebben binnen het genre. De 
nadruk op deze lokale betekenis van genres en het ad hoc karakter van de overgangen 
tussen genres, vergroot het inzicht in de problemen tussen onderzoek en planning. Als 
1
 Genres in de kunst (Zappa, [1989] 1991). 
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zowel planning als onderzoek een genre zijn en als er tussen genres geen algemeen prin-
cipe voor een overgang mogelijk is, dan is tussen planning en onderzoek ook geen over-
koepelend principe. De relatie tussen planning en onderzoek in planning bevindt zich 
dus niet op het meta-niveau van regels, maar op het niveau van het dagelijks handelen 
(fig. 9.1). 
Dit heeft consequenties voor het gebruik van kennis uit onderzoek in planning. Het is 
onjuist om uit te gaan van een algemene kennisvoorraad die (onder meer) door het on-
derzoek wordt gevuld en waar (onder meer) de planning uit kan aftappen. Er is een 
genre-gebonden kennisvoorraad, die deel uitmaakt van de regels van het genre, waarbij 
de kennisvoorraad van planners door henzelf wordt gevuld in de confrontatie met onder-
zoekers. De grootste impact op de eigen kennisvoorraad vindt plaats in confrontaties 
waarbij zowel onderzoekers als planners de kern van nun genre verlaten. 
Welke opgave voor onderzoek in planning kan hier nu aan worden ontleend, zo vervolgt 
de eerste vraag van deze studie. Of, anders gesteld, hoe kan op grond van het boven-
staande de opgave voor planning worden geformuleerd? Deze vraag heeft een normatief 
karakter. Waar moet een dergelijke norm op worden gebaseerd? Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de aan Kant ontleende gedachte, dat moet worden geredeneerd alsof het 
object van redenering bedoeld is om in een bepaalde richting te gaan. Deze teleologi-
sche redeneermethode wordt in de dagelijkse praktijk veel toegepast: veel redenering 
worden onderbouwd met argumenten als bijvoorbeeld 'we gaan nou eenmaal naar een 
informatiemaatschappij, dus....'. Het zijn redeneringen waarin een gegeven beweging of 
ontwikkeling als doel wordt opgevat. Strikt genomen zijn deze niet te verdedigen. 
Vandaar de alsof-constructie, die niet betekent dat elk doel zomaar aan elke beweging 
mag worden gekoppeld. Het blijft een constructie waarbij wordt uitgegaan van het 
mogelijke. 
Met behulp van deze redeneerfiguur wordt planning als een maatschappelijk zintuig ge-
zien, waarmee de maatschappelijke ontwikkeling betekenis kan krijgen, diverse maat-
schappelijke geluiden een stem kunnen krijgen en ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kan 
worden. Voor onderzoek ligt de opgave in de vemieuwing van kennis die op basis van 
consensus tot stand is gekomen. Omdat onderzoek in planning geen eigen genre is, ligt 
de opgave voor onderzoek in planning in het optimaliseren van de ontmoeting van gen-
res. De opgave houdt in dat zowel het genre planning als het genre onderzoek zijn eigen 
kern moet loslaten. Dit kan door de leercyclus in het beleid meer expliciet vorm te 
geven (leermodel) of door de vergroting van de kans op toevallige ontmoetingen (con-
tingentiemodel). 
Deel drie 
LANDBOUWKENNIS IN DE STREEKPLANPRAKTIJK 
Hoofdstuk 10 
ANALYSEKADER EN METHODE 
Ons uitgangspunt voor het verkrijgen van een 
verklaring met wetenschappelijke geldigheid 
is het kennen te kenschetsen als werkzame 
handeling, als een handeling die een levend 
wezen in stoat stelt zijn bestaan in een 
specifiek milieu voort te zetten door zijn eigen 
wereld te scheppen. 1 
10.1 Analysekader 
In dit deel staat de tweede onderzoeksvraag centraal: hoe wordt de kennis uit 
landbouwonderzoek in de streekplanpraktijk gebruikt en wat kan hieruit worden geleerd 
voor de opgave voor onderzoek in planning? Hieronder wordt uitgaande van de termino-
logie uit het vorige deel een analysekader voor de beantwoording van deze vraag 
gegeven. Het analysekader mondt uit in een model dat nader specificeert hoe het 
onderzoek wordt uitgevoerd (onderzoeksmodel). 
Streekplangemeenschap 
De centrale instantie bij het maken van streekplannen is de provinciale overheid. De 
ptovincie neemt het initiatief tot een streekplan en heeft bij wet de regie over het proces. 
Ook anderen, zoals andere overheden, semi-overheden, politieke partijen, actiegroepen, 
insprekers, ingehuurde onderzoekers houden zich direct of indirect met het streekplan 
bezig. Zij hebben met elkaar te maken op grond van het issue streekplan. Hun relatie 
kan formed of informeel zijn, vast of los zijn, kort of lang zijn. In ieder geval is er 
gedurende een zekere tijd sprake is van een gemeenschappelijke belangstelling. Een 
dergelijke tijdelijke formatie wordt ook wel isswe-systeem genoemd (Edwards en Holt, 
1989). Het isst/e-systeem kan worden beschouwd als een tijdelijke argumentatiegemeen-
schap. In de bestuurskunde wordt hiervoor ook wel de metafoor van 'arena' gebruikt 
(o.a. De Groot, 1997). 
Streekplanvorming 
In deze tijdelijke argumentatiegemeenschap vindt het proces van streekplanvorming 
plaats. Het proces is gericht op een resultaat: een vastgesteld streekplan. Tijdens het pro-
ces komen diverse tussenresultaten tot stand: concept-streekplan, ontwerp-streekplan, 
notities, afspraken, overeenstemming, onderzoeksnota's enzovoort. Veel resultaten wor-
den vastgelegd in documenten, maar dit zijn alleen maar codificeringen van clusters sa-
menvallende opvattingen en inzichten van enkele of meerdere deelnemers aan het issue-
systeem. 
1
 Maturana & Varela ([1984] 1989). 
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Het proces kan worden ontleed in verschillende deelprocessen, die zowel na elkaar al$ 
gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Het uitvoeren van een onderzoek in planning is bij-
voorbeeld zo'n deelproces. Het proces van streekplanvorming, en dus ook alle deelpro-
cessen, heeft twee aspecten: planontwikkeling en procescoSrdinatie. 
* Het coordinatieproces heeft betrekking op de interacties tnssen actoren en de manier 
waarop actoren elkaar trachten te sturen en beinvloeden: het is gericht op het oplos-
sen van de coordinatieopgave. 
* Het ontwikkelingsproces heeft betrekking op het gelijktijdig daarmee voortschrijden-
de inzicht in de problemen van het streekplangebied en in de oplossingen daarvoor: 
dit is het oplossen van de interventieopgave. 
De culturele opgave komt in beide aspectprocessen aan de orde en kan een overkoepe-
lende functie vervullen. 
Streekplancontext 
Het proces van streekplanvorming heeft plaats binnen een culturele context en de orga-
nisatorische context. De culturele context omvat het geheel van wat in het voorgaande 
regels van het genre is genoemd. Hutjes en Cuisinier (1982) hebben het over het 'kul-
tureel en attitudinaal klimaat', Van Oijen (1988) over 'de heersende bureaufilosofie'. Het 
gaat hierbij om de normatieve opvattingen, machtsverhoudingen en interpretatiekaders, 
die de verschillende actoren in het 'issuesysteem' streekplanning met zich meedragen. 
De neerslag hiervan manifesteert zich ook in de organisatorische context, die dan ook 
kan worden beschouwd als 'gestolde' cultuur. Het gaat hierbij om zaken als (Mantz-
Thijssen, 1989): 
* organisatorische regelingen, zoals de materiele bezetting van de uitvoerende dienst, 
de formele hierarchie, gebruikelijke procedures, e.d.; 
* informatievoorziening (i.e. de voorzieningen die buiten het streekplanproces staan, 
maar daarin wel worden gebruikt, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een algemene 
provinciate databank); 
* kennisvoorziening (hiervoor geldt dezelfde opmerking als bij informatie); 
* materiele en immateriele middelen. 
De context bevat de omgevingsaspecten waar het streekplanproces in het algemeen nau-
welijks invloed op heeft, tenzij er zich overduidelijke knelpunten voordoen. In deze stu-
die wordt onderzoek naar de context wat betreft het cultuuraspect beperkt tot de houdin-
gen in het ambtelijk apparaat ten opzichte van landbouw en onderzoek en wat betreft het 
organisatorische aspect tot de samenstelling en structuur van de streekplanorganisatie. 
Het aspect kennis is wel een culturele omgevingsfactor voor het dagelijks handelen in 
het streekplanproces, maar geen contextuele factor voor deze studie, aangezien de om-
gang met kennis hier centraal staat. 
Kennis 
Vanuit het vorige deel geredeneerd moet kennis in het onderzoeksmodel worden be-
schouwd als onderdeel van de cultuur van een organisatie. Dit onderdeel wordt hier ken-
nisvoorraad genoemd. Deze wordt in het dagelijks handelen in stand gehouden in ge-
meenschappelijke referenties (notulen, opmerkingen, grappen, verwijzingen, enzovoort). 
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Deze kennisvoorraad kan in het dagelijks handelen ook worden vemieuwd, doordat 
medewerkers van een organisatie kennis nemen van onderzoek, meedoen aan 
workshops, enzovoort. Er ontstaan op deze manier clusters van kennis, gedeelde inzich-
ten, die empirisch waarneembaar zijn en neerslaan in documenten. Hier ligt een analogie 
met de chemie. In een chemisch proces worden atomen uitgewisseld, waarbij steeds 
nieuwe moleculen ontstaan, die gezamenlijk de structuur van een mengsel vormen en 
vanuit deze toestand nieuwe processen structureren. 
Afbakening 
Tenslotte worden twee onderdelen van het planvormingsproces genoemd, die in deze 
studie voor een groot deel buiten beschouwing blijven. Het gaat om de persoonlijke 
vaardigheden van mensen en om processen van meta-sturing. 
* Cultuur en organisatie bestaan niet los van mensen. Mensen hebben alien hun per-
soonlijke eigenschappen en vaardigheden. Dat betekent dat de culturele en organisa-
torische invloed op het streekplanproces wordt bemiddeld door de persoonlijke ei-
genschappen van de verschillende procesdeelnemers. 
* Meta-sturing richt zich op processen op een ander abstractieniveau dan het streek-
planproces, bijvoorbeeld op de keuze welk streekplangebied het eerst wordt aange-
pakt, of op het sturen van de organisatorisch context, bijvoorbeeld de keuze van de 
omvang van een provinciaal streekplanbureau. Dit aspect komt naar voren bij de or-
ganisatorische context. 
Onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel geeft aan welke onderdelen van de streekplanning in dit deel cen-
traal staan. Fig. 10.1 geeft hiervan een overzicht. 
Context 
Kennis 
1 1 
y—\ 
"^> Proces ( Plan J ^ > 
Fig. 10.1 Onderzoeksmodel 
Het eerste onderdeel betreft de inzet van kennis: welke kennis en informatie zijn in 
de streekplanning ingezet? 
Het tweede onderdeel betreft de wijze waarop kennis in het plan doorwerkt. Het plan 
wordt zowel op ruimtelijke als op stuurconcepten bekeken. 
Het derde onderdeel betreft de wijze waarop kennis en proces samenhangen. Proces 
wordt nader onderscheiden in procescoordinatie en planontwikkeling. 
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* Tenslotte is van belang wat de organisatorische en de culturele context voor invloed 
hebben gehad op de inzet en doorwerking van kennis en informatie. 
Dit alles wordt, zoals in de probleemstelling is aangegeven, toegespitst op de streek-
planning en de kennis over de landbouw. 
10.2 Methode 
De inzet van kennis wordt in deze studie onderzocht door het bestuderen van meerdere 
cases. Dit maakt het mogelijk om verschillende situaties te vergelijken en algemene 
conclusies over verschillende factoren te trekken. 
Een case is daarbij gedefinieerd als: het proces van voorbereiding van een streekplan 
van start tot vaststelling door Provinciale Staten. De cases zijn gekozen uit de streek-
planprocessen die onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening (dus na 1965) zijn 
vastgesteld. Een overzicht en karakterisering van deze plannen wordt gegeven door 
onder andere Ten Velden (1986) en Vrooyink (1984). De totale populatie waaruit is 
gekozen omvat niet de partiele herzieningen en facet-streekplannen. Ook streekplannen 
die betrekking hebben op sterk verstedelijkte gebieden zijn buiten de totale populatie 
gebleven. 
Uit de populatie streekplannen is in twee stappen een steekproef genomen. In de eerste 
stap is uit de gangbare lijst met provincies om en om een provincie getrokken, om een 
zekere spreiding over het land te krijgen: Friesland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant. In de tweede stap is voor elk van deze provincies willekeurig een serie 
van opeenvolgende streekplannen voor een bepaald gebied genomen (zie bijlage 1). 
Daarbij is geaccepteerd dat de oudere streekplannen in veel gevallen kleinere gebieden 
bestrijken dan de meest recente streekplannen. Door deze tweetrapsprocedure wordt be-
reikt dat de plannen over de provincies zijn gespreid, waardoor de verschillen in een be-
paald soort gebied, planningsorganisatie, of provinciale planningsstijl, duidelijk kunnen 
worden. Door in de tweede stap een serie streekplannen voor een gebied te kiezen, wor-
den de verschillen van periode tot periode duidelijk, terwijl de aard van het gebied toch 
voor een zekere continui'teit garant staat. In tabel 10.1 is het resultaat van deze twee-
trapsprocedure weergegeven. 
De informatie over de streekplannen is gebaseerd op drie bronnen. Ten eerste documen-
tatie die in het kader van de streekplanvoorbereiding is geproduceerd; ten tweede per-
soonlijke informatie van direct betrokkenen; ten derde literatuur over bepaalde streek-
planprocessen. 
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Tabel 10.1 Geanalyseerde streekplannen 
Code Naam Vastgesteld 
FRL82 
FRL89 
FRL94 
TWT66 
TWT85 
TWT90 
UVE70 
UT078 
UTR86 
UTR94 
RGW67 
ZH078 
ZH087 
ZH094 
MOB78 
NBR92 
Friesland 
- herziening 
- herziening 
Twente 
- herziening 
- herziening 
Utrechtse Vallei en Eemland 
Utrecht Oost 
Utrecht 
- herziening 
Rijn en Gouwe 
Zuid-Holland oost 
- herziening 
- herziening 
Midden- en Oost Brabant 
Noord-Brabant 
Januari 1982 
Februari 198 
Maart 1994 
Mei 1966 
Januari 1985 
December 1990 
Februari 1970 
Februari 1978 
November 1986 
Juli 1994 
November 1967 
Mei 78 
Januari 1987 
November 1994 
Februari 1978 
Juli 1992 
Hoofdstuk 11 
STREEKPLANCONCEPTEN 
Het woord conceptie betekent zowel ontvan-
genis ah bevatting en vinding. De combinatie 
van deze drie betekenissen brengt precies het 
tegelijkertijd passieve en actieve, het tot be-
wustzijn komende en het creatieftot bewust-
zijn gebrachte en het element toeval dat alle 
concepties eigen is, tot uitdrukking.' 
11.1 Concepten 
Om na te gaan welke verbanden er bestaan tussen de ingezette kennis en het karakter 
van het streekplan, is voor de geselecteerde streekplannen een kemachtige weergave van 
de oplossing van de interventie-opgave gereconstraeerd, die hier concept wordt 
genoemd. Deze reconstructie is gebaseerd op een analyse van de plandocumenten. 
Zonneveld geeft de volgende definitie van ruimtelijk planconcept (1991): 
Een ruimtelijk planconcept geeft in kemachtige vorm, via woord en ook via beeld, 
uitdrukking aan de wijze waarop een planactor aankijkt tegen de gewenste ont-
wikkeling van de ruimtelijke inrichting, alsmede de aard van de interventies die 
noodzakelijk worden geacht. 
Deze studie beperkt zich niet tot ruimtelijke planconcepten, maar ontleedt de streekplan-
nen in vier soorten concepten. Aangezien kennis uit landbouwonderzoek centraal staat, 
gaat de meeste aandacht naar de landbouwconcepten. Dat neemt niet weg dat vanuit een 
andere optiek heel andere indelingen kunnen worden gemaakt. De vier soorten concep-
ten die in deze studie worden gereconstrueerd, zijn: 
* landbouw-strategische concepten, die aangeven welke sociale en economische ont-
wikkelingen voor de landbouw volgens het streekplan wenselijk zijn; 
* landbouw-ruimtelijke concepten, die aangeven hoe de ruimtelijke voorwaarden 
hierop van invloed zijn en hoe belemmeringen hierin moeten worden weggenomen; 
* integraal-ruimtelijke concepten, die aangeven welke nineties het landelijk gebied 
moet vervullen en welke ingrepen hiervoor gewenst zijn; 
* stuurconcepten, die aangeven welke strategic voor de interactie met andere actoren 
bij de uitvoering van het streekplan gevolgd zal worden. 
Begrip 'concept' 
Het begrip concept vertoont verwantschap met de term sociaal-cognitieve configuratie 
(Termeer, 1993). Dit zijn momentopnamen in de sociale processen van voortdurende 
constructie en reconstructie van werkelijkheidsdefinities (de cognitieve dimensie, in 
1
 Frieling, 1983. 
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onze terminologie het planontwikkelingsaspect) en interactieregels (de sociale dimensie, 
in onze terminologie het procescoordinatieaspect). Aangezien concepten betrekking 
hebben op werkelijkheidsdefinities en interactieregels die in documenten zijn vastge-
legd, terwijl sociaal-cognitieve configuraties betrekking hebben op een sociaal-culturele 
stand van zaken in de vorm van een coalitie, is het begrip sociaal-cognitieve configura-
tie meer omvattend dan het begrip concept. Ruimtelijke concepten kunnen daarom wor-
den opgevat als binnen het ruimtelijke beleid gearticuleerde sociaal-cognitieve configu-
raties. 
Het begrip concept vertoont ook verwantschap met de opvatting waarin beleid wordt ge-
reconstrueerd als (impliciete) theorie. Een beleidstheorie omvat de impliciete en ex-
pliciete veronderstellingen van de beleidsmakers achter het concrete beleid. Het is dus 
geen bestuurskundige theorie over beleid zelf. Een beleidstheorie is een mengsel van 
empirische en normatieve veronderstellingen. Hoogerwerf (1984) onderscheidt drie 
soorten veronderstellingen: 
* normatieve, die betrekking hebben op wensen voortvloeiend uit normen en waarden; 
* causale, die betrekking hebben op relaties binnen het object van planning; 
* finale, die een verband aangeven tussen doel en middel. 
Snellen (1982) voegt hieraan toe dat beleidstheorieen op verschillende abstractieniveaus 
kunnen fungeren. Hij noemt de volgende vier niveau's: concepten, enkelvoudige uitspra-
ken, samenhangen, volgroeide theorieen. 
De bestuurskundige Brasz (1988) maakt in zijn 'praxeologische methode' gebruik van 
een vergelijkbare driedeling voor de analyse van beleidsdocumenten. Hij gebruikt de 
volgende drie begrippen:2 
* zingeving, betrekking hebbend op de rechtvaardiging van handelingen; 
* diagnose, vaststelling van de bezwaren ten aanzien van de bestaande toestand; 
* therapie, gericht op het wegnemen van die bezwaren. 
Tenslotte vinden we een met Hoogerwerf en Brasz vergelijkbare driedeling terug in de 
wijze waarop Kleefmann in 1976 het verschijnsel planning heeft geschematiseerd, als 
variant op een schema van Faludi (1973). Hij maakt onderscheid tussen: 
* normen, waarop de beoordeling van de huidige situatie en van handelingen wordt ge-
baseerd; 
* toestandsvoorstellingen, die betrekking kunnen hebben op zowel de huidige als een 
toekomstige situatie; 
* actievoorstellingen, betrekking hebbend op handelingen om in de grijpen in de be-
staande toestand. 
2
 Brasz vult dit aan met drie andere begrippen: principe, proces en effect. Iedere beleidsargumentatie gaat 
ergens van uit (principe), beoogt iets tot uitdrukking te brengen (effect) en komt op een bepaalde manier 
van principe tot effect (proces). Als deze drie worden gecombineerd met de trits diagnose - therapie - zin-
geving, geeft dit negen combinatiemogelijkheden. Deze indeling kan als hulpmiddel worden gebruikt bij 
zowel het analyseren als het schrijven van plannen en andere beleidsdocumenten. 
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Verschillende auteurs blijken gebruik te maken van een vergelijkbare driedeling in ten 
eerste normen, ten tweede actuele en potentiele werkelijkheidsbeelden en ten derde 
ideeen over de wijze van veranderen van de werkelijkheid. Daarom wordt deze indeling 
in deze studie ook gebruikt voor het analyseren van concepten. Daarbij wordt de termi-
nologie van Brasz gebruikt: zingeving, diagnose en therapie. 
Mogelijk misverstand 
Heeft kennis uit onderzoek altijd betrekking op de diagnose van concepten? In een tradi-
tionele onderzoeksopvatting misschien wel. Maar vanuit een ruimere opvatting, behoren 
ook onderwerpen als het waarderen van effecten van voorgenomen acties, het ontwikke-
len van ideeen voor acties of het toetsen van veronderstellingen achter acties, tot object 
van onderzoek. Ook dergelijke vormen van onderzoek dragen bij aan het vergroten en 
vernieuwen van de kennis als conditionele factor voor het streekplanproces kan worden 
vergroot. 
11.2 Landbouw-strategische concepten 
In de vorige paragraaf zijn landbouw-strategische concepten gedefinieerd als 
kernachtige samenvatting van de visie van het streekplan op de ontwikkeling van de 
sector landbouw. Wat betreft zingeving, diagnose en therapie kunnen in de bestudeerde 
streekplannen de volgende ontwikkelingen worden geconstateerd. 
Zingeving 
In de jaren zestig zoeken de landbouw-strategische concepten nun zingeving vooral in 
de werkgelegenheid. De landbouw wordt gezien als een normale economische sector en 
bron van werkgelegenheid. In de jaren zeventig verwijzen streekplannen vaak naar de 
noodzaak tot vergelijkbare leef- en werkomstandigheden binnen en buiten de landbouw 
('paritair inkomen'). In de jaren tachtig en negentig wordt veel vaker het economische 
sectorbelang van de landbouw (complexvorming, agri-businesscomplexen) in de zinge-
ving voorop gesteld. Daarnaast stelt een deel van de streekplannen dat de landbouw 
mede verantwoordelijk is voor algemene economische doelstellingen of voor de 
kwaliteit van de omgeving (natuur, landschap, milieu). Dit varieert van een algemene 
werkgelegenheidsdoelstelling in Friesland tot het openhouden van het landelijk gebied 
in het Groene Hart van Zuid-Holland. Kort samengevat heeft de zingeving van 
landbouw-strategische concepten jaar dus een ontwikkeling doorgemaakt van economie 
naar leefomgeving. 
Diagnose 
Wat betreft de diagnose wordt in de landbouw-strategische concepten doorgaans aan de 
hand van een massa gegevens geconstateerd dat gewenste omstandigheden nog niet zijn 
bereikt. De oorzaak hiervoor ligt, volgens de landbouw-strategische concepten, meestal 
in structurele omstandigheden (bedrijfsstructuur of fysiek-ruimtelijke structuur). Daarbij 
leggen de streekplannen de oorzaak bij twee soorten structurele omstandigheden: 
* niet-agrarische claims op grond en milieugebruik, de laatste worden vaak verwoord 
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De diagnoses uit de landbouw-ruimtelijke concepten liggen in het verlengde hiervan. Ze 
richten zich in een deel van de plannen op een beschrijving, analyse of waardering van 
de fysiek-ruimtelijke omstandigheden en in een ander deel op beschrijving, analyse of 
waardering van de huidige bedrijfsstructuur (tab. 11.2). 
De voorgestelde therapie heeft betrekking op zaken als: 
* het aanwijzen van gebieden waar ruilverkaveling of landinrichting moet 
plaatsvinden; 
* het aangeven van voorkeurslocaties voor bepaalde bedrijfstypen, met name de glas-
tuinbouw om uitbreiding en verplaatsing mogelijk te maken; 
* het aangeven van voorkeurslocaties voor stadsuitbreiding, natuurgebieden en recrea-
tiegebieden vanuit een landbouwkundige beoordeling. 
Tabel 11.2. Accenten in de landbouw-ruimtelijke concepten 
Typering 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Fysiek-ruimtelijke centraal 
Fysiek-ruimtelijke centraal 
Fysiek-ruimtelijke centraal 
Streekplan 
FRL82 
FRL89 
FRL95 
TWT66 
TWT85 
TWT90 
UVE70 
UT078 
UTR86 
UTR94 
RGW67 
ZH078 
ZH087 
ZH094 
MOB78 
NBR92 
1 
_ 
+ 
-
. 
-
-
+ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
Accent op 
2 
+ 
+ 
+ 
. 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
_ 
+ 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Fysiek-ruimtehjke centraal 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Fysiek-ruimtelijke centraal 
Ook maatschappij-ruimtelijk 
Hierin betekent + veel aandacht voor en - weinig aandacht voor: 
1 Het weren van bepaalde productierichtingen in het algemeen 
2 Het reserveren van gebieden voor bepaalde productierichtingen 
3 Het aanwijzen van voorkeursgebieden voor landinrichting 
In hoofdlijnen kunnen, net als bij de landbouw-strategische concepten, twee typen land-
bouw-ruimtelijke concepten worden onderscheiden. Het gaat ook hier weer om een in-
deling in grote lijnen: geen streekplan voldoet exact aan dit beeld. Het eerste type is zo-
wel wat betreft zingeving, diagnose als therapie vooral gericht op de fysiek-ruimtelijke 
productieomstandigheden. Het tweede type landbouw-ruimtelijke concepten omvat 
daarnaast ook uitspraken over de ontwikkeling van de economische structuur van de 
landbouw in relatie tot de omgeving. Deze streekplannen noemen bijvoorbeeld meer en 
minder gewenste teelten, of wijzen bepaalde productierichtingen toe aan bepaalde gebie-
den. Wat dit laatste betreft gaan streekplannen in nun diagnose vaak verder dan in hun 
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therapie. Verder laat tabel 12. 2 zien dat recente streekplannen doorgaans maatschappij-
ruimtelijk van aard zijn, behalve het streekplan voor Twente van 1990. Hierin weerspie-
gelt zich de maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen dertig jaar. 
11.4 Integraal-ruimtelijke concepten 
Integraal-ruimtelijke concepten voor het landelijk gebied vormen het hart van streek-
plannen. Ze geven de beleidstheorie achter de zonering op de streekplankaarten en fun-
deren de afweging tussen verschillende belangen. Deze studie is weliswaar gericht op 
integraal-ruimtelijke concepten voor het landelijk gebied, maar in sommige streekplan-
gebieden is de relatie tussen stad en land zo sterk, dat stedelijke ontwikkelingen de zo-
nering voor het landelijk gebied domineren. 
Integraal-ruimtelijke concepten staan niet op zich: ze hangen samen met concepten voor 
de (ruimtelijke) ontwikkeling van allerlei sectoren. De onderlinge relatie loopt door-
gaans via de therapie van de sectorale concepten. In sectoraal-ruimtelijke concepten 
worden claims tot uitdrukking gebracht die afgestemd moeten zijn op de integraal-ruim-
telijke concepten. Voor integraal-ruimtelijke concepten is het geheel van claims te be-
schouwen als uitgangspunt: daarom maken ruimtelijke claims uit sectorale concepten 
deel uit van de diagnose van integraal-ruimtelijke concepten (fig. 11.2). De wijze waar-
op de sectoraal-ruimtelijke claims worden gei'ntegreerd is echter heel verschillend. 
Sector-ruimtf • •<•<-• to icepten 
Fig. 11.2 Relatie tussen sectoraal-ruimtelijke concepten en integraal-ruimtelijk concept 
De integraal-ruimtelijke concepten van de geanalyseerde streekplannen zoeken nun zin-
geving soms in de bescherming van 'zwakke' nineties en soms in echt integrale doelstel-
lingen, in de betekenis van optimalisering van alle waarden en kwaliteiten van het lan-
delijk gebied. Ook in het eerste geval wordt in de opsomming van doelstellingen wel 
naar integratie verwezen, maar blijkt in de uitwerking dat de aandacht vooral uitgaat 
naar zwakke nineties van het landelijk gebied (met name regulatie-, informatie- en buf-
ferfuncties in de vorm van natuurgebieden). 
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De diagnose heeft doorgaans betrekking op het in beeld brengen van ruimtelijke claims 
van de sectoral. In de plannen waar stedelijke functies het landelijk gebied dreigen te 
overspoelen, worden de verschillende claims van de stedelijke functies in beeld gebracht 
(bijvoorbeeld in Rijn en Gouwe van 1967, waar de verstedelijking van het Groene Hart 
een belangrijk thema is). In streekplangebieden waar geen sprake is van grootscheepse 
stedelijke uitbreiding, ligt de nadruk meer op het in beeld brengen van claims van de 
bedreigde functies (allerlei natuurwaarderingen). Daarnaast kan een benadering worden 
onderscheiden waarin wordt geprobeerd om de kwaliteiten van alle sectoren in beeld te 
brengen. 
Hiermee samenhangend kan de therapie, wat voor integraal ruimtelijke concepten voor-
al neerkomt op de zonering op de streekplankaart, de volgende gedaanten aannemen: 
* Een zonering die wordt gedomineerd door de sterke stedelijke functies. De streek-
plannen in de jaren zestig die in navolging van de Tweede Nota over de Ruimtelijke 
Ordening vorm probeerden te geven aan de voortgaande verstedelijking zijn onder 
deze groep geplaatst. 
* Een zonering die wordt gebaseerd op het veiligstellen van zwakke functies. Dit bete-
kent dat voor zwakke functies gebieden worden aangegeven. De rest van het lande-
lijk gebied is dan bestemd voor de landbouw. 
* Een zonering waarin alle functies op gelijke manier zijn meegenomen, wat natuurlijk 
niet hoeft te betekenen dat de uitkomst van de weging gelijk is. Deze zonering is het 
resultaat van afweging per gebied of soms van een meer geformaliseerde methodiek. 
* Een zonering die niet is gebaseerd op een afweging per gebied, maar waar een inte-
graal-ruimtelijk concept richtinggevend is geweest voor afwegingen en keuzes. 
In tabel 11.3 is het voorgaande samengevat. Soms voldoet een streekplan aan meerdere 
kenmerken, met name bij de therapie i.e. de zonering. 
Over dertig jaar bezien is de inhoud van de ruimtelijke problemen waar de plannen be-
trekking op hebben niet zo sterk veranderd. De problematiek van een gebied blijft im-
mers vaak dezelfde. In Zuid-Holland-oost blijft het openhouden van het Groene Hart 
een centraal thema; in Utrecht en Brabant de wijze van opvangen van verstedelijking 
vanuit de Randstad. De hantering van deze problemen verandert wel. In de drie plannen 
uit de jaren zestig domineert de stad-land relatie, mede onder invloed van de Tweede 
Nota over de Ruimtelijke Ordening. In de jaren zeventig krijgt overal het natuurbeheer 
veel aandacht. In de jaren negentig blijkt er veel belangstelling voor het casco-concept, 
dat in het streekplan Friesland van 1995 en het streekplan Noord-Brabant van 1992 is 
terug te vinden. 
De integratie van verschillende omgevingsplannen, waar men in de jaren negentig in 
verschillende provincies mee is begonnen, heeft in de hier geanalyseerde streekplannen 
nog nauwelijks geleid tot nieuwe integraal-ruimtelijke concepten. Wel wordt in een 
aantal streekplannen aangegeven of er bij bepaalde aanduidingen wordt gestreefd naar 
een algemene of een bijzondere milieukwaliteit. Ook wordt in een enkel streekplan 
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gewerkt met de watersysteembenadering. Maar verdergaande nieuwe concepten op dit 
punt zijn in de streekplanning niet aangetroffen. Ook concepten die voortbouwen op de 
ontwikkeling van afwegingsplanologie naar inrichtingsplanologie vinden we nog niet in 
de integraal-ruimtelijke inrichtingsconcepten van streekplannen terug. 
Tabel 11.3 Aspecten van integraal-ruimtelijke concepten 
Streekplan Zingeving Diagnose Therapie 
1 2 3 4 5 6 7 8 
FRL82 
FRL89 
FRL95 
TWT66 
TWT85 
TWT90 
UVE70 
UT078 
UTR86 
UTR94 
RGW67 
ZH078 
ZH087 
ZH094 
MOB78 
NBR92 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
. 
-
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 
+ - + 
+ 
+ - + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + -
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ - + 
Hierin betekent + wel en - niet in het streekplan voorkomend. 
1 Bedreigde functies staan centraal in de rechtvaardiging (zingeving) 
2 Optimalisering van alle functies staat centraal (zingeving) 
3 Ruimtelijke claims van bepaalde functies staan centraal (diagnose) 
4 Kwaliteiten van alle functies (diagnose) 
5 Zonering op basis van dominantie van stedelijke functies (therapie) 
6 Zonering op basis van zwakke nineties (therapie) 
7 Zonering op basis van afweging (therapie) 
8 Zonering op conceptuele basis (therapie) 
11.5 Stuurconcepten 
Het stuurconcept van een streekplan bevat de visie van het streekplan op het 
vervolgproces na de besluitvorming over het plan. De term vervolgproces wordt hier 
gehanteerd als verzamelbegrip voor wat ook wel wordt genoemd: uitvoering, 
implementatie, realisatie of doorwerking. Het stuurconcept geeft het antwoord op het 
sturingsaspect van de interventie-opgave. Het is niet de bedoeling om in deze studie een 
compleet beeld te bieden van de ontwikkeling die de stuurconcepten van streekplannen 
in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Deze ontwikkeling is door anderen al 
beschreven (Mastop, 1984; Ten Velden, 1986). Wel wordt aangegeven waar de 
geanalyseerde streekplannen in deze ontwikkeling staan. 
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Het stuurconcept heeft niet alleen betrekking op de instrumentele kant van het streek-
planvervolg, maar ook op de manier waarop de streekplanning met andere actoren wenst 
om te gaan. Het laatste wordt hier het strategisch stuurconcept genoemd. Dit wordt on-
derscheiden van het instrumentele aspect, dat later aan de orde komt. 
Strategisch stuurconcept 
Van strategisch belang in het stuurconcept zijn de volgende twee dimensies: 
* wat zijn de relevante actoren voor het vervolgtraject? 
* wat voor interactiemodel met deze actoren staat de streekplanning voor en wat is de 
rol van het streekplan hierin? 
De relevante actoren voor het vervolgtraject kunnen zijn: rijksoverheid, andere provin-
cies, gewesten, waterschappen, recreatieschappen, gemeenten, maatschappelijke orga-
nisaties, belangengroepen, actiegroepen en niet-georganiseerde bewoners en gebruikers. 
Nagegaan is welke van deze actoren in de streekplannen een belangrijke rol krijgen toe-
gedicht of extra aandacht krijgen. Zo zijn gemeenten weliswaar voor het vervolg van 
ieder streekplan van belang, maar toch wordt niet in elk streekplan afzonderlijk aandacht 
besteed aan de relatie met gemeenten. 
Wat betreft relevante actoren blijkt dat de streekplannen van de jaren zestig alleen aan-
dacht aan gemeenten of aan onderdelen van de eigen provincie besteden. Een decen-
nium later wordt ook de Rijksoverheid als een belangrijke partner voor het vervolgtra-
ject gezien. In de meest recente streekplannen worden onder invloed van een algemene 
tendens tot liberalisering en decentralisering ook maatschappelijke organisaties en 
private investeerders als partners opgevoerd. Meer specifiek bezien komt als opvallend 
punt naar voren dat in de streekplannen van Twente en Noord-Brabant gewesten een be-
langrijke rol in de uitvoering spelen (gewest Twente, stadsgewesten van Noord-Bra-
bant). Met name in het streekplan Midden- en Oost-Brabant van 1978 is de samenwer-
king met stadsgewesten een centraal punt in het stuurconcept. In het streekplan van 
Noord-Brabant van 1992 is deze rol een stuk minder belangrijk. Verder blijkt dat in de 
streekplannen voor Zuid-Holland-oost en Friesland een goede samenwerking met de 
Rijksoverheid wordt verwacht om een aantal initiatieven te kunnen ontplooien die van 
belang zijn voor het streekplanvervolg. In een enkel streekplan wordt ook de EG als 'sa-
menwerkingspartner' genoemd (Friesland van 1995), maar dit blijkt beperkt tot een 
functie als financier van projecten. Hoewel in de latere streekplannen het traditionelc 
doorwerkingstraject van streekplan naar bestemmingsplan wat naar de achtergrond is 
gedrongen, betekent dit niet dat er geen aandacht meer aan wordt besteed. In tegendeel, 
in de latere streekplannen wordt vaak veel duidelijker een strategic uitgezet om de be-
stemmingsplannen te benutten in het vervolgproces dan in de oudere streekplannen, 
waarin de doorwerking naar bestemmingsplannen aan ambtelijke automatismen wordt 
overgelaten. 
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Wat betreft het interactiemodel met de verschillende partners, zijn de volgende vormen 
onderscheiden (zie ook tab. 11.4). 
* Streekplan als beperkend kader 
Het streekplan geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling of ruimtelijke situatie. Dit 
dient deels als toetsingskader voor de bestemmingsplannen. Verder zullen andere 
provinciale werkverbanden de ideeen uit het streekplan oppikken en in hun eigen ac-
tiviteiten meenemen. Tab. 11.4 laat zien dat dit traditionele model vooral in de oude 
streekplannen voorkomt. In Utrechtse streekplannen heeft is model lang dominant 
geweest. 
* Streekplan als overeengekomen integratlekader 
Het streekplan is het integratiekader voor al het provinciaal beleid met een ruimtelijk 
aspect. In de voorbereiding van het streekplan zijn beleidswensen van de eigen pro-
vincie en van andere (overheids)actoren op elkaar afgestemd dus wordt het streekplan 
via die lijnen 'automatisch' gerealiseerd. Die afspraken worden in het streekplan 
vastgelegd, vaak in de vorm van uitvoeringsschema, financiele afspraken e.d. Daar-
naast is het toezicht op de bestemmingsplannen heel belangrijk. 
* Streekplan als momentaan integratlekader 
Het streekplan is het integratiekader voor al het provinciaal beleid met een ruimtelijk 
aspect. Dit werkt door in alle provinciale plannen die na het streekplan worden 
opgesteld. Omgekeerd zal een herziening van het streekplan nieuw beleid uit andere 
beleidsvelden opnemen. Daarnaast is het toezicht op de bestemmingsplannen heel 
belangrijk. 
* Streekplan als uitwerkingskader 
Het streekplan is het integratiekader voor al het provinciaal beleid met een ruimtelijk 
aspect. Omdat het toch niet lukt om allerlei provinciaal en gemeentelijk beleid op 
elkaar af te stemmen, biedt het streekplan ruimte voor nadere uitwerkingen, met een 
zekere eigen beleidsruimte. In het streekplan voor Midden- en Oost-Brabant stond 
deze gedachte centraal, maar ook het streekplan Zuid-Holland-oost van 1978 bood 
hiervoor ruimte (tab. 11.4). 
* Streekplan als projectkader 
Het streekplan concentreert zich op het formuleren van hoofdlijnen van 
ontwikkelingen. De nadruk ligt veel meer op de uitvoering van projecten, dan op de 
plankaart en het plan als toetsingskader. Tab. 11.4 laat zien dat dit in de laatste ronde 
streekplannen een belangrijk model is geworden. 
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Tabel 11.4 Strategische aspecten van het stuurconcept 
Streekplan Partners vervolg Interactiemodel 
RO AG GW GM PI MO BG SP WR EG 
FRL82 + - . + . . . + . . overeengek. integratiekader 
FRL89 + - - + momentaan integratiekader 
FRL94 + . + + . + - . + projectenkader 
TWT66 + beperkend kader 
TWT85 + - + + overeengek. integratiekader 
TWT90 + + - + - . - + - . momentaan integratiekader 
UVE70 - - + + - beperkend kader 
UT078 + - + beperkend kader 
UTR86 + beperkend kader 
UTR94 - . + + + . . + . . projectenkader 
RGW67 + beperkend kader 
ZH078 + - + + + uitwerkingskader 
ZH087 + - + + projectenkader 
ZH094 + - . + . + . . . - projectenkader 
MOB78 + - + + uitwerkingskader 
NBR92 + . + + . . . + . - mom. intkader/proj. kader 
Partners in vervolgproces: RO = rijksoverheid; AG = Aangrenzende Gebieden (al dan niet in an-
dere provincies of andere landen); GW = gewesten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
GM = gemeenten; PI = private investeerders; MO = maatschappelijke organisaties; BG = bewo-
ners en gebruikers; SP = andere beleidssectoren binnen van eigen provincie; WR = water- of re-
creatieschappen; EG = Europese Gemeenschap. 
Instrumentele aspecten 
Het stuurconcept kent ook instrumentele aspecten. In de trits zingeving, diagnose, thera-
pie zijn de instrumentele aspecten te beschouwen als de therapie van het stuurconcept. 
De aspecten die hierbij worden onderscheiden zijn voor het grootste deel ontleend aan 
Mastop (1984). Het gaat om de mate van binding, uitwerkingsmogelijkheden, uitvoe-
ringsaspecten en monitoring. In tabel 11.5 wordt aangegeven wat daarover in de streek-
plannen vermeld wordt. 
Ten eerste is nagegaan in welke mate het streekplan bindend is. De Rijksplanologische 
Dienst lanceerde in het jaarverslag van 1967 als 'gedachtenconstructie' het voorstel om 
essentiele, variabele en indicatieve elementen te onderscheiden. Deze constructie wordt 
vanaf de jaren zeventig in bijna alle streekplannen overgenomen. In tabel 11.5 is aange-
geven hoeveel niveaus hierin worden onderscheiden. Er zijn alleen nog wat verschillen 
in het aantal hardheidsgraden. 
Verder is van belang of er uitwerkingen mogelijk zijn. Drie soorten worden onderschei-
den: 
* in principe is uitwerking voor alle onderdelen van het streekplan mogelijk; 
* uitwerkingen worden voor specifieke onderwerpen aangekondigd; 
* uitwerking wordt voor bepaalde gebieden aangegeven. 
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De gebiedsgerichte uitwerking is populair. Met name Noord-Brabant heeft op dit punt 
als model gefungeerd met het streekplan van 1978 (zie o.a. Verduijn, Coolsma en Leve-
link, 1979). Ook in Zuid-Holland is de gebiedsgerichte uitwerking regelmatig toegepast, 
maar dan voor veel meer specifiek aangeduide gebieden. In het streekplan voor Zuid-
Holland-oost van 1978 is geprobeerd om streekplanuitwerking en landinrichtingsplan 
gelijk op te laten lopen. 
Tabelll.S 
Streekplan 
FRL82 
FRL89 
FRL94 
TWT66 
TWT85 
TWT90 
UVE70 
UT078 
UTR86 
UTR94 
RGW67 
ZH078 
ZH087 
ZH094 
MOB78 
NBR92 
Aspecten van sturingsconcept, instrumenteel niveau 
Hardheidsgraden 
4 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
2 
Uitwerking 
Alles 
Alles 
Gebieden 
Onderdelen 
Onderdelen 
-
Gebieden 
Gebieden 
Gebieden 
Gebieden 
Gebieden 
Uitvoering 
Uitv.+fin.schema 
Uitvoeringsschema 
Uitvoeringsschema 
Uitvoeringsschema 
Financieringsschema 
Uitvoeringsschema 
Uitv.+fin.schema 
Uitvoeringsschema 
Vervolgnota 
Voortgang 
Jaarverslag 
Jaarverslag 
Evaluatie/monit. 
Jaarverslag 
Jaarverslag 
Evaluatie+monit. 
Evaluatie 
Evaluatie/monit. 
Jaarverslag/mon. 
De derde groep aspecten heeft betrekking op de uitvoering. Er is hierbij gekeken naar 
drie aspecten: 
* is er een uitvoeringsschema? 
* is er een financieringsschema? 
* worden er vervolgnota's aangekondigd? 
Het opnemen van uitvoerings- of financieringsschema's in het streekplan zelf is in 
dertig jaar opgekomen en weer in onbruik geraakt. Het is in de jaren zeventig een 
tijdlang populair geweest, met name om het streekplan zelf meer handen en voeten te 
geven. Maar door het opnemen van uitvoeringsschema's in het streekplan zelf wordt het 
weinig flexibel. In de laatste generatie streekplannen is het dan ook weer losgelaten. 
De voortgangscontrole vormt het laatste onderdeel van het sturingsconcept. Nagegaan is 
of een van de volgende zaken expliciet in het streekplan is opgenomen: 
* regelmatige evaluatie; 
* jaarverslag; 
* monitoringsprogramma of voornemen daartoe. 
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Aan de voortgangscontrole wordt in de Noord-Brabantse streekplannen veel aandacht 
besteed, vooral in het laatste streekplan, met een monitoringsprogramma dat mede is 
gericht op de vraag of de vier hoofdstructuren die in het streekplan zijn aangegeven zich 
inderdaad verschillend gaan ontwikkelen. 
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KENNISELEMENTEN 
Informatie is geen kennis, kennis is geen wijs-
heid, wijsheid is geen waarheid, waarheid is 
geen schoonheid, schoonheid is geen UefdeJ 
12.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft welke kennis uit onderzoek is ingezet in de streekplanning. In 
het volgende hoofdstuk wordt dit gebruikt om na te gaan of en hoe die ingezette kennis 
effect heeft gehad. Om het object van analyse aan te duiden, wordt de term kennisele-
ment gei'ntroduceerd. Een kenniselement is: 
een configuratie van intern samenhangende cognitieve uitspraken, die duidelijk te 
onderscheiden zijn van andere configuraties van uitspraken. Als het kenniselement 
verder wordt opgedeeld dan gaat de betekenis verloren. 
Kenniselementen moeten worden gezien als configuraties die een tijdelijk bestaan 
kunnen hebben. Ze komen op, worden gebruikt en kunnen in het gebruik veranderen 
doordat ze samen met andere kenniselementen een nieuwe configuratie vormen. 
In dit hoofdstuk worden de kenniselementen getypeerd. Daarbij wordt in kwantitatieve 
termen de betekenis van de verschillende typen aangegeven. De inhoudelijke betekenis 
komt in een volgend hoofdstuk aan de orde. Zoals in de probleemstelling is aangegeven 
beperkt deze studie zich tot kenniselementen die betrekking hebben op de landbouw. 
12.2 Kennisinhoud in drie dimensies 
In de 16 geanalyseerde streekplanprocessen zijn ongeveer negentig kenniselementen te 
reconstrueren. In de bijlagen zijn deze per streekplan genoemd. Om de verschillende 
kenniselementen inhoudelijk te karakteriseren wordt het volgende indelingskader 
gehanteerd, dat uit drie dimensies is opgebouwd, te weten: 
* het kennisobject; 
* het kenniskarakter; 
* de mate van detail. 
Object 
De eerste dimensie om de kenniselementen te beschrijven heeft betrekking op het object 
van onderzoek. In fig. 12.1 zijn deze ingetekend in het genremodel. Het object van 
onderzoek is in de eerste plaats natuurlijk de landbouw zelf. Het kan dan gaan om 
'Zappa (1979) 
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bijvoorbeeld: bedrijfsresultaten, productiestructuur, bedrijfsstructuur, grondclaims 
vanuit de landbouw, arbeidsinzet, opvattingen, meningen en houdingen van agrariers, 
bedrijfsstijlen of teelttechnische aspecten. Dit betreft ongeveer 70 % van alle kennis-
elementen. 
r \ 
Maatschappelijke 
vraag 
Maatsch.-ruimt. omgeving 
Landbouw 
Fysiek-ruimtelijke 
omgeving 
Fig. 12.1 Object van landbouwondenoek in streekplanning 
De tweede groep kenniselementen heeft betrekking op maatschappelijke vragen aan de 
landbouw. Deze kunnen zich zowel via het marktmechanisme als via politiek-beleids-
matige mechanismen manifesteren. Bijna 15 % van de aangetroffen kenniselementen 
heeft betrekking op deze relatie tussen landbouw en maatschappelijke vraag. 
De derde groep kenniselementen heeft als object de relaties tussen de landbouw en 
andere vormen van grondgebruik: natuurbeheer, recreatie, bewoning, enzovoort. De 
kenniselementen die betrekking hebben op deze relatie tussen landbouw en maat-
schappij-ruimtelijke omgeving omvatten ongeveer 5 % van het totaal. 
De vierde groep kenniselementen omvat kennis over de fysiek-ruimtelijke omgeving 
voor de landbouw. Deze vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de landbouw en 
wordt op zijn beurt door de landbouw beinvloed. Van alle aangetroffen kenniselementen 
heeft 10 % betrekking op de relatie tussen landbouw en fysiek-ruimtelijke omgeving. 
Karakter 
Verder zijn de onderzoeksprodukten ingedeeld naar het karakter van de aangetroffen 
kenniselementen. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende typen, met daarachter 
het aandeel in het totaal aantal kenniselementen: 
* beschrijving van de stand van zaken (29%); 
* beschrijving van ontwikkelingen (19%); 
* verklaring van ontwikkelingen (7%); 
* potentiebepaling voor mogelijke ontwikkelingen: onderzoek waarbij wordt 
aangegeven hoe waarschijnlijk bepaalde toekomstige ontwikkelingen zijn, zonder dat 
* 
• 
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wordt overgegaan tot een voorspelling (3%); 
voorspelling van of scenario's voor mogelijke ontwikkelingen (14%); 
* evaluatie vooraf van maatschappelijke ontwikkelingen of van voorgenomen beleid 
(18%); 
normstelling, veelal gericht op de normatieve omvang van landbouwbedrijven (6 %); 
* aanbeveling voor beleid (2 %). 
Veel landbouwonderzoek in streekplanning heeft dus een beschrijvend karakter. Opval-
lend is verder dat expliciete aanbevelingen voor het beleid weinig zijn aangetroffen. 
Detail 
Tenslotte zijn de kenniselementen onderscheiden naar de mate van exactheid en 
ruimtelijke detaillering. In het overzicht hieronder betekent de aanduiding 'enkele 
deelgebieden' dat de kenniselementen betrekking hebben op gebieden van een omvang 
groter dan een gemeente. Van veel deelgebieden wordt gesproken als het om gemeenten 
of gebieden kleiner dan gemeenten gaat. De kenniselementen zijn dan als volgt verdeeld 
over verschillende klassen van detaillering: 
* kwalitatief, waarvan: 
- boven de schaal van het gebied (13 %) 
- op gebiedsniveau (8 %) 
- enkele deelgebieden (4 %) 
- veel deelgebieden (3 %) 
* kwantitatief, waarvan: 
- boven de schaal van het gebied (5 %) 
- op gebiedsniveau (14 %) 
- enkele deelgebieden (26 %) 
- veel deelgebieden (24 %) 
Het overzicht geeft tevens aan dat kwantitatieve kenniselementen meestal betrekking 
hebben op de situatie in deelgebieden, terwijl kwalitatieve kenniselementen meestal 
algemene ontwikkelingen of ontwikkelingen voor het hele streekplangebied aangeven. 
12.3 Drie dimensies samengevat in zeven hoofdtypen 
Met de drie dimensies object, karakter en detaillering is het in principe mogelijk om 
zeer veel soorten kenniselementen te onderscheiden. Ten behoeve van een samenvattend 
beeld zijn de 91 kenniselementen gegroepeerd tot zeven hoofdtypen: drie, waarin res-
pectievelijk de maatschappelijke vraag, de maatschappij-ruimtelijke omgeving en de fy-
siek-ruimtelijke omgeving centraal staan, en vier waarin de landbouw centraal staat. 
Vervolgens is de grote groep 'landbouw' nader opgedeeld. Bij de opdeling van de groep 
landbouw is eerst onderscheid gemaakt tussen kenniselementen met en kenniselementen 
zonder geografisch karakter. Vervolgens zijn deze op hun beurt onderverdeeld in ken-
niselementen met een puur beschrijvend karakter en kenniselementen die tot stand zijn 
gekomen door de een of andere kwalitatieve of kwantitatieve bewerking (fig. 12.2). De 
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laatste groep is aangeduid met het woord interpreterend. De inhoud van deze groep kan 
nogal varieren: prognoses, kwalificaties, verklaringen enzovoort. 
Alle kenniselementen 
Fysiek- Landbouw Maatschappij- Maatschappelijke 
ruimtelijk . . ruimtelijk vraag 
Geografisch Algemeen \ I 
Beschrijvend Interpreterend Beschrijvend Interpreterend 
Fig. 12.2 Zeven hoofdtypen kenniselementen 
Fysiek-ruimtelijke kenniselementen hebben betrekking op beschrijvende en kwaliflce-
rende kengetallen voor de fysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden voor de 
landbouw. Dertien procent van alle kenniselementen valt in deze groep. Het is moeilijk 
om gegevens over de fysiek-ruimtelijke structuur te verzamelen, omdat hiervoor meestal 
gedetailleerde veldopnamen nodig zijn. Vaak komt de informatie over fysiek-ruimtelijke 
produktieomstandigheden van de (voorgangers van) de Dienst Landelijk Gebied. Deze 
dienst heeft veel informatie over in voorbereiding of uitvoering zijnde landinrichtings-
projecten en nauwelijks over gebieden waar geen projecten gaande zijn. En juist die 
gebieden zijn van belang voor de streekplannen, waarin prioriteiten voor landinrichting 
kunnen worden vastgelegd. Als er wel landsdekkende informatie over fysiek-ruimtelijke 
produktieomstandigheden beschikbaar komt, dan wordt deze in veel streekplannen ge-
bruikt. Dit blijkt heel duidelijk uit de publikaties die worden geschreven voor de voor-
bereiding van verschillende structuurschema's (bijvoorbeeld Van Leeuwen, 1978 of 
Van den Brink en Smit, 1981). Jaren later maken provincies hier nog gebruik van. 
Tabel 12.1 Kenniselementen naar Inhoud (aantal en percentage) 
Inhoud van de kenniselementen 
Fysiek-ruimtelijke omgeving 
Landbouw, geografisch, beschrijvend 
Landbouw, geografisch, interpreterend 
Landbouw, algemeen, beschrijvend 
Landbouw, algemeen, interpreterend 
Maatschappij-ruimtelijke omgeving 
Maatschappelijke vraag 
Totaal 
Aantal 
12 
12 
25 
15 
14 
4 
9 
91 
Perc. 
13 
13 
28 
17 
15 
4 
10 
100 
Een tweede groep kenniselementen heeft betrekking op beschrijvende geografische in-
formatie over de landbouw. Deze groep omvat 13 procent van alle kenniselementen. Het 
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gaat om kengetallen over bijvoorbeeld aantal bedrijven per bedrijfstype, grondgebruik, 
bedrijfsomvang, enzovoort. Daarbij is geen poging gedaan om deze verder te bewerken 
dan het berekenen van een gemiddelde of vergelijkbare statistische maat. De informatie 
komt soms uit algemene statistieken, zoals de CBS-landbouwtelling, waarvan de cijfers 
per gemeente of per landbouwgebied worden gebruikt. Meestal gaat het om momentop-
namen en worden cijfers van een jaar gebruikt. 
De derde groep kenniselementen betreft interpreterende geografische informatie over 
de landbouw. Het gaat hierbij om 28 procent van alle kenniselementen. Twee belang-
rijke vormen van interpreterende geografische informatie zijn prognoses en kwalifica-
ties. De prognoses hebben vaak betrekking op het aantal landbouwbedrijven, de opper-
vlakte cultuurgrond, de produktieomvang en dergelijke. De aangetroffen prognoses gaan 
meestal niet verder dan lineaire extrapolaties, hoewel ook hiermee interessante 
scenario's kunnen worden doorgerekend.2 Verder zijn relatief veel kenniselementen 
aangetroffen die een situatie in de landbouw kwalificeren. Meestal zijn deze opgebouwd 
rond een bepaalde norm voor de bedrijfsgrootte of -omvang. Een goed voorbeeld vormt 
het kengetal 'percentage arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven van minder dan 90 
sbe'. Ook worden door de een of andere bewerking eenvoudige kengetallen omgezet in 
indicatoren voor de sterkte of zwakte van deelgebieden. 
Een volgend type kenniselement betreft beschrijvende algemene informatie over de 
landbouw. Deze informatie kan betrekking hebben op het streekplangebied als geheel, 
maar kan ook gaan over bijvoorbeeld recente ontwikkelingen in het landbouwbeleid. 
Zeventien procent van alle kenniselementen behoort tot deze groep. 
Interpreterende algemene informatie over de landbouw is het volgende type. Dit type 
omvat 15 procent van alle kenniselementen. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek 
dat bepaalde ontwikkelingen verklaart, een voorspelling doet of een beoordeling van 
ontwikkelingen geeft. Ook vallen hieronder de kenniselementen die in algemene termen 
relaties leggen tussen inkomens van agrariefs en andere verschijnselen. Twee relaties 
staan daarbij centraal. Ten eerste de relatie tussen inkomen(sderving) en de toestand van 
de externe produktieomstandigheden. Ten tweede de relatie tussen inkomen en 
maatregelen voor het natuurbeheer. 
De maatschappij-ruimtelijke kenniselementen hebben betrekking op de maatschappij-
ruimtelijke omgeving van de landbouw, oftewel op de niet-agrarische ruimtegebruikers. 
2
 Met behulp van eenvoudige lineaire extrapolatie kunnen wel degelijk verschillende scenario's worden 
doorgerekend. Ten eerste kan het tempo van ontwikkelingen worden verwerkt door voor de lineaire 
extrapolatie een meer of minder steile helling aan te nemen. Ten tweede kunnen verschillende uitkomsten 
hiervan met elkaar worden gecombineerd. Voor de ontwikkeling van de landbouw bijvoorbeeld, kan eerst 
de toekomstige oppervlakte cultuurgrond worden afgeleid als restpost van niet-agrarische grondclaims. 
Vervolgens wordt het aantal bedrijven geextrapoleerd op basis van leeftijd van de boeren en 
opvolgingscijfers. Op basis van algemene marktverwachtingen wordt de groei van bijvoorbeeld het aantal 
koeien geschat. Combinatie van deze drie lineaire schattingen levert interessante scenario's op voor de 
bedrijfsomvang en de intensiteit van de bedrijfsvoering. Op deze wijze heeft het Landbouw-Economisch 
Instituut voor verschillende streekplannen prognoses uitgevoerd (o.a. De Haas en Van der Ploeg, 1989). 
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Kennis hierover is alleen meegenomen als de relatie met het agrarisch ruimtegebruik in 
het geding is. Dit type komt niet zoveel voor: vier procent. Een soort kenniselement dat 
in dit kader meerdere malen is aangetroffen, is de bepaling van effecten van ruim-
teclaims van niet-agrarische sectoren op basis van voorlopige plannen of planonderde-
len. Zo is voor het streekplan Twente van 1985 nagegaan wat de effecten van verschil-
lende stedelijke uitbreidingsrichtingen zijn op een vijftal landbouw-economische kenge-
tallen. Op grond hiervan is een voorkeursvolgorde vanuit de landbouwkundige optiek 
aangegeven. 
Maatschappelijke vraag. Onderzoek waarin de relatie tussen maatschappelijke vraag en 
de landbouw centraal staat komt in tien procent van alle gevallen voor. In meerdere 
situaties spitst dit thema zich toe op de relatie tussen landbouw en werkgelegenheid in 
de verwerkende en toeleverende industrie. 
12.4 Kennisbronnen 
Zoals eerder aangegeven beperkt deze studie zich tot kennis uit onderzoek. Maar ook 
kennis uit onderzoek kan uit heel verschillende bronnen komen (fig. 12.3): 
* eigen onderzoek dat door mensen binnen de provincie wordt uitgevoerd; 
* onderzoek dat is uitbesteed aan advies- of onderzoeksbureaus; 
* onderzoek van derden dat relevant voor het streekplan is, maar in heel andere kaders 
dan de streekplanning is uitgevoerd; 
* algemene statistieken en vergelijkbare bronnen. 
besteed 
nderzoek 
??& STREEKPLANNIN<|& 
Fig. 12.3 Vier bronnen van kennis uit onderzoek 
Onderzoek kan door de provincie worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan een on-
derzoeksbureau. Eigen onderzoek is alleen als bron onderscheiden als er sprake is ge-
weest van een substantieel project, vastgelegd in een (interne) notitie, nota of rapport 
Het komt regelmatig voor, vooral bij de meer uitgebreide streekplanprocessen, zoals bij-
voorbeeld de voorbereiding van het streekplan van Twente van 1985, dat kennis uit on-
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derzoek eerst als onderzoeksrapport verschijnt, vervolgens aangepast of samengevat in 
een nota wordt opgenomen en vanuit die nota in het streekplan terechtkomt. Van alle 
kenniselementen is 38 % uitbesteed en 30 % gebaseerd op eigen onderzoek (tabel 12.2). 
De categorie onderzoek door derden omvat het onderzoek dat is niet uitgevoerd ten 
behoeve van de streekplanning, maar wel betrekking heeft op het streekplangebied of op 
ontwikkelingen, problemen en oplossingen die in het streekplangebied spelen. Kennis 
uit onderzoek van derden beslaat 22 procent van de kenniselementen. Het gaat vaak om 
onderzoek van andere provincies of om onderzoek dat door het Rijk in het kader van 
grote landelijke nota's is uitgevoerd. Uitgesproken voorbeelden hiervan zijn: 
* het al eerder genoemde onderzoek naar de fysiek-ruimtelijke produktieomstandighe-
den voor de landbouw dat de Cultuurtechnische Dienst / Landinrichtingsdienst / LBL 
/ DLG heeft uitgevoerd voor structuurschema's; 
* divers onderzoek naar gronduitstoot uit de landbouw dat voor de voorbereiding van 
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is uitgevoerd. 
De vierde kennisbron bestaat uit algemene beschikbare statistieken en vergelijkbaar ma-
teriaal. Deze bron is onderscheiden voor de gevallen waarin informatie uit algemene sta-
tistieken zonder meer is ingezet in de streekplanning en niet als informatie uit algemene 
statistieken is gebruikt als basismateriaal in onderzoek van provincie of onderzoeksbu-
reaus. De inzet van algemene statistieken omvat 10 % van alle kenniselementen. 
Tabel 12.2 Kenniselementen naar bron 
Type 
- Fysiek-ruimtelijk 
- Landb. geo. beschrijvend 
- Landb. geo. interpreterend 
- Landb. alg. beschrijvend 
- Landb. alg. interpreterend 
- Maatschappij-ruimtelijk 
- Maatschappelijke vraag 
Uitbesteed 
onderzoek 
0 
0 
+ 
-
-
0 
+ 
Eigen 
onderzoek 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
0 
Onderzoek 
derden 
+ 
-
-
+ 
+ 
0 
0 
Algemene 
statistiek 
. 
0 
-
+ 
-
0 
0 
Alle bronnen 
(tot. = 100 %) 
13% 
13% 
28% 
17% 
15% 
4% 
10% 
Hierin betekent: + oververtegenwoordigd, - ondervertegenwoordigd en o ongeveer gelijk aan het 
gemiddelde voor alle bronnen; zie toelichting in voetnoot.3 
Bronnen en type kennis 
Tabel 12.2 geeft voor elke kennisbron aan welke type kennis meer en minder vaak voor-
komt. Het blijkt dat uitbesteed onderzoek relatief vaak is gericht op het onderzoeken van 
de relatie tussen landbouw en maatschappelijke vraag en op het genereren van interpre-
terende geografische informatie over de landbouw. Eigen provinciaal onderzoek levert 
J
 In de tabellen van dit hoofdstuk en volgende hoofdstukken wordt voor de overzichtelijkheid gewerkt 
met de aanduidingen oververtegenwoordigd en ondervertegenwoordigd. Overtegenwoordigd wil zeggen 
dat in de betreffende categorie (bijv. bron, periode of provincie) een type kenniselement vijf procent 
zwaarder of meer is vertegenwoordigd dan het type kenniselement in de totale populatie. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor ondervertegenwoordigd. Als o is aangegeven dan is de verdeling ongeveer 
gelijk aan die van alle kenniselementen over de typen kennis. 
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ook vaak op inteipreterende geografische informatie op. Aan algemeen beschikbaar on-
derzoek van derden wordt relatief vaak algemene informatie over de landbouw ontleend, 
evenals kennis over de relatie tussen landbouw en fysieke ruimte. Genoemd is al dat in 
de laatste categorie de informatie die landelijk is verzameld voor het voorbereiden van 
Structuurschema's ook veel voor streekplannen heeft betekend. Algemene statistieken 
tenslotte worden met name gebruikt voor het inzetten van algemene beschrijvende 
informatie over de landbouw. 
Ervaringskennis als bron? 
Ervaringskennis (tacit knowledge) over processen, actoren of gebieden wordt in dit 
hoofdstuk niet onderscheiden als aparte bron. In deel een is immers aangegeven dat deze 
studie zich richt op de betekenis van publieke kennis. Ervaringskennis speelt daarbij 
geen rol als aparte bron, maar als achtergrondskennis, die in wisselwerking met publieke 
kennis leidt tot bestendiging of vernieuwing van de kennisvoorraad van streekplanacto-
ren. Deze gedachte wordt, naar Weggeman (1997), weergegeven als formule: 
Kennis = Publieke kennis x Ervaringskennis 
Door kennis als product en niet als som uit te drukken, wordt aangegeven dat publieke 
en ervaringskennis elkaar zowel kunnen versterken als afbreuk aan elkaar kunnen doen. 
12.5 Veranderde accenten in dertig jaar 
Tabel 12.3 geeft een indruk van de veranderingen in de loop der jaren. De indeling in 
perioden die hierbij is gebruikt, is gebaseerd op het onderzoek naar streekplannen van 
Ten Velden (1986), die het vooral over stuurconcepten heeft en het onderzoek naar 
ruimtelijke concepten van Zonneveld (1991), die meer accent legt op inrichtingsconcep-
ten voor het landelijk gebied. 
Na 1965 volgt eerst een overgangsperiode, waarin veel plannen nog te maken hadden 
met de erfenis van de streekplanning 'oude stijl'. Zonneveld geeft aan dat in deze periode 
de scheiding van functies en grootschalige inrichting centraal stonden. Deze periode 
loopt tot halverwege de jaren zeventig. De eerste periode wordt gevolgd door een perio-
de waarin de streekplanning zich sterk richtte op integratie. Het streekplan is het provin-
c ia l integratiekader. Wat betreft de inrichtingsopgave begon een breuk op te treden en 
kwam de bedreiging van natuur en landschap midden in de belangstelling te staan. In 
deze periode ontwikkelt zich volgens Zonneveld een nieuw 'conceptueel complex' met 
verweving van functies en kleinschaligheid als kern. Deze periode loopt tot halverwege 
de jaren tachtig. Vanaf die tijd ontstond er meer aandacht voor de implementatie (uit-
voering, planhantering, kosten) van plannen, mede onder invloed van de economische 
crisis van begin jaren tachtig. Inhoudelijk ontstond er een hernieuwde aandacht voor 
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scheiding van nineties. Na 1990 kunnen in aanvulling op deze karakteriseringen de 
daaropvolgende vijf jaar worden getypeerd als facetintegratie (ruimte - water - milieu) 
en de gebiedsgerichte benadering. In tabel 12.3 is aangegeven welk type kenniselemen-
ten in deze vier perioden vooral aan de orde waren. 
Tabel 12.3 Kenniselementen naarperiode 
Type 
Fysiek-ruimtelijk 
Landb. geo. beschrijvend 
Landb. geo. inteipreterend 
Landb. alg. beschrijvend 
Landb. alg. inteipreterend 
Maatsch.-ruimtelijk 
Maatschappelijke vraag 
65-75 
-
0 
-
+ 
0 
-
-
75-85 
+ 
0 
-
0 
+ 
0 
0 
85-90 
-
0 
+ 
0 
-
+ 
-
90-95 
. 
0 
+ 
-
0 
0 
0 
Alle perioden 
(tot. = 100%) 
13% 
13% 
28% 
17% 
15% 
4% 
10% 
Hierin betekent + oververtegenwoordigd, o ongeveer gelijk aan het cijfer voor alle perioden en 
- ondervertegenwoordigd; zie toelichting tab. 12.2. 
In de eerste periode is relatief veel algemene, beschrijvende informatie over de land-
bouw ingezet in de streekplanning. In de volgende periode lag er veel nadruk op fysiek--
ruimtelijke kennis en op meer algemene, interprerende landbouwinformatie. In de pe-
riode daarna (1985-1990) wordt geografische, interpreterende informatie relatief veel in-
gezet in de streekplannen. Ook in de laatste periode wordt geografische informatie veel 
ingezet. 
Dertig jaar streekplanning geeft voor twee typen kenniselementen een heel duidelijke 
ontwikkeling te zien. De algemene beschrijvende informatie over de landbouw is 
minder belangrijk geworden, terwijl tegelijkertijd de geografische, interpreterende 
informatie aan belang heeft gewonnen. Een ontwikkeling dus van beschrijving naar 
interpretatie en van algemeen naar geografisch. 
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12.6 Regionale verschillen 
Het gegeven dat ieder gebied zijn eigen problemen heeft en iedere provincie zijn eigen 
traditie, zal waarschijnlijk op de een of andere manier doorwerken in de inzet van kennis 
in het streekplan. Dit zou tot uitdrukking moeten komen in verschillen tussen provin-
cies. Wat betreft kwantiteit, blijkt daarbij dat in de streekplannen van de provincies 
Noord-Brabant en Friesland meer kenniselementen zijn ingezet, dan in de streekplannen 
van andere provincies (fig. 12.4). 
Fig. 12.4 Kenniselementen nam provincie (gecorrigeerd voor het aantal streekplannen) 
Wat voor type informatie heeft in de verschillende provincies de voorkeur? Tab. 12.4 
geeft hiervan een indruk. Voor de streekplanning in Friesland is relatief veel informatie 
over de maatschappij-ruimtelijke organisatie en over de maatschappelijke vraag ingezet. 
Het ging hierbij meestal om de betekenis van het regionale melkveehouderijcomplex 
voor de Friese economie, wat in de Friese streekplanning altijd een belangrijk discussie-
punt is geweest. In Overijssel is voor de streekplanning in Twente relatief veel gebruik 
gemaakt van geografisch beschrijvende en algemeen interpreterende landbouwinforma-
tie. In Utrecht is algemene landbouwkennis en kennis over de maatschappelijke vraag 
relatief veel ingezet in de streekplanning. Zuid-Holland heeft een traditie op het punt 
van prognoses voor het areaal glastuinbouw en het areaal boomteelt, wat daar belang-
rijke productierichtingen zijn. Dit komt in de tabel tot uitdrukking in de oververtegen-
woordiging van de geografische landbouwkennis. In Noord-Brabant tenslotte is relatief 
veel kennis ingezet over de fysiek-ruimtelijke omgeving en over algemene ontwikkelin-
gen in de landbouw. 
Uit de tabel blijkt dus inderdaad een aantal verschillen tussen provincies wat betreft 
inzet in de soort kennis, echter zonder dat zich hierin een duidelijk patroon aftekent. 
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Tabel 12.4 Kenniselementen naarprovincie 
"type Fries-
land 
Fysiek-ruimtelijk o 
Landb. geo. beschrijvend 
Landb. geo. inteipreterend o 
Landb. alg. beschrijvend o 
Landb. alg. inteipreterend 
Maatsch.-ruimtelijk + 
Maatschappelijke vraag + 
Over-
ijssel 
0 
+ 
0 
-
+ 
0 
-
Utrecht 
0 
0 
-
+ 
+ 
0 
+ 
Zuid-
Holland 
-
+ 
+ 
0 
+ 
-
0 
Noord-
Brabant 
+ 
0 
0 
-
+ 
-
-
Alle prov. 
(tot. = 100%) 
13% 
13% 
2 8 % 
17% 
15% 
4 % 
10% 
Hierin is + oververtegenwoordigd, - ondervertegenwoordigd en o gelijk aan het percentage voor 
alle provincies; zie toelichting tab. 12.2. 
Hoofdstuk 13 
KENNIS IN STREEKPLANNEN 
Ik zou ontelbare verschillende verhalen kun-
nen vertellen, die allemaal waar zouden zijn: 
allemaal letterlijk waar, zowel wat betreft de 
aard van de gebeurtenissen ah hurt opeen-
volging en hun datum. Er zijn zo veel elemen-
tal dat er altijd een is welks geschiedenis 
precies beantwoordt aan een wittekeurig ver-
zonnen verhaalJ 
13.1 Inleiding 
In hoofdstuk 11 is de inhoud van zestien streekplannen in termen van concepten be-
schreven; in hoofdstuk 12 zijn 91 kenniselementen beschreven; in dit hoofdstuk komen 
beide bij elkaar. Het gaat hierbij om de vraag wat voor betekenis kennis heeft voor de 
verschillende streekplanconcepten In dit hoofdstuk staat het kwalitatieve aspect 
centraal: de wijze waarop kennis wordt ingezet in de planconcepten. Het analyseren 
hiervan wordt uiteengelegd in de volgende deelvragen: 
welk type kenniselement is in welk soort concept ingezet (paragraaf 13.2)? 
hoe is deze kennis ingezet (paragraaf 13.3)? 
hoe belangrijk is deze kennis voor de argumentatie (paragraaf 13.4)? 
Het uitgangspunt voor de beantwoording van deze vragen, is dat (streek)planvorming 
een activiteit is waarbij via argumentaties (taalhandelingen) activiteiten worden gecoor-
dineerd (zie deel twee). Ook de inzet van kennis loopt via argumentaties. Het begrip ar-
gumentatie wordt gebruikt voor alle taalhandelingen waarin kennis, macht en waarden 
worden overgedragen, die dus worden gebruikt om anderen te overtuigen of aan te 
sporen tot handelen. Streekplannen worden daarbij beschouwd als documenten waarin 
de geaccepteerde argumentatie is vastgelegd. Ieder soort argumentatie die wordt 
gebruikt doet daarbij weer een ander beroep op kennis. 
13.2 Kennisinzet in streekplanconcepten 
Welke kennis wordt ingezet bij de onderbouwing en formulering van streekplanconcep-
ten? Is er samenhang tussen het type kenniselement en het soort concept? 
Fig 13.1 geeft aan hoe de inzet van kenniselementen is verdeeld over de verschillende 
typen streekplanconcepten. Een deel van de kenniselementen is alleen in deelnota's 
ingezet en niet in het streekplan terecht gekomen (18%). De rest van de kennis-
elementen laat, niet erg verrassend, zien dat landbouwkennis met name in landbouw-
'Levi( [1975] 1989) 
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strategische en landbouw-ruimtelijke concepten wordt ingezet. De beperkte inzet van 
landbouwkennis bij integraal-ruimtelijke concepten kan deels worden verklaard uit het 
gegeven dat veel van deze concepten redeneren vanuit kwetsbare nineties, wat betekent 
dat bijvoorbeeld de zonering sterk leunt op bijvoorbeeld gebiedsgerichte informatie over 
natuurwaarden. De inzet van landbouwkennis bij sturingsvragen is zeer beperkt geweest 
(twee procent). Deze is alleen in deelnota's ingezet en daarom in figuur 13.1 niet 
zichtbaar. Tenslotte geeft de figuur aan dat een klein deel van de gereconstrueerde 
kenniselementen in het geheel niet is ingezet. Het gaat hierbij per definitie om kennis uit 
eigen of uitbesteed onderzoek, omdat de kenniselementen die zijn gebaseerd op onder-
zoek van derden of algemene statistieken alleen kunnen worden meegenomen als deze 
in het streekplan zijn aangetroffen. 
Shdbouw-ruimtelijk 
concept __ 
Deelnota's 
Landbouw-
strategisch concept 
Niet gebruikt 
Integraal-
ruimtelijk 
concept 
Fig. 13.1 Inzet van landbouwkennis in het streekplan 
Bij nadere beschouwing blijkt dat voor verschillende soorten concepten ook verschillen-
de typen kenniselementen zijn ingezet (tab. 13.1). In landbouw-strategische concepten is 
dit vooral algemene landbouwkennis en kennis over de maatschappelijke vraag. Land-
bouw-ruimtelijke concepten maken vooral gebruik van gebiedsgerichte informatie en 
van kennis over fysiek-ruimtelijke omstandigheden. Bij de integraal-ruimtelijke concep-
ten overheerst de inzet van interpreterende landbouwinformatie (al dan geografisch) en 
van informatie over de maatschappij-ruimtelijke omgeving van de landbouw. 
Tabel 13.1 Kenniselementen en streekplanconcepten 
Type kennis Landbouw-
Fys. ruimt. 
Landb. geo. beschr. 
Landb. geo. interpr 
Landb. alg. beschr. 
Landb. alg. interpr. 
Maatsch. ruimt. 
Maatsch. vraag 
strategisch 
concept 
-
-
-
+ 
+ 
0 
+ 
Landbouw-
ruimtelijk 
concept 
+ 
+ 
+ 
-
-
0 
0 
Integraal 
ruimtelijk 
concept 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
Deel-
nota's 
+ 
0 
-
0 
0 
0 
0 
Niet AUe 
Gebruikt concepten 
+ 
-
+ 
-
-
0 
-
(tot.=100%) 
1 3 % 
13% 
2 8 % 
17% 
15% 
4 % 
10% 
Hierin is + overtegenwoordigd, - ondervertegenwoordigd en o gelijk aan het cijfer voor alle 
concepten; zie toelichting tab. 12.2. 
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Een aantal kenniselementen heeft alleen indirect, op de achtergrond een rol gespeeld bij 
het streekplan. Ze hebben wel in het proces een functie gehad, wat blijkt uit het feit dat 
ze opduiken in memo's, nota's en notities, maar zijn niet in het streekplan gebruikt om 
de argumentatie te ondersteunen. Het gaat hierbij met name om kennis over de fysiek-
ruimtelijke omstandigheden voor de landbouw. 
Daarnaast zijn er kenniselementen in het geheel niet gebruikt in de streekplannen. In het 
algemeen zijn deze aangetroffen in streekplannen uit de jaren zeventig, die zich onder 
andere kenmerken door uitgebreid onderzoek. Vooral informatie over de fysiek-
ruimtelijke situatie blijft relatief vaak onbenut. Dit is deels te verklaren uit het feit dat in 
het streekplan zelf de aansturing van ruilverkaveling of landinrichting beperkt is. 
Meestal zijn keuzen hierover al in een eerder stadium gemaakt. Onder de niet-gebruikte 
kennis komt ook relatief veel interpreterende geografische landbouwinformatie voor. 
Dit is verrassend, omdat juist geografische informatie die verder gaat dan alleen maar 
het beschrijven van de stand van zaken of ontwikkelingen uiterst relevant lijkt voor het 
streekplan. De oorzaak ligt dan ook meer in het gegeven dat deze informatie zo sterk 
bewerkt is dat men er in de streekplanning weinig mee kan. Een goed voorbeeld vormt 
de uitgebreide landbouwkwalificatie voor onder andere het streekplan Twente 1990. De 
informatie was zodanig bewerkt dat deze in het streekplan zeer moeilijk hanteerbaar 
bleek. 
Is de kennisinzet afhankelijk van de inhoud van het concept? Voor het landbouw-strate-
gisch concept en het landbouw-ruimtelijk concept is nagegaan wat de samenhang is 
tussen kennisinzet en inhoud van het concept (tab. 13.2). Hierbij zijn op grond van 
hoofdstuk 11 twee landbouw-strategische en twee landbouw-ruimtelijke benaderingen 
onderscheiden. 
Tabel 13.2 Aantal kenniselementen nam kennissoort en inhoud van landbouw-strategisch en 
landbouw-ruimtelijk concept 
Kennistype 
Fysiek-ruimt. 
Landb. geo. beschr. 
Landb. geo.inteipr. 
Landb. alg.beschi. 
Landb. alg.inteipr. 
Maatsch. ruimt. 
Maatsch. vraag 
Landbouw-strateaisch concept 
Sector 
persp. 
0 
+ 
0 
-
0 
0 
+ 
Achter-
blijvers-
persp. 
0 
-
0 
+ 
0 
0 
-
Beide 
(=100% 
n=32) 
6% 
6% 
13% 
37% 
25% 
0% 
13% 
Landbouw 
Fysiek 
ruimt. 
optiek 
+ 
+ 
-
0 
0 
0 
-
-ruimteliik concert 
Maatsch. 
Ruimt 
optiek 
-
-
+ 
0 
0 
0 
0 
Beide 
(=100%. 
n=38) 
18% 
21% 
42% 
3 % 
5% 
3 % 
8% 
Hierin is + overtegenwoordigd, - ondervertegenwoordigd en o gelijk aan het cijfer voor alle per-
spectieven of optieken; zie toelichting tab. 12.2. 
Bij de landbouw-strategische concepten blijkt dat de sectorgerichte concepten meer ge-
bruik maken van beschrijvend geografische landbouwinformatie en van informatie over 
de maatschappelijke vraag. De op achterblijvers gerichte concepten maken relatief veel 
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gebruik van algemeen beschrijvende landbouwinforniatie. Ook bij de landbouw-ruimte-
lijke concepten is een verschil in gebruik van informatie te constateren. De landbouw-
ruimtelijke concepten vanuit een maatschappij-ruimtelijke optiek maken duidelijk meer 
gebruik van interpreterende geografische landbouwinforniatie, terwijl concepten met 
een fysiek-ruimtelijke optiek natuurlijk veel gebruik maken van fysiek-raimtelijke ken-
nis, maar ook van beschrijvende geografische landbouwinforniatie. Uit het geanalyseer-
de materiaal blijkt dus een duidelijk verschil tussen kennisinzet en conceptinhoud. 
13.3 Kennisinzet via argumentatie 
Argumentatietypologie als analysemiddel 
In deel twee is aangegeven dat streekplanning, waarvan het streekplan de neerslag is, als 
argumentatieproces mag worden geanalyseerd. Hiervan uitgaande wordt in deze para-
graaf nagegaan welke type argumentatie in de verschillende streekplanconcepten wordt 
gehanteerd en welke rol kermis hierin speelt. 
Argumentatie kan op verschillende manieren worden getypeerd. Schellens (1985) 
bespreekt verschillende typologieen en constateert dat deze in het algemeen een weinig 
systematisch karakter hebben. Zelf stelt hij de volgende typologie voor, die verder in 
deze studie wordt gebruikt. Deze typologie hanteert als indelingsprincipe de grondslag 
waarop de argumentatie is gebaseerd en maakt onderscheid tussen2: 
* argumentatie op basis van regelmaat (zowel feitelijke regelmaat als vermoedelijke 
regelmaat); 
* argumentatie op basis van regels (waarderingsregels en gedragsregels); 
* pragmatische argumentatie (een combinatie van de vorige twee); 
* ongebonden argumentatie (op basis van voorbeeld, analogie, autoriteit en dergelijke). 
Streekplannen en argumentatie 
Een streekplan kan worden beschouwd als een document waarin waarderingsregels, 
maar vooral gedragsregels worden beargumenteerd. Het begrip regel moet hierbij ruim 
worden opgevat: ook een streekplankaart is een complex van gedragsregels. Welke 
vormen van argumentatie worden in het algemeen gebruikt om regels te funderen? Dat 
zullen immers de argumentatietypen zijn die in streekplannen worden aangetroffen. 
Schellens geeft aan dat in het algemeen de volgende argumentatietypen een rol spelen 
bij het funderen van regels: 
* rechtvaardiging op basis van overeenstemming met andere regels, dat wil zeggen dat 
een regel wordt bier dus beargumenteerd op basis van andere regels; 
* rechtvaardiging op basis van consequentie, wat een pragmatische argumentatievorm 
2
 Perelman ([1977] 1979) en Lamers (1981) geven alternatieve indelingen. Perelman onderscheidt: argu-
mentatie op basis van associatie (synthese) en op basis van dissociatie (uiteenlegging). Argumentatie op 
basis van associatie legt bij uiteen in: quasi-logische argumentatie, argumentatie die de structuur van de 
werkelijkheid grondvest en argumentatie op basis van de structuur van de werkelijkheid. Lamers onder-
scheidt argumentatie vanuit: motivatie (driften, emoties, wensen, waarden), autoriteit en verbanden (cau-
sale verbanden, symptomen, analogieen, symbolen). 
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is, omdat hierin een combinatie wordt gemaakt van een argumentatie op basis van 
regelmaat om de consequentie vast te stellen en een argumentatie op basis van regels 
om de consequentie te beoordelen; 
* rechtvaardiging op basis van voorbeelden of analogie, waaibij een regel dus door on-
gebonden argumentatie wordt onderbouwd; 
* rechtvaardiging op basis van autoriteit, wat ook een vorm van ongebonden argumen-
tatie is. 
Argumentatie op basis van regelmaat 
Argumentatie op basis van regelmaat omvat redeneringen die uitgaan van feitelijke ge-
beurtenissen of ontwikkelingen, regelmatigheden genoemd. Het resultaat van argumen-
tatie op basis van regelmaat bestaat ook uit beweringen over regelmatigheden. Het kan 
hierbij zowel gaan om redeneringen waarin iets wordt verklaard als om redeneringen 
waarin iets wordt voorspeld. De term regelmaat moet met uitsluitend als 'feitelijk' 
worden opgevat. Ook schattingen en scenario's zijn het resultaat van argumentaties op 
basis van regelmaat. 
Omdat argumentatie op basis van regelmaat per definitie tot andere regelmaat leidt, zou 
deze argumentatievorm dus niet in streekplannen kunnen voorkomen. Streekplannen 
bevatten immers argumenten die tot regels leiden! Toch komt argumentatie op basis van 
regelmaat regelmatig voor. Het gaat dan vooral om de illustratie van ontwikkelingen in 
de landbouw. Deze illustratie heeft niet direct betekenis voor de argumentatie van het 
streekplan, het onderbouwt namelijk niets, maar heeft een vergelijkbare functie als een 
illustratie in de vorm van een foto of tekening. Het schept een beeld, roept een sfeer op 
waardoor de lezer vertrouwt raakt met het onderwerp. Het heeft ook het effect van 'we 
weten waar we over praten'. In de klassieke retorica wordt dit exordium genoemd: het 
gunstig stemmen van de toehoorder. Strikt genomen zou een streekplan zonder deze 
vorm van kennisinzet toe kunnen, maar blijkbaar wordt deze functie in het genre 
streekplanning zo belangrijk gevonden dat deze in vrijwel ieder streekplan terugkomt. 
De regelmaat waarop deze vorm van argumentatie zich baseert, kan betrekking hebben 
op data, waar het streekplan zelf conclusies uit trekt, maar ook op conclusies van ande-
ren, die het streekplan zonder meer uit andere bronnen ovemeemt. Een voorbeeld van de 
eerste vorm is een argumentatie waarin op grond van cijfers over de vermindering van 
het aantal landbouwbedrijven het streekplan beargumenteert, dat deze vermindering ook 
in de toekomst door zal gaan. In het tweede geval neemt het streekplan bijvoorbeeld uit 
een onderzoeksrapport de conclusie over dat het aantal landbouwbedrijven blijvend zal 
verminderen. 
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Een vijfde van alle kenniselementen is ingezet in het kader van een argumentatie op 
basis van regelmaat (tab. 13.3). Voor de helft in de vorm van beschrijvingen van de 
stand van zaken of van ontwikkelingen3, en voor de andere helft in de vorm van een 
complete argumentatie. 
Tabel 13.3 Rol van kenniselementen in argumentatie 
Kenniselement omvat 
Data (regelmaat) 
Data plus argumentatie 
Totaal 
ArsumentatietvDe 
Arg. op 
basis van 
regelmaat 
10 
10 
20 
Arg. op 
basis van 
regels 
14 
22 
36 
waarin kennis wordt ineezet (%) 
Pragmatische 
argumen-
tatie 
36 
8 
44 
Ongebonden Totaal 
argumen-
tatie 
0 60 
0 40 
0 100 
Toelichting: Deze tabel heeft alleen betrekking op de kenniselementen die in het streekplan zelf 
zijn gebruikt (100% = 73). Kenniselementen die alleen in deelnota's zijn ingezet of helemaal niet 
zijn gebruikt vallen buiten deze tabel. 
Argumentatie op basis van regels 
Argumentatie op basis van regels omvat redeneringen die nun uitgangspunt vinden in 
een bepaalde regel. Regels worden daarbij gedefinieerd als normatieve generaliseringen: 
afspraken, conventies, normen, en dergelijke. Argumentatie op basis van regels heeft 
nieuwe regels als resultaat. Deze argumentatievorm kan zich baseren zowel op waarde-
ringsregels als op gedragsregels. Waarderingsregels vormen het fundament voor het 
beoordelen van een situatie; gedragsregels schrijven een bepaalde vorm van handelen 
voor. Een waarderingsregel is bijvoorbeeld: alle landbouwbedrijven kleiner dan 150 sbe 
zijn gedoemd te verdwijnen. Een voorbeeld van een gedragsregel is: gemeenten moeten 
alle gebieden met veel landbouwbedrijven groter dan 150 sbe aanwijzen als prioritair 
landbouwgebied. 
Het lijkt een vorm van argumentatie waarbij kennis over het object landbouw niet van 
belang is; objectkennis lijkt vooral betrekking te hebben op wat hierboven regelmaat is 
genoemd. Toch kan objectkennis ook bij argumentatie op basis van regels een rol 
spelen. Drie vormen komen in de geanalyseerde streekplannen voor. 
* Ten eerste is objectkennis nodig als het streekplan gebieden wil waarderen vanuit 
bepaalde regels. Bijvoorbeeld als het streekplan een uitspraak wil doen over sterke of 
zwakke landbouwgebieden. Objectkennis kan dan data omvatten, waarop de regel 
wordt toegepast. Van alle kenniselementen heeft 14 % hierop betrekking. Het gaat 
bijvoorbeeld om cijfers over de omvang van landbouwbedrijven, waarop de streek-
planning de meestal onuitgesproken regel toepast dat een grote gemiddelde bedrijfe-
omvang samenvalt met een sterk landbouwgebied is. 
* Soms kan de ingezette kennis ook betrekking hebben op de te hanteren regel zelf. Dit 
komt niet heel vaak voor (in de geanalyseerde plannen slechts een keer) en is daarom 
3
 Als een kenniselement betrekking heeft op standen van zaken of een bepaalde regelmaat, dan worden 
deze in argumentatietheorietische zin 'data' genoemd. Dat omvat echter meer dan getallen of meetwaar-
den. Een conclusie van een ander die als startpunt voor een redenering wordt gebruikt is ook een 'datum'. 
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in tabel 13.3 opgenomen in de hierna volgende groep. Deze soort kennis kan voor de 
ruimtelijke ordering wel heel belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om normen voor 
levensvatbare bedrijven. De norm zelf is dan het kenniselement, dat op zijn beurt het 
resultaat is van onderzoek waarin d.m.v. een pragmatische argumentatie wordt aan-
getoond dat alleen boven die norm bedrijven economisch levensvatbaar zijn. In het 
milieuonderzoek en -beleid echter komt deze vorm van kennisinzet veel vaker voor 
(zie bijvoorbeeld De Haas et al., 1994). 
* De derde vorm van inzet van kennis via argumentatie op basis van regels is aan de 
orde als het kenniselement zowel betrekking heeft op regels als op de data waarop die 
regels worden toegepast. Het gaat hierbij doorgaans om allerlei vormen van kwalifl-
catie van landbouwgebieden, die in het streekplan zonder meer worden overgeno-
men. Samen met de vorige groep gaat het om 22 % van het totaal aantal ingezette 
kenniselementen. 
Pragmatische argumentatie 
Pragmatische argumentatie is een mengvorm van de vorige twee argumentatievormen. 
Deze vorm van argumentatie is gebaseerd op regelmaat en regels. Pragmatische argu-
mentatie leidt tot waardeoordelen over voorgenomen of uitgevoerde maatregelen of 
acties. Pragmatische argumentatie omvat een onderdeel dat is gebaseerd op regelmaat: 
als actie A wordt uitgevoerd, dan ontstaat gevolg G. Pragmatische argumentatie omvat 
ook een onderdeel dat is gebaseerd op regels: gevolg G is ongewenst, dus moet actie A 
niet worden ondernomen. Ook het beargumenteren van beleidsontwikkeling is te ken-
schetsen als pragmatische argumentatie: situatie S is ongewenst (argumentatie op basis 
van regels), actie A maakt situatie S ongedaan (argumentatie op basis van regelmaat). 
Kennis kan hierbij op verschillende manieren worden ingezet. 
* In de eerste plaats kan kennis betrekking hebben op feiten of regelmatigheden die 
gebruikt worden om in het streekplan het regelmatige onderdeel van de pragmatische 
argumentatie te leveren. Bijvoorbeeld als wordt onderzoek wat de maatschappelijke 
gevolgen kunnen zijn van reeds geformuleerde beleidskeuzen. Een voorbeeld van 
wat ook veel voorkomt is het aangeven van trends van bedrijfsvermindering in de 
landbouw in het kader van de pragmatische argumentatie dat deze zo algemeen is dat 
het streekplan hier weinig invloed op zal hebben. Hierop heeft 36 % van de ingezette 
kenniselementen betrekking. 
* In de tweede plaats kan kennis betrekking hebben op de hele pragmatische argumen-
tatie. Dit is bijvoorbeeld het geval in studies waarin verschillende beleidsscenario's 
worden uitgewerkt, zodat kennis wordt opgebouwd over de voor- en nadelen van ver-
schillende mogelijke keuzen. Deze vorm van inzet van kennis heeft betrekking op 
8 % van de kenniselementen. 
Ongebonden argumentatie 
Ongebonden argumentatie omvat de overige argumentatievormen: argumentatie op 
basis van voorbeeld of analogie en argumentatie op basis van autoriteit. Beide 
argumentatievormen kunnen zowel ter fundering van regelmaat of van regels worden 
gebruikt. Kennis kan hierbij betrekking hebben op het voorbeeld of analogie zelf; kennis 
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verwerven op het zoeken naar het beste voorbeeld of de beste analogie. Bij argumentatie 
op basis van autoriteit speelt kennis met onafhankelijke onderzoeksinstituten als kermis-
bron nog wel eens een rol. Deze vorm van kennisgebruik is echter in geen van de geana-
lyseerde streekplannen gebruikt. Dat wil niet zeggen dat het argument van autoriteit 
geen rol heeft gespeeld. Dat is echter vooral van belang voor het proces van streekplan-
voorbereiding, waarop later wordt ingegaan. Hier gaat het om het streekplan zelf. Daarin 
speelt deze argumentatievorm geen rol. 
13.4 Kennisrollen, kennistypen en concepten 
In de vorige paragraaf zijn zes kennisrollen onderscheiden (zie ook tabel 13.3.): 
RMD het kenniselement levert de regelmaat (data, beschrijving) voor een argumen-
tatie op basis van regelmaat; 
RMA het kenniselement levert een volledige argumentatie op basis van regelmaat, 
die in zijn geheel wordt overgenomen; 
RGD het kenniselement levert de regelmaat waarop een argumentatie op basis van 
regels wordt toegepast; 
RGA het kenniselement levert een volledige argumentatie op basis van regels 
inclusief de data waarop de regels worden toegepast; deze wordt in zijn geheel 
in het streekplan ingezet; 
PRD het kenniselement levert de regelmaat die onderdeel vormt van een 
pragmatische argumentatie; 
PRA het kenniselement levert de volledige pragmatische argumentatie en wordt in 
zijn geheel in het streekplan ingezet. 
Door deze kennisrollen in verband te brengen met het type kennis en de concepten 
wordt duidelijker hoe de relatie tussen kennis en concept, die in paragraaf 13.2 in beeld 
is gebracht, in feite verloopt. 
Kennistype en kennisrol 
Tabel 13.4 geeft aan op welke type kennis de kennisrollen betrekking hebben. 
Tabel 13.4 Kenniselementen naar type en rol 
Type kennis 
Fys. ruimt. 
Landb. eenv. geb. 
Landb. bew. geb. 
Landb. eenv. alg. 
Landb. bew. alg. 
Maatsch. ruimt. 
Maatsch. vraag 
RMD 
+ 
+ 
-
0 
-
+ 
0 
RMA 
-
-
0 
+ 
+ 
0 
-
Kennisrol 
RGD 
+ 
+ 
0 
-
-
+ 
-
RGA 
+ 
0 
+ 
-
0 
0 
-
PRD 
+ 
o 
0 
0 
0 
0 
+ 
PRA 
-
-
-
0 
+ 
-
+ 
Alle rollen 
(=100%) 
12% 
14% 
27% 
18% 
15% 
4% 
10% 
Hierin is + meer dan 5 % boven het gemiddelde en - meer dan 5% onder het gemiddelde. RMD » 
levert data voor argumentatie op basis van regelmaat; RMA = levert complete argumentatie op 
basis van regelmaat; RGD = levert data voor argumentatie op basis van regels; RGA = levert 
complete argumentatie op basis van regelmaat; PRD = levert data voor pragmatische 
argumentatie; PRA = levert complete pragmatische argumentatie. 
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Deze tabel laat zien dat als het kenniselement de data levert voor een argumentatie op 
basis van regelmaat, dan gaat het vooral om fysiek-ruimtelijke kennis, om beschrij-
vende geografische landbouwkennis of om kennis over maatschappelijke vragen. In de 
gevallen waarin het streekplan een complete argumentatie op basis van regelmaat 
overneemt, gaat het doorgaans om algemene landbouwkennis: beschrijvingen van ont-
wikkelingen in de landbouw en verklaringen daarvoor. 
Bij argumentaties op basis van regels is met name geografische informatie aan de orde. 
Dit geldt zowel voor het inzetten van kenniselementen in de vorm van data, als voor het 
overnemen van hele argumentatie op basis van regels. 
Pragmatische argumentatie in het streekplan maakt relatief veel gebruik van kennis over 
fysiek ruimtelijke omstandigheden en van kennis over de maatschappelijke vraag. Prag-
matische argumentatie, die in zijn geheel wordt overgenomen heeft vooral betrekking op 
de meer ingewikkelde algemene landbouwkennis en op kennis over de maatschappelijke 
vraag. 
Kennisrol en concept 
Is de rol die landbouwkennis in de argumentatie speelt, verschillend van concept tot 
concept? Tabel 13.5 geeft hiervan een beeld. De percentages over alle concepten corres-
ponderen met tabel 13.3. De tabel laat zien dat in landbouw-strategische concepten 
kennisgebruik vooral plaatsvindt door het gebruiken van complete argumentaties op 
basis van regelmaat. Argumentatie op basis van regels komt relatief weinig voor. In 
landbouw-ruimtelijke concepten is het beeld omgekeerd. Daar overheerst kennisgebruik 
via argumentatie op basis van regels. Het gaat hierbij zowel om het toeleveren van data 
voor argumentaties als het gebruiken van complete argumentaties op basis van regels. In 
landbouw-ruimtelijke concepten wordt landbouwinformatie ook relatief veel gebruikt 
voor het leveren van data in een pragmatische argumentatie. Landbouwinformatie speelt 
in het geheel van integraal-ruimtelijke concepten slechts een kleine rol, zo bleek uit het 
voorgaande, maar als het wordt gebruikt, dan is dit met name via een rol als data-
leverancier in zowel pragmatische argumentatie als argumentatie op basis van regels. 
Tabel 13.5 Kenniselementen 
Type concept 
Landbouw-strategisch 
Landbouw-ruimtelijk 
Integraal- ruimtelijk 
Alle (%) 
naar rol en 
RMD 
0 
0 
10 
concept 
Kennisrol 
RMA RGD 
+ 
10 
+ 
+ 
14 
RGA 
+ 
22 
PRD 
0 
+ 
+ 
36 
PRA 
0 
0 
8 
Hierin is + meer dan 5 % boven het percentage voor alle concepten en - meer dan 5% daaronder. 
RMD = levert data voor argumentatie op basis van regelmaat; RMA = levert complete argumenta-
tie op basis van regelmaat; RGD = levert data voor argumentatie op basis van regels; RGA = le-
vert complete argumentatie op basis van regelmaat; PRD = levert data voor pragmatische argu-
mentatie; PRA = levert complete pragmatische argumentatie. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat er een tweetal heel duidelijke trajecten zijn voor 
de relatie tussen informatie en concept (fig. 13.2). De eerste is het traject waarbij 
algemene landbouwinformatie via een argumentatie op basis van regelmaat wordt 
ingebracht in het landbouw-strategisch concept. De tweede is die waarbij geografische 
landbouwinformatie via een argumentatie op basis van regels wordt ingebracht in het 
landbouw-ruimtelijke concept. Deze twee zijn duidelijk herkenbaar als heel specifieke 
trajecten. Dat betekent niet dat ze ook belangrijker zijn. Daarop wordt in de volgende 
paragraaf ingegaan. 
INFORMATIE 
Landbouw \ 
algemeen \ 
Landbouw \ 
geografisch \ 
op basis van regelmaat 
op basis van regels 
C O N C E P T 
/ Landbouw-
J strategisch 
/ Landbouw-
1 ruimteliik 
Fig. 13.2 Twee trajecten voor de inzet van informatie 
13.5 Belang van kennis voor de streekplanconcepten 
De hiervoor onderscheiden vormen van kennisdoorwerking zeggen nog niets over het 
belang van deze kennis. Om daar meer zicht op te krijgen, zijn vijf gradaties van belang-
rijkheid onderscheiden. Drie ervan zijn duidelijk benoembaar; de andere twee zijn over-
gangsgradaties. Van minder belangrijk naar meer belangrijk zijn deze drie als volgt te 
omschrijven. 
* Onbelangrijk onderdeel van argumentatie (puur illustratie). De functie is vooral om 
de lezers van de tekst op een gelijk niveau van informatie te brengen. Voor een deel 
van de lezers zal dat overbodig zijn, voor een ander deel niet. Bijvoorbeeld: een 
algemene beschrijving van ontwikkelingen in de landbouw, zonder dat een verband 
met problemen, streekplannen of ander beleid wordt gelegd. 
* Belangrijk onderdeel van argumentatie. Deze groep kenniselementen neemt een -
positie in tussen de puur illustrerende kennis en de kennis die essentieel voor de 
argumentatie is. Het gaat om belangrijke informatie, die nodig is omdat in 
democratische verhoudingen de plannen argumentatief behoren te worden opgezet. 
Maar ze zijn ook weer niet zo belangrijk dat de argumentatie onmogelijk zou worden 
zonder de kennis. Neem bijvoorbeeld het argument dat de landbouw steun vanuit de 
ruimtelijke ordening nodig heeft vanwege het belang voor de regionale en lokale 
economic Dit argument speelt in de Friese streekplannen een grote rol en wordt 
daarin onderbouwd door vrij uitgebreide studies, maar hetzelfde argument had ook 
met andere informatie kunnen worden onderbouwd. 
* Essentieel onderdeel voor argumentatie, argumentatie zou niet zonder deze kennis 
kunnen. Dit is met name het geval als voorgestelde acties afhankelijk worden 
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gemaakt van informatie over bepaalde situaties. Bijvoorbeeld de reservering van een 
bepaald areaal glastuinbouw. 
Deze paragraaf beperkt zich tot de kenniselementen die in het streekplan zelf zijn 
ingezet. Kennis die niet is gebruikt en de kennis in deelnota's zijn in paragraaf 13.2 aan 
de orde gekomen. Tabel 13.6 geeft aan welk typen informatie meer en welke typen 
minder belangrijk zijn geweest voor het streekplan. 
Tabel 13.6 Belong van informatie 
Type 
Fys. ruimtelijk 
Landb. geo. beschrijvend 
Landb. geo. inteipreterend 
Landb. alg. beschrijvend 
Landb. alg. interpreterend 
Maatsch. ruimtelijk 
Maatschappelijke vraag 
Onbe-
langrijk 
+ 
+ 
+ 
-
-
0 
-
Matig 
belangrijk 
0 
0 
-
+ 
0 
+ 
-
Belang-
rijk 
0 
-
0 
+ 
0 
0 
+ 
Zeer 
belangrijk 
-
0 
-
0 
+ 
0 
0 
Essen-
tieel 
+ 
+ 
+ 
-
-
0 
0 
Alle 
(10O%=73) 
12% 
14% 
27% 
18% 
15% 
4% 
7% 
Hierin is + overtegenwoordigd, - ondervertegenwoordigd en o gelijk aan het cijfer voor alle be-
langrijkheidsklassen; zie toelichting tab. 12.2. 
De kenniselementen die puur een illustrerende rol hebben gespeeld omvatten relatief 
vaak informatie over de fysieke omgeving of geografische informatie over de landbouw. 
Verder kan een kenniselement als onderdeel van een argumentatie zijn gebruikt, zonder 
dat het om een belangrijke stap in de redenering gaat. Beschrijvende algemene land-
bouwkennis en kennis over de maatschappij-ruimtelijke omgeving komen relatief veel 
voor in deze groep. 
De kenniselementen die belangrijk zijn voor de argumentatie hebben vaak betrekking 
op algemene, beschrijvende kennis over de landbouw en op kennis over de maatschap-
pelijke vraag. Zeer belangrijk voor de argumentatie was met name de algemene, inter-
preterende landbouwkennis. 
Tenslotte kan een kenniselement een essentiele rol in een concept vervullen. Het is frap-
pant dat deze categorie veel overeenkomst vertoont met de categorie onbelangrijk. Ook 
daar nemen fysiek-ruimtelijke en geografische landbouwkennis een relatief belangrijke 
plaats in. 
Over het geheel gezien valt op dat fysiek-ruimtelijke en geografische landbouwinforma-
tie relatief veel voorkomt bij de categorie belangrijk en bij de categorie onbelangrijk. De 
algemene landbouwkennis en de kennis over de maatschappij-ruimtelijke omgeving en 
de maatschappelijke vraag, speelt in de middengroep een grote rol. Juist deze kennis kan 
worden vervangen door andere kennis, die hetzelfde argument ondersteunt. Voor ruim-
telijke kennis ligt het allemaal wat scherper. Deze is specifieker, dus het nut van deze 
kennis draagt meer risico met zich mee: als tijdens het proces van voorbereiding een 
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nieuw of ander beleidsaccent naar voren komt is deze kennis snel overbodig. Met name 
in de streekplannen van de jaren zeventig is dit voorgekomen. 
Relatie met kennisbronnen 
Is kennis uit bijvoorbeeld statistieken belangrijker voor de argumentatie dan kennis uit 
onderzoek? Is kennis uit eigen onderzoek belangrijker dan kennis uit uitbesteed onder-
zoek? Het antwoord op dit soort vragen komt naar voren in tabel 13.7. Hier is de bron 
van de objectkennis uitgezet tegen het belang voor de streekplanargumentatie. 
Tabel 13.7 Belang van kennis naar kennisbron 
Type kennis Onbe- Matig Belang- Behoorlijk Essen- Totaal 
langrijk belangrijk rijk belangrijk tieel (100%=73) 
Algemene statistieken + - o 14 
Onderzoek derden + + o o o 29 
Uitbesteed onderzoek + + 30 
Eigen onderzoek o - o - + 27 
Algemene statistieken en onderzoek van derden spelen een onbelangrijke of matig be-
langrijke rol in de streekplannen. Het uitbestede onderzoek speelt wel een belangrijke 
rol voor de argumentatie. Echt essentiele kennis echter komt meestal uit eigen onder-
zoek van de provincie voort. 
Hoofdstuk 14 
KENNIS IN PLANNINGSPROCESSEN 
Hoe is nu een proces van beleidsvorming te 
ontrafelen? In onze theorie is in elk proces 
van beleidsvorming een rode draad te vinden, 
die wij noemden 'het proces van besluitvor-
ming' en een daarmee vervlochten groene 
draad, die wij noemden 'het proces van be-
leidsontwikkeling'. Typerende begrippen te-
kenen elk dezer processen: zo is 'uitvechten' 
typisch voor besluitvorming, 'uitdenken' ty-
pisch voor beleidsontwikkeling. Een bepaald 
gebeuren in het proces kan echter tegelijk 
'rood'en 'groen'zijn. 1 
14.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is nagegaan welke rol kenniselementen vervullen in de verschil-
lende streekplanconcepten. Deze concepten zijn het product van een beleidsproces. In 
dit hoofdstuk staat de relatie tussen dit proces en de kermis (i.e. objectkennis over de 
landbouw) centraal. Deze relatie is tweezijdig. Ten eerste gaat het om de functie van 
kennis voor het planningsproces: welke rol hebben de verschillende kenniselementen 
gespeeld bij keuzen die zijn gemaakt en stappen die zijn gezet? Ten tweede gaat het om 
de invloed van het planningsproces op de inzet van kennis. Deze twee richtingen zijn in 
de praktijk van de analyse moeilijk te scheiden. 
Voorafgaand aan de analyse van de relatie tussen kennis en proces wordt het planont-
wikkelings- en co6rdinatieproces getypeerd (paragraaf 14.2). Deze typering maakt het 
mogelijk om te onderzoeken of het omgaan met kennis uit onderzoek samenhangt met 
het type planningsproces (paragraaf 14.3 en 14.4). 
14.2 Typering van het ontwikkelings- en coSrdinatieproces. 
In deel twee is in navolging van de bestuurskundige literatuur (Kuypers, 1980; Hoppe, 
1983) onderscheid gemaakt tussen het planningsproces als inhoudelijk ontwikkelings-
proces, gericht op het oplossen van de interventie-opgave en het planningsproces als 
coordinatieproces van wensen en belangen, gericht op het oplossen van de cofirdinatie-
opgave. In het ontwikkelingsproces gaat het om de vraag hoe men met de problemen en 
mogelijke oplossingen is omgegaan, terwijl in het coordinatieproces de wijze waarop 
actoren met elkaar omgaan centraal staat. Voor de typering van deze twee aspect-
processen wordt hieronder een beschrijvende typologie ontwikkeld. Vervolgens zijn de 
1
 Kuypers (1980) 
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streekplannen hiermee getypeerd. Dit is vooral gebaseerd op de oordelen van de ge'mter-
viewden. 
Ontwikkettngsproces 
De inhoudelijke ontwikkeling van een streekplan doorloopt een aantal stappen. In grote 
lijnen zijn deze voor elk ruimtelijk plan hetzelfde. De eerste stap (analyse) is gericht op 
het verzamelen van allerlei inputs. Deze kunnen betrekking hebben op inhoudelijk ob-
jectgericht onderzoek, overleg met maatschappelijke organisaties, inspraakprocedures, 
vaststellen van de beleidsruimte, enz. Verder wordt als tweede stap (programma) al dan 
niet gelijktijdig nagedacht en een keuze gemaakt over het karakter van het streekplan, de 
thema's die in het plan moeten worden opgenomen, de positie van het plan ten opzichte 
van andere plannen, de uitgangspunten, kortom het 'programma van eisen' waaraan het 
plan moet voldoen. De derde ontwikkelingsstap (ontwerp), is het ontwerpen van het 
plan zelf. 
De ontwikkelingsprocessen van de verschillende streekplannen onderscheiden zich 
vooral van elkaar wat betreft de invulling van deze stappen. Daarbij zijn de volgende 
drie typen onderscheiden (fig. 14.1). 
* Pragmatisch. Ten eerste de ontwikkelingsprocessen die zich in de analysefase richten 
op standaardsurveys, vaak uitgevoerd door een Economisch-Technologisch Instituut, 
in de programmafase op het overnemen van sectorbeleid en in de ontwerpfase op de 
vraag hoe de in programma's samengebundelde sectorwensen ruimtelijk moeten wor-
den afgestemd. Een dergelijk procesverloop is heel typerend voor de oudere streek-
plannen, zoals Rijn en Gouwe van 1967, maar ook voor een aantal streekplannen uit 
de tweede helft van de jaren tachtig, als reactie op de uitgebreide ontwikkelingspro-
cedures van de jaren zeventig en begin tachtig (tab. 14.1). De pragmatiek van de 
oudere plannen had daarbij toch een iets ander karakter. Het pragmatisme van de 
oudere plannen was nog sterk vakmatig gekleurd en had te maken met de relatieve 
onervarenheid met het maken van streekplannen. Het latere pragmatisme heeft meer 
te maken met de verminderde betekenis van de streekplanning en de opkomst van 
andere planningsvormen. 
* Systematisch. Ten tweede de ontwikkelingsprocessen waarin de analyse, programma 
en planontwerp heel expliciet worden onderscheiden en methodisch nauwgezet wor-
den doorlopen. De analysefase is zeer uitgebreid en omvat uitgebreide inspraakproce-
dures en veel onderzoek. De programmafase is expliciet, en mondt uit in omvattende 
structuren van doelstellingen. De ontwerpfase omvat verschillende alternatieven 
waartussen in sommige gevallen met een formele methode (meestal multi-criteria 
analyse) een afweging wordt gemaakt. Dessing en Roetert Steenbruggen (1985) zien 
binnen de systematische planontwikkeling nog twee varianten: een waarbij het ont-
werp uitgaat van knelpunten en een waarbij het ontwerp wordt gebaseerd op waarden 
of ruimtelijke potenties. Bekende voorbeelden zijn het door De Jong (1986) uitge-
breid beschreven streekplan Friesland van 1982 of het streekplan Twente van 1985. 
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Plan 
Pragmatisch planontwikkelingsproces 
Jherna^ 
thema ^  
.Jhema^ 
thema Plan 
(jhema^) 
Qhema) 
Systematlsch planontwikkelingsproces 
(jhema^) 
Ran 
Thematisch planontwikkelingsproces 
Fig. 14.1 Drie typen planontwikkeling 
Thematisch. Ten derde de ontwikkelingsprocessen waarin de analysefase thematisch 
wordt ingevuld. De thema's worden ontleend aan eerdere streekplannen, analyses 
buiten het streekplankader of een politieke stellingname. Thematisch is hier zo ruim 
opgevat dat hieronder ook wordt begrepen een proces van planontwikkeling waarbij 
wordt gewerkt vanuit een in een vroeg stadium gekozen ruimtelijk concept. Een 
voorbeeld hiervan is het streekplan van Noord-Brabant van 1992, waarin de watersy-
steembenadering en het casco-concept een belangrijke rol spelen. Niet ieder streek-
plan waarin thema's worden genoemd is tot deze groep gerekend (zoals het streek-
plan voor Twente van 1990). Voorwaarde is dat de thematische aanpak op alle aspec-
ten duidelijk tot uitdrukking komt. De programmafase van de thematische aanpak is 
in het algemeen gericht op vereenvoudiging, door concentratie op en beperking tot de 
belangrijkste problemen, en zet zich af tegen de streekplannen van de tweede groep. 
In de programmafase is de afstemming met andere planvormen en de positie van het 
ruimtelijk plan een belangrijk thema. De thematische aanpak stamt namelijk uit de 
jaren negentig, waarin het streekplan zoekt naar een nieuwe positie naast de provin-
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ciale waterhuishoudingsplannen en milieubeleidsplannen. De ontwerpfase wordt 
doorlopen op basis van de centrale thema's. Er wordt per deelgebied uitgewerkt. Het 
plan is de resultante van de thema- of conceptuitwerking per deelgebied. 
Coordinatieproces 
Voor een typering van het cofirdinatieproces wordt uitgegaan van de handelingsstijlen 
die zijn beschreven in deel twee. Het gaat daarbij om een typering van de wijze waarop 
de verschillende actoren (afdelingen, bureaus, teams, partners buiten de provincie) tij-
dens de voorbereiding met elkaar opereren. De typering heeft niet zozeer betrekking op 
de pretenties en verwachtingen die men aan het begin van het proces had, maar op een 
beeld achteraf van hoe het is gelopen. De volgende drie soorten coOrdinatieprocessen 
worden onderscheiden. 
* Communicatief. Bij communicatieve procescoordinatie staat het gemeenschappelijk 
ontwikkelen van een visie centraal. Er wordt geprobeerd om andere partijen zoveel 
mogelijk te laten meepraten. Er is een gedeeld ideaal dat een brede, communicatieve 
aanpak de juiste is, wat overigens niet betekent dat alle partijen een gedeeld ideaal 
voor de inhoud van het streekplan moeten hebben. Een voorbeeld is het streekplan 
van Midden- en Oost-Brabant van 1978. 
* Cooperatief. Bij een cofiperatief coordinatieproces is meer gesloten gewerkt in inter-
disciplinaire teams. Deze baseren zich niet zozeer op een inhoudelijk of communica-
tie-ideaal, maar wel op basis van een teamgevoel. De werkwijze typeert zich door 
korte lijnen, snel werken, keuzen maken op basis van een duidelijke opdracht. Het is 
een werkstijl die bij zowel onder oudere als recente streekplannen voorkomt. 
* Strategisch. Een strategisch coordinatieproces kenmerkt zich door het strategische 
spel tussen bureaus, afdeling, diensten en andere partijen. Dit moet niet negatief 
opgevat worden: het kan zowel gaah om samenspel als tegenspel. Bij sommige 
streekplannen is van meet af aan strategisch gewerkt; andere streekplannen zijn 
getypeerd als strategisch coordinatieproces hoewel ze zijn opgezet als communicatief 
of cofiperatief proces (bijvoorbeeld het streekplan van Twente 1985). 
Binnen deze drie coSrdinatieprocessen kan er ook sprake zijn geweest van een theoreti-
sche of praktische fundamentele discussie. In een theoretische fundamentele discussie 
worden interpretatiekaders, werkelijkheidsdefmities, en dergelijke ter discussie gesteld. 
In een praktische fundamentele discussie gaat het over de normatieve uitgangspunten 
van handelen. In een praktijkgericht proces als de streekplanning, dat plaatsvindt binnen 
een bepaald juridisch kader, zal alleen in uitzonderlijke situaties een fundamentele stijl 
tot ontwikkeling komen. Daarom is de fundamentele discussie niet opgenomen in het 
typeren van het coordinatieproces als geheel. Wel kan op bepaalde momenten een fun-
damentele discussie worden ingezet. Hetzelfde geldt voor het werken met verborgen a-
genda's. Dit komt in elk streekplanproces in meer of mindere mate voor. Maar, alleen in 
uitzonderlijke gevallen zal deze vorm van handelen een proces van het begin tot het eind 
domineren. Zowel het werken met verborgen agenda's als het voeren van een funda-
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mentele discussie zijn dan ook niet gebruikt om streekplanprocessen als geheel te 
typeren. 
Indeling van planningsprocessen naar type 
In tabel 14.1 zijn de plannen ingedeeld naar ontwikkelings- en coSrdinatieproces. In de 
bijlagen is aangegeven waarom de plannen zo zijn getypeerd. 
Tabel 14.1 Typertng van het planningsproces 
Coordinatie-
proces 
Communicatief 
CoOperatief 
Strategisch 
Pragmatisch 
Rijn-Gouwe 67 
Utrechtse Vallei 70 
Twente 90 
Zd.Holland-oost 95 
Utrecht 86 
Zd.Holland-oost 87 
Friesland 89 
Ontwikkelingsproces 
Systematisch 
Twente 66 
Zd.Holland-oost 78 
MO.Brabant 78 
Friesland 82 
Utrecht-oost 78 
Twente 85 
Thematisch 
Friesland 94 
Utrecht 94 
Nrd.Brabant 92 
In de typering van de ontwikkelingsprocessen is de tijdgeest duidelijk te herkennen. In 
de jaren zestig had de planontwikkeling, zoals Rijn en Gouwe en Utrechtse Vallei, een 
pragmatisch karakter, en vond deze plaats in ambachtelijke sfeer met een communicatief 
karakter werden opgesteld. Vervolgens kwam een periode met systematische streekplan-
nen. De laatste decennia wordt de thematische aanpak belangrijk, maar een aantal plan-
ningsprocessen krijgen ook weer een pragmatisch karakter. Mede hierdoor gaan cofipe-
ntieve procescoordinatie en pragmatische planontwikkeling vaak samen. 
14.3 Functie van kennis in het planningsproces 
Landbouwkennis kan op verschillende 'plekken' in een streekplanarena een 
procesfunctie hebben (fig. 14.2): 
* ter ondersteuning van de gedachtenvorming van landbouw-sectordeskundigen, -bu-
reaus of-afdelingen (SECTOR). 
* door onderwerpen op de agenda te brengen of daarbuiten te houden (AGENDA); 
* door materiaal ter onderbouwing van keuzen te leveren (ONDERBOUWING); 
* door ideeen voor mogelijke plankeuzen te leveren (IDEE); 
* door plankeuzen ex ante te evalueren (EVALUATIE). 
* door expliciet in te spelen op wensen en belangen van partijen buiten de provincie 
ten einde het draagvlak voor het streekplan te vergroten (DRAAGVLAK). 
* geen procesfunctie (niet in fig. 14.2). 
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Fig. 14.2 Procesfuncties van kennis uit onderzoek 
Vooral het leveren van materiaal ter onderbouwen van keuzen en het leveren van een 
bijdrage aan de agendavorming komen veel voor (fig. 14.3). 
Fig. 14.3 Verdeling van kenniselementen over de procesfuncties 
Wordt de ene soort kennis nu anders in het proces ingezet dan de andere soort kennis? 
In tabel 14.2 wordt aangegeven hoe de verschillende kennistypen over de procesrolleh 
zijn verdeeld. 
Tabel 14.2 Kenniselementen naarprocesfunctie 
Type kennis 
Fys. ruimt. 
Landb. geo. bes. 
Landb. geo. int. 
Landb. alg. bes. 
Landb. alg. int. 
Maatsch. ruimt. 
Maatsch. vraag 
Sector 
0 
+ 
-
0 
0 
0 
-
Agenda 
-
-
-
+ 
+ 
0 
0 
Ideeen 
-
-
-
-
+ 
0 
+ 
Procesfunctie 
Onderbw. 
+ 
0 
+ 
-
-
0 
-
Evaluatie Draagvlak 
-
-
+ 
-
-
0 
-
-
-
-
0 
0 
0 
+ 
Geen 
-
+ 
-
+ 
0 
0 
-
AUe 
13% 
13% 
27% 
16% 
15% 
4% 
10% 
Hierin betekent + oververtegenwoordigd en - ondervertegenwoordigd. Zie toelichting tab. 12.2. 
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Sectorale gedachtenvorming 
De eerste procesfunctie heeft betrekking op de rol van landbouwinformatie in de idee-
vonning van degenen die de landbouwinbreng in de streekplanning verzorgen. Zij 
willen zelf goed geinformeerd zijn of hun kennis verbreden, eer zij een inbreng leveren. 
Het gaat hierbij om landbouwinformatie die 'het bureau niet af komt'. Dit lijkt in eerste 
instantie een vorm van het niet gebruiken van informatie, maar vervult wel degelijk een 
belangrijke functie, alleen al omdat men informatie achter de hand heeft. Het gaat 
hierbij veelal om beschrijvende geografische landbouwinformatie (tabel 14.2). 
Agenda 
De volgende procesfunctie is informatie als middel om bepaalde onderwerpen op de 
streekplanagenda te krijgen of daarbuiten te houden. Wat betreft de landbouw komt het 
tweede vaker voor dan het eerste. Het gaat om 30 procent van alle kenniselementen. De 
landbouwkennis die hierbij met name in het geding is, is algemeen en zowel 
beschrijvend als interpreterend van aard (tabel 14.2). Het gaat bijvoorbeeld om een 
algemene beschrijving van ontwikkelingen in het Europese beleid, gekoppeld aan de 
boodschap dat dit het provinciaal niveau overstijgt en daarom buiten de 
streekplanagenda moet blijven. 
Onderbouwing 
De volgende procesfunctie van kennis is het toeleveren van informatie voor het maken 
van ruimtelijke keuzen in het streekplan. Deze functie komt veel voor: maar liefst 40 
procent van alle kenniselementen. Inhoudelijk gaat het om het aanleveren van: 
informatie over sterkte en zwakte van landbouwgebieden; gekwantificeerde ruimtelijke 
claims; informatie over geschikte locaties voor bepaalde vormen van landbouw. In een 
enkel geval gaat het ook wel eens om niet-ruimtelijke informatie, zoals de invulling van 
de norm 'levensvatbaar bedrijf. Andere voorbeelden zijn: de in elk streekplan terug-
kerende schatting van de ruimteclaims voor glastuinbouw en boomteelt in de streekplan-
nen voor Zuid-Holland Oost; de uitgebreide landbouwkwalificaties in Utrecht; het on-
derzoek naar een agrarische hoofdstructuur voor het streekplan voor Noord-Brabant van 
1992; mogelijke locaties voor de fruitteelt in het streekplan voor Utrecht van 1994. Bij 
het laatste voorbeelden was het voor de acceptatie tevens van belang dat het onderzoek 
(mede) door een landbouworganisatie zelf is uitgevoerd. Geografische interpreterende 
landbouwinformatie is bij deze procesfunctie meer dan evenredig vertegenwoordigd, 
evenals kennis over de fysiek-ruimtelijke omgeving. 
Ideeen 
Een van de mooiste nineties die kennis uit onderzoek aan het planningsproces kan bij-
dragen is die van ideeen - generator: het leveren van informatie die bijdraagt aan nieuwe 
oplossingen voor ruimtelijke problemen in het landelijk gebied, bijvoorbeeld in de vorm 
van voorbeeldstudies. Niet zoveel kenniselementen hebben deze procesfunctie: vijf pro-
cent. Het gaat dan vooral om interpreterende algemene landbouwkennis en om kennis 
over de maatschappelijke vraag. Een duidelijk voorbeeld van het laatste is het 
onderzoek naar bedrijfsstijlen in de landbouw, dat met name op de formulering van het 
stuurconcept van een aantal streekplannen invloed heeft gehad. Een ander voorbeeld is 
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de gedachte dat er door technologische groei en gelijk blijvende of tegenvallende 
afzetmogehjkheden in de landbouw een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond zou 
vrijkomen voor andere gebruiksvormen, wat eerst bij de opstelling van de Vierde nota 
ruimtelijke ordening en vervolgens bij een aantal streekplannen uit die tijd een 
belangrijk discussiepunt is geworden. Dit soort kennis wordt meestal niet direct vertaald 
in planconcepten, maar dient als voorbereiding op een creatieve sprang. Pas als de 
planner een gebied 'in de vingers' heeft komen er ideeen los voor ruimtelijke concepten. 
Hamel (1990) en ook Polet (1993) wijzen op de ongrijpbaarheid van dit proces, maar 
laten zien dat het belangrijk is dat de ontwerper een voorbereidend stadium doormaakt2 
Hieruit kan worden afgeleid dat er geen eenduidig verband tussen kennis en ontwerp 
bestaat in de zin dat een bepaalde soort of bepaalde hoeveelheid kennis leidt tot een 
goed ontwerp. Wei kan worden gesteld dat het belangrijk is dat de ontwerper op de een 
of andere manier een proces van het zich eigen maken of te wel kennisverwerving most 
doormaken om de conceptontwikkeling voor te bereiden. 
Evaluatie 
In een aantal streekplanprocessen zijn voorlopige planvoorstellen (alternatieven of 
varianten) geevalueerd aan de hand van verschillende te verwachten effecten, waaronder 
die op de landbouw. Drie procent van het aantal kenniselementen heeft deze functie ge-
had. Dit waren streekplannen uit de jaren zeventig, waarin het uitwerken en evalueren 
van alternatieven een belangrijke rol speelde. Zo zijn voor het streekplan van Twente 
van 1985 de landbouwkundige gevolgen van een aantal stadsuitbreidingen geevalueerd. 
De kennissoort die hierbij in het geding is, is vanzelfsprekend die van interpreterende 
geografische landbouwinformatie. 
Draagvlak 
De procesfunctie draagvlak is van een heel ander type. Deze functie speelt zich af in de 
relatie tussen de provincie en andere actoren. Kennis wordt soms ingezet om deze niet-
provinciale partijen te laten zien dat er iets in nun belang wordt gedaan. In deze studie 
gaat het dan met name om landbouworganisaties. Het komt voor dat kritiek vanuit land-
bouwkringen wordt opgevangen door het uitvoeren van een onderzoek. Daarvan gaat 
dan het signaal uit dat serieus rekening wordt gehouden met het landbouwbelang. Acht 
procent van alle kenniselementen heeft op deze manier een functie in het proces gehad. 
Vooral kennis over de maatschappelijke vraag was hierbij aan de orde. 
Geen procesfunctie 
Tenslotte is een groep kenniselementen die geen rol heeft gespeeld in het proces: acht 
procent. Hierbij gaat het vooral om beschrijvende landbouwinformatie, zowel algemeen 
2
 Hamel heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het denken van de architect (1990). Hij laat zien dat het 
ontwerp-proces het volgende stramien volgt: (i) het verzamelen en analyseren van informatie over plan-
ningsobject, omgevisg, wensen van betrokkenen, redenen achter de ontwerp-opdracht, enzovoort; (ii) het 
synthetiseren van de informatie door het opstellen van een programma; (iii) het ontwerpen zelf. Binnen 
elk van deze drie worden de stappen orientatie - uitvoering -evaluatie gezet. Hamel laat zien dat archi-
tecten bij het ontwerpen van een gebouw, "noodzakelijk" (dat wil zeggen vanuit de fundamentele kenr 
merken van ontwerp-problemen en structuur van het geheugen) dit model volgen. Dit blijkt ook te gelden 
voor architecten die van zichzelf vinden dat zij ongestructureerd werken. 
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als geografisch van aard. Bijvoorbeeld: een beschrijving van de landbouwkundige ont-
wikkeling voor het hele streekplangebied, weergegeven in een paar kengetallen. Deze 
kenniselementen kunnen wel weer een illustrerende rol in de streekplantekst vervullen. 
14.4 Relatie tussen type planningsproces en procesfunctie 
De kennisfuncties die in de vorige paragraaf zijn weergegeven komen niet zonder meer 
tot stand. Ze zijn mede afhankelijk van het karakter van het proces waarin ze worden ge-
bruikt. Wat is nu de relatie tussen de procesfunctie van kennis, die in de vorige 
paragraaf zijn beschrijven en het type planningsproces? Tabel 14.3 geeft een beeld van 
deze relatie. Hierbij is voor iedere combinatie van ontwikkelings- en coordinatieproces 
gekeken wat voor functie kennis voor het proces heeft gespeeld. Alleen bij het themati-
sche ontwikkelingsproces is vanwege het beperkt aantal plannen geen nader onderscheid 
gemaakt naar coQrdinatieproces. In de tabel is weergegeven of het aantal kenniselemen-
ten in een bepaald veld hoger of lager is dan mag worden verwacht op grond van de 
randtotalen. 
Tabel 14.3 Kenniselementen naar procestype en procesfunctie (aandeel in procenten; 100% = 
91 kenniselementen) 
Procestype 
Ontw./coord. 
Pragm/cobperatief 
Pragm/strategisch 
Syst/conimunicatief 
Syst/strategisch 
Thematisch 
Totaal 
Sector 
0 
0 
+ 
0 
0 
7% 
Agenda 
-
-
0 
+ 
0 
30% 
Ideeen 
0 
0 
0 
0 
+ 
5% 
Procesfunctie 
Onderbw. 
+ 
+ 
-
-
0 
39% 
Eval. 
0 
0 
0 
0 
0 
3% 
Draagvlak 
0 
0 
0 
0 
0 
8% 
Geen 
0 
+ 
0 
-
-
8% 
Alle 
13% 
15% 
31% 
19% 
20% 
100% 
Hierin is: + meer kenniselementen dan verwacht; - minder kenniselementen dan verwacht; o even-
veel kenniselementen als verwacht; zie bijlage 21 voor berekening verwachtingswaarde. 
Allereerst laat de tabel zien dat in pragmatische planontwikkelingsprocessen er nauwe-
lijks een rol voor kennis is bij de agendavorming. Bij pragmatische processen speelt 
kennis wel een grote rol bij de onderbouwing van plannen. Dit laatste is een duidelijk 
verschil met de beide systematische processen, waarin slechts weinig kenniselementen 
zijn ingezet voor de onderbouwing van plannen. 
Bij een systematisch werkproces dat gepaard gaat met een communicatief cofirdinatie-
proces, vervult kennis relatief vaak een rol bij de gedachtenvorming van sectordeskundi-
gen. In systematische planningsprocessen met een strategisch karakter daarentegen 
speelt kennis vaak een rol in de agendavorming. Bij deze soort processen komt het 
weinig voor dat kennis helemaal geen rol speelt. 
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Ook in thematische planningsprocessen komt het weinig voor dat kennis geen rol speelt. 
Verder blijkt er in thematische planningsprocessen een grote rol voor kennis bij de idee-
vorming te zijn. 
Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat het soort proces invloed heeft op de 
manier waarop van kennis gebruik wordt gemaakt. Met name in thematische plannings-
processen wordt kennis adequaat ingezet, wat blijkt uit de grote rol bij de idee-vorming 
en uit het gegeven dat het weinig voorkomt dat kennis uit onderzoek niet wordt 
gebruikt. 
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ORGANISATIE EN CULTUUR 
Er hoeft niemand op te promoverenJ 
15.1 Streekplanorganisatie 
Deze paragraaf gaat over het effect van de organisatie op de inzet van kennis in het pro-
ces van planvorming. Organisatie wordt hier opgevat als de wijze waarop het streek-
planproces is ingericht in werkgroepen, commissies, enzovoort. De streekplanorganisa-
tie wordt in het analysekader als contextuele factor voor de kennisinzet beschouwd. 
Ontwikkeling in organisatorische context 
Wat betreft de organisatorische context zijn er duidelijke overeenkomsten tussen provin-
cies. Zij hebben de afgelopen dertig jaar een vergelijkbare organisatorische ontwikke-
ling hebben doorgemaakt. Deze ontwikkeling wordt hieronder eerst in algemene zin be-
sproken. Er kunnen daarbij vier periodes worden onderscheiden. 
* Periode I (ongeveer 1965 tot 1975) kenmerkt zich door een organisatiestructuur met 
veel overleg. Onderzoek wordt in sommige streekplannen door Economisch-
Technologische Instituten uitgevoerd. Informatie wordt veelal gehaald uit de eigen 
organisatie: bij collega's op persoonlijke basis. 
* In periode II (ongeveer 1975 tot 1985) is de organisatiestructuur volgens een 
ideaalmodel opgezet. Voorbeelden hiervan vormen de streekplannen van Twente, 
Friesland en Midden en Oost-Brabant. Er worden enorm veel overlegorganen, werk-
groepen en coSrdinatiegroepen in het leven geroepen. 
* Periode III (ongeveer 1985 tot 1990) kenmerkt zich door bestuurlijke decentralisatie, 
financiele inkrimping en instrumentele globalisering. Er is een sterke reactie op de 
vorige periode, met een grote behoefte aan snelle herzieningen van streekplannen. 
Dit komt ook tot uiting in de streekplanorganisatie: kleine teams, die interdisciplinair 
zijn samengesteld, ontwikkelen de plannen. Verder maken veel provincies in deze 
periode een organisatorische omslag door, waarbij Provinciaal Planologische Dien-
sten en Griffies verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen diensten die zowel de be-
leidsvoorbereiding als de beleidsformulering doen, met namen waarin meestel woor-
den als ruimte ofgroen zijn opgenomen. 
* Periode IV (ongeveer 1990 tot 1995) kent een nieuw elan vanuit de ideeen over inte-
grale omgevingsplanning. Deze periode kenmerkt zich ook door allerlei vormen van 
bestuurlijke vernieuwing, waarbij processen van onderop meer kans krijgen. Voor-
1
 Letterlijk citaat uit een offerte-aanvraag van een provincie, illustratie van de houding ten opzichte van 
onderzoek. 
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beelden hiervan zijn Waardevolle Cultuurlandschappen en ROM-gebieden. Ook de 
streekplanning gaat mee in deze vernieuwingen. Er wordt meer integraal gewerkt, 
veel meer met interdisciplinaire streekplanwerkgroepen. Bovendien zijn voor zaken 
die in voorgaande perioden veel discussie opriepen, zoals het landbouw-natuur 
vraagstuk, op nationaal niveau (financigle en afspraken) kaders gesteld, waardoor 
discussies op streekplanniveau niet meer nodig zijn of beperkt kunnen blijven. 
Inhoudelijk is er in de planning behoefte aan nieuwe concepten voor integratie van 
ruimte, water en milieu. De streekplanorganisatie bouwt voort op de ontwikkeling in 
periode HI, wat inhoudt dat er veel met thematische en integrale werkgroepen wordt 
gewerkt. Deze werkgroepen sturen ook de kennisverwerving uit onderzoek aan. In 
deze periode is de bestuurlijk beschikbaar gestelde tijd voor de streekplanvorming 
meestal duidelijk vooraf begrensd en in ieder geval veel korter dan in periode II. De 
aanpak van periode IV heeft geleid tot een reductie van de kosten van het maken van 
een streekplan, zeker ten opzichte van periode II. Als illustratie: naar schatting kostte 
de voorbereiding van het streekplan Friesland van 1982 negen miljoen, terwijl dat 
van 1994 twee miljoen kostte (mondelinge mededeling M.J. de Jong, provincie 
Friesland). 
In het algemeen kan worden geconstateerd dat een nieuwe organisatievorm vaak een 
reactie is op de nadelen van de streekplanorganisatie in de voorgaande periode. In de 
loop der jaren zijn onderzoeksafdelingen verdwenen. Daar tegenover staat de opkomst 
van GIS-afdelingen of informatieafdelingen. In het algemeen staat of valt het succes van 
dergelijke afdelingen met hun gerichtheid op Tdanten' binnen hun eigen organisatie. 
Effect op kennisinzet in de streekplanning 
Een organisatie waarin sectorale werkgroepen een grote rol spelen, roept een bepaald 
soort onderzoek op: sterk intern sectorgericht en vaak ook gericht op het ondersteunen 
van bepaalde sectorbelangen. Strategisch handelen wordt gestimuleerd. Sectorale 
werkgroepen gebruiken kermis uit onderzoek als munitie om andere sectoren te 
bestrijden. Andersom wordt een dergelijke structuur ook in stand gehouden bij de gratie 
van strategisch handelen. 
Een organisatiestructuur die meer rond thema's is opgebouwd stimuleert veel meer 
interdisciplinair en daardoor vernieuwend onderzoek. In relatie met een veel groter tijd-
en kostenbewustzijn stimuleert dat er veel meer zaken zelf worden uitgezocht. Er is 
geen tijd of geld om vragen al te uitgebreid te (laten) onderzoeken. Dat betekent dat veel 
gebruik wordt gemaakt van beschikbare kennis en dat er een behoefte is aan on line be-
schikbare informatie. 
1S.2 Organisatiecultuur 
Frissen (1989) maakt in zijn onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur en 
informatisering onderscheid tussen vier cultuuropvattingen: 
* cultuur als contingentiefactor, d.w.z. als context voor een organisatie; 
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* cultuur als subsysteem, d.w.z. als deel van de organisatie; 
* cultuur als aspectsysteem, d.w.z. als facet van alle delen van de organisatie; 
* de organisatie als cultured fenomeen, d.w.z. de hele organisatie wordt als onderdeel 
van de hele cultuur van de samenleving gezien. 
Cultuur in het genremodel 
De organisatiecultuur wordt hier opgevat als de houding en instelling van waaruit de 
streekplanners werken en die in het kader van het genremodel voor planning zijn te 
beschouwen als specifieke invulling van de regels die het genre planning aan het 
(taal)handelen stelt. Eerder is de term "heersende bureaufilosofie' gebruikt. Deze 
opvatting sluit aan bij de derde opvatting van cultuur volgens Frissen. Zo gedefinieerd 
komt de organisatiecultuur sterk overeen met Schutz' begrip social knowledge. In het 
begrip social knowledge ligt een kennisopvatting besloten die aansluit bij de 
omschrijving van kennis in deel een, waar kennis is gedefinieerd als het product van 
publieke en ervaringskennis. Met name ervaringskennis ligt dicht aan tegen het begrip 
social knowledge. 
Cultuur in het analysekader 
De genreregels in de conceptuele wereld mogen niet worden beschouwd als een set 
richtlijnen die in de hoofden van actoren aanwezig zijn, maar als de structuur, die in het 
nandelen zelf opgesloten zit en daarin ontdekt en daaruit gereconstrueerd kan worden. 
Ook al kunnen de regels in principe veranderen, toch moet in het oog worden gehouden 
dat het hierbij toch om vrij fundamentele processen gaat. Veranderingen kunnen jaren in 
beslag kunnen nemen of gepaard gaan met een grote cultuurschok. Dat impliceert voor 
de hiema volgende analyse dat de organisatiecultuur in de praktijk voor een streekplan-
proces als contextuele factor kan worden onderzocht. De veranderingen die plaatsvinden 
in de wereld van genreregels, komen wel tot uitdrukking in de verschillen tussen de vier 
onderscheiden perioden. 
Inperking tot houding ten opzichte van onderzoek en landbouw 
Omdat het volledig beschrijven van culturen in de verschillende streekplanorganisaties 
veel verder gaat dan het doel van deze studie, beperkt deze studie zich tot twee thema's 
die belangrijk zijn voor de rol van landbouwonderzoek bij de streekplanvorming. Het 
eerste thema betreft de houding van de streekplanners ten opzichte van onderzoek; het 
tweede thema betreft de houding in de streekplanorganisatie ten opzichte van landbouw. 
De informatie hierover is gebaseerd op interviews met streekplanners die nauw 
betrokken zijn geweest bij de 16 streekplanprocessen die in deze studie centraal staan. 
Houding ten opzichte van de inzet van kennis 
De algemene houding ten opzichte van kennis als algemeen maatschappelijk 
verschijnsel kan als volgt kort worden gekenschetst. In de periode I (1965 - 1975) was 
er sprake van een zeker ontzag voor kennis: kennis vergaren was daarmee duidelijk een 
'eigen winkel'. In periode II (1975 - 1985) werden de verwachtingen eigenlijk nog ho-
ger. In de daarop volgende periode III (1985 - 1990) kwam een terugslag: er werd 
duidelijk neergekeken op de inzet van kennis. In de laatste periode (1990 -1995) komen 
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andere vormen van kennis erg in de belangstelling te staan: kennis als neerslag van leren 
van de toekomst (d.m.v. prospectieve of projectieve scenario's) en kennis als bron voor 
nieuwe planconcepten. De algemene ontwikkeling in de houding ten opzichte van 
onderzoek die in hoofdstuk 3 is beschreven, is dus duidelijk in de onderzochte 
planprocessen te herkennen. 
De houding ten opzichte van onderzoek kan het beste worden getypeerd per provincie, 
en niet per streekplan. Binnen provincies hebben namelijk leerprocessen plaats-
gevonden, die enerzijds een reactie zijn op vorige streekplannen en daarin dus een eigen 
dynamiek vertonen en anderzijds niet onberoerd zijn gebleven door het algemene 
culturele klimaat in de ruimtelijke ordening en dus ook een gemeenschappelijke 
dynamiek vertonen. De wijze waarop de provincies zijn meegegaan in algemene 
ontwikkelingen verschilt van provincie tot provincie. 
In de manier waarop provincies met deze algemene ontwikkeling omgaan, kan grofweg 
een tweedeling gemaakt worden tussen de drie provincies (Friesland, Overijssel en 
Noord-Brabant) buiten de Randstad en de twee provincies (Utrecht en Zuid-Holland) in 
de Randstad. De eerste drie provincies hebben een ontwikkeling doorgemaakt van een 
houding waarin veel van onderzoek werd verwacht en men het nodig of logisch vond 
dat er onderzoek zou plaatsvinden, naar een meer passieve houding waarin onderzoek 
wordt opgevat als het opsporen van gegeven informatie. Dezelfde provincies zagen 
onderzoek in eerste instantie met name als sectoractiviteit. Sectorale bureaus of 
sectorale werkgroepen doen het onderzoek, zo was de algemene houding. Iedereen doet 
of zorgt voor uitbesteding van onderzoek waar hij of zij verstand van heeft. 
De meer provincies Utrecht en Zuid-Holland vertonen een meer constante ontwikkeling. 
Bij deze provincies is de houding ten opzichte van onderzoek meer instrumenteel. 
Onderzoek wordt ingezet voor specifieke vragen die ad hoc kunne opkomen. Dit laat 
zich mogelijk verklaren uit de sterke gerichtheid op de politiek (Ten Velden, 1986). 
De provincies Overijssel en Friesland hebben wat meer een traditie van uitbesteding van 
onderzoek; de provincies Utrecht en Zuid-Holland doen in het algemeen meer zelf. In 
de periode 1985-1990 had de provincie Friesland een onderzoeksstatuut, waarin de on-
afhankelijkheid was vastgelegd van een onderzoeksafdeling die uit het ETIF 
voortkwam. In een aantal provincies hebben afspraken met opgeheven Economisch— 
Technologische Instituten nog langdurig een rol gespeeld in het uitbesteden van 
onderzoek. 
Houding ten opzichte van het soort kennis 
Bij alle provincies heerst de opvatting dat vooral geografische informatie nuttig is. In-
formatie die in kaarten is vastgelegd leent zich immers gemakkelijker voor het ontwik-
kelen van een ruimtelijke plan. Het gaat hierbij niet alleen om praktische voor- en na-
delen, maar ook om een cultuurverschil tussen landbouw-deskundigen en planvormers. 
Landbouwmedewerkers werken minder vanuit een kaartcultuur dan planners. Dat 
betekent dat in de streekplanprocessen waarin landbouwmedewerkers kennisverwerving 
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aansturen vaak ruimtelijk ongedifferentieerde informatie wordt gegenereerd. De plan-
vonners kunnen hier vervolgens weinig mee, wat doorwerkt in hun houding ten opzicht 
van kennis als zodanig. 
Houding ten opzichte van landbouw 
De houding ten opzichte van de landbouw staat mede onder invloed van de veranderen-
de maatschappelijke waardering van de landbouw. Hiervan mag worden gesteld dat 
deze in de loop van de periode 1965 - 1995 duidelijk minder positief is geworden, zeker 
in ambtelijke kringen. Deze afnemende waardering voor de landbouw is samengegaan 
met een meer offensieve strategie van de natuur- en milieubescherming. Tegen deze al-
gemene maatschappelijke achtergrond verschilt de houding ten opzichte van de land-
bouw binnen en buiten de Randstad-provincies. In de Randstad-provincies Zuid-
Holland en Utrecht is de positie van de landbouw in het streekplanapparaat van beperkte 
betekenis. Dit komt tot uiting in de status van de landbouwkundige bureaus, de manier 
waarop er naar landbouw wordt gekeken, enzovoort. Bij de overige provincies is de 
landbouw in het beleid weliswaar van grote betekenis, maar komt dit toch niet altijd 
naar voren in de cultuur van de planningsafdelingen. Deze vervullen namelijk vaak een 
rol in het articuleren van de opkomende maatschappelijke waardering voor natuur en 
landschap binnen het provinciale apparaat. Grof samengevat: buiten de Randstad 
hebben de planvormers een afwijkende cultuur, terwijl in de Randstad-provincies de 
landbouwmedewerkers een afwijkende cultuur hebben. 
Conclusie 
In de Randstad-provincies gaat het meer om instrumentele kennisinzet. Daar, waar de 
landbouw minder gewicht krijgt, is kennis uit landbouwonderzoek de verantwoor-
delijkheid van de landbouwdeskundige of het landbouwbureau. Kennis uit landbouw-
onderzoek levert geen hevige discussie op omdat de landbouw in het ruimtelijke 
planningsapparaat een ondergeschikte positie heeft. 
Buiten de Randstad-provincies kan onderzoek nog wel eens hevige discussie oproepen, 
juist omdat de landbouw een belangrijk 'item' is. Discussies ontstaan vaak doordat meer 
ruimtelijke onderzoek, dat door planners is geinstigeerd, door landbouwbureaus of een 
landbouw-minded bestuur niet wordt geaccepteerd. 
Hoofdstuk 16 
SLOTSOM DEEL DRIE: RUIMTELIJKE KWALIFICATIES EN 
VERNIEUWENDEINZICHTEN 
Degene die onderzoekerswerk verricht ten be-
hoeve van de planologie, dient zich (..) voort-
durend indachtig te zien van hetfeit, dot defa-
culteit van 'Wesenschau' voorwaarde is voor 
succesvol planologisch werk De vergelijking 
dringt zich hier op met de litteratuur, waarin 
de meesterwerken van schrijvers (..) het verre 
winnen in hun 'Wesenschau' van de wer-
kelijkheid. (..) Van welke aard degegevens ook 
zijn, de planohog heeft behoefte aan een geo-
grafisch gebonden voorstelling er van.' 
De vraagstelling van dit derde deel is in hoofdstuk 4 als volgt geformuleerd: 
* Hoe wordt landbouwkennis uit onderzoek in de streekplanvoorbereiding gebruikt? 
* Wat valt hieruit te leren voor de positionering van en opgave voor onderzoek in 
planning? 
In het kader van de eerste deelvraag wordt in dit hoofdstuk een korte concluderende 
terugblik op het voorgaande gegeven. Vervolgens wordt, als antwoord op de tweede 
deelvraag, het verband met de theoretische positionering van deel twee gelegd. 
Tenslotte wordt ingegaan op de conclusies van dit deel in relatie tot de als uitgangspunt 
gekozen kennisopvatting. 
Conclusies ten aanzien van kennisgebruik 
Uit de analyses van dit deel komt naar voren dat in de streekplanning gedurende de peri-
ode 1965-1995 de aandacht voor fysiek-ruimtelijke kennis is verminderd. Voor kermis 
van de maatschappelijke vraag en van de maatschappij-ruimtelijke omgeving van de 
landbouw is steeds meer belangstelling gekomen. Daarnaast is de kennisinzet geogra-
fisch specifieker geworden. 
Oppervlakkig beschouwd kan worden gesteld dat de meeste informatie uit onderzoek 
die in de onderzochte streekplanprocessen is gegenereerd, wel op de een of andere 
manier is gebruikt, omdat er altijd wel iets mee wordt gedaan. Aan de andere kant kan 
op basis van hetzelfde materiaal worden gesteld dat onderzoek vrijwel niet wordt 
gebruikt, omdat het vrijwel nooit een beslissende rol speelt in de besluitvorming. De 
werkelijkheid ligt in allerlei gradaties hiertussen. 
Voor het beargumenteren van landbouw-strategische concepten in de streekplannen is 
vooral gebruik gemaakt van interpreterende informatie, veel meer dan van beschrijvende 
' De Casseres, 1954 
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informatie. In de argumentatie achter landbouw-ruimtelijke concepten speelt informatie 
over de landbouwstructuur en fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden een grote rol. 
Verder mag worden geconcludeerd dat basisgegevens essentieel zijn voor de 
argumentatie in streekplannen, mits ze ruimtelijk gedifferentieerd en kwalificerend zijn. 
Bijvoorbeeld: een indicator 'sterke landbouw' is relevanter dan een indicator 'aantal 
hectare per bedrijf. Informatie uit landbouwonderzoek wordt zelden ingezet voor de 
onderbouwing van stuurconcepten. Dit komt doordat met name stuurconcepten eerder 
op informele en op ervaringskennis dan op formele en objectkennis zijn gebaseerd. 
Twee belangnjke procesfuncties van landbouwonderzoek zijn: 
* landbouwkennis zet een onderwerp op de agenda of houdt dit ervan af; 
* landbouwkennis levert basisinformatie voor het onderbouwen van keuzen. 
De wijze waarop het streekplanproces is georganiseerd, heeft een duidelijk effect op het 
gebruik van onderzoek. Een organisatie van het streekplanproces langs lijnen van bu-
reaus of afdelingen, die corresponderen met bepaalde maatschappelijke belangen, gene-
reert monofunctioneel onderzoek, dat wordt benut om eigen standpunten te onderbou-
wen en te verdedigen. In dertig jaar streekplanning onder de WRO is er een verschui-
ving geweest naar een minder omvangrijk en meer multidisciplinair organisatiemodel. 
Dit, gecombineerd met een grotere behoefte aan snelle afronding van processen, bete-
kent dat er minder onderzoek tijdens het planningsproces zelf wordt gedaan, dat het on-
derzoek een meer thematisch karakter krijgt en dat er een grotere behoefte ontstaat aan 
basisinformatie die te alien tijde te raadplegen is. 
De invloed van de organisatiecultuur op het gebruik van kennis uit onderzoek is in deze 
studie toegespitst op de houding ten opzichte van de landbouw en de houding ten op-
zichte van onderzoek. Wat betreft de houding ten opzichte van de landbouw blijkt dat de 
organisaties waarin de landbouw een minder belangrijke plaats inneemt, toch meer on-
derzoek laten doen dat gericht is op inhoudelijke aspecten van de landbouwkundige ont-
wikkeling. De benutting van dit onderzoek ligt dan ook bij de sectorspecialist. De hou-
ding ten opzichte van onderzoek is erg veranderd in de loop der jaren. Daarbij blijken er 
verschillen tussen provincies binnen en buiten de Randstad. In het verleden (jaren 60 en 
70) waren er buiten de Randstad veel hogere verwachtingen van onderzoek; de laatste 
tijd (jaren 80 en 90) is dit verschil duidelijk minder. 
Wanneer is er sprake van een effectieve inzet van kennis uit onderzoek? Voor een sa-
menvattend beeld wordt de theorie over agendavorming van Kingdon (1984) gebruikt. 
Kingdon stelt dat drie aspecten bij elkaar moeten komen, wil een onderwerp op de agen-
da komen. Ten eerste moet er een probleem zijn en moet dit probleem een bepaald sta-
dium van emst hebben bereikt. Ten tweede moeten er mogelijke oplossingen voorhan-
den zijn. Zonder mogelijke oplossing verdwijnt een probleem snel van de agenda. Ten 
derde moet er vanuit de politiek belangstelling zijn voor de problemen. Deze drie aspec-
ten kunnen worden vertaald voor kennisinzet als: aanwezigheid van een kennislacune; 
beschikbaarheid van adequate kennis; behoefte vanuit de planningscontext. 
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* De echte kennislacunes lagen in de jaren zestig en zeventig vooral in de 
basisinformatie. Dit geldt echter voor beleidssectoren als natuur en landschap veel 
sterker dan voor de beleidssector landbouw, waarvoor met enige moeite wel aan 
informatie viel te komen. In de jaren tachtig en negentig zijn de kennislacunes m.b.t. 
landbouw verschoven naar thema's die te maken hebben met de relatie tussen land-
bouw en de maatschappelijke en maatschappij-ruimtelijke omgeving. In de vorige 
hoofdstukken is duidelijk geworden dat hieraan mede een organisatorische en 
culturele ontwikkeling ten grondslag ligt. De streekplanorganisatie is minder 
sectoraal geworden en er is een algemeen culturele verschuiving naar intersectorale 
ruimtelijke problemen opgetreden. Kennis die deze lacunes het best kan vullen werkt 
in het algemeen het sterkst door. Vandaar ook de goede doorwerking van 
geografische informatie. 
* Kennis wordt eerder ingezet als deze beschikbaar is. Beschikbaarheid kan betrekking 
hebben op aspecten van toegankelijkheid en ontsluiting, maar ook op het bestaan van 
de kennis als zodanig. Daarbij speelt ook een rol of er inspiratiebronnen, modellen 
voor het resultaat beschikbaar zijn. Voorbeelden uit andere provincies helpen om de 
eigen behoefte aan onderzoek te articuleren. Belangrijke inspiratiebronnen in dit ver-
band zijn ook de onderzoeksactiviteiten van de Rijksplanologische Dienst. De notitie 
Ruimtelijke Perspectieven bijvoorbeeld, waarin het idee naar voren kwam dat er veel 
grond uit de landbouw zou vrij komen heeft veel invloed gehad op onderzoek in de 
toen lopende streekplanprocessen. Een ander voorbeeld is het landbouwkwalificatie-
onderzoek Utrecht uit de jaren tachtig, dat als model voor een vergelijkbaar onder-
zoek in de jaren negentig in Overijssel diende. 
* De derde factor die van belang is voor een effectieve kennisinzet, is het belang bij of 
belangstelling vanuit de planningscontext. Vooral als een dergelijke behoefte in een 
vroeg stadium van planvorming manifest wordt kan kennis uit onderzoek een grote 
impact hebben. Dit bleek bijvoorbeeld bij een onderzoek in het kader van het streek-
plan Utrecht van 1994, waar men niet uit de voeten bleek te kunnen met de Provinci-
ale Landbouwontwikkelingsnota. 
Welke informatie draagt het meeste bij aan de kwaliteit van streekplannen? Het gaat 
hierbij niet om de kwantitatieve vraag of meer informatie tot betere plannen leidt, want 
dat is letterlijk genomen een onzinnige vraag, omdat er natuurlijk een bepaald punt is 
waarboven meer informatie geen toegevoegde waarde heeft. Het gaat om de 
kwalitatieve vraag wat voor soort onderzoek tot betere plannen leidt. Betere plannen 
wordt daarbij opgevat als: een oplossing voor ruimtelijke problemen biedend en 
tegelijkertijd consensus in conflicten brengend (Van der Aarsen, De Haas, Van de 
Klundert, 1995). Tegen de achtergrond van het door Kingdon ge'mspireerde model voor 
de doorwerking van onderzoek kan in ieder geval gesteld worden, dat de volgende twee 
typen onderzoek duidelijk bijdragen aan de kwaliteit van de planvorming. 
* Ruimtelijke kwalificaties. Er blijkt een enorme behoefte te bestaan aan ruimtelijke 
basisinformatie in bewerkte vorm, die geschikt is om ruimtelijke concepten op te 
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baseren. Wil dit soort informatie echt bijdragen, dan moet deze duidelijk 
kwalificeren, dus aangeven hoe gebieden er landbouwkundig voorstaan (actueel of 
potentieel), inclusief het aanleveren van normen hiervoor, en tevens moet de 
ruimtelijke resolutie van de kennis passen bij de ruimtelijke resolutie van het plan. 
Goed passen houdt in dat de informatie iets gedetailleerder is dan het plan. 
* Vernieuwende inzichten over de ontwikkelingen in de landbouw in relatie tot de 
maatschappelijke omgeving. Het gaat hierbij om de echte 'eye-openers', die een 
nieuw aspect naar voren brengen dat tot dan toe over het hoofd was gezien. Het 
aspect moet natuurlijk wel een ruimtelijke relevantie hebben en ook in dit opzicht iets 
nieuws brengen. 
Geldt dit ook voor kennisgebruik in het algemeen? Deze studie beperkt zich tot object-
kennis over de landbouw. De vraag is of conclusies daarover, zoals die in de vorige pa-
ragraaf zijn getrokken, algemene geldigheid hebben. Kan voor kennis met betrekking tot 
bijvoorbeeld natuur of milieu het zelfde worden gezegd? Uit sommige interviews komt 
naar voren dat met name informatie over natuurwaarden een essentieel kenniselement is 
in het ontwikkelingsproces van veel streekplannen in de jaren zeventig en tachtig. Voor 
streekplannen van eind jaren tachtig en begin jaren negentig geldt hetzelfde voor 
informatie over het milieu. In beide gevallen kwam duidelijk naar voren dat informatie 
ruimtelijk kwalificerend zou moeten zijn. Er was er een enorme behoefte aan ruimtelijk 
gedifferentieerde informatie over de (natuur-, milieu- en landschaps)kwaliteiten van ge-
bieden, en over de relatie tussen kwaliteiten en vervuilingsbronnen. 
Relatie met deel twee 
Wat leert de analyse van deel drie nu over de conclusies die in deel twee zijn getrokken? 
Daarin werd benadrukt dat de opbouw van kennis binnen een instelling verloopt via het 
dagelijks handelen van de planners. Het dagelijks handelen kan bestaan uit onderzoek 
begeleiden, rapporten lezen, bespreken, enzovoort. Dit wordt duidelijk bevestigd door 
de streekplananalyses, waaruit blijkt dat onderzoek dat door de provincies zelf is 
uitgevoerd veel sterker doorwerkt. In dat soort onderzoek valt onderzoekshandelen en 
planningshandelen vrijwel samen. 
Verder stelt deel twee dat een echte ontmoeting pas tot stand komt als de genres plan-
ning en onderzoek afwijken van de kern van hun activiteiten. De streekplananalyses on-
dersteunen deze gedachte uit het ongerijmde. In de gevallen waarin de onderzoekers 
zich puur als onderzoeker opstellen en planners zich puur als planners opstellen, dan is 
de doorwerking van onderzoek doorgaans beperkt gebleven. 
In hoeverre functioneert het in deel twee geformuleerde leermodel in de praktijk? Er zqn 
in een paar streekplannen voorbeelden van onderzoek waarvan de resultaten goed in het 
streekplan hebben doorgewerkt, doordat vertegenwoordigers vanuit de landbouwsector 
en vanuit de provincie gezamenlijk onderzoek deden. Toch moet ook dit tegen de 
achtergrond van andere verhoudingen worden bekeken: gezamenlijk onderzoek van 
landbouw en provincie voor het streekplan Noord-Brabant 1992 betekende niet dat land-
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bouw en provincie direct consensus over de streekplaninhoud hadden; integendeel. 
Ook het in deel twee genoemde contingentiemodel blijkt te werken. Veel vernieuwend 
onderzoek of onderzoek met algemene geografische basisinformatie kon in de streek-
planvoorbereiding worden ingezet, omdat het beschikbaar was vanuit heel andere 
kaders. In het kader van een streekplanproces was dit nooit gelukt, niet alleen vanwege 
het aanbod, maar ook omdat de vraag niet zou zijn opgekomen. 
De benadering van deel twee wordt dus ondersteund door de analyse van de 
streekplanpraktijk. Soms meer gebaseerd op het falen van het omgekeerde van deze be-
nadering, dan op het slagen van de benadering zelf. 
Expliciete kennis uit onderzoek versus ervaringskennis 
In het debat over kennisgebruik wordt steeds meer belang gehecht aan ervaringskennis 
(of tacit knowledge). Informatie in onderzoeksrapporten lijkt daarbij van ondergeschikte 
betekenis. Deze opvatting wordt versterkt teruggevonden in de huidige adviespraktijk 
voor kennismanagement. Toch blijft ook de informatie uit onderzoek, die formeel wordt 
vastgelegd in rapporten of databanken, van belang. Uit de streekplananalyses komt de 
functie van deze informatie op twee manieren naar voren: bij het ijken van kennis en bij 
het vasthouden van kennis. 
Informatie uit onderzoek kan aanleiding geven tot een herijking van de kennis van de 
planners. Onderzoek heeft in dat geval een kritische functie, die is gebaseerd op twee 
pijlers. De eerste pijler is het onderzoekskarakter, wat uitgaande van deel twee betekent 
dat er een open discussie heeft plaatsgevonden. De tweede pijler heeft betrekking op het 
vastleggen van de informatie, waardoor deze een publiek karakter heeft gekregen. Deze 
herijkingsfunctie manifesteert zich heel duidelijk als door een bepaald onderzoek een 
publiek debat wordt aangezwengeld, wat rond de streekplanning een aantal malen is ge-
beurd. Maar ook op een meer bescheiden wijze kan deze functie aan de orde zijn. In 
plannende instanties komt het voor dat de positie van een bepaalde deskundige onaan-
tastbaar is of dat een gedeputeerde een discussie niet aandurft. Dergelijke situatie kun-
nen verlammend werken op de ideevorming. Onderzoek kan dan bijdragen aan het door-
breken van een dergelijke patstelling, doordat een extra argument van buiten wordt aan-
gedragen. Dit is in de geanalyseerde planningsprocessen meerdere malen voorgekomen. 
Verder speelt expliciete kennis een rol bij het vasthouden van kennis. Door kennis te 
expliciteren kan het worden opgeslagen in de een of andere informatiedrager en wordt 
het overdragen ervan onafhankelijk van persoonlijke contacten. Dit kan belangrijk wor-
den in een toekomst waarvan wordt verwacht dat mensen steeds vaker van baan of van 
nineties zullen veranderen. 
Kennis versus macht 
Tenslotte een opmerking over de relatie tussen kennis en macht. Vaak worden deze als 
tegenstelling gezien, waarbij inhoudelijke kennis als factor in de planvorming wegvalt 
op het moment waarop tegenstellingen hoog oplopen. Dit gaat uit van een sterk inhou-
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delijke kennisopvatting, waarin impliciet wordt verondersteld dat veel inhoudelijke 
kennis automatisch leidt tot goede planoplossingen. 
Uit de streekplananalyses blijkt inderdaad dat wanneer belangen scherper tegenover el-
kaar komen te staan, het planontwikkelingsproces minder ruimte krijgt, waardoor zowel 
het denken in termen van inhoudelijke oplossingen als het gebruik van expliciete objeot-
kennis op de achtergrond raakt. Toch kan ook objectkennis een rol blijven spelen in 
planningsprocessen die door belangentegenstellingen en strategisch handelen worden 
gedomineerd. Maar dan wordt objectkennis meer instrumenteel-technisch ingezet: 
kennis werkt voor een partij, om het simpel te zeggen. 
Expliciete objectkennis blijkt in een aantal gevallen van grote belangentegenstellingen 
ook een rol te kunnen spelen als middel voor scheidsrechterlijke beslissing. In de dis-
cussie tussen landbouwbelangen en natuurbelangen blijkt bijvoorbeeld het uitgangspunt 
'waar hoge natuurwaarden zijn, krijgt het natuurbelang voorrang' de basis voor conseo-
susvorming. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de streekplanning van Friesland en 
Noord-Brabant. Ook buiten de streekplanning zijn er voorbeelden van de scheidsrech-
tersrol van expliciete objectkennis. Zo kon bij een discussie over de verzuring door am-
moniak-emissie in het ROM-gebied Zuidoost-Friesland het onderzoek een dergelijke rol 
spelen (De Haas et al., 1997). 
Het gaat dus niet zozeer om kennis versus macht, maar om kennis tegen de achtergrond 
van machtsverhoudingen. In deze opvatting komen kennis en macht veel meer in elkaars 
verlengde te liggen, waarbij er sprake kan zijn van interactie tussen beide. Kennis leidt 
er namelijk toe, dat verschijnselen herkenbaar en daarmee beheersbaar worden. Zonder 
kennis geen macht. 
Deel vier 
LANDBOUWKWALIFICATIE 
Hoofdstuk 17 
WAAROM LANDBOUWKWALIFICATIE 
Hier wordt aan de beoordeling (...) een 
begrip van doel ten grondslag gelegd, dat er 
a priori aan voorafgaat. 1 
Onderwerp van deel vier 
Dit vierde deel gaat in op een genre landbouwonderzoek waarvan uit het voorgaande is 
gebleken dat het essentieel is voor de ruimtelijke planning: het aangeven van sterke en 
zwakke landbouwgebieden, oftewel het aangeven van de landbouwkundige potenties 
van gebieden. In deze studie wordt daarvoor de term landbouwkwalificatie gebruikt. 
Kwalificatie staat voor het toekennen van een kwaliteit, voor beoordelen. De 
beoordeling kan zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve termen worden uitgedrukt. 
Waarom landbouwkwalificatie? Ten eerste omdat landbouwkwalificatie in de een of 
andere vorm in bijna alle streekplannen voorkomt. In deel drie is daarbij aangetekend 
dat landbouwkwalificatie alleen goed kan worden ingezet als de resultaten echt 
kwalificerend van aard zijn en ruimtelijk goed differentieren. Ten tweede omdat 
landbouwkwalificatie nodig vernieuwd moet worden. Het biedt nog te weinig de 
mogelijkheid om te dienen als 'eye-opener' voor een nieuwe kijk op ontwikkelingen in 
de landbouw. Landbouwkwalificatie is dus interessant voor deze studie omdat het aan 
een kant relevant is en aan de andere kant vernieuwing behoeft. 
Landbouwkwalificatie wordt gedefinieerd als: het bepalen van de landbouwkundige 
kwaliteit van gebieden. Naast de term landbouwkwalificatie zijn er verschillende andere 
termen voor het beoordelen van de landbouwkundige kwaliteit van gebieden in omloop. 
Termen die ongeveer dezelfde betekenis hebben, maar wel verschillen in invalshoek, 
zijn: bodemgeschiktheidsbepaling; landevaluatie; waardering van landbouwgebieden; 
landbouwclassificatie. Op de verschillen hiertussen wordt hier niet dieper ingegaan. 
Kwalificeren is per definitie een activiteit waarbij normen, waarden, opvattingen, maat-
schappijbeelden en dergelijke in het geding zijn, zoals ook in het motto van dit hoofd-
stuk is verwoord. Een boer zal vanuit zijn bedrijfsvoering naar de fysieke kwaliteit van 
de grond kijken. Een handelaar zal onder landbouwkwaliteit vooral de kwaliteit van 
door bedrijven geleverde producten verstaan. Een landbouw-ambtenaar kijkt naar de 
landbouw-bedrijfsstructuur in een gebied. Een milieu-ambtenaar hangt kwaliteit op aan 
de stikstof- en ammoniak-emissie van de landbouw. Juist vanwege deze normatieve kant 
is het onderwerp landbouwkwalificatie een geschikt voorbeeld voor toepassing van de 
ideeen die in deel twee zijn geformuleerd. 
'Kant [1790] 1989 
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Opgave voor deel vier 
Het onderwerp voor dit vierde deel volgt weliswaar uit deel drie, maar de opgave voor 
dit deel kotnt uit deel een en twee. In deel een is de vraag gesteld hoe onderzoek in plan-
ning onder postmoderne omstandigheden nog mogelijk is. In deel twee is aangegeven 
dat hoewel planning en onderzoek als argumentatie kunnen worden gekarakteriseerd, 
zowel onderzoek als planning toch nog duidelijk van elkaar te onderscheiden genres 
zijn. Voor onderzoek in planning betekent dit, dat zowel onderzoek als planning hun 
grenzen moeten opzoeken en, in termen van het genremodel, een vrijmoedige stijl moe-
ten hanteren. In de praktijk kan dit door een leermodel of door een contingentiemodel 
worden ingevuld. In beide modellen heeft het onderzoek het karakter van een spel2. 
Kennisvernieuwing is spelend leren. Vemieuwing van onderzoek in planning houdt 
daarbij in: niet het uitdragen van kennis uit onderzoek, maar het opbouwen van kennis 
samen met actoren in de beleidsarena. In dit vierde deel wordt deze gedachte toegepast 
op het ontwikkelen van een methodiek voor landbouwkwalificatie. 
2
 De metafoor 'spel' wordt op verschillende manieren worden gebruikt. Ten eerste als analysemiddel 
voor besluitvorming met behulp van formele, gestructureerde besluitvormingsmodellen, zoals in de spel-
theorie gebeurt. Ten tweede als metafoor voor meer ongestructureerde besluitvormingsprocessen, die het 
karakter hebben van familiespel, waarin al spelend bepaalde regels worden aangepast of specifieke ge-
bruiken worden gehanteerd. Ten derde als computerspel, waarin verschillende handelingsmogelijkheden 
in een virtuele wereld worden afgetast. Het hier gebruikte begrip spel heeft vooral betrekking op de laat-
ste invulling van het begrip spel. Al deze invullingen refereren aan de notie van taalspel, waarin centraal 
staat dat, net als een in spel, door (taal)regels een aparte wereld tot stand komt. 
Hoofdstuk 18 
LANDBOUWKWALIFICATIE IN SOORTEN EN MATEN 
Een kunstcriticus zei eens tegen Cezanne: 
'Dat lijkt absoluut niet op een zonsonder-
gang'. Cezanne keek nog een peinzend naar 
het doek en antwoordde: 'Dan ziet u een 
zonsondergang niet zoah ik die zie'.' 
18.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een literatuuroverzicht gegeven van verschillende soorten land-
bouwkwalificatie. Iedere soort heeft zijn eigen toepassingsgebied. Post (1974) bena-
drukt dat het bij al deze methoden van groot belang is om helder aan te geven waarop de 
kwalificatie is gericht. Een kwalificatie ten behoeve van het onttrekken van cultuur-
grond aan de landbouw vereist een andere aanpak dan een die is gericht op het opleggen 
van beperkingen aan het agrarisch grondgebruik of op de selectie van gebieden voor 
landinrichtingsprojecten. De verschillende soorten landbouwkwalificatie bestaan dan 
ook naast elkaar. De beschrijving van de verschillende soorten heeft als doel om de 
diversiteit van landbouwkwalificatie te laten zien en daarbij duidelijk te maken van 
welke veronderstellingen wordt uitgegaan. Dit wordt in hoofdstuk 20 gebruikt voor het 
opstellen van een algemeen landbouwkwalificatiemodel. 
De indeling van de verschillende soorten landbouwkwalificatie, doorloopt verschillende 
schaalniveaus: van gronden via bedrijven naar gebieden. Daarbij moet worden op-
gemerkt dat zelfs de methoden die zijn gebaseerd op een waardering van grond op 
perceelsniveau of op bedrijfsniveau, meestal bedoeld zijn om op een hoger schaalniveau 
weergegeven te worden, bijvoorbeeld als km-hok of deelgebied. In de laatste paragraaf 
wordt de landbouwkwalificatie uit streekplannen geplaatst in het licht van dit 
literatuuroverzicht. 
18.2 Fysieke waardering van grond 
Vanuit een bodemkundige traditie is al tientallen jaren gewerkt aan een systeem van be-
oordeling van bodemgeschiktheid, meestal voor landbouw, onder de naam landevalua-
tie. Landevaluatie is the process of assessing the suitability of land for a specified kind 
of land use (Van Lanen, 1991) 
Landevaluatie heeft zich ontwikkeld van een systeem van vooral landbouwkundige be-
oordeling op basis van 'expert-judgement', via parametrische methoden waarin allerlei 
indices worden gebruikt, tot een geschiktheidsbeoordeling op basis van simulatie-
1
 Bolman en Deal [1991] 1995. 
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modellen van processen in het bodem-plant-atmosfeersysteem. De methoden hiervoor 
worden wat betreft procesbeschrijving steeds geavanceerder en diepgaander. Het onder-
scheid tussen procesbeschrijving en beoordeling (kwalificatie) wordt in deze ontwikke-
ling steeds meer expliciet gemaakt. Parallel hieraan loopt een ontwikkeling waarbij de 
beoordeling niet langer alleen maar wordt gebaseerd op landbouwkundige overwegin-
gen. Beoordelingscriteria worden multi-runctioneler. 
Internationaal wordt landevaluatie gedomineerd door de FAO-methode. Deze methode 
maakt onderscheid tussen landkarakteristieken (fysieke verschijnselen) en landkwalitei-
ten (waarderingen voor fysieke verschijnselen vanuit de verschillende vormen van 
grondgebruik). Landkarakteristieken kunnen in het veld worden gemeten, landkwalitei-
ten worden daaruit afgeleid (Bouma, 1989). Landkwaliteiten worden bepaald voor spe-
cifiek omschreven landgebruiksvormen. Meestal worden landgebruiksvormen gedefini-
eerd op het niveau van de gewaskeuze: geschiktheid voor granen, geschiktheid voor 
grasland. In de praktijk is het natuurlijk niet mogelijk om de landkwaliteiten voor alle 
mogelijke landgebruiksvormen te bepalen. Dat zou een onoverzichtelijke brij van land-
kwaliteiten geven, waaruit geen duidelijke beoordeling valt af te leiden. Om toch tot een 
enkelvoudige beoordeling van de landkwaliteit te komen wordt interactief een land-
gebruiksvorm gezocht die goed bij een landkarakteristiek past. De uiteindelijke 
kwalificatie wordt dan vanuit de gekozen landgebruiksvorm bepaald. 
In dit interactieve proces spelen ook sociaal-economische overwegingen een belangrijke 
rol. Gewassen met ongunstige economische perspectieven blijven buiten beschouwing. 
Het gaat bij landevaluatie dus niet alleen om een beoordeling vanuit een bij de bodem 
passende vorm van grondgebruik, maar ook om een beoordeling vanuit een bij de ge-
bruikers passende vorm van grondgebruik. Landevaluatie en landgebruiksp/anwing 
liggen in elkaars verlengde. 
Landevaluatie beperkt zich daarmee niet meer tot alleen fysieke kwaliteiten van de bo-
dem, maar richt zich ook op sociaal-economische kenmerken van gebieden. Het eerste 
wordt fysieke landevaluatie genoemd, het tweede sociaal-economische landevaluatie. 
De combinatie van beide staat bekend onder de naam integrate landevaluatie. Integrate 
landevaluatie kan op verschillende manieren worden uitgewerkt. Smit et al. (1984) pre-
senteren een methode, waarin op grond van zowel fysische als sociaal-economische fac-
toren wordt aangegeven welke bandbreedte in landgebruiksmogelijkheden aanwezig is. 
Aggregate 
De verschillende vormen van landbouwkwalificatie kunnen relatief eenvoudig op het 
niveau van gebieden worden weergegeven. Gebieden met dezelfde fysiek-ruimtelijke ei-
genschappen krijgen immers dezelfde kwalificatie. Dit is weliswaar conceptueel van 
grote eenvoud, maar kan in zijn toepassing allerlei problemen oproepen: wanneer is er 
sprake van andere fysiek-ruimtelijke eigenschappen? Als ook maatschappij-ruimtelijke 
eigenschappen worden meegenomen, wordt aggregatie moeilijker. Maatschappelijke be-
grenzingen (bedrijfsomvang, bedrijfssystemen) vallen niet samen met fysiek-ruimtelij-
ke. Bovendien is de ruimtelijke schaal waarop fysiek-ruimtelijke processen zich afspe-
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len wezenlijk anders dan de schaal waarop maatschappij-ruimtelijke processen zich af-
spelen. 
183 Economische waardering van grond 
Een economische waardering van grond bestaat uit het bepalen van de beloning van de 
factor grond op een landbouwbedrijf. In het kader van landbouwkwaliflcatie is de rede-
nering: hoe hoger de beloning voor een stuk grond, hoe meer die grond wordt gewaar-
deerd en dus hoe hoger de kwalificatiescore. 
De beloning voor grond kan op drie manieren worden berekend (Clark, 1969): 
* als restinkomen; 
* met behulp van een geschatte productiefunctie; 
* door middel van (niet-)lineaire programmering. 
Restinkomen 
Een veel gebruikte methode voor het waarderen van grond is gebaseerd op het bereke-
nen van de beloning voor grond. Onder beloning voor grond worden verstaan de op-
brengsten minus alle kosten behalve de grondkosten. De beloning voor arbeid en kapi-
taalgoederen wordt daarbij op een vast niveau gesteld. Voor arbeid is dit veelal een 
notmatief gekozen niveau, voor kapitaal wordt de afschrijving genomen, gebaseerd op 
een gangbare afschrijvingstermijn. In formule: 
{Op-VK-Cic) 
Opp 
waarin: BG = Beloning voor grond (gld/ha); O = Fysieke opbrengst (kg); p = Opbrengstprijs 
(gld/kg); VK = Variabele kosten (gld); CK' = Vaste kosten, uitgezonderd grond (gld); Opp = 
oppervlakte (ba). 
Deze methode kan worden toegepast op perceelsniveau en op bedrijfsniveau. 
Toepassing op perceelsniveau houdt in dat rekening kan worden gehouden met de 
specifieke eigenschappen van een bepaald perceel, maar dan ontstaat het probleem dat 
ook een deel van de vaste kosten moet worden toegerekend aan het betreffende perceel. 
Op bedrijfsniveau moeten de opbrengsten worden gesommeerd. Deze methode maakt 
het mogelijk dat op grond van verschillen tussen bedrijven twee stukken grond met 
dezelfde fysieke eigenschappen toch een verschillende waardering krijgen. Hiervoor is 
vooral de schaal van de bedrijven verantwoordelijk, die invloed heeft op de verhouding 
tussen vaste kosten en opbrengsten minus variabele kosten. 
Deze kwalificatiemethode maakt idealiter gebruik van een meerjarig gemiddelde voor 
kosten en opbrengsten. Het is zelfs mogelijk om toekomstige opbrengsten en kosten in 
te voeren. Hiervoor moet een veronderstelling worden gemaakt over de toekomstige 
ontwikkeling van kosten en opbrengsten. Bovendien moet worden verondersteld, dat er 
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geen veranderingen in het grondgebruik plaatsvinden. Filius en Locht (1974) hebben de-
ze toekomstgerichte variant toegepast voor het bepalen van de regionale differentiatie in 
de waarde van landbouwgrond. De toekomstige ontwikkeling van opbrengsten en kos-
ten wordt daarbij ontleend aan de uitkomst van een groeimodel. In plaats van een kop-
peling aan een deterministisch groeimodel zou de toekomstige ontwikkeling van op-
brengsten en kosten ook met behulp van de scenariomethode ingeschat kunnen worden. 
Dit maakt het mogelijk om de bandbreedte van ontwikkelingen in beeld te brengen. 
Productiefunctie 
Een productiefunctie geeft de relatie tussen de 'inputs' en de 'output' van een bedrijf. 
Een bekende vorm om deze relatie te omschrijven is de Cobb-Douglas-productiefunctie. 
Deze bestaat in veel varianten, waaronder: 
Y = cKa -If -Gr 
waaiin: Y = Opbrengst; c, "•Ar = Constanten; K = Kosten kapitaal; L = Kosten arbeid; G = Kos-
ten grond. 
Door deze functie te differentieren naar de factor grond wordt duidelijk wat voor effect 
een extra eenheid grond op de opbrengst heeft: het marginaal product van de grond. Het 
marginaal product is theoretisch, onder de veronderstelling van volkomen flexibele 
markten, gelijk aan de prijs voor de factor grond. In formule: 
waaiin: p = prijs voor grond. 
Vergelijkbare bewerkingen zijn mogelijk met: 
* anders geformuleerde productiefuncties; 
* een winstfunctie, die een verband legt tussen enerzijds de winst en anderzijds de pro-
ductprijzen, de prijzen van variabele productiemiddelen en de inzet van vaste produc-
tiemiddelen; 
* een kostenfunctie, die een verband legt tussen enerzijds de kosten en anderzijds de 
producten, de prijzen van variabele productiemiddelen en de inzet van vaste produc-
tiemiddelen. 
Elhorst (1990) geeft hiervan verschillende toepassingen voor de landbouw. 
De bovenstaande formule laat tevens een theoretische onderbouwing zien van de in veel 
ruimtelijke plannen gehanteerde veronderstelling dat de grondprijs samenhangt met de 
intensiteit van het grondgebruik (zie bijvoorbeeld Rijk, 1980). De intensiteit van het 
grondgebruik komt namelijk tot uitdrukking in de verhouding Y/G. 
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Lineaire programmering 
Het marginaal product ook kan worden bepaald door lineaire (of niet-lineaire) program-
mering. Fig. 18.1 geeft het principe van deze bekende methode weer. In principe ver-
schilt deze methode niet van de voorgaande, alleen de berekeningswijze is anders. 
Product b 
Restrictie vanuit beschikbare grand 
Restrictie vanuit beschikbare arbeid 
Omzet 
Indien het bedrijf een extra hectare 
grond krijgt (lijn la), dan ontstaan er 
meer mogelijkheden voor beide 
producten. De extra omzet die daarvan 
het gevolg is, is weergegeven in het 
vlak P. Deze extra omzet wordt ook wel 
de schaduwprijs van de extra hectare 
grond genoemd. 
Toeiichting 
Lijn I geeft aan hoeveel van product a 
of b op een bepaald akkerbouwbedrijf 
maximaal kan worden geteeld met de 
beschikbare grond. Lijn II geeft aan 
hoeveel er maximaal kan worden 
geteeld met de beschikbare arbeid. De 
stippellijn geeft de prijsverhouding aan 
tussen de beide producten. De ruimte 
onder de stippellijn geeft dan de om-
zet weer die bij een bepaakte com-
binatie van beide producten Kan 
worden gehaald. De boer zal nu in het 
akjemeen proberen om de omzet zo 
hoog mogelijk te maken, maar moet 
daarbij in het vlak V onder zowel lijn I 
als lijn II blijven. De stippellijn geeft 
aan bij welke combinatie van 
producten dit is bereikt. 
Product b 
Restrictie vanuit beschikbare grond 
Idem met extra eenheid grand 
Restrictie vanuit beschikbare arbeid 
Omzet 
Fig. 18.1 Toeiichting berekening schaduwprijs 
Nadelen van de marginale productbepaling voor landbouwkwalificatie 
Voor het kwalificeren van landbouwgronden hebben de laatste twee benaderingen als 
nadeel dat fysieke eigenschappen van de grond niet worden meegenomen. In principe 
zou dit wel kunnen, namelijk door elke grondsoort als een apart productiemiddel te 
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beschouwen. Dit geeft echter zeer complexe productiefuncties. Het tweede nadeel geldt 
niet specifiek voor landbouwkwalificatie, maar voor het gebruik van productiefuncties 
in het algemeen. Met name de Cobb-Douglas productiefunctie gaat uit van vergaande 
veronderstellingen met betrekking tot de mobiliteit van productiemiddelen. Op deze al-
gemene economische discussie wordt hier echter niet verder ingegaan. 
Aggregate naar gebiedsniveau 
De waarde van de methoden in deze paragraaf ligt in het feit dat eenzelfde soort grond 
op verschillende bedrijven ook een verschillende waardering krijgt. Om deze methoden 
te vertalen naar deelgebieden kan een van de gebruikelijke statistische maten (gemiddel-
de, modus, mediaan) worden toegepast. Dit is redelijk eenvoudig omdat alle methoden 
in deze paragraaf uitkomsten in nominale waarden opleveren. 
18.4 Waardering van bedrijven 
In veel gevallen (ook in streekplannen) is landbouwkwalificatie gericht op het 
waarderen van \andbouwbedrijven. De kwalificatie is gebaseerd op het principe dat hoe 
beter de agrarische bedrijven in een gebied er voor staan, hoe hoger het gebied gewaar-
deerd moet worden. Hier zijn allerlei varianten op mogelijk. Zo kan de waardering voor 
bedrijven plaatsvinden vanuit verschillende gezichtspunten: individuele ondernemer, 
sectorperspectief, overheidsnormen, enz. In deze paragraaf worden de varianten van 
deze kwalificatievorm besproken aan de hand van het aantal criteria waarop de kwalifi-
catie is gebaseerd. 
Een criterium: bedrijfsomvang 
De eerste variant kwalificeert op basis van een criterium. De economische bedrijfsom-
vang is een daarbij veel gebruikte maatstaf. Van Riemsdijk heeft in de jaren vijftig een 
uitgebreide studie gedaan naar de bedrijfsgrootte in de landbouw (1960). Conform de 
neo-klassieke economische opvattingen stelt hij dat de optimale bedrijfsgrootte is ge-
realiseerd bij een bedrijfsomvang waarbij de gemiddelde kosten gelijk zijn aan de 
marginale kosten. De producent kan in dit geval tegen een zo laag mogelijke prijs 
aanbieden, waarbij de totale kosten nog net zijn gedekt. 
Marginale kosten per 
eenheid product 
Totale kosten per 
eenheid product 
= gem. kosten 
q1 = productieomvang waarbij tegen 
een zo laag mogelijke prijs kan worden 
aangeboden: met deze prijs (p1) kunnen 
de gemiddelde kosten net worden gedekt. 
Productie 
Fig. 18.2 Optimale bedrijfsomvang is bereikt als marginale en gemiddelde kosten gelijk zijn 
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Deze situatie wordt per definitie bereikt in een volkomen vrije economie met volledig 
functionerende markten, ook voor grond. Een dergelijk situatie bestaat echter in werke-
lijkheid nooit. Zeker voor grond wordt kan volledige beschikbaarheid nooit worden 
bereikt. 
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de bekende standaardmaat voor de netto 
toegevoegde waarde: de standaardbedrijfseenheid (sbe). Deze is ontwikkeld door het 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). Aan iedere gewas- of diersoort is een sbe-
waarde toegekend. Voor de plantaardige productie wordt deze meestal uitgedrukt per 
hectare, voor de dierlijke productie per dier. Door LEI-DLO wordt nagegaan hoeveel 
sbe een bedrijf met een volwaardige arbeidskracht gemiddeld telt. Dit aantal sbe (in 
1995: 158) wordt vaak gehanteerd als normatieve bedrijfsgrootte. Door de ontwikke-
laars van deze maat is herhaaldelijk gesteld, dat deze voor individuele bedrijven geen 
betekenis heeft. De sbe is als standaardmaat opgevolgd door de Nederlandse grootte— 
eenheid (nge), die in de tweede helft van de jaren tachtig is ingevoerd. De nge is afge-
leid van een standaardwaarde voor het bruto-saldo van teelten: de opbrengsten minus de 
directe toegerekende kosten (fig. 18.3). 
Factoropbrengsten => 
standaard bedrijfseenheid (sbe) 
Bruto saldo => bruto standaard saldo (bss) => 
nederlandse grootte eenheid 
Bedrijfs-
resultaten 
Factorkosten Indirecte 
non-factorkosten 
Directe non-
factorkosten 
Totale opbrengsten 
Fig. 18.3 Afleiding van sbe en nge 
Bin criterium: bedrijfsinkomen 
In plaats van de bedrijfsomvang op basis van een gestandaardiseerde maat, kan ook het 
bedrijfsinkomen worden gebruikt als waarderingsmaatstaf voor landbouwbedrijven. Het 
bedrijfsinkomen heeft verschillende nineties. Op korte termijn moeten de kosten worden 
gedekt, op middellange termijn de investeringen worden afgeschreven en op lange ter-
mijn moet de bedrijfsovername mogelijk worden gemaakt. Daarom zijn er verschillende 
pogingen gedaan om de waardering van bedrijven te baseren op het bedrijfsinkomen. 
Voor de landbouwsector is er regelmatig discussie over het inkomensbegrip dat gehan-
teerd moet worden, zeker als het gaat om internationale vergelijkingen. Het netto-over-
schot (winst) in de zin van opbrengt minus variabele en vaste kosten lijkt voor de hand 
te liggen, omdat deze in de meeste economische sectoren wordt gehanteerd. Toch is het 
de vraag of dit ook voor een economische sector waarin gezinsbedrijven domineren de 
meest relevante maatstaf is. Op gezinsbedrijven wordt de beloning van de arbeidskosten 
van het gezin meestal niet werkelijk uitbetaald. Strategische beslissingen op het gezins-
bedrijf, met name beslissingen om de bedrijfskoers te verleggen, zullen doorgaans 
worden genomen op grond van hun effect op het voor het gezin beschikbare inkomen. 
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Daarom wordt de arbeidsopbrengst van het gezin vaak als maat genomen, al dan niet 
uitgedrukt per gezinsarbeidskracht. 
Een praktisch probleem bij het gebruiken van het inkomen voor landbouwkwalificatie, 
is dat het inkomen in de landbouw alleen algemeen bekend is op een vrij hoog 
ruimtelijk schaalniveau (landsdelen). Voor kleinere gebieden moeten schattingen 
worden gemaakt. 
Een eerste, eenvoudige en regelmatig gebruikte methode om landbouwinkomens te 
schatten is, om uit de publicaties van bijvoorbeeld het Landbouw-Economisch Instituut 
(BUL, div. jaren) een inkomensmaat per ha, sbe of nge af te leiden. Als dit per bedrijfs-
type wordt gedaan, kan vervolgens uit de algemeen beschikbare cijfers uit de CBS-
Landbouwtelling worden afgeleid hoeveel sbe, ha of nge er gemiddeld per bedrijf in een 
deelgebied voorkomen. Vermenigvuldiging levert vervolgens een indruk van het inko-
men per bedrijf, of van het totale inkomen per gebied. Toepassingen van deze aanpak 
zijn onder andere te vinden in Dekker en Kamphuis (1985) en De Haas (1989). 
Een tweede methode voor het schatten van het bedrijfsinkomen baseert zich op bedrijfs-
modellen. Het inkomen kan door middel van bedrijfsmodellen worden afgeleid uit 
diverse cijfers die voor deelgebieden beschikbaar zijn. Hiervoor zijn verschillende be-
drijfsmodellen in omloop, die worden toegepast op representatieve bedrijven. Hierbij 
wordt het inkomen berekend voor bedrijven die een bepaald gebied karakteriseren en 
wordt het gewogen gemiddelde hiervan als kwalificatiescore voor dat gebied ge-
hanteerd. De methode is in het verleden meer gebruikt voor het doorrekenen van 
effecten van inrichtingsmaatregelen dan voor het kwalificeren van gebieden. Zo is in het 
kader van de streekplanning het streekplan Zuidwest Drenthe met behulp van het 
AGREVAL model berekend wat de bijdrage van een verbeterde verkaveling is aan het 
bedrijfsinkomen (Reinds en Van Hemert, 1967). Ook voor de evaluatie van landinrich-
tingsprojecten zijn dit soort methoden veelvuldig toegepast. 
Een derde methode voor het schatten van het bedrijfsinkomen gaat uit van geschatte 
economische nineties. Met name de winstfunctie leent zich voor toepassing in land-
bouwkwalificatie. Het kwalificatiecriterium is dan de bruto-winst, gedefinieerd als op-
brengsten minus variabele kosten. Elhorst (1987) laat zien dat de bruto-winst kan 
worden geschat met de zogenaamde winstfunctie, een functioned verband tussen 
enerzijds de bruto-winst en anderzijds de vaste kosten, de productprijzen en de prijzen 
van variabele productiefactoren. De winstfunctie gaat er van uit dat de laatste drie 
variabelen de randvoorwaarden vormen waarbinnen de agrarische ondernemer zijn 
winst maximaliseert. 
W = f(C,py)pv) 
waarin: W = bruto winst; C = inzet van vaste productiemiddelen; p = productprijzen; p 
prijzen van variabele productiemiddelen 
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Als een algemene formulering van de winstfunctie voor een bepaald type bedrijven be-
kend is (bijvoorbeeld op basis van landelijke data), dan kunnen de cijfers voor de inzet 
van vaste productiemiddelen, die van deelgebied tot deelgebied zullen verschillen, in de 
functie worden ingevuld, samen met de cijfers voor de prijzen, waarvan wordt veronder-
steld dat die voor alle deelgebieden gelijk zijn. 
Bouma en De Haas (1992) gebruiken deze invalshoek voor een landbouwkwalificatie 
ten behoeve van de streekplanvoorbereiding in Noord-Limburg. Voor elk bedrijfstype is 
op grand van landelijke gegevens (LEI-boekhoudnet) een algemene winstfunctie ge-
schat. De geschatte nineties zijn vervolgens ingevuld met cijfers voor vaste productie-
middelen van de landbouwbedrijven uit de deelgebieden van het streekplan Noord- en 
Midden-Limburg. Deze cijfers zijn bescbikbaar uit de CBS-landbouwtellingen. De 
gemiddelde uitkomsten per deelgebied zijn weergegeven in fig. 18.4. 
| | 70 to t 801 
E=3 80 to t 90Z 
90 to t 100% 
100 to t 1501 
Fig. 18.4 Verhouding tussen de opbrengst gezinsarbeid in Noord- en Midden-Limburg en 
die in de rest van Nederland, gemiddeld over 1983 -1989, berekend met winstfuncties; 
100% = gelijk aan de rest van Nederland (Bouma en De Haas, 1992). 
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De winstfunctie beperkt zich tot de korte termijn, maar door de kosten van de vaste pro-
ductiefactoren af te trekken en een prijsontwikkeling in de functie op te nemen kan 
eventueel ook een lange termijnontwikkeling in de methode worden opgenomen. 
Als bezwaar tegen het gebruiken van het bedrijfsinkomen als kwalificatiecriterium 
wordt wel gesteld, dat het gedrag van agrarische bedrijven, zeker gezinsbedrijven, niet 
een- dimensionaal mag worden verklaard. Een agrarisch bedrijf heeft veel meer 
doelstellingen dan winst- of inkomensmaximalisatie, dus winst mag niet worden gezien 
als motor achter de continuiteit van bedrijven. In de economie wordt echter wel gesteld 
dat ondanks alle onvolkomenheden, met deze veronderstelling toch het ondernemings-
gedrag voor een groot deel verklaard kan worden. Luijt en Hillebrand (1990) 
bijvoorbeeld laten voor de melkveehouderij zien dat de continuiteit van deze bedrijven 
vooral afhangt van de mate van winstgevendheid en de aanwezigheid van kinderen. 
Kwalificatie van bedrijven op basis van verschillende criteria 
In plaats van een kwalificatie van bedrijven op basis van een enkel criterium, kunnen 
ook verschillende criteria in beschouwing worden genomen. Hiermee kunnen: 
* verschillende maatschappelijke eisen tot uitdrukking worden gebracht, bijvoorbeeld 
zowel de milieudruk als de economische betekenis van landbouwbedrijven; 
* zowel technische, economische als sociale bedrijfsdoelstellingen van agrarische on-
dernemers worden meegenomen. 
Als niet alle criteria even belangrijk zijn, kunnen ze een gewicht krijgen dat hun 
relatieve belang aangeeft (multi-criteriabenadering). 
De Haas en Bethe (1990) passen de multi-criteria benadering toe voor een kwalificatie 
van de landbouw in de provincie Overijssel. Hierbij zijn voor verschillende bedrijfs-
typen verschillende beoordelingscriteria onderscheiden. Verondersteld is daarbij dat de 
criteria uitdrukking geven aan een set van verschillende bedrijfsdoelstellingen. Het gaat 
daarbij om criteria als bedrijfsomvang, bedrijfsintensiteit, specialisatie, verkaveling, e.d. 
Met behulp van een wegingsmethode zijn deze op een noemer gebracht. De weging is 
ontleend aan een deskundigen-oordeel. Dit oordeel is gedifferentieerd naar bedrijfstype. 
Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen een bedrijfstype verschil-
lende doelstellingensets te onderscheiden, waarmee bijvoorbeeld verschillen in bedrijfs-
stijl kunnen worden weergegeven. Een voorbeeld van de uitkomsten is weergegeven in 
fig. 18.5. In dit voorbeeld zijn de criteria op e6n noemer gebracht door ze uit te drukken 
op een schaal van 0 tot 1, vervolgens te vermenigvuldigen met hun gewicht, daarna op 
te tellen en tenslotte te delen door de som van de gewichten. 
Aangezien de multi-criteriabenadering inmiddels overbekend is, wordt op het methodi-
sche aspect en de verschillende varianten, rekenwijzen, gewichttoekenningen en derge-
lijke hier niet verder ingegaan. Voor een uitgebreide behandeling, toegespitst op de 
ruimtelijke planning wordt verwezen naar Voogd (1980), voor een aantal praktische 
handreikingen naar Bonte et al. (1997). 
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I | kleiner dan 30 
30 tot 43 
43 to t 56 
56 en meer 
Fig. 18.5 Percentage landbouwbedrijven met een kwalificatiescore boven het Overijssels 
gemiddelde (= 0,35 op een school van 0 tot 1), (De Haas en Betke, 1990). 
Presentatiemethoden 
Er zijn verschillende mogelijkheden om bij een kwalificatie op basis van meerdere crite-
ria tot een samenvattend beeld te komen zonder de verschillende criteria om te zetten in 
een nieuw samenvattend criterium. In feite gaat het dan over een wijze van presenteren. 
Multicriteria-diagrammen. Hierbij worden de scores voor verschillende criteria in de 
vorm van een diagram gepresenteerd, zodat ze in een oogopslag te overzien zijn. Uit het 
milieuonderzoek komt de z.g. AMOEBE-presentatie. Dit is een cirkeldiagram, waarin 
waarden worden uitgezet ten opzichte van een bepaalde norm (fig. 18.6). Voor elk deel-
gebied kan een dergelijk cirkeldiagram op de kaart worden gezet. 
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OpIekJing 
Intensiteit 
Gebouwen 
Opvolger 
Ammoniakemissie 
Stikstotbverschot 
Oppervlakte huiskavel 
perkoe 
Bedrijfsomvang 
Fig. 18.6 AMOEBE voorflctieve landbouwkwalificatie 
In het landbouwonderzoek voor het streekplan Utrecht van 1978 is een presentatievorm 
toegepast die ook onder deze categorie valt en waarbij per deelgebied vier getallen 
worden weergegeven (fig. 18.7). 
orden I 
CiifersArcerinq 
1e cijfer = score intensiteit hoofdberoepsbedr. 
2e cijfer = score bedrijfsoppervlakte hoofdberoepsbedr. 
3e ciifer = score bedrijfsomvang hoofdberoepsbedr. 
Totaal = score (schaal: 1 tot 10) 
< 25 % nevenber. 
25 - 40 % nevenber. 
irnnt 40 - 50 % nevenber. 
> 50 % nevenber. 
Fig. 18.7 Fragment landbouwkwalificatiekaart Utrecht 1986. 
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Clustering. Volgens deze benadering worden de gebieden die op verschillende varia-
belen eenzelfde score vertonen ingedeeld in een cluster, op een zodanige wijze dat er 
e«i overzichtelijk aantal clusters van gebieden ontstaat. Vervolgens wordt in kaart ge-
bracht welk gebied tot welke cluster behoort. Clustering kan met de hand of met behulp 
van verschillende computerprogramma's worden uitgevoerd. Ook in het al eerder ge-
noemde onderzoek van Bouma en De Haas (1992) is deze techniek toegepast (fig. 18.8). 
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, 18.8 Clustergemiddelde en spreiding rond hetgemiddelde voor drie criteria voor de landbouw 
in Noord- en Midden-Limburg, periode 1983-1989 (Bouma en De Haas, 1992) 
Bedrijfsstijlen 
Het clusteren van bedrijven tot groepen met vergelijkbare kenmerken, dat hierboven aan 
de orde komt, gebeurt in wezen ook in bedrijfsstijlenstudies. Een bedrijfsstijl wordt door 
Hofstee (1976) omschreven als een wijze van werken die een aantal mensen, die in el-
kaars nabijheid verkeren, geleidelijk samen ontwikkelen en op den duur als norm en als 
vanzelfsprekend ervaren. De ene boer richt zich bijvoorbeeld op de technische aspecten 
van de bedrijfsvoering terwijl de ander een hoge melkopbrengst per koe centraal stelt. 
Het concept bedrijfsstijlen is de afgelopen jaren veel toegepast. Door B. van der Ploeg 
(1984) zijn agrarische bedrijfsstijlen in stadsranden onderzocht. Volker en De Visser 
(1987) onderscheiden vier typen kampeerboeren op basis van hun gerichtheid op de 
markt en hun betrokkenheid bij de agrarische productie. Volker (1991) constateert ver-
schillende stijlen met betrekking tot het landschapsbeheer door agrariers. Maso (1986) 
onderscheidt verschillende bedrijfsstrategieen in de melkveehouderij, die hij typeert als 
rood en zwart. Ook in verschillende studies van de vakgroep sociologie van de Land-
bouwuniversiteit wordt de bedrijfsstijlenbenadering toegepast. Een voorbeeld daaruit, 
dat voor landbouwkwalificatie bijzonder interessant is, is het onderzoek van Roex en 
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Van der Ploeg (1993). Zij hebben onderzocht in welke gebieden veel kansen liggen voor 
verbrede plattelandsontwikkeling in de vorm van nevenactiviteiten op de boerderij. 
Daartoe hebben zij eerst een set bedrijven met nevenactiviteiten statistisch geanalyseerd, 
met behulp van discriminant analyse. Dit resulteerde in een verband tussen enerzijds de 
belangstelling van boeren voor natuurbeheer of recreatie op de boerderij en anderzijds 
een aantal bedrijfsstructurele kenmerken. Vervolgens is nagegaan in welke gemeenten 
van Nederland bedrijven met deze kenmerken nog meer voorkomen. Dat zijn de ge-
meenten waar deze opties voor verbrede plattelandsontwikkeling meer kans maken. 
Een probleem bij toepassing van de bedrijfsstijlenbenadering voor landbowwkwalificatie 
ten behoeve van ruimtelijk beleid is dat de onderscheiden stijlen zich wel richten op de 
bestaande bedrijfsdiversiteit, maar niet op ruimtelijke diversiteit. Verder is een meer al-
gemeen bezwaar dat stijlen op de huidige situatie zijn gericht. Het bedrijfsstijlenconcept 
is daarmee aan de ene kant vooral een beschrijvend concept, maar heeft toch een bepaal-
de normatieve lading, namelijk dat het onderscheid 'groot is goed; klein is slecht' in de-
ze tijd niet meer relevant is (Van der Ploeg, 1985). 
Nadelen van bedrijfsgerichte landbouwkwalificaties 
Landbouwkwalificatie in de vorm van waardering van bedrijven blijkt een uitgebreid 
geexploreerd terrein van onderzoek te zijn. Het nadeel van bedrijfswaarderingen is 
echter dat de aggregatiestap van bedrijven naar gebieden moeilijk is: er treedt per defini-
tie meer ruis op dan bij kwalificaties die op gebiedseigenschappen zijn gebaseerd. Daar-
naast is het een nadeel dat een waardering van de bedrijfssituatie slechts geldig is zolang 
de bedrijven blijven bestaan. Deze kwalificatiemethode kan dus alleen worden gebruikt 
voor toepassingen op dezelfde tijdschaal als die waarop de dynamiek van agrarische be-
drijven is gebaseerd. Voor agrarische bedrijven gaat het dan om de middellange termijn, 
wat overeenkomt met de planhorizon van streekplannen. 
Aggregate naar gebiedsniveau 
Bij de nadelen is het probleem van aggregatie genoemd. Dit speelt bij elke methodiek 
een rol, maar bij de kwalificatiemethoden die op bedrijven zijn gericht is dit een groter 
probleem dan bij kwalificaties die zijn gebaseerd op hele gebieden (zie hiema) of op 
fysieke gebiedseigenschappen (zie hiervoor). Afgezien van dit nadeel kunnen twee lij-
nen bij aggregatie van bedrijven tot gebieden worden onderscheiden. 
* Ten eerste de lijn waarin per bedrijf een kwalificatie wordt gemaakt, die vervolgens 
in de een of andere statistische maat per gebied wordt uitgedmkt (gemiddelde, me-
diaan, modus, percentage boven een of andere norm, klasse, en dergelijke). Om dit te 
doen moeten gegevens per bedrijf beschikbaar zijn. De hiervoor genoemde voorbeel-
den in deze paragraaf volgen deze eerste lijn. 
* De tweede lijn gaat uit van een gemiddeld of representatief landbouwbedrijf in een 
gebied en past de kwalificatiemethodiek hierop toe. Een gebied wordt als het ware als 
een landbouwbedrijf gezien. Het is ook mogelijk om een verschillende typerende be-
drijven te kiezen en deze gewogen te middelen. Deze zeer veel toegepaste mengvorm 
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tussen bedrijfsgerichte benadering en gebiedsgerichte benadering wordt verder pseu-
do-gebiedsgericht genoemd. Als overgang naar paragraaf 18.5 waar de kwalificatie 
van gebieden wordt behandeld volgen hier een paar voorbeelden van een pseudo-ge-
biedsgerichte kwalificatie. 
Pseudo-gebiedsgerichte methoden 
De pseudo-gebiedsgerichte methodiek is onder andere toegepast in een tweetal interes-
sante studies van de Rijksplanologische Dienst. Groen (1994) heeft geprobeerd om land-
bouwkundig zwakke (marginale) gebieden te selecteren met behulp van een aantal crite-
ria met betrekking tot eigenschappen van bedrijven en in een gebied voorkomende pro-
ductierichtingen. In fig. 18.9 is de uitkomst van zijn studie weergegeven. 
Indicator for marginalisation 
• 59 to 89 
g| 48 to 59 
g 38(0 48 
D 9(0 38 
• al others 
Fig. 18.9 Voorbeeld van pseudo-gebiedsgerichte landbouwkwalificatie met behulp van multi-
criteria analyse (Groen, 1994) 
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Groen gebruikt hierbij de volgende acht indicatoren, tussen haakjes staan de 
gewichten venneld: 
- lage productieomvang per bedrij f (22) 
- lage intensiteit (12) 
- afwezigheid van een opvolger (12) 
- nevenberoepsbedrijf(lO) 
- productierichting is geen veehouderij (8) 
- productierichting is geen tuinbouw (8) 
- productierichting is geen intensieve veehouderij (8) 
- productierichting is graanteelt (20) 
Tenslotte een pseudo-gebiedsgerichte kwalificatie van Padding (1987). Deze kwalifica-
tie wordt hier genoemd omdat de kansen voor nieuwe strategieen voor landbouwbedrij-
ven ruimtelijk worden gekwalificeerd. Het gaat om de vraag in welke gebieden vanuit 
de landbouwbedrijven gezien mogelijkheden aanwezig zijn voor strategieen als land-
schapsonderhoud, perceelsbeheer, recreatief medegebruik, bosontwikkeling, onttrek-
king, stimulering. De mogelijkheden voor deze strategieen vanuit de landbouw gezien 
worden vervolgens per deelgebied geconfronteerd met de wenselijkheid van deze strate-
gieen vanuit het vigerende beleid. 
18.5 Waardering van gebieden 
De voorgaande methoden zijn alle gebaseerd op een kwalificatie van objecten (percelen, 
bedrijven) die vervolgens worden geaggregeerd tot (deel)gebieden. In deze paragraaf 
worden maatstaven beschreven die op een heel gebied of deelgebied betrekking hebben. 
Grondprijs 
De grondprijs als resultante van vraag naar en aanbod van grond drukt in principe het 
beste uit wat de waarde van verschillende gebieden is. Landbouwgebieden met een hoge 
grondprijs zouden zeer gewaardeerd zijn en daarmee hoog gekwalificeerd moeten wor-
den. Toch is de grondprijs in de praktijk geen perfecte indicator. De waarde van het ge-
bruik ervan voor landbouwkwalificatie hangt af van de wijze waarop de grondprijs 
wordt verkregen. Als het gaat om in gebieden gemeten grondprijzen, kan een vrij 
misleidend beeld ontstaan omdat deze prijzen momentopnamen zijn van een niet-
perfecte markt (door planologisch beleid of door beperkte beschikbaarheid). 
Grondprijsberekeningen hebben voor landbouwkwalificatie weinig waarde als ze 
worden afgeleid uit gerealiseerde grondprijzen of uit koop- en verkoopgedrag in een 
voorafgaande periode. Luijt (1987) schat regionale grondprijzen als functie van de mar-
ginale opbrengst, hoeveelheid verkocht en overgang naar niet-agrarisch grondgebruik. 
Dergelijke methoden kunnen wel redelijke voorspellingen geven, zie ook Veerman 
(1983), maar verklaren de prijzen meer uit gedrag dan uit structuur en zijn daarom 
minder geschikt als middel voor landbouwkwalificatie. 
Een aanpak waarbij de grondprijs wordt berekend als functie uit vraag- en gebiedsge-
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bonden aanbodfactoren is voor landbouwkwalificatie het beste. De prijs die hieruit volgt 
is geeft waarschijnlijk mogelijk slechts bij benadering een beeld van de werkelijke 
grondprijs, maar de regionale verschillen in gronddruk op een gebied worden wel 
zichtbaar. In het grondbalansenonderzoek van Bethe (1991) is in dit kader een exogene 
vraag naar grond van buiten de landbouw samen genomen met vraag naar grond vanuit 
de landbouw en aanbod van grond vanuit de landbouw. Hieruit volgt een grondprijs als 
indicator voor de gronddruk. 
Het nadeel in het kader van landbouwkwalificatie is dat een berekening van de grond-
prijs niet zozeer de betekenis van de landbouw weergeeft maar de betekenis van een ge-
bied, met daarin landbouw. In twee gebieden met een even slecht functionerende land-
bouw, maar met in een van deze gebieden een hoge verstedelijkingsdruk, zal het laatste 
gebied een hogere grondprijs te zien geven. Bovendien is het grondprijsmechanisme zo 
complex dat het moeilijk is om deze aanpak om te zetten in praktisch werkbare 
modellen en methoden die in het kader van streekplannen kunnen worden toegepast. Dit 
is mede het gevolg van de ruimtelijke schaal: een landbouwkwalificatie vereist een veel 
hogere resolutie dan grondprijsmodellen kunnen leveren. 
Input-outputanalyse 
Bij een regionale input-outputanalyse wordt een matrix gemaakt, waarin per economi-
sche sector is aangegeven hoeveel eenheden geld, werk, energie het gebied ingaan en er 
weer uitkomen. Deze matrix geeft dus een overzicht van de geld-, energie- of andersoor-
tige stromen in een gebied. Het biedt de ruimtelijke planning inzicht in de betekenis van 
een bepaalde sector voor een gebied. In deze zin is de input-output methodiek toegepast 
in Friesland om voor het streekplan Friesland te bepalen hoe belangrijk de Friese melk-
veehouderij voor de regionale economie was. In principe is het ook mogelijk om deze 
methode ook toe te passen op deelgebieden binnen een streekplangebied. Hierdoor 
wordt duidelijk welke positie de landbouw in een dergelijk deelgebied inneemt. Ook 
kunnen gemengde input-outputmatrices met bijvoorbeeld zowel geld als energiestromen 
worden ontwikkeld (zie bijvoorbeeld Nijkamp, 1979). Een groot nadeel van input-
outputmodellen is dat ze zeer veel data vereisen. De praktische betekenis voor 
landbouwkwalificatie is daarom gering. 
Shift and share analyse 
Met deze in de economische geografie veel toegepaste methode kunnen de verschillen 
in economische groei tussen regio's worden geanalyseerd door deze te ontleden in ver-
schillende componenten. Kortweg komt de methode op het volgende neer. Allereerst 
wordt per regio de economische groei bepaald. Vervolgens wordt ingezoomd op het 
verschil in groei tussen een regio en de gemiddelde groei (shift). Dit verschil kan wor-
den uiteengelegd in: 
* een component die aangeeft in hoeverre de afwijkende groei samengaat met een af-
wijkende verhouding tussen productiesectoren (proportionele of structurele compo-
nent); deze component is hoog als een sterk groeiende productiesector relatief veel 
voorkomt in een gebied; 
* een restcomponent, die vaak in verband wordt gebracht met regionale kwaliteiten van 
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een gebied (differentiele component of lokationele component). 
RECHTS: Totale shift * ^ 
LINKSONDER: Structurele component 
RECHTSONDER: Lokationele component 
LEGENDA 
(procentpunten) 
• tot-2,5 
• -2,5 tot 0 
• 0 tot 2,5 
wm 2,5 en meer 
Fig. 18.10 Shift en share analyse van de Nederlandse landbouw 
(Van Wingerden & DeHaas, 1992) 
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Van Wingerden en De Haas (1992) passen deze methode toe op de regionale verschillen 
in de Nederlandse landbouw. Daarbij is voor alle gemeenten de shift, proportionele en 
differentiele component over de periode 1983 -1988 uitgerekend. Deze drie componen-
ten zijn weergegeven in fig. 18.10. 
Een van de conclusies hieruit is dat de groei in glastuinbouwgebieden vooral tot stand is 
gekomen uit de aanwezigheid van veel glastuinbouw in een periode waarin de groei van 
de glastuinbouw vrij hoog was (i.e. een hoge proportionele component), terwijl de groei 
in de intensieve veehouderijgebieden vooral te danken is geweest aan een relatieve ster-
ke groei in bepaalde intensieve veehouderijgebieden, waarbij een regionaal effect een 
belangrijke rol gespeeld zou kunnen hebben (een hoge differentiele component). De me-
thodiek heeft als bezwaar dat de proportionele component niet zonder meer in verband 
kan worden gebracht met de structurele ontwikkeling en vooral de differentiele compo-
nent niet met het regionale productiemilieu. 
Sterkte-zwakte analyse 
In het marktonderzoek wordt veelvuldig de zogenaamde port-folio-analyse toegepast. 
Dit is een analyse waarbij voor bepaalde producten enerzijds wordt aangegeven hoe de 
markt zich onrwikkelt in termen van kansen en bedreigingen (marktattractiviteit) en 
anderzijds of de productiestructuur ten opzichte van de concurrenten sterk of zwak is 
(concurrentiepositie). Porter (1990) heeft een bepaalde invulling van deze methode ge-
geven die de laatste jaren veel is toegepast en hier relevant is omdat deze is toegespitst 
op het waarderen van een geografische eenheid, i.e. een natie. Het zogenaamde 
"porteren" is een begrip geworden. Porter onderscheidt vier punten die landen meer con-
currerend maken dan andere landen: 
* factoromstandigheden: de kwaliteit van de productiefactoren; 
* vraagomstandigheden: de aard van de vraag op de thuismarkt; 
* aanverwante bedrijvigheid: de kwaliteit van toeleverende industriegn en diensten; 
* ondernemingsstructuur: binnenlandse organisatie en concurrentie. 
Een andere waarderingsmethodiek voor de concurrentiepositie wordt gebruikt in een 
studie van Kearney (1994) naar de concurrentiekracht van productierichtingen in de Ne-
derlandse land- en tuinbouw. In deze methode worden alle schakels in een productieke-
ten onder de loep genomen. De gebruikte criteria om de keten te beoordelen zijn: keten-
hechtheid, marktaanpassingsvermogen, innovatievermogen, complexiteitsbeheersing, 
onderscheidingsvermogen en logistiek vermogen. 
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Fig. 18.11 Ruimtelijke kwaliteit in vier glastuinbouwgebieden. Uitkomst van een multi-criteria 
analyse (Alleblas, Te Boekhorst en De Haas, 1996) 
In het voorgaande gaat het om methoden die worden toegepast op de concurrentiepositie 
van hele landen, maar met enige aanpassingen zijn ze in principe ook toepasbaar op ge-
bieden. Alleblas, Te Boekhorst en De Haas (1996) maken gebruik van een Porter-achti-
ge aanpak om de ruimtelijke kwaliteit van glastuinbouwgebieden in Belgie, Spanje, 
Frankrijk en Nederland met elkaar te vergelijken. De ruimtelijke kwaliteit wordt uiteen-
gelegd in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde (fig. 18.11).2 
Het streekplan voor Noord-Brabant van 1992 hanteert een andere methodiek voor 
regionale sterkte-zwakte analyse voor de landbouw (Werkgroep ruimtelijke aspecten 
van de landbouw, 1990). Hierin zijn twee criteria onderscheiden: de mate van concen-
tratie van een productierichting en de concurrentiekracht van productierichting. De 
gebieden die hoog scoren op deze twee criteria krijgen in het streekplan een 
landbouwkundige functie. De mate van concentratie is als criterium opgenomen vanuit 
het idee dat concentratie voor de landbouw grote voordelen biedt voor: kennisuitwisse-
ling, aan- en afvoer, toelevering en verwerking, ondersteuning door de overheid, hou-
ding in het gebied ten opzichte van de landbouw, enz. (onder anderen Maas, 1984 of 
Post et al., 1987). De concurrentiekracht is weergegeven aan de hand van het kengetal 
gemiddelde bedrijfsomvang. Dit is een kengetal op het bedrijfsniveau, die is gebruikt op 
de manier die in de vorige paragraaf pseudo-gebiedsgerichte benadering is genoemd. 
Tenslotte een opmerking over het combineren en weergeven van de criteria die in de 
sterkte-zwakte analyse worden onderscheiden. Hiervoor kunnen dezelfde technieken 
2
 De indeling in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde is ontleend aan de trits utilitas, 
venustas, fumitas van Vitruvius. Van Eck (1994) merkt op dat deze trits is ontleend aan de opvattingen 
van Cicero over retorica, hetgeen interessant is in verband met de karakterisering van planning als argu-
mentatiegenre. 
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worden gebruikt die in de vorige paragraaf voor de multi-criteria analyse op bedrijfsni-
veau zijn genoemd. Ook voor de waardering van gebieden kunnen zowel rekentechnie-
kea als visuele technieken worden toegepast. Een specifleke vorm voor regionale 
SWOT-analyse is de volgende, waarin de sterkten en zwakten van een gebied voor een 
bepaalde productie (Sterkte) worden aangegeven als criterium en de marktattractiviteit 
voor het geproduceerde product (Kans) als gewicht wordt gebruikt. In formule: 
Kwalificatie
 gebied = 2^,{Kans • Sterkte) 
prod fichting 
De Koning en Olij (1985) gebruiken deze techniek voor een analyse van de regionale 
productiestructuur van de provincie Utrecht. 
Een sterkte-zwakte analyse hoeft zich niet te beperken tot het waarderen van de sterke 
en zwakke kanten van de huidige productie. Net als de bedrijfsgerichte landbouwkwali-
flcatie kan ook deze methodiek worden toegepast om bijvoorbeeld de mogelijkheden 
voor omschakeling naar een meer milieuvriendelijke landbouw te kwaliflceren. 
Prospectieve kwalificatie 
Deze vorm van kwalificatie is een heel specifleke, die relatief weinig wordt toegepast. 
Het gaat om een kwalificatie van de huidige ruimtelijke situatie, en daarmee ook van de 
huidige ruimtelijke situatie van de landbouw, vanuit een ruimtelijk toekomstbeeld. De 
term prospectie komt uit de theorie over scenariomethoden. Prospectie staat als scena-
riomethode tegenover projectie. Bij prospectie wordt uitgegaan van een mogelijke toe-
komst en wordt deze periode voor periode terugvertaald naar de huidige situatie. Bij 
projectie wordt vanuit een huidige situatie verkend wat de toestand in een volgende pe-
riode zal optreden, vervolgens van daaruit wat voor toestand er in een daarop volgende 
periode zal ontstaan, enzovoort. Kleefmann (1984) introduceert voor prospectie het 
beeld van het overspringen van een kloof en voor projectie het beeld van overkragen 
van een kloof. 
Voor een beeld van de ruimtelijke toestand in de toekomst kan prospectief nagegaan 
worden in hoeverre de landbouw daarmee momenteel overeenkomt. Een grote mate van 
overeenstemming geeft dan een hoge kwalificatiescore; een beperkte mate van overeen-
stemming een lage kwalificatiescore. Het verschil met de kwaliflcatievormen die in de 
vorige paragrafen zijn behandeld is vooral gelegen in de manier waarop met de 
toekomst wordt omgegaan. Alle besproken kwaliflcatievormen hebben namelijk wel iets 
met de toekomst te maken, maar in een prospectieve kwalificatie wordt expliciet 
gewerkt vanuit een vooraf vastgelegd toekomstbeeld. 
Op deze abstracte manier geformuleerd lijkt het een wereldvreemde methode, maar in 
de praktijk wordt deze toch wel gehanteerd. De methode kan zowel op bedrijven als op 
gebieden worden gericht. Ook de pseudo-gebiedsgerichte invalshoek kan worden ge-
kozen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Van Hoorn en De Haas (1995) naar 
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de doorwerking van het ruimtelijk beleid op de landbouw. Zij gaan na in hoeverre de 
ontwikkeling van de landbouw in de richting gaat van de ruimtelijke strategic die is 
uitgezet in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra: de Koersbepaling 
landelijke gebieden. De Koersbepaling onderscheidt vier koersen: 
* een groene waar de natuur richtinggevend is; 
* een gele waar de geconcentreerde landbouw richtinggevend is; 
* een blauwe, waar verbrede plattelandsontwikkeling centraal staat; 
* een bruine waar een mozai'ek van landbouw en andere nineties wordt nagestreefd. 
Tab. 18.1 Feitelijke ontwikkeling en toegekende koerskleur, periode 1987-1992 (aantalgeb.) 
Koerskleur Op koers in uitgangsjaar Niet op koers in uitgangsjaar 
Nietopkoers Wei op koers Niet op koers Wei op koers 
Groen 
Geel 
Blauw 
Bruin 
14 
4 
14 
10 
8 
9 
23 
9 
15 
0 
7 
18 
6 
0 
3 
13 
Totaal 42 49 40 22 
Niet op koers - Ontwikkeling niet in de richting van de koerskleur. 
Wei op koers = Ontwikkeling wel in de richting van de koerskleur. 
Tabel 18.1 geeft aan waar de feitelijke ontwikkeling het meeste overeenkomt met de in 
de Koersbepaling nagestreefde ontwikkeling. Hieruit kan onder andere worden gecon-
cludeerd dat de meeste gebieden niet op koers liggen en dat veel gebieden die wel op 
koers liggen dit ook in de uitgangssituatie al lagen. Het koerskarakter heeft zich daar ge-
handhaafd. 
18.6 Gebruik in streekplannen 
In tabel 18.2 is aangegeven welke vormen van landbouwkwalificatie in de 
geanalyseerde streekplannen zijn gebruikt. De tabel geeft duidelijk aan waar de 
voorkeuren liggen. Er wordt niet vaak gebruik gemaakt van waarderingen van de 
fysieke opbrengst van grond. De micro-economische waardering van gronden komt nog 
minder voor. De nadruk ligt bij de waardering van bedrijven. Hierbij is in de meeste 
gevallen sprake geweest van wat hiervoor pseudo-gebiedsgerichte benadering is 
genoemd. Alleen voor het streekplan van Noord-Brabant van 1992 is een 
gebiedsgerichte kwalificatie uitgevoerd. 
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Tabel 18.2 Landbouwkwalificatie in streekplannen 
Streekplan 
Friesland 1982 
Friesland 1989 
Friesland 1994 
Twente 1966 
Twente 1985 
Twente 1990 
Utrechtse Vallei 1970 
Utrecht-Oost 1978 
Utrecht 1986 
Utrecht 1994 
Rijn en Gouwe 
Zuid-Holland-oost 1978 
Zuid-Holland-oost 1987 
Zuid-Holland-oost 1995 
MOBrabant 1978 
Nrd. Brabant 1992 
Fysieke 
waard. grond 
X 
X 
X 
Economische 
waard. grond 
X 
X 
Waardering 
bedrijven 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Waardering 
gebieden 
X 
Slotopmerking 
Uit dit hoofdstuk wordt duidelijk dat de landbouw vanuit legio gezichtspunten raimte-
lijk kan worden gekwalificeerd. De vraag is nu wat hiermee kan worden gedaan vanuit 
de visie op onderzoek in planning die in deel twee is geformuleerd. Het antwoord op 
deze vraag wordt in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Als eerste stap hierbij wordt 
eerst ingegaan op een aantal belangrijke keuzen ten aanzien van tijd en ruimte, die het 
werken in de streekplancontext met zich meebrengt. 
Hoofdstuk 19 
TIJD EN RUIMTE 
In the long term we are all dead J 
19.1 Inleiding 
Het vorige hoofdstuk behandelt verschillende vormen van landbouwkwalificatie die zijn 
ingedeeld op basis van verschillen in kwalificatiemaatstaf: fysieke opbrengst van grand, 
economische opbrengst van grond, de levensvatbaarheid van bedrijven, de betekenis van 
gebieden. De objecten waar deze maatstaven betrekking op hebben manifesteren zich in 
tijd en ruimte. Een belangrijke vraag bij het ontwikkelen van een kwalificatiemethode is 
daarom die naar de tijdschaal en ruimtelijke schaal waar een criterium betrekking op 
heeft. Dit hoofdstuk behandelt de verschillende overwegingen bij het kiezen van een 
tijd-ruimtelijke basis voor landbouwkwalificatie in de streekplanning. 
19.2 Tijdhorizon voor kwalificatie 
Een criterium voor landbouwkwalificatie kan betrekking hebben op een bepaald 
moment, een periode van een aantal jaren of een langjarige trend. In veel studies beperkt 
men zich tot een eenmalige meting in 6en jaar, zelfs als de kwalificatie berust op het 
meten van potenties voor strategieen of ontwikkelingen (bijvoorbeeld Padding, 1987; 
Werkgroep ruimtelijke aspecten van de landbouw 1990). Bouma en De Haas (1992) 
gaan uit van een meerjarig gemiddelde en combineren dit met een kengetal voor de 
ontwikkelingssnelheid. De vraag is nu waar een keuze op moet worden gebaseerd. Twee 
aspecten zijn hierbij in samenhang van belang: 
* de dynamiek van het proces waar het kwalificatiecriterium betrekking op heeft; 
* de planhorizon van het planningsproces waarvoor de kwalificatie wordt ingezet. 
Tab. 19.1 Voorbeelden van criteria voor verschillende kwalificatiehorizonten 
Termijn Relevante criteria 
Kort Bedrijfsuitkomsten, prijzen, gewaskeuze 
Middellang Bedrijfsoppervlakte, gebouwen, opleiding ondernemer, opvolger 
Lang Ligging t.o.v. qfzetmarkten, druk vanuit niet-landbouwkundig grondgebruik, 
klimaat; grondsoort 
Het eerste punt is de dynamiek van het proces zelf. In het algemeen moeten variabelen 
zo worden gekozen dat ze slechts weinig veranderen in de periode die ze moeten repre-
senteren (tab. 19.1). Dat betekent voor de landbouw bijvoorbeeld dat cijfers over be-
drijfsresultaten van een jaar ongeschikt zijn als deze voor een planproces worden ge-
1
 Uitspraak van J.M. Keynes 
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bruikt dat op decennia betrekking heeft. Bedrijfsresultaten kunnen van jaar op jaar sterk 
veranderen, hoewel dit van product tot product verschilt. De verkaveling verandert wel, 
maar slechts langzaam (Sprik en van Eck, 1995). De bodemstructuur blijft over vele de-
cennia onveranderd, afgezien dan van menselijk ingrepen. De landbouwbedrijfsstructuur 
verandert langzamer, met relatief een wat grotere verandering rond de generatiewisse-
ling. Het laatste geeft per bedrijf een duidelijk schokeffect, maar is als regionaal gemid-
delde vaak niet meer terug te vinden. 
De dynamiek van het proces zal in samenhang met de planhorizon bekeken moeten 
worden om te bepalen of op een bepaald moment of over een langere periode moet 
worden gemeten. Een streekplan geldt voor een periode van hoogstens tien jaar, dus zal 
de periode waarvoor de kwalificatie relevant moet zijn, vaak ook betrekking hebben op 
deze periode, met een doorkijk naar de langere termijn. Dat betekent weer dat de criteria 
voor kwalificatie in het kader van een streekplan op deze termijn redelijk constant 
moeten blijven. 
19.3 Ruimtelijke schaal en homogeniteit van gebieden 
De uitkomsten van landbouwkwalificaties moeten op de 6en of andere manier ruimteHjk 
worden weergegeven. Bij alle kwalificaties speelt het probleem op welk schaalniveau de 
gegevens moeten worden vastgelegd. Net als bij de dynamiek is ook voor de 
schaalkeuze van belang: 
* de behoefte aan informatie; 
* de aard van de landbouw; 
* het aanbod van informatie. 
In het algemeen geldt voor de behoefte aan informatie voor de ruimtelijke planning dat 
naarmate de mate van detail oftewel de ruimtelijke resolutie hoger is, de gebruiksmoge-
lijkheden toenemen. Hierbij speelt op de achtergrond de gedachte dat het gemakkelijker 
is om overbodige informatie in tweede instantie weg te laten, dan om ontbrekende infor-
matie later toe te voegen. Toch blijkt het laatste in de praktijk in veel gevallen niet haal-
baar. Bovendien is te gedetailleerde informatie niet handzaam voor het verkrijgen van 
inzicht in ontwikkelingen. Niet voor niets wordt onderzoek wel eens gedefinieerd als het 
reduceren van informatie; inzicht ontstaat door het schrappen van informatie. Als alge-
mene regel kan worden aangehouden dat het detailleringsniveau van de landbouwkwali-
ficatie een slag dieper moet zijn dan het detailleringsniveau van het streekplan. 
Het karakter van het beleid is een tweede punt. Uit deel drie blijkt dat de landbouwkwa-
lificaties in de streekplanning vooral worden ingezet bij de streekplanzonering en het se-
lecteren van voorkeurslocaties voor bijzondere projecten (bijvoorbeeld landinrichting of 
milieubeschermingsgebieden). Dat vereist minder gedetailleerde informatie dan bijvoor-
beeld het uitvoeren van een ammoniakreductieplan, waarvoor per bedrijf informatie 
over de ammoniakemissie nodig is. Nu heeft de streekplanning in het algemeen een 
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redelijk globaal karakter, wat de laatste decennia alleen nog maar is toegenomen, maar 
in detail worden soms toch heel specifieke uitspraken gedaan. 
De aard van de landbouw is zodanig dat gedetailleerde gegevens weinig zin hebben. 
Voor fysiek-ruimtelijke gegevens is een hogere mate van detail mogelijk dan voor maat-
schappij-ruimtelijke gegevens. Van belang is niet zozeer de ruimtelijke resolutie zelf, 
maar de homogeniteit daarbinnen. Voor de landbouw zijn er door het CBS en het LEI 
intern homogene landbouwgebieden onderscheiden. Vanwege de veranderingen in de 
landbouw is de oorspronkelijke opzet van Staring hiervoor, die uit 1863 stamt, een aan-
tal malen aangepast. In 1991 gebeurde dit voor het laatst (CBS, 1993). In principe is de 
landbouw binnen een landbouwgebied tamelijk homogeen. Maar aangezien het daarbij 
vooral gaat om homogeniteit bezien vanuit een landelijke schaal, zijn deze gebieden 
voor gebruik in de streekplanning te grof. 
Het aanbod van informatie is een belangrijke factor. Voor Nederland is een goede alge-
mene bron de Landbouwtelling van het CBS. Deze is echter alleen op gemeenteniveau 
beschikbaar. Gegevens op bedrijfsniveau, die aanwezig zijn bij CBS, DLO-Landbouw— 
Economisch Instituut en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
worden om privacy-redenen niet verstrekt. Het beperkte aanbod van informatie is de be-
langrijkste reden dat zo vaak wordt teruggevallen op een pseudo-gebiedsgerichte bena-
dering. Voor de praktijk van de ruimtelijke planning is het handig om uit te gaan van 
statistieken en databronnen die algemeen beschikbaar zijn. Dit wordt als uitgangspunt 
gekozen voor de ontwikkeling van een methode voor landbouwkwalificatie. 
Hoofdstuk 20 
KRALENSPEL VAN MOGELIJKHEDEN 
Een spel met alle waarden en inhouden van 
onze cultuurJ 
20.1 Inleiding 
In de vorige twee hoofdstukken zijn verschillende vormen van landbouwkwalificatie be-
sproken en is ingegaan op aspecten van tijd en ruimte. Dit hoofdstuk zet de volgende 
stap op weg naar een methodiek voor landbouwkwalificatie en beschrijft een raamwerk, 
dat aan een aantal eisen moet voldoen, die volgen uit deel twee van deze studie. 
In aansluiting op deel twee kan landbouwkwalificatie worden beschreven als vorm van 
infonnatie die onderzoek en planning met elkaar in contact brengt, elkaar laat ontmoe-
ten. Wellicht ten overvloede: onderzoek staat hier voor de handeling onderzoeken, die 
zowel door planners, activisten, adviseurs als onderzoekers kan worden uitgevoerd, en 
niet voor het geheel aan onderzoeksinstellingen of -resultaten. Informatie uit onderzoek 
wordt door de planner in zijn dagelijks handelen omgezet tot kennis (fig. 20.1). 
Fig. 20.1 Landbouwkwalificatie als onderzoek in planning 
Uitgangspunt hierbij is dat de kennis over een bepaald object beter zal zijn als hierbij 
verschillende gezichtspunten, invalshoeken en discoursen worden toegelaten. Niet om-
dat meer ook beter is, maar omdat er geen benaderingen, invalshoeken of discoursen 
worden uitgesloten. Dit principe is in deel twee verwoord als: het object krijgt absolute 
voorrang, niet de methode. Voor het raamwerk voor landbouwkwalificatie betekent dit 
dat het open moet staan voor verschillende invalshoeken en gezichtspunten. Dat bete-
1
 Hesse, [1943] 1978. Het volledige citaat luidt: "Het Kralenspel is dus een spel met alle waarden en 
inhouden van onze cultuur, het speelt ermee, zoals bij wijze van spreken een schilder in de gouden eeuw 
van de kunsten wellicht heeft gespeeld met de kleuren van zijn palet." 
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kent dat het raamwerk meer het karakter heeft van een serie spelregels voor een spel dat 
in principe alle kanten op kan, mag en moet gaan, dan van een recept dat dwingend een 
bepaalde aanpak voorschrijft, waarvan niet mag worden afgeweken. Landbouwkwalifi-
catie wordt dan vergelijkbaar met wat Herman Hesse ([1943] 1978) heeft genoemd een 
kralenspel met alle waarden en inhouden van onze cultuur. Kenmerkend voor het spel 
zijn de regels en de begrenzingen die juist de mogelijkheden scheppen. Bridge heeft 
veel meer mogelijkheden dan klaverjassen, omdat het meer regels heeft (Van Praag, 
1974). De regels voor landbouwkwalificatie moeten daarbij niet worden gezien als een 
meta-spel dat andere spelen omvat, maar als afspraken tussen spelen die het mogelijk 
maken om elkaars spel te begrijpen en spelen te vergelijken. 
Hieraan kunnen verschillende eisen voor het kwalificatiespel worden ontleend: 
* open: de mogelijkheid bieden om verschillende normatieve opvattingen uit te 
werken; 
* veelvormig: een structuur bieden waarbinnen allerlei vormen van kwalificatie kunnen 
worden uitgewerkt; 
* consistent: vermijden dat gebiedsvariabelen, bedrijfsvariabelen, absolute waarden, 
relatieve waarden, groeicijfers, momentane waarden door elkaar worden gebruikt; 
* helder: worden uitgedrukt in een enkel kengetal; 
* transparant: inzichtelijk voor gebruikers; 
* eenvoudig: in te vullen met algemeen beschikbare data. 
Hieronder wordt het speelveld daarvoor nader gedefinieerd (paragraaf 20.2). Vervolgens 
wordt ingegaan op de spelregels (20.3). Tenslotte worden de kralen om het spel mee te 
spelen omschreven (20.4). 
20.2 Speelveld 
Het speelveld is gebaseerd op het in deel twee geformuleerde genremodel waarin de 
conceptuele wereld, de sociale wereld en de fysieke wereld op een specifieke manier 
met elkaar worden verbonden. Landbouwkwalificatie is een spel binnen het genre on-
derzoek. Voor landbouwkwalificatie kan genremodel als volgt worden gespecificeerd 
(fig. 20.2). 
Fysiek-ruimtelijke omgeving 
De onderste schijf van het genremodel is de fysieke ruimte, de ondergrond voor de land-
bouw. Dit omvat alle fysiek-ruimtelijke eigenschappen van een bepaalde locatie. Niet 
alleen de bodem, maar ook de ontwatering, het klimaat, de ontsluiting, de natuur, enz. 
Kwalificatieobject: de actor landbouw 
Centraal in de kwalificatie staat de ruimtegebruiker landbouw. Onder landbouw wordt 
hier verstaan: de primaire landbouwkundige productie op landbouwbedrijven. 
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Maatschappij-ruimtelijke omgeving 
Naast de landbouw zijn er nog legio andere ruimtegebruikers, die met de landbouw con-
curreren om ruimte of samen met de landbouw de ruimte gebruiken. Andere ruimtege-
bruikers nemen in het genremodel dezelfde positie in als de landbouw, maar zijn in de 
lmdbouwkwalificatie als groep van de landbouw onderscheiden. Kennis over de relatie 
tussen landbouw en andere ruimtegebruikers is in deel drie maatschappij-ruimtelijke 
kennis genoemd. 
r Kwalificatie-idee 
Kwalificatiesubject: 
planners 
Maatschappelijke vraag 
Maatsch.-ruimt. omgeving 
Kwalificatie-object: landbouw 
Fysiek-ruimtelijke 
omgeving 
Fig. 20.2 Landbouwkwalificatie in het genremodel 
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Marktvraag en maatschappelijke eisen 
De schijf sturende actoren omvat onder andere de afiiemers van 'produkten' van land-
bouwbedrijven. Het gaat hierbij zowel om landbouwproducten, als om maatschappelijke 
producten zoals het door de landbouw vonngegeven landschap. Het laatste betekent dat 
ook de actoren die maatschappelijke eisen aan de landbouw stellen hier worden 
meegenomen. In deel drie is kennis over de relatie tussen deze actoren en de landbouw 
aangeduid als kennis over de 'maatschappelijke vraag'. 
Plannend en kwalificerend subject 
Het genremodel maakt met betrekking tot de sturende actoren geen principieel onder-
scheid tussen de overheid en andere actoren. Binnen de schijf sturende actoren wordt 
wel onderscheid gemaakt tussen de overheid als plannend en daarmee kwalificerend 
subject en de andere 'vragers en eisers'. De overheid is de kwaliflcerende actor, die, me-
de ter legitimatie van de eigen positie, kwalificeert in termen van algemene maatschap-
pelijke doelen, opgebouwd als mix van wensen van allerlei andere actoren. 
Kwalificatie-idee 
In de bovenste schijf gaat het in het algemeen om de verschillende regels die ten grond-
slag liggen aan maatschappelijke genres. Landbouwkwalificatie slaat een brug tussen 
beschrijvende zinnen en waarderende zinnen. Deze brug kan door verschillende kwalifl-
cerende argumentaties worden ondersteund. De kern of de filosofie waarop een kwalifl-
cerende argumentatie is gebaseerd wordt in het genre-model aangeduid als kwalificatie-
idee. Vanuit het kwalificatie-idee worden de spelregels voor kwalificatie nader inge-
vuld. 
20.3 Vorm voor kwalificatiecriteria 
Het uitwerken van de spelregels voor kwalificeren begint met de zoektocht naar de vorm 
waarin de criteria kunnen worden uitgedrukt. Het gaat om een vorm die als het ware uit 
zichzelf het wezen van wat kwalificeren is representeert. Een vorm ook die heel divers 
kan worden ingevuld en daarmee geen enkel kwalificatie-idee onderdrukt. In aansluiting 
hierop is het belangrijk dat de vorm verschillende tijd- en ruimteschalen aankan. Verder 
moet de vorm zo eenvoudig zijn dat het in een oogopslag een beeld geeft van de werke-
lijkheid zoals die volgens het kwalificatie-idee in elkaar zit. 
De volgende vorm voldoet aan deze eisen: 
het percentage bedrijven in een bepaalde Masse. 
Deze vorm is zeer flexibel. Als bijvoorbeeld in een kwalificatie de afzetmogelijkheden 
belangrijk worden gevonden, dan wordt het criterium: het percentage bedrijven met pro-
duct X van kwaliteit Z. En als meerdere criteria van belang zijn, dan kan de vorm 
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worden ingevuld als: het percentage bedrijven dat een goede bedrijfsstructuur en 
vruchtbare gronden heeft. 
Waarom het bedrijfsniveau? 
Afhankelijk van de stijl kan de kwalificatie betrekking hebben op de landbouw zelf, op 
de landbouw in relatie tot afnemers, op de landbouw in relatie tot andere 
ruimtegebruikers of op de landbouw in relatie tot de eigenschappen van de fysieke-
ruimte. Al deze relaties komen bij elkaar op en werken door via het bedrijfsniveau. Op 
dit niveau worden de beslissingen genomen waardoor economische ontwikkelingen 
worden vertaald in ruimtelijke effecten. Op dit niveau komen ruimte en maatschap-
pelijke vraag bij elkaar. De vraag naar produkten komt tot uitdrukking in prijzen; de 
maatschappelijke eisen komen tot uitdrukking in verboden, geboden, subsidies, 
enzovoort, die voor bedrijven tot verschillende kostenniveaus leiden en daarmee ook de 
prijs bei'nvloeden. De ruimtelijke omstandigheden komen tot uitdrukking in de vaste 
kosten via de grondprijzen, wat betreft de vraag naar grand in een gebied, in vooral 
variabele kosten en fysieke opbrengsten als het gaat om fysiek-ruimtelijke condities in 
de zin van verkaveling, ontwatering, ontsluiting. Sociaal-ruimtelijke condities werken 
door in de beschikbaarheid van arbeid en daarmee op de arbeidskosten en eventueel in 
de beschikbaarheid en prijzen van kapitaalgoederen. Zo is het in de glastuinbouw 
duurder om buiten een concentratiegebied een kas te laten bouwen of is het buiten de 
concentraties van veehouderij moeilijker om gebruik te maken van quantumkortingen in 
de aanvoer van veevoer. 
De keuze voor het landbouwbedrijf als spil in de kwalificatie maakt het bovendien mo-
gelijk om verschillen tussen bedrijven tot uitdrukking te brengen. Het kan hierbij gaan 
om verschillen in de belangrijkste productierichting van de bedrijven, maar ook om ver-
schillen in de wijze van bedrijfsvoering of in bedrijfsstijlen. 
Waarom het percentage in een bepaalde klasse? 
De eerste reden is van belang in het kader van de eis dat de criteriumvorm goed aansluit 
bij het wezen van het kwalificatiespel, in het kader van de ontmoeting tussen onderzoe-
ker en planner. Criteria die worden geformuleerd in termen van statistische maten slaan 
een dergelijke dialoog dood. Ze verleggen het karakter van het gesprek tussen onderzoe-
ker en onderzoeksgebruiker van interactie naar uitleggen. Het 'percentage bedrijven van 
klasse x' heeft dat niet. De planner is in staat om in zijn eigen woorden aan te geven aan 
wat voor bedrijven hij belang hecht. 
De tweede reden om te kiezen voor het percentage is, dat het met deze maat mogelijk is 
om klassen te definieren aan de hand van verschillende aspecten of dimensies. Bijvoor-
beeld het percentage bedrijven dat zowel groot als intensief is. De klassegrenzen kunnen 
zowel een normatief (zoals bijvoorbeeld gebeurde bij het gebruiken van de veel gehan-
teerde grens 'bedrijven boven de 150 sbe') als een beschrijvend karakter hebben ('per-
centage bedrijven boven een gemiddelde waarde'). Hiermee wordt het op relatief een-
voudige wijze mogelijk een beschrijvend-statistische invulling te geven aan de gedachte 
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dat de ontwikkeling in de landbouw wordt vertekend als deze alleen maar wordt gefor-
muleerd in termen van gemiddelden (Van der Ploeg, 1985). 
Ten derde is een percentage minder gevoelig voor eventuele uitschieters. Bijvoorbeeld: 
een enkel heel groot bedrijf bei'nvloedt het percentage bedrijven boven de 150 sbe nau-
welijks. Het voor de hand liggende alternatief was het gemiddelde geweest. Dit heeft als 
voordeel dat er gemakkelijk mee kan worden gerekend. Omdat het gemiddelde echter 
vertekend kan worden door uitschieters, verdient eigenlijk de mediaan de voorkeur als 
maat. De mediaan heeft weer als praktisch nadeel dat deze slecht bekend is en moeilijk 
uit basis-statistieken kan worden afgeleid. 
Ruimtelijke en economische vertaling 
Deze criteriumvorm heeft ook het voordeel dat hij kan worden toegepast op gebieden 
van verschillende grootte. Zelfs op een GIS-kaart met individuele bedrijven kan per be-
drijf worden aangegeven of een bedrijf wel of niet tot een bepaalde klasse behoort. Als 
het percentage bedrijven in een bepaalde klasse bekend is, kan vervolgens nog een ruim-
telijke vertaling plaatsvinden door na te gaan hoeveel grond deze bedrijven beslaan, of 
een economische vertaling door na te gaan wat de totale economische omvang van deze 
bedrijven is. 
Voorbeeld 
Uitgaande van de keuze voor het percentage bedrijven in een meer-dimensionale klasse, 
wordt onmiddellijk duidelijk hoe maatschappelijke vragen en eisen, de maatschappij-
ruimtelijke omgeving van de landbouw, de landbouw zelf en de fysiek-ruimtelijke om-
geving worden samengebracht. Iedere laag vormt e6n van de dimensies waaruit de 
meer-dimensionale klasse is samengesteld. Een klasse kan dan bijvoorbeeld bestaan uit 
de bedrijven: 
* die zijn gespecialiseerd in producten met een goede afzetverwachting; 
* met een bedrijfsomvang groter dan 200 sbe en een bedrijfshoofd onder de 50 jaar; 
* in een gebied met een positieve agrarische bestemming; 
* op een goede grond. 
In het systeem kunnen ook toekomstverwachtingen worden opgenomen. Vanuit het 
kwalificatie-idee dat de kwaliteit van de landbouwgebieden wordt bepaald door omscha-
kelingsmogelijkheden naar biologisch-dynamische landbouw wordt bijvoorbeeld uitge-
gaan van de bedrijven: 
* die gewassen telen met een beperkt perspectief; 
* in de buurt van andere biologisch-dynamische bedrijven; 
* in een omgeving waar een biologisch-dynamische landbouw een meerwaarde voor 
kan hebben, bijvoorbeeld een waterwingebied of een waardevol cultuurlandschap 
* op een weinig verontreinigde bodem, die perspectieven biedt voor omschakeling naar 
biologisch-dynamische landbouw. 
In beide voorbeelden wordt de kwaliteit van gebieden bepaald door de mate waarin de 
bedrijven die in deze klassen vallen in het gebied voorkomen, uitgedrukt als percentage 
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van het totaal. In de hoofdstukken 21,22 en 23 worden verschillende voorbeelden voile-
dig uitgewerkt. 
20.4 Kralen 
Het kralenspel wordt gespeeld met kralen, oftewel: de criteria of maatstaven waaruit de 
kwalificatie is opgebouwd.2 Zoals hiervoor is beschreven maakt iedere kwalificatie ge-
bruik van een eigen keuze uit de totale set van mogelijke kralen. De kralen worden ge-
definieerd op het speelveld dat in paragraaf 20.2 is beschreven. Zoals aangegeven omvat 
het speelveld: kwalificatie-idee, maatschappelijke vragen en eisen, maatschappij-ruimte-
lijke omgeving, landbouw en fysiek-ruimtelijke omgeving. In deze paragraaf worden 
deze vier nader ingevuld met variabelen die als criterium in een kwalificatie kunnen 
wotden meegenomen. Deze zijn verwoord in termen van het percentage bedrijven in een 
bepaalde klasse, zoals in de vorige paragraaf is voorgesteld. 
Mate waarin bedrijven aan de diverse maatschappelijke vragen en eisen voldoen. 
Dit kan afhankelijk van de kwalificatie op de volgende manieren worden ingevuld: 
* Aanwezigheid van productierichtingen met belangrijke afzetmogelijkheden, hetzij op 
bestaande hetzij op nieuwe markten. 
* Inkomen op landbouwbedrijven. Jarenlang is het scheppen van de mogelijkheden 
voor een paritair inkomen in de landbouw een doelstelling van het agrarisch 
sectorbeleid geweest. 
* Werkgelegenheid (bijvoorbeeld uitgedrukt in het aantal arbeidsjaareenheden in de 
landbouw of arbeidsjaareenheden op perspectiefvolle landbouwbedrijven); 
* Milieukwaliteit (emissie van diverse stoffen, het gebruik van energie, voorkomen 
van milieuvriendelijke technieken of teelten op bedrijven). De eisen en randvoor-
waarden die aan de landbouw worden gesteld, komen in het genremodel via de maat-
schappelijke vraag aan de orde. In dit model zijn milieu-eisen dus geen eisen vanuit 
de fysiek-ruimtelijke omgeving aan de landbouw, maar maatschappelijke eisen. 
Mate waarin de eigenschappen van het bedrijfhet mogelijk maken om blijvend aan 
de maatschappelijke vraag te voldoen. 
Het gaat hierbij eigenlijk om de vraag of de score op de andere punten de maatschappe-
lijke vraag enigszins stabiel is. Een lage milieudruk heeft immers veel minder waarde op 
bedrijven die op het punt van een intensiveringsbeslissing staan, dan op bedrijven die 
deze toestand zullen continueren. Het woord continueren heeft daarbij dus niet louter de 
betekenis van economische continui'teit sec, maar van stabiliteit t.a.v. de maatschappelij-
ke vraag. Divers onderzoek van het LEI laat zien dat de continui'teit op drie pijlers rust: 
het bedrijfsinkomen, de financiele situatie en de gezinssituatie (Luyt en Hillebrand, 
1990). Dit kan worden ingevuld met criteria als: 
1
 Het woord criterium wordt verschillend gebruikt. Hier worden criterium en maatstaf als synoniemen 
opgevat. Beide zijn grootheden waaruit een kwalificatie is opgebouwd. Een norm wordt gedefinieerd als 
waarde waaraan een criterium moet voldoen. En dat betekent dat de criteriumscore binnen een bepaald 
(getals)bereik moet blijven. 
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* Productieomvang. Deze maatstaf gaat uit van de veronderstelling: hoe groter het 
bedrijf hoe meer continuiteit mag worden verwacht. De productieomvang kan 
worden weergegeven per bedrijf of per gezinsarbeidskracht. De tweede maatstaf is 
vooral van belang voor de bedrijfstypen waarin het gezinsbedrijf domineert. 
* Bedrijfsinkomen. De berekende of geschatte bedrijfsuitkomsten kunnen een 
belangrijk criterium voor de continuiteit vormen. Terzijde: hier gaat het om 
bedrijfsinkomen als criterium voor bedrijfscontinui'teit. Hetzelfde criterium kan ook 
als onderdeel van de maatschappelijke vraag worden opgenomen, ingeval een goed 
bedrijfsinkomen in de betreffende kwalificatiestijl belangrijk wordt gevonden. In 
hoofdstuk 22 zijn drie methoden genoemd om het bedrijfsinkomen te achterhalen: 
direct meten in een gebied; gebruiken van een kengetal; rekenen met een geschatte 
functie of een bedrijfsmodel. 
* Financiele positie. Elhorst (1990) geeft aan dat de financiele positie van een bedrijf 
belangrijker is voor de continuiteit dan de bedrijfsuitkomsten. Toch richten veel 
economische theorieen zich sterk op het laatste. 
* Investeringsruimte. Op grond van de gedachte dat een bedrijf voldoende 
mogelijkheden moet hebben om in de toekomst te investeren, formuleert Mulder 
(1991) als belangrijk kengetal voor de continuering van landbouwbedrijven: de 
verhouding tussen de investeringsruimte en de benodigde diepte- en 
uitbreidingsinvesteringen. De verhouding moet, arbitrair gesteld, meer dan 50 % 
bedragen, voor duidelijke continueringsmogelijkheden. 
* Opvolging, leeftijd. In de CBS-landbouwtellingscijfers is onder andere opgenomen of 
het bedrijfshoofd een opvolger/ster heeft. Dit is in principe een duidelijk continui-
teitscriterium, hoewel de opgave in de nationale Landbouwtelling weleens een verte-
kend beeld zou kunnen geven, omdat ook bij agrarische ondernemers de wens de va-
der van de gedachte is. 
* Bedrijfsstijl of-type. De ene bedrijfsstijl geeft meer continuiteit dan de andere. Daar-
om kan ook de bedrijfsstijl worden gehanteerd als criterium. Bedrijfsstijlen kunnen 
op hun beurt worden gebaseerd op een set aan criteria, waarvan schaalfactoren, inten-
siteit van productiemiddelen, mate van specialisatie, nevenactiviteiten en dergelijke 
deel kunnen uitmaken. 
Mate waarin de landbouw-bedrijven afhankelijk zijn van of worden beinvloed door 
andere ruimtegebruikers. 
Mogelijke kralen zijn: 
* De ligging ten opzichte van agribusiness-complexen. Agribusiness-complexen zijn 
clusters van landbouw-economische activiteiten, door een hele produktieketen heen, 
die onderling grote samenhang vertonen (Maas 1984). De ligging in een ruimtelijk 
agribusiness-complex draagt bij aan de continuiteit van bedrijven: leveranciers en af-
nemers zijn aanwezig of kunnen gemakkelijk langskomen; kennis is aanwezig, ook 
bij kredietverstrekkers, verzekeringen, etc.; de mentaliteit is tot in het lokale bestuur 
toe op de activiteiten van het complex gericht. 
* Grondprijs voor landbouwbedrijven. De grondprijs kan worden geinterpreteerd als 
een indicatie voor de ruimtelijke druk in een gebied. Het geeft aan hoe sterk de land-
bouw onder druk staat van andere vormen van ruimtegebruik. 
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Mate waarin de fysiek-ruimtelijke omgeving bedrijven de mogelijkheid biedt om aan 
maatschappelijke vraag en eisen te voldoen. 
Hierbij kunnen de volgende variabelen als kralen worden gebruikt: 
* Verkaveling. Van oudsher is de mate van versnippering van landbouwgronden een 
belangrijke fysiek-ruimtelijke conditie voor het functioneren van landbouwbedrijven. 
* Ontsluiting. De interne ontsluiting van bedrijven hangt sterk samen met de verkave-
ling. De externe ontsluiting wordt in feite steeds belangrijker. Niet zozeer als kosten-
post voor landbouwbedrijven, maar als maatschappelijke kostenpost in die zin dat 
veel wegen de mobiliteit kunnen bevorderen, waardoor het maatschappelijk gezien 
onaantrekkelijk is om in bepaalde gebieden de wegen voor landbouwkeer te verbete-
ren. Indirect wordt de ontsluiting opnieuw een locatiefactor voor landbouwbedrijven. 
* Ontwatering. De ontwateringssituatie beheerst de kwaliteit van het landelijk gebied 
van Nederland. In het verleden door sterke nadruk op de schade voor de landbouw 
onder het landbouwbeleid van de jaren vijftig en zestig. Later doordat de negatieve 
effecten van de sterk gemanipuleerde waterhuishouding op de kwaliteit van de natuur 
steeds duidelijker zijn geworden. 
* Bodemgeschiktheid. Voorheen werd bodemgeschiktheid vooral benaderd vanuit de 
mogelijkheden tot hoge producties (i.e. de chemische bodemgeschiktheid) later meer 
vanuit de mogelijkheden om het land machinaal te bewerken (i.e. de fysische bodem-
geschiktheid), terwijl tegenwoordig de mogelijkheden om zonder nutrientenverliezen 
te produceren van groot belang zijn geworden. 
Van kralen naar data 
Een van de eisen aan het raamwerk voor kwalificatie is dat dit in principe toegepast 
moet kunnen worden met algemeen beschikbare data. Nu geldt dat niet voor alle voor-
beelden die hierboven zijn opgesomd. Voor de streekplanning is het gemeentelijk 
niveau voldoende gedetailleerd. Voor dit niveau levert het CBS gegevens over het aan-
tal bedrijven dat in een bepaalde bedrijfsomvang en bedrijfsgrootteklasse valt. Hieruit 
kan, weliswaar niet met honderd procent nauwkeurigheid, een verwachtingswaarde wor-
den berekend voor meer ingewikkelde klassen. In bijlage 21 wordt hierop nader inge-
gaan. Bovendien kunnen uitvoerige overzichten ook door LEI-DLO worden gemaakt. 
De voorbeelden die worden uitgewerkt baseren zich op algemeen beschikbare data. 
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20.5 Drie spelen 
In de volgende drie hoofdstukken worden drie kwalificaties van de landbouw in Neder-
land gegeven. Het gaat om drie toepassingen met een heel verschillend karakter, maar 
waarbij het voorgestelde raamwerk wel consequent wordt aangehouden. Bij alle drie 
kwalificaties komen achtereenvolgens aan de orde : 
* kwalificatie-idee, die de achterliggende filosofie weergeeft; 
* kwalificatiecriteria, een keuze uit de kralen waarvoor in dit hoofdstuk verschillende 
mogelijkheden zijn gegeven; 
* kwalificatieresultaat, uitgedrukt per gemeente; 
* kwalificatiegebruik, een mogelijke vertaling naar de ruimtelijke planning. 
Ho«fdstuk21 
GROTE BEDRIJVEN HEBBEN DE TOEKOMST 
Big is beautiful J 
21.1 Kwalifkatie-idee 
De kwalificatie Grote bedrijven hebben de toekomst redeneert vannit een bepaalde eco-
nomische rationaliteit (fig. 21.1). Kort samengevat luidt deze: hoe groter de landbouw-
bedrijven, hoe beter ze gebruik kunnen maken van allerlei schaalvoordelen, wat maat-
schappelijk gezien altijd voordelig is. 
Deze argumentatie is in de afgelopen decennia onder verschillende economische ge-
sternten gehanteerd. In eerste instantie alleen om tegen lage kosten en een rechtvaardige 
beloning voldoende goede en goedkope levensmiddelen te produceren. Later ging voor-
al het argument om bij gelijk blijvende productie de landbouwinkomens op peil te hou-
den een rol spelen. Nog weer later, toen de landbouw tegen milieugrenzen bleek op te 
lopen, werd schaalvergroting gelegitimeerd vanuit de financiering van milieu-investe-
ringen. 
Goede, goedkope 
producten 
Grote bedrijven kunnen ander 
ruimtegebruik weerstaan 
Grote bedrijven scheppen 
I eigen productie- , 
omstandigheden 
Fig. 21.1 Kwalificatie 'Grote bedrijven hebben de toekomst' geplaatst in het genremodel 
De kwalificatie wordt ook wel gehanteerd om een beeld van de toekomstwaarde van be-
drijven te geven. Van grote bedrijven kan worden verondersteld dat ze zich het best zul-
len aanpassen aan nieuwe economische omstandigheden, omdat ze de beste uitgangssi-
1
 Parafrase van Schumacher's (1973) Small is beautiful 
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tuatie hebben en hier waarschijnlijk de beste ondernemers zitten. Vanuit deze kwalifka-
tie beschouwd, is het niet nodig om te redeneren vanuit de toekomstige vraag naar land-
bouwproducten of vanuit toekomstige maatschappelijke eisen, omdat juist de grote be-
drijven in staat worden geacht om in te spelen op nieuwe vragen of maatschappelijke ei-
sen. Voor de wet van de remmende voorsprong is in deze manier van denken geen 
plaats. 
De kwalificatie gaat er vanuit dat fysiek-ruimtelijke en maatschappij-ruimtelijke omge-
vingsfactoren niet in de kwalificatie hoeven te worden opgenomen. Dit is gebaseerd op 
twee argumenten. Ten eerste spelen fysiek-ruimtelijke condities indirect al een rol in de 
omvang van de bedrijven. Als er namelijk fysieke belemmeringen voor de realisering 
van grote bedrijven aanwezig zijn, dan hebben deze hun doorwerking al gehad in de hui-
dige bedrijfsomvang. Ten tweede zullen de volgens de kwalificatie-uitgangspunten 
goede ondernemers op de grote bedrijven in staat zijn om allerlei factoren, zelfs de 
fysiek-ruimtelijke, naar hun hand te zetten. 
Zijn er grenzen aan de groei van de omvang van landbouwbedrijven? Te verwachten 
valt dat boven een zekere bedrijfsomvang de schaalnadelen groter worden dan de 
schaalvoordelen. Zachariasse (1990) laat echter zien dat dit punt voor de meeste 
Nederlandse landbouwbedrijven nog lang niet is bereikt: grotere bedrijven hebben 
duidelijk lagere kosten per sbe. In de melkveehouderij hebben grotere bedrijven ook 
hogere factoropbrengsten per sbe, hoewel boven de 250 sbe het positieve schaaleffect 
minder groot is (fig. 21.2). In de akkerbouw ligt dit anders, daar nemen de factorop-
brengsten per sbe boven een bedrijfsomvang van 300 a 500 sbe af. 
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Fig. 21.2 Factorkosten en -opbrengsten per sbe in de melkveehouderij (naar: Zachariasse, 1990) 
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21.2 Kwaliflcatie-criteria 
Uitgaande van het voorgaande is slechts 6en criterium gekozen: 
hetpercentage bedrijven met een: 
- bovengemiddelde bedrijfsomvang 
De bovengemiddelde bedrijfsomvang is een omvang waarmee bedrijven een behoorlijk 
aantal jaren goed mee kunnen. Naarmate er meer van deze bovengemiddelde bedrijven 
in een gebied voorkomen, moet dit gebied landbouwkundig hoger worden gewaardeerd. 
De bovengemiddelde bedrijfsomvang is gedifferentieerd naar bedrijfstype. In de glas-
tuinbouw bijvoorbeeld ligt deze hoger dan in de melkveehouderij. Voor het vaststellen 
van de bovengemiddelde bedrijfsomvang is in deze studie het jaar 1995 aangehouden 
(tabel21.1). 
label 21.1 Bedrijfsomvang 1995 naar bedrijfstype 
Bedrijfstype Gemiddelde bedrijfs-
omvang 1995 (nge) 
Akkerbouwbedrijven 50 
Opengrondstuinbouwbedrijven 50 
Glastuinbouwbedrijven 70 
Graasdierbedrijven 32 
Hokdierbedrijven 32 
Gecombineerde bedrijven 32 
Werkwijze 
Voor elke gemeente in Nederland is over een periode van vijf jaar per jaar nagegaan uit 
CBS-statistieken hoeveel procent van de bedrijven bovengemiddeld waren in het eigen 
bedrijfstype. Hieruit is een vijfjarig gemiddelde berekend. Door middel van een we-
gingsfactor is hierin een ontwikkelingstrend verwerkt. Hierbij heeft elk jaar een bepaald 
gewicht toegekend gekregen. Voor het eerste jaar heeft dit gewicht de waarde een; voor 
het laatste jaar de waarde vijf. Het gevolg is dat een gebied in een opgaande lijn een ho-
gere eindscore krijgt dan een gebied in een neergaande lijn. 
113 Kwalificatie-resultaat 
In fig. 21.3 wordt de uitkomst van deze kwalificatie weergegeven. Hoe donkerder de 
kleur van de gemeente, hoe meer bovengemiddelde bedrijven er voorkomen. Zoals hier-
voor is uitgelegd, krijgen de gemeenten in een stijgende lijn een hogere kwalificatie-
score dan de gemeenten in een dalende lijn. 
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H 40 en meer (84) 
H 30 tot 40 (181) 
• 20 tot 30 (227) 
• 0 tot 20 (148) 
Fig. 21.3 Kwalificatie van de landbomv op grond van bedrijfsomvang, uitgedrukt in net percentage 
bedrijven boven een normatieve bedrijfsomvang. 
Volgens deze voim van kwaliflcatie bevinden de goede landbouwgebieden zich in: 
* het noorden van het land, waar veel pootaardappelen voorkomen; 
* Friesland, waar zich veel grote graasdierbedrijven bevinden; 
* Flevoland, met grote moderne akkerbouwbedrijven; 
* Zuidwest Nederland, met z'n vele en grote glastuinbouwbedrijven; 
* het Peelgebied met grote graas- en hokdierbedrijven. 
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De zwakkere gebieden liggen: 
* in het noorden van de Veluwe, waar in het algemeen veel kleine bedrijven 
voorkomen; 
* in Zeeland, met relatief kleine akkerbouwbedrijven. 
Op zich geeft deze kwaliflcatie geen verrassende uitkomst omdat het kwaliflcatie-idee 
vrij vaak wordt toegepast. Maar omdat in andere studies de bedrijfsomvang meestal niet 
naar type wordt gedifferentieerd, geven deze vaak een vertekend beeld. Gebieden met 
relatief slechte glastuinbouw scoren dan toch hoog, omdat de glastuinbouw in het alge-
meen bedrijven met een grotere bedrijfsomvang kent. Dit nadeel wordt in deze methode 
afgezwakt. Dat betekent onder andere dat een gebied als het Westland ook hier redelijk 
hoog scoort, maar niet een zo extreem hoge waardering krijgt als in methoden die afzien 
van verschillen tussen bedrijfstypen. 
21.4 Kwalificatiegebruik 
In de lijn van deze kwaliflcatie past een ruimtelijke strategie, die uitgaat van een 
onderscheid tussen (fig. 21.4): 
* ten eerste de bedrijven die er goed voorstaan; 
* ten tweede de middenbedrijven, bedrijven die net onder het gemiddelde zitten, wat in 
de landbouw waar de modus kleiner is dan het gemiddelde een redelijk omvangrijke 
groep bedrijven is; 
* ten derde de kleine bedrijven (beneden modaal). 
Bedrijfsomvang 
Fig. 21.4 Toepassing van kwaliflcatie 'grote bedrijven hebben de toekomst' 
De strategie kan voor deze drie groepen als volgt worden ingevuld. De gebieden met 
veel bedrijven die er goed voorstaan, verdienen vooral planologische bescherming, 
waardoor ze in de gelegenheid zijn zichzelf verder te ontwikkelen zonder bemoeienis 
van overheden. De gebieden met veel middenbedrijven dienen te worden gesteund, 
waarbij vooral aan structuurverbeterende maatregelen (i.e. het verbeteren van de fysiek— 
ruimtelijke productieomstandigheden) wordt gedacht. De kleine bedrijven ten slotte 
zullen in een natuurlijk selectieproces het onderspit delven. Hier liggen mogelijkheden 
voor functieverandering van het landelijk gebied. 
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21.5 Terugblik 
Louter instrumenteel beschouwd, gaat het hier om een eenvoudige en robuuste wijze 
van kwalificeren. Het robuuste karakter blijkt uit de bruikbaarheid onder verschillende 
maatschappelijk-economische omstandigheden. Deze kwalificatie wordt dan ook zowel 
in een economische beleidsargumentatie gebruikt (hoge bijdrage aan nationaal product 
of efficient ruimtegebruik) als in een milieubeleidsargumentatie (waar zijn milieu-
investeringen door de landbouw mogelijk). Het idee achter deze kwalificatie wordt dus 
wel veel toegepast, maar bijna altijd in de vorm van een simpel gemiddelde, zonder de 
uitsplitsing naar bedrijfstype te maken. 
Meer principieel beschouwd is het volgende van belang. Deze kwalifcatievorm komt op 
het volgende neer: er is een norm, die wordt gefundeerd in de wereld van het 
normatieve, en die wordt toegepast op de wereld van het feitelijke. Norm en object van 
toepassing zijn duidelijk gescheiden. Deze kwalificatiestijl is daarmee een typische 
uiting van modern denken. De kwalificatie laat slechts een beoordeling toe vanuit een 
vast beeld van wat goed is en wat in de toekomst gerealiseerd zou moeten worden. 
Verder wordt er geen rekening gehouden met een omslag van gebieden van een achter-
standssituatie naar een voorsprong, zoals in de Peel heeft plaatsgevonden. In de jaren 
vijftig was dit nog een landbouwkundig achtergebleven gebied, wat door de opkomst 
van de varkenshouderij is omgeslagen. Het omgekeerde komt ook voor. Een bloeiend 
tuinbouwgebied als het Westland dreigt achterop te raken. 
Een laatste kritiekpunt is dat individuele achtergronden en specifiek omgaan met om-
standigheden totaal worden genegeerd. Aan verschillen in bedrijfsstrategie wordt voor-
bijgegaan. Daarop komt kritiek, met name van agrarisch sociologen (onder andere in 
Van der Ploeg, 1985). In het volgende hoofdstuk wordt een op deze kritiek gebaseerde 
kwalificatie uitgewerkt. 
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IEDER TYPE HEEFT ZIJN EIGEN TOEKOMST-
MOGELIJKHEDEN 
Zonder verschil kan niets worden waargeno-
men ofwaargemaakt, zonder het begrip 'ver-
schil' niets gekozen of gedacht. Verschil is 
voorwaarde voor verandering.' 
22.1 Kwalificatie-idee 
Deze kwalificatie heeft als leidende gedachte dat het eendimensionale denken in 
schema's van sterke versus zwakke of goede versus slechte landbouwbedrijven zoals dat 
in de vorige kwalificatie aan de orde was, een te weinig genuanceerd beeld geeft van de 
werkelijkheid en daardoor allerlei keuzemogelijkheden voor politiek en beleid buiten 
beeld houdt. In de praktijk laten individuele bedrijven zien dat het heel goed mogelijk is 
om het bedrijf voort te zetten op een wijze die volgens het schema zwak of slecht is. De 
werkelijkheid is principled veelvormiger dan de schema's om de werkelijkheid 
hanteerbaar te maken. In deze kwalificatie staat daarom de veelvormigheid in de land-
bouw centraal (fig. 22.1). 
Rechtdoenaan 
verscheidenheid 
Diverse producten 
voor diverse vraag 
Eigen wijze van omgaan met 
ander ruimtegebruik 
Eigen aanpassing bij 
mogelijkheden van 
Fig. 22.1 Kwalificatie 'Ieder type heeft zijn eigen toekomstmogelijkheden'geplaatst in het 
genremodeL 
' De Jong, 1992. 
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De kwalificatie gaat er van uit dat er zeer veel verschillende stijlen voor het bedrijven 
van landbouw zijn die ieder op zich levensvatbaar zijn. Deze stijlen kunnen alleen 
zichtbaar worden gemaakt door detailonderzoek op meerdere dimensies. In de volgende 
paragrafen wordt dit idee uitgewerkt in een typering van bedrijven en gebieden. 
22.2 Kwalificatie-criteria 
Uit het zo langzamerhand zeer uitgebreide oeuvre over bedrijfsstijlen, blijkt telkens 
weer dat verschillen tussen bedrijfsstijlen tot uitdrukking komen in twee dimensies: 
schaal en intensiteit van bedrijven. Schaal en intensiteit manifesteren zich daarbij in ver-
schillende gedaanten. Intensiteit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de melkgift per 
koe of in de kunstmestgift per hectare. Schaal komt naar voren in de oppervlakte van het 
bedrijf, in het aantal arbeidskrachten of in de productieomvang. Op grond hiervan wordt 
in deze kwalificatie voor het onderscheiden van verschillende bedrijfsstijlen uitgegaan 
van schaal en intensiteit. Hiervan uitgaande zijn voor elk bedrijfstype vier soorten? be-
drijven worden onderscheiden, die worden weergegeven met de trefwoorden groot, in-
tensief, extensief zn klein. Dit zijn trefwoorden; de betekenis is wat breder, zoals hieran-
der wordt aangegeven (zie ook fig. 22.2): 
* Groot: de economische bedrijfsomvang en de oppervlakte zijn boven gemiddeld. De 
intensiteit van de bedrijfsvoering zit daarmee op een gemiddeld niveau; 
* Intensief. de economische bedrijfsomvang is groter dan gemiddeld, de oppervlakte 
minder dan gemiddeld. De bedrijven zijn dus intensief en groot in economische zin. 
* Extensief. de economische bedrijfsomvang is kleiner dan gemiddeld, de bedrijfsop-
pervlakte groter dan gemiddeld. De bedrijven hebben een extensief karakter. 
* Klein: Zowel de economische bedrijfsomvang als de bedrijfsoppervlakte zijn kleiner 
dan gemiddeld. 
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Fig. 22.2 Aanduiding van vier soorten bedrijven 
Hier wordt de term soort gebruikt, omdat het woord stijl al een specifieke lading heeft gekregen. 
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Vier soorten bedrijven geven vier kwalificatiecriteria: 
Percentage bedrijven gekarakteriseerd als: 
• groot (respectievelijk intensief, extensief, klein) 
fVerkwijze 
Voor elke gemeente is nagegaan hoeveel landbouwbedrijven tot deze vier klassen beho-
ren. Gemeenten met ongeveer dezelfde verdeling van bedrijven over de vier klassen 
worden samen genomen in een cluster. Voor deze procedure is gebruikt gemaakt van 
eeti standaard clusterprogramma (SPSS, Quick Cluster). Binnen een cluster hebben de 
gemeenten een ongeveer gelijke karakteristiek, wat niet betekent dat de clusters ook 
ruimtelijk gezien bij elkaar hoeven te liggen. 
22.3 Kwalificatieresultaat 
In tabel 22.1 is voor elke cluster de verdeling over de bedrijfssoorten aangegeven. 
Tabel 22.1 Percentage bedrijven naar soort bedrijfen cluster 
Soort bedrijf 
Akkerbouwbedr. 
Tuinbouwbedr. 
Graasdierbedr. 
Hokdierbedr. 
Overige bedr. 
Totaal 
Soort 
Groot 
Intensief 
Extensief 
Klein 
Groot 
Intensief 
Extensief 
Klein 
Groot 
Intensief 
Extensief 
Klein 
Groot 
Intensief 
Extensief 
Klein 
Alle 
1 
33 
15 
10 
5 
2 
3 
0 
1 
8 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
9 
100 
2 
10 
12 
10 
14 
2 
6 
1 
4 
4 
9 
3 
7 
1 
1 
1 
0 
15 
100 
3 
0 
0 
1 
0 
5 
6 
31 
41 
1 
0 
6 
3 
0 
0 
2 
0 
4 
100 
Cluster 
4 
0 
0 
1 
2 
5 
14 
10 
56 
0 
1 
3 
6 
0 
0 
2 
0 
0 
100 
5 
0 
0 
2 
2 
4 
15 
7 
24 
3 
5 
8 
15 
0 
1 
4 
1 
9 
100 
6 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
27 
33 
11 
15 
1 
0 
5 
0 
1 
100 
7 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
2 
11 
29 
11 
29 
1 
1 
6 
1 
3 
100 
8 
0 
0 
1 
2 
0 
4 
1 
5 
4 
15 
9 
40 
1 
2 
5 
4 
7 
100 
9 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
2 
5 
6 
11 
10 
18 
3 
3 
7 
4 
17 
100 
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De clusters kunnen als volgt worden gekarakteriseerd. Fig. 22.3 geeft aan waar ze zijn 
gelokaliseerd. 
1 Gemeenten met veel grote en intensieve akkerbouwbedrijven. 
Een kleine groep van 18 gemeenten, waar grote akkerbouwbedrijven domineren, 
maar waar ook andere typen akkerbouwbedrijven voorkomen. Bekende akker-
bouwgebieden zoals Flevoland en het noorden en oosten van' Groningen vallen in 
deze cluster. 
2 Gemeenten met veel kleine en intensieve akkerbouwbedrijven. 
Een cluster van 83 gemeenten waar veel akkerbouw voorkomt, maar het accent 
meer op de kleine akkerbouwbedrijven ligt. De restgroep overige bedrijven is ook 
vrij groot in deze cluster. Deze akkerbouwgemeenten liggen met name in het zuid-
westen, maar ook in Limburg, Drente en Groningen. 
3 Gemeenten met veel extensieve en kleine tuinbouwbedrijven. 
Een cluster van 19 gemeenten met zowel kleine als extensieve tuinbouwbedrijven. 
Let wel, extensief ten opzichte van de gemiddelde intensiteit in de tuinbouw. Een 
deel van de bekende glastuinbouwcentra valt in deze cluster, vooral als deze zich 
meer op glasgroenten richten en er bovendien veel relatief kleine bedrijven voor-
komen. 
4 Gemeenten met veel intensieve en kleine tuinbouwbedrijven. 
Een cluster van 23 gemeenten waar kleine en intensieve tuinbouwbedrijven domi-
neren. Vooral het percentage kleine tuinbouwbedrijven is hoog in deze cluster. 
Gemeenten met veel glasbloementeelt, maar ook de intensieve boomteelt in 
Boskoop vallen in deze cluster. 
5 Gemeenten met veel tuinbouwbedrijven en kleine graasdierbedrijven 
In 88 gemeenten komen veel tuinbouwbedrijven voor in combinatie met kleine 
graasdierbedrijven. Deze liggen in Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg, de Betu-
we, Noord-Limburg, Noord-Holland en een deel van Zuidelijk Flevoland. Deze 
cluster omvat verschillende soorten tuinbouw: boomteelt, fruitteelt, opengronds-
groententeelt, bloembollenteelt. Ook de periferie van de grote glastuinbouwcentra 
Westland, Aalsmeer en Venlo komt in deze cluster terecht. 
6 Gemeenten met veel grote en intensieve graasdierbedrijven. 
In deze cluster van 52 gemeenten bevinden zich veel grote en intensieve graas-
dierbedrijven. Deze liggen met name in Friesland. 
7 Gemeenten met veel kleine en intensieve graasdierbedrijven. 
In 112 gemeenten ligt de nadruk op kleine en intensieve graasdierbedrijven. Het 
percentage intensieve bedrijven ligt in dezelfde orde van grootte als in cluster 6. In 
tegenstelling tot cluster 6, nemen hier de kleine bedrijven een belangrijke plaats 
in. Deze gemeenten liggen in het westelijk weidegebied, Noord-Holland en 
verspreid over de oostelijke en noordelijke provincies. 
8 Gemeenten met veel kleine graasdierbedrijven. 
Een cluster van 73 gemeenten waar kleine graasdierbedrijven domineren. Het ver-
schil met de vorige cluster zit vooral in het hoge percentage kleine graasdierbe-
drijven. De gemeenten met veel kleine graasdierbedrijven liggen vooral in de Val-
lei, Achterhoek en Twente. 
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Fig. 22.3 Verscheidenheid als uitgangspunt levert negen typen landbouwgebieden op 
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9 Gemeenten met veel hokdierbedrijven. 
Een grote cluster van 171 gemeenten waar veel kleine graasdierbedrijven voorko-
men in combinatie met verschillende typen hokdierbedrijven. Deze komen vooral 
voor in Midden- en Oost-Brabant. Deze cluster kenmerkt zich ook door een hoog 
percentage overige bedrijven, wat als gevolg heeft dat een aantal grote steden in 
deze cluster terecht zijn gekomen. 
Opvallend in deze clustering is dat in de akkerbouw vooral het onderscheid groot en 
klein doorwerkt in de typering voor gemeenten, terwijl in de tuinbouw met name het on-
derscheid tussen intensief en extensief in de typering doorwerkt. In de akkerbouw is dus 
de intensiteit min of meer hetzelfde in alle gebieden, terwijl in de tuinbouw de economi-
sche omvang tussen gebieden vergelijkbaar is, maar de intensiteit juist verschilt. In de 
tuinbouw gaat het daarbij vaak om sterk verschillende bedrijfssystemen. Bij de clusters 
met veel graasdieren blijken zowel schaal als intensiteit een onderscheid tussen bedrijfs-
verdelingen van gebieden te geven. De reden dat bij de graasdierclusters meer verschil-
len voorkomen is mede het gevolg van de grote hoeveelheid graasdierbedrijven in Ne-
derland. Verder valt op dat gemeenten met veel hokdierbedrijven niet verder gedifferen-
tieerd kunnen worden, in tegenstelling tot de overige gebieden. Verschillende soorten 
hokdierbedrijven komen meestal door elkaar voor. 
22.4 Kwalificatiegebruik 
Dit hoofdstuk geeft eerder een classiflcatie- dan een kwalificatie-resultaat. Deze kwali-
ficatie heeft immers als essentieel kenmerk dat ze niet kwalificeert, geen uitspraak doet 
over sterk of zwak. Alle gebieden hebben hun eigen waarde. 
Een cluster representeert niet een bepaalde waardering op een schaal sterk-zwak, maar 
kan wel worden gerelateerd aan een ontwikkelingsscenario. Een dergelijk scenario geeft 
weer wat er mogelijk met een gebied kan gebeuren op grond van de ruimtelijke menging 
van bedrijven in relatie tot algemene agrarische ontwikkelingen. Hieronder wordt per 
cluster een ontwikkelingsscenario gegeven dat gebruik maakt van de specifieke mix van 
bedrijfstypen in een cluster. Voor een ruimtelijke strategie is het zaak om in te spelen op 
het ontwikkelingsscenario: ervan profiterend, dan wel trachtend dit bij te sturen. 
Bij het onderstaande gaat het echter niet zozeer om de scenario's zelf, maar om het 
belangrijke principe dat een ruimtelijke strategie niet moet worden verward met een 
bedrijfsstrategie. Een bedrijfsstrategie haakt in op een bedrijfstype of bedrijfsstijl. Een 
ruimtelijke strategie haakt in op de specifieke menging van bedrijfsstijlen in een gebied. 
De ruimtelijke ordening slaagt er vaak niet in om dit onderscheid te hanteren. 
Vanwege het voorbeeldkarakter zijn de scenario's beperkt uitgewerkt en beknopt 
beschreven. 
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Clusterscenario 's 
* In cluster 1 met grote akkerbouwbedrijven ligt er een ontwikkelingsscenario voor de 
hand waarbij de huidige vorm van akkerbouw lang overeind blijft in de algemene ak-
kerbouwproblematiek. De bedrijven zullen blijvend inzetten op verdere benutting 
van hun schaalvoordelen, wat vooral neer zal komen op een verdere economische 
intensivering. 
* De gebieden in cluster 2 met veel kleine akkerbouwbedrijven zijn probleemgebieden. 
Hier zullen veel bedrijven stoppen. Afhankelijk van andere gebiedskwaliteiten dan de 
agrarische kan de strategic worden gericht op hetzij functieomvorming, hetzij agrari-
sche stimulering. 
* Cluster 3 omvat veel kleine tuinbouwbedrijven en extensieve tuinbouwbedrijven. Al 
eerder is opgemerkt dat de extensieve bedrijven binnen hun subtype (bijvoorbeeld 
bloembollen) wel intensief kunnen zijn. De kleine tuinbouwbedrijven zijn doorgaans 
van een ander subtype. De ontwikkeling van deze gebieden kan vergelijkbaar lopen 
als die in cluster 5, hoewel er meer weerstand is vanuit de extensieve 
tuinbouwbedrijven. 
* De gebieden in cluster 4 bevatten veel kleine tuinbouwbedrijven en intensieve tuin-
bouwbedrijven. Een mogelijke ontwikkeling ligt hier in de combinatie van bedrijfs-
beeindiging van kleine bedrijven en vergroting van de overgebleven bedrijven. 
* Cluster 5 bevat veel kleine en intensieve tuinbouwbedrijven en kleine graasdierbe-
drijven. Voor deze gebieden ligt het als landbouwscenario voor de hand dat de kleine 
graasdierbedrijven langzamerhand plaats gaan maken voor de intensieve tuinbouwbe-
drijven ook van buiten het gebied. Voor de tuinbouw is er sprake van een ruimtete-
kort, terwijl de graasdierbedrijven waarschijnlijk beperkte ontplooiingsmogelijk-
heden hebben. 
* Cluster 6 met grote graasdierbedrijven en intensieve graasdierbedrijven zal een 
kerngebied voor de graasdierhouderij blijven. 
* In cluster 7 met vooral intensieve graasdierbedrijven zullen veel bedrijven op de 
grenzen in de milieugebruiksruimte stoten. Dit kan leiden tot bedrijfsbeeindiging in 
relatie tot een zekere extensivering van de gebieden. 
* Voor cluster 8 met veel kleine graasdierbedrijven is net als in cluster 2 een 'verelen-
dung'- of een functie-omslagscenario aan de orde. 
* Cluster 9 bevat gemeenten met veel hokdierbedrijven in combinatie met, vooral klei-
ne, graasdierbedrijven. Enkele decennia geleden was het scenario duidelijk: deze ge-
bieden bevonden zich in een omschakelingsproces naar steeds meer hokdierbedrij-
ven. De kleine graasdierbedrijven zouden omschakelen naar hokdieren of stoppen. 
Gezien de problemen met de afzet in de hokdiersector en de milieuproblemen ligt dit 
scenario niet meer zo voor de hand. In de gemeenten van deze cluster ligt mogelijk 
wel de kiem voor een hokdiercentrum nieuwe stijl, waarbij nieuwe technieken en 
nieuwe fokkerijlijnen worden ontwikkeld, maar de bulkmesterij is verdwenen (De 
Haas, Van der Windt, De Boer, 1996). 
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22.5 Terugblik 
Deze kwalificatie heeft een postmodern karakter. Ze accepteert het bestaan van verschil-
len en waardeert deze positief. Ze waardeert niet, maar classificeert. De kwalificatie zou 
ook een antikwalificatie kunnen worden genoemd, omdat ze expliciet gericht is op het 
doorbreken van het denken in een-dimensionale schema's van slecht versus goed of 
zwak versus sterk. 
Voor redelijk homogene bedrijfstypen als akkerbouw en graasdierhouderij levert dit een 
meerwaarde op. Het onderscheid op basis van schaal en intensiteit voegt iets toe. Voor 
het al sterk gedifferentieerde hoofdtype tuinbouwbedrijven komt het onderscheiden van 
schaal en intensiteit eigenlijk neer op het onderscheiden van verschillende subtypen 
tuinbouw. 
Ook al is hiervoor gesteld dat het meer gaat om een classificatie dan om een kwalifica-
tie, toch laten de voorbeeldsgewijs uitgewerkte scenario's wel zien, dat er een bewer-
king kan worden uitgevoerd, waarbij een beschrijvende benadering kan worden vertaald 
in ontwikkelingsstrategieen voor gebieden. 
Het doorbreken van 66n-dimensionaal denken is het sterke punt van deze kwalificatie. 
Toch bevredigt het niet geheel. Is er echt niet meer te zeggen over gewenste en onge-
wenste ontwikkelingen? Is het niet mogelijk om vanuit de erkenning van verschillen 
toch tot een kwalificatie te komen, zonder te vervallen in zwart-wit denkschema's? Dat 
is de centrale vraag in de volgende kwalificatie. 
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WANT ZIJN EN WORDEN BAREN ELKANDER1 
De uitdaging voor denken en handelen onder 
postmoderne condities ligt niet in hetplura-
lisme, maar in de creatieve omgang met te-
genstellingen zonder een beroep te doen op 
een overkoepelende eenheid.2 
23.1 Kwalificatie-idee 
De kwalificaties die in de vorige twee hoofdstukken zijn besproken, kunnen worden ge-
karakteriseerd als respectievelijk modern en postmodern. De kwalificatie die in dit 
hoofdstuk aan de orde komt, vormt aan de ene kant een kritiek op de onverbiddelijkheid 
van het modeme kwalificeren en aan de andere kant een antwoord op de keuzeloosheid 
die de postmoderne kwalificatie kenmerkt. Wei neemt het kwalificatie-idee de post-
moderne trekken van de samenleving als uitgangspunt. Deze kunnen goed worden 
samengevat door de bekende uitdrukking het ontbreken van grote verhalen. Deze uit-
drukking van Lyotard ([1979] 1987) wil zeggen dat de grote ideologieen (sociaal-demo-
cratie, communisme, rooms-katholicisme, calvinisme, enz.) de samenleving minder 
sterk doordringen dan enkele decennia geleden en dat normen, waarden en leefstijlen 
die van deze grote verhalen uitgaan minder dwingend zijn geworden. 
Voor de ruimtelijke planning betekent dit dat de best wederkerige relatie tussen ruimte 
en samenleving (typisch een groot verhaal) niet meer centraal staat, maar een omgeving 
die actoren in staat stelt om het zoeken daarnaar mogelijk te maken. Deze kwalificatie 
gaat er vanuit dat dit het best kan door tegenstellingen in tact te laten en te benutten als 
uitgangspunt. De tegenstelling die in deze landbouwkwalificatie aan de orde is, wordt 
gekarakteriseerd met de termen: zijn en worden. In de ruimte van het worden heeft alles 
een doel, is er sprake van ontwikkeling, heersen effectiviteit en efficigntie als norm. In 
de ruimte van het zijn heeft alles een doel in zichzelf. De ruimte van het zijn fungeert 
daarbij als kritiek op de ruimte van het worden. 
Metaforen 
De ruimte van het zijn kan worden gesymboliseerd door het park. In het park heersen andere 
waarden dan daarbuiten: ontspanning, ontmoeting, plezier. Een auteur als bijvoorbeeld Reh 
(1996) hanteert het park als archetype. Het is de vraag of dit een gelukkig symbool is. Het park 
vormt een contrast, een contra-structuur voor de postmoderne samenleving, een vlucht, maar 
draagt niet bij aan het kritisch hanteren van de samenleving. Het park staat naast de samenleving; 
ondersteunt deze maar kritiseert niet. De groene feestweide heeft zijn onschuld allang verloren 
(Bodelier, 1992). Daarnaast staat de metafoor van de begraafplaats. De begraafplaats is een 
ruimtelijke manifestatie van het teruggeworpen zijn op het allerwezenlijkste. De begraafplaats is 
daarmee ook de metafoor voor zinvolle ruimtelijke planvorming in een postmoderne sa-
Variant op een spreuk uit de Tau Teh Tsjing 11:3 (Lau-Tze, vijfde eeuw v.C.) 
Compilatie van uitspraken van Van Reijen (1994) 
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menleving. De begraafplaats is de inspiratiebron voor een goede ruimtelijke oide. Buiten de be-
graafplaats heeft alles een doel, is er spiake van ontwikkeling, van worden; op de begraafplaats 
heeft alles een doel in zichzelf, gaat het puur om zijn. Dit is niet zomaar een vrijblijvend beeld. 
Aan de hand van natuurmonumenten blijkt hoe deze metafoor werkt. Ook het natuurmonument 
is in metaforische zin een begraafplaats, waar een juiste houding wordt geboren. Het is namelijk 
een plek waar uitsterven van diersoorten leidt tot een norm die de samenleving zichzelf stelt. 
Zijn en worden als uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van de landbouw 
De zijnde landbouw is een vorm van landbouw, een extensieve vorm, die op grond van 
de autonome dynamiek misschien wel zou verdwijnen. Het is een landbouw die uit zich-
zelf een lage milieudruk met zich meebrengt en relatief weinig emissies heeft. Kring-
lopen worden zoveel mogelijk op het bedrijf gesloten. Het gaat om een nieuw soort 
gemengd bedrijf. Het is een landbouw die mede door de overheid in stand wordt 
gehouden, net zoals parken of begraafblaatsen. Het gaat om een landbouw die aan 
specifieke grondsoorten is gekoppeld, net zoals begraafblaatsen alleen maar op bepaalde 
plekken mogen liggen: de hogere. Het gaat tenslotte om een landbouw die de 
herinnering vasthoudt aan een ideaal. 
Daarnaast komt er nog een andere landbouw voor, een die volop in de maatschappelijke 
dynamiek staat. Deze wordende landbouw bevindt zich in Nederland op een economisch 
ontwikkelingspad, dat door alle economische activiteiten in een sterk urbane 
samenleving wordt doorlopen. Dat pad kenmerkt zich door steeds hogere inputs van 
arbeid en kapitaal en een steeds grotere onafhankelijkheid van de grond. Deze vorm van 
landbouw heeft behoefte aan een duidelijke regulering door de overheid, die inhoudt: 
* duurzame aanwijzing van gebieden voor de landbouw; 
* mogelijkheden daar om flexibel om te gaan met de inrichting; 
* milieunormen gedefinieerd in termen van totale emissies per landbouwgebied met 
mogelijkheden om deze onderling te verhandelen. 
De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het tegelijk ontwikkelen van beide vormen van 
landbouw. Dit op grond van het algemene principe dat kwaliteit vooral ontstaat op de 
grenzen tussen verschillen, net zoals feiten ontstaan in meningsverschillen (Perelman, 
1979) en hoge natuurwaarden ontstaan op de grenszones van twee verschillende 
abiotische milieus. Essentieel daarbij is dat de landbouw in de ruimte van het zijn een 
continue kritiek vormt voor de landbouw daarbuiten. En wel op twee manieren. Ten eer-
ste doordat de landbouw in de ruimte van het zijn niet vervuild mag worden door emis-
sies van daarbuiten. Ten tweede doordat de landbouw in de ruimte van het zijn altijd als 
voorbeeld blijft dienen voor hoe het anders kan. 
Tot zover de filosofie achter een duaal concept voor de landbouw onder postmoderne 
condities. Dit concept vormt het uitgangspunt voor de kwalificatie (fig. 23.1). 
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gr Tegenstellingen 
scheppen kwaliteit 
Inspelen op tegenstrijdige 
maatschappelijke eisen 
Zijnde en wordende landbouw 
hebben hun eigen partners 
Wordende landbouw is * 
footloose; zijnde 
• landbouw benut 
omgeving 
Fig. 23.1 Kwalificatiespel 'Want zijn en worden baren elkander' geplaatst in net genremodeL 
23.2 Kwalificatie-criteria 
In het voorgaande zijn twee ruimten benoemd: de ruimte van het zijn en de ruimte van 
het worden. In deze paragraaf worden kwalificatiecriteria hiervoor nader ingevuld. De 
kwaliflcatie komt tot stand door na te gaan of in een gemeente veel bedrijven 
voorkomen die goed bij het ideaaltype van 66n van beide ruimtes passen. In termen van 
hoofdstuk 18 gaat het hier om een vorm van prospectieve kwaliflcatie. 
Zijnde landbouw 
In de ruimte van het zijn bevinden zich grote grondgebonden bedrijven met een lage 
veedruk of intensiteit van het grondgebruik. Het zijn levensvatbare bedrijven. Ze zijn 
goed verkaveld: bedrijven hebben grote kavels. Vanuit hun eigen aard is de natuurwaar-
de hoog, ook zonder dat ze expliciet aan natuurbeheer doen. Ze liggen op goede gron-
den. Dit is samengevat in het criterium: 
Percentage bedrijven met een: 
- economische bedrijfsomvang groter dan gemiddeld; 
- intensiteit lager dan gemiddeld; 
- kaveloppervlakte groter dan gemiddeld; 
- ligging nabij andere bedrijven van hetzelfde type; 
- goede fysiek-ruimtelijke geschiktheid. 
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Wordende landbouw 
In de ruimte van het worden bevinden zich bedrijven met een grote productieomvang. 
Tegelijkertijd zijn ze behoorlijk intensief voor nun eigen type. Hun verkaveling is goed. 
Ze liggen in concentratiegebieden. Uitgaande van het steeds meer onafhankelijk worden 
van de bodem, is bodemgeschiktheid niet als criterium opgenomen. Dit is vastgelegd in 
het criterium: 
Percentage bedrijven met een: 
- economisch bedrijfsomvang groter dan gemiddeld; 
- intensiteit hoger dan gemiddeld; 
- kaveloppervlakte groter dan gemiddeld; 
- ligging in een concentratiegebied. 
Werkwijze 
Voor elk bedrijfstype is een eigen norm gehanteerd voor het onderscheiden van grote en 
intensieve bedrijven. In tabel 23.1 is aangegeven welke grenzen hierbij in acht zijn ge-
nomen. Voor de ligging in een concentratiegebied is nagegaan of een bepaald bedrijfs-
type in een gebied meer voorkomt dan het gemiddeld in Nederland voorkomt De fy-
siek-ruimtelijke geschiktheid is gebaseerd op een combinatie van klimaat en bodemge-
schiktheid, zoals Van de Steeg en van Diepen (1996) hebben berekend en in kaarten 
weergegeven. 
Per gebied is nagegaan hoeveel bedrijven op grond van bovenstaande criteria beter pas-
sen in de ruimte van het zijn en hoeveel beter passen in de ruimte van het worden. Dit is 
gedaan voor de periode 1993 - 1995. Hierbij is gebruik gemaakt van standaardstatistie-
ken waaruit de benodigde cijfers zijn afgeleid op een wijze zoals is aangegeven in 
bijlage 21. Voor het berekenen van een driejarig gemiddelde hebben de latere jaren een 
groter gewicht gekregen dan de voorgaande jaren. Op deze wijze wordt bereikt dat een 
opgaande trend hoger wordt gewaardeerd dan een neergaande trend. 
Tabel 23.1 Criteria voor zijnde en wordende landbouwbedrijven 
Bedrijfstype 
Akkerbouwbedr. 
Glastuinbouwbedr. 
Ov. tuinbouwbedr. 
Graasdierbedr. 
Hokdierbedr. 
Gecombineerde bedr. 
Omvang 
> 50 nge 
n.v.t 
> 50 nge 
> 50 nge 
> 50 nge 
> 50 nge 
Zijn 
Intensiteit 
< 1,5 nge/ha 
n.v.t. 
< 5 nge/ha 
< 2 nge/ha 
< 1,5 nge/ha 
< 1,7 nge/ha 
Worden 
Omvang 
> 70 nge 
> 150 nge 
> 70 nge 
> 70 nge 
> 70 nge 
n.v.t. 
Intensiteit 
> 1,5 nge/ha 
geen 
> 7 nge/ha 
> 2 nge/ha 
> 1,5 nge/ha 
n.v.t. 
23.3 Kwalificatieresultaat 
In fig. 23.2 is weergegeven welke gemeenten op dit moment de meeste bedrijven heb-
ben die kunnen worden gekarakteriseerd als zijnde landbouw. De zeekleigebieden met 
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een redelijk extensief gebruik en grote bedrijven, zoals de Flevopolders, Wieringermeer, 
delen van West-Brabant, Friesland en Noord-Groningen voldoende het sterkst aan de 
karakteristiek die hiervoor is uitgewerkt. lets minder sterk komt dit karakter naar voren 
in de gebieden met grote weidebedrijven in met name Friesland. 
G^ 
BlOofmeer (33) 
H 3 tot 10 (96) 
03 1 tot 3 (174) 
• 0 (337) 
Fig. 23.2 Gemeenten met veel 'zijnde' landbouwbedrijven 
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Gemeenten met veel wordende landbouw bevinden zich vooral in de tuinbouwgebieden 
van Zuid-Holland, in het zuidoosten en in Friesland (fig. 23.3). In Zeeland, op de Velu-
we, in het noordoosten en in Limburg voldoen er nauwelijks gemeenten aan de typering 
wordend. 
H25ofmeer (23) 
I I 15 tot 25 (139) 
• 10 tot 15 (225) 
• minder dan 10 (253) 
Fig. 23.3 Gemeenten met veel 'wordende' landbomvbedrijven 
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23.4 Kwalificatiegebruik 
De analyse in het voorgaande kan dienstbaar zijn aan een duale strategic voor de Neder-
landse landbouw. Een duale strategic voor de landbouw wil zeggen dat de in kiem aan-
wezige ruimtelijke verschillen tussen zijnde en wordende landbouw worden versterkt. 
Er worden bewust verschillen gecregerd om tot kwaliteit te komen. 
De kwalificatiekaarten kunnen dienen als middel om de kiemgebieden voor deze ont-
wikkeling te identificeren. Op grond hiervan, in combinatie met het gegeven dat voor de 
Nederlandse landbouw door geliberaliseerd EU-beleid, verstedelijking en scherpere 
milieueisen fundamentele ruimtelijke keuzen nodig zijn, tekenen zich de volgende 
tentatieve ideeen voor een ruimtelijk toekomstbeeld voor de landbouw af. 
Midden-Nederland richt zich op de wordende landbouw. Hier gaat het om snelle, indus-
triele vormen van landbouw in zones die direct zijn gekoppeld aan economische corri-
dors naar het oosten en zuiden. Als kiemgebied neemt Oost-Brabant / Noord-Limburg 
hier een bijzondere plaats in. 
Noord- en zuidwest-Nederland richten zich op een zijnde landbouw. Het gaat hierbij 
niet om de gebieden met marginale bedrijven, maar om gebieden met een potentieel 
voor een zijnde landbouw. Dit betreft op grond van de kwalificatiekaarten maar een 
klein deel van Nederland, zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam. Het kiemge-
bied biervoor bevindt zich in de Flevopolders.Het is niet voor niets dat juist in de Flevo-
poklers een kern van biologische en biologisch-dynamische landbouwbedrijven begint 
te ontstaan. 
23.4 Terugblik 
Voor deze derde kwalificatie is de achterliggende filosofie diepgaander uitgewerkt dan 
beide voorgaande kwalificaties. De voornaamste reden hiervoor is dat deze kwalificatie 
nieuw is en ook in de praktijk nog niet veel wordt ingezet, hoewel sommige vormen van 
beleid wel iets daarvan weg hebben, zoals de koersbepaling voor de landelijke gebieden 
en het streekplan voor Noord-Brabant van 1992. In tegenstelling tot de vorige kwalifica-
tie interpreteert deze kwalificatie de postmoderne omstandigheden als creatieve span-
ning tussen twee tegenpolen. Dit geeft goede aangrijpingspunten voor een agrarische 
hoofdstructuur van de eenentwintigste eeuw. 
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S L O T S O M D E E L V I E R : L E R E N VAN K W A L I F I C E R E N 
De zin van de wereld moet buiten hoar 
liggen.1 
Resume 
In voorgaande delen is geconcludeerd, dat een adequate inzet van onderzoek in planning 
het best uit de verf komt, als er sprake is van een gezamenlijke zoektocht van onder-
zoeker en onderzoeksgebruiker, waarbij beide een stijl hanteren die afwijkt van de kern 
van hun genre. Daartoe wordt het onderzoek als spel opgevat. Het spelen heeft als doel 
om vanuit verschillende invalshoeken kennis op te bouwen, waarbij absolute voorrang 
wordt gegeven aan het object. Onderzoek als spel is echter geen vrijbrief voor volledige 
vrijblijvendheid. Spelen stelt wel degelijk bepaalde eisen aan de methode van onder-
zoek. Deze eisen volgen niet uit een overkoepelend spel dat belangrijker is dan andere 
spelen en deze in zich verenigd, maar uit de relatie tussen spelen, waarbij ze elkaar de 
maat nemen. 
In dit vierde deel is de spelgedachte uitgewerkt voor het onderwerp landbouw-
kwalificatie. Voor landbouwkwalificatie is gekozen omdat het in bijna ieder streekplan 
een rol speelt. 
Er zijn drie kwalificatiespelen uitgewerkt. Het eerste gaat uit van een typisch moderne 
visie, waarin een duidelijke norm wordt gesteld, namelijk dat de kwaliteit van de 
landbouw afhangt van de omvang van bedrijven. Vanuit deze visie wordt verder geen 
eis gesteld ten aanzien van de soort producten of andere maatschappelijke eisen. Het 
tweede kwalificatiespel richt zich op het in beeld brengen van verschillen in de 
landbouw. Het heeft een veel minder normatief karakter dan het eerste. Het derde spel 
haakt bewust in op verschillen tussen traditie en vooruitgang en probeert beide in hun 
waarde te laten vanuit de gedachte dat kwaliteit ontstaat in verschillen. 
Net zoals het kwalificatiespel in streekplankader bedoeld is om inhoudelijke kennis op 
te bouwen over de landbouw in het streekplangebied, zo leidt ook het spelen in de 
vorige hoofdstukken tot een aantal inhoudelijke conclusies over de landbouw in 
Nederland en het kwalificeren ervan. 
Conclusies over de landbouwkerngebieden van Nederland 
Over de drie kwalificaties heen kunnen gebieden worden onderscheiden, die: 
* in de eerste kwalificatie hoog worden gewaardeerd omdat er veel grote bedrijven 
1
 De zin van de wereld moet buiten haar liggen. In de wereld is alles als het is en gebeurt alles zoals het 
gebeurt; er is in de wereld geen waarde - en als deze er was, zou zij geen waarde hebben (Wittgenstein, 
[1922] 1975, stelling 6.41). Zo kan ook een landbouwkwalificatie nooit aan de structuur van de 
werkelijkheid worden ontleend. 
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aanwezig zijn; 
* volgens de tweede kwalificatie aanleiding geven tot een strategie van handhaving van 
de landbouwkundige status quo; 
* vanuit de derde kwalificatie worden getypeerd als ruimte van het worden. 
De gebieden waar het om gaat zijn: het noorden (met name Friesland) en het zuidoosten 
(met name de Peel). Aangezien deze gebieden vanuit heel verschillende visies op de 
landbouw een hoge prioriteit krijgen, ligt een ontwikkelingsbeleid voor de landbouw 
bier voor de hand. Deze gebieden zouden in het nationaal en provinciaal beleid duidelijk 
herkenbaar gemaakt kunnen worden als kerngebieden voor landbouw. 
Conclusie over de rol van landbouwkwalificatie 
Het blijft onontkoombaar belangrijk om bij landbouwkwalificaties te starten met het 
benoemen van een kwalificatiehorizon. Dat heeft gevolgen voor de criteria die worden 
opgenomen in de kwalificatie. Daarbij vormt de neiging om op steeds langere termijn te 
kijken een valkuil. Iedere ontwikkeling lijkt ingehaald te kunnen worden door een ont-
wikkeling op nog langere termijn. 
Bijvoorbeeld. Het landbouwinkomen in guldens is niet geschikt als criterium omdat dit over eea 
termijn van enkele jaren sterk kan fluctueren. De bedrijfsomvang is niet geschikt omdat boeren op 
lange termijn hun productie kunnen uitbreiden. Het aantal kavels is niet geschikt omdat kavels 
kunnen worden bijgekocht. De tigging ten opzichte van agri-businesscomplexen is niet geschikt 
omdat een complex in enkele jaren uiteen kan vallen. De waterhuishouding is niet geschikt omdat 
deze door cultuurtechnische maatregelen in een decennium kan omslaan. De bodem is niet geschikt 
omdat op lange termijn alle landbouw foot-loose is geworden. 
Op deze manier gehanteerd, slaat de lange termijn elke redenering dood. Het is daarotn 
voor actoren die zich richten op de landbouw belangrijker om een continu systeem van 
middellange termijn kwalificatie op te zetten dan om zekerheid proberen te krijgen op 
een lange termijn. 
Conclusie over landbouw en ruimtelijk beleid 
Tenslotte een conclusie over de relatie tussen landbouwkwalificatie en beleid, ofwel 
diagnose en therapie. Al te vaak wordt de diagnose van een beleidsargumentatie ge-
baseerd op gemiddelden. Uit de kwalificatiespelen volgt een andere perspectief, name-
lijk de typering van gebieden op grand van hun specifieke mix aan verschillende be-
drijfstypen, bedrijfsstijlen of activiteiten, met behulp van de variabele: percentage 
bedrijven in een bepaalde klasse. Hier zit veel meer achter dan alleen de technische 
vraag naar het vastleggen van gegevens. De voorgestelde variabele dwingt namelijk tot 
ideevorming: er moet een visie worden ontwikkeld op de waar te nemen klasse(n). 
Verder wordt een drempel opgeworpen om ook het beleid in termen van gemiddelden te 
voeren. De conceptuele stap van een diagnose op basis van gemiddelden naar een beleid 
op basis van gemiddelden wordt immers maar al te gemakkelijk gemaakt. Het alternatief 
van een beleid dat de specifieke mix van bedrijven en activiteiten tot object en kernpunt 
maakt wordt dan bijna noodzakelijk genegeerd. 
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Slotopmerking 
Dit vierde deel maakt duidelijk dat de opgave voor onderzoek in planning, in deel twee 
geformuleerd in termen als leren door het object voorrang te geven, niet inhoudt dat elke 
inhoudelijke visie op het object moet worden opgegeven. In tegendeel: leren komt juist 
tot stand door een visie los te laten op de werkelijkheid. En daar gaat het om, in het spel 
dat onderzoek in planning heet. 
Deel vijf 
SLOTBESCHOUWING 
Ho«fdstuk 25 
ONDERZOEK IN PLANNING ONDER POSTMODERNE 
CONDITIES 
Rationalisme? Goed. Wetenschap? Onder-
zoek? Goed. goed! Maar wie licht ons voor 
over de rationalist? Wie onderzoekt het on-
derzoek, wie bedrijft wetenschap over de we-
tenschap? Eist men, door zulke vragen te 
stellen, meer voorlichting, wetenschap, on-
derzoek, of minder, ofeen ander soort daar-
van?l 
25.1 Inleiding 
In deze slotbeschouwing wordt vanuit de aanleiding en doelstelling van deze studie 
teruggekeken op de conclusies per deel, die in de hoofdstukken 9,16 en 24 zijn beschre-
ven. In hoofdstuk vier is een drievoudige doelstelling gegeven. Van concreet naar 
abstract gaat het om: 
* het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het landbouwonderzoek in de 
streekplanning; 
* het leveren van een bijdrage aan de verdere verdieping van het inzicht in de relaties 
tussen onderzoek, kennis en planning; 
* het formuleren van een opgave voor onderzoek in planning onder postmoderne con-
dities. 
In de volgende drie paragrafen worden deze componenten achtereenvolgens besproken. 
25.2 Verbetering van het landbouwonderzoek in de streekplanning 
Wat betreft de doorwerking van kennis uit landbouwonderzoek is in deel drie 
geconcludeerd dat met name kenniselementen in de vorm van ruimtelijke, kwalificeren-
de data en vernieuwende concepten belangrijk zijn voor de voorbereiding en onderbou-
wing van het ruimtelijk beleid. Deze gedachte is in deel vier toegepast op landbouwon-
derzoek. Hierbij is de conclusie dat adequaat landbouwonderzoek ruimtelijk gedifferen-
tieerd en conceptueel nieuw is, gecombineerd met het idee van absolute voorrang voor 
het object, oftewel het benaderen van de landbouw vanuit verschillende gezichtspunten. 
Hierin ligt een belangrijk aangrijpingspunt om het landbouwonderzoek in de streekplan-
ning te verbeteren. 
In veel landbouwonderzoek dat in het kader van de streekplanning is uitgevoerd blijkt 
het moeilijk om een brag te slaan van onderzoek naar planning. Dit komt niet zozeer 
1
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door praktische zaken zoals de beperkte beschikbaarheid van data, maar ook door con-
ceptuele beperkingen. Zowel het "traditionele" landbouwonderzoek, waarin vaak van 
een gemiddeld of modaal beeld van de landbouw wordt uitgegaan, als meer recent on-
derzoek, waarin de verscheidenheid van bedrijfstypen, -vormen en -stijlen in beeld 
wordt gebracht, slagen er niet in om landbouw en ruimte goed op elkaar te betrekken. In 
het eerste geval blijkt vaak dat een gebied op grand van landbouwkundige data als een 
homogene eenheid wordt beschouwd, terwijl er ruimtelijk wel degelijk een onderscheid 
is. In het tweede geval heeft de aandacht voor de enorme verscheidenheid in de land-
bouw hetzelfde effect: ook dat laat weinig aandacht toe voor ruimtelijke differentiatie. 
In deel vier is gedemonstreerd dat in zo'n situatie een benadering, waarbij expliciet 
wordt geredeneerd vanuit wensen en mogelijkheden, een ruimtelijke orde in homogene 
landbouwdata kan aanbrengen. Deze benadering kan worden getypeerd als 'ontwer-
pend'. Juist omdat het hierbij gaat om opvattingen en concepten, is het zinvol om meer-
dere ontwerpen uit te werken. De noodzaak om uit een van deze benaderingen te kiezen 
wordt losgelaten en vervangen door een reflectie op alle benaderingen. In combinatie 
met een interactieve onderzoeksomgeving geeft dit een maximaal leereffect. 
25.3 Inzicht in het karakter van onderzoek in planning 
Deze studie heeft onderzoek in planning onderzocht voor een beleidsterrein dat nog niet 
op dit onderwerp is verkend: de streekplanning. De rol van kennis in de gemeentelijke 
ruimtelijke planning is eerder onderzocht, door Arts (zie hoofdstuk 2), die zich daarbij 
niet heeft beperkt tot kennis uit onderzoek, zoals deze studie, maar verschillende 
vormen kennis heeft meegenomen. Arts wijst op het belang van ervaringskennis, wat 
spoort met conclusies uit onderzoek naar onderzoek in andere beleidsvelden. Deze 
studie ondersteunt de conclusie dat ervaringskennis van groot belang is, maar komt tot 
een ander beeld voor de beoordeling van kennis uit onderzoek. Het gaat om een beeld 
dat ervaringskennis en kennis uit onderzoek niet tegenover elkaar zet. Dit andere beeld 
is gebaseerd op een model van de kennishuishouding, dat kort en ongenuanceerd kan 
worden samengevat door de trits: 
onderzoek -> planning <- -> kennis 
als alternatief voor het voor de hand liggende model: 
onderzoek -> kennis -> planning 
Het eerste model geeft aan dat zowel het vullen als het gebruiken van de voorraad 
kennis in een organisatie verloopt via dagelijks handelen van de planners. Het dagelijks 
handelen kan de vorm aannemen van het opstarten van onderzoek, het begeleiden van 
onderzoek, het bezoeken van studiedagen, het lezen van rapporten, enzovoort. De kennis 
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die in dit handelen wordt opgedaan, wordt versterkt of afgezwakt door de op dat 
moment al aanwezige kennis. 
In een op deze manier beschreven kennishouding ontleent kennis uit onderzoek zijn 
betekenis aan het publieke karakter ervan. Dit speelt waarschijnlijk nog meer een rol bij 
de acceptatie van kennis dan bij het inzetten van kennis. De waarde van het publieke in 
de doorwerking van kennis zit dan vooral in de herkenning en acceptatie van de kennis, 
zowel bij het vullen van de kennisvoorraad door de planner als bij de acceptatie van 
door de planner ingezette kennis. Ervaringskennis daarentegen wordt alleen geaccep-
teerd door personen die of dezelfde ervaring hebben of op grond van wat dan ook een 
blind vertrouwen hebben in de autoriteit van de betreffende ervaring. 
Dit model voor de kennishuishouding is niet alleen interessant voor nader onderzoek 
naar onderzoek, maar kan ook bij de programmering van onderzoek in het kader van 
planningsprocessen een belangrijke rol spelen. 
Het model onderzoek -» planning <--> kennis is gebaseerd op een benadering waarin 
zowel onderzoek als planning vormen van taalspelen zijn. De gedachte, die overigens 
steeds meer als uitgangspunt wordt gehanteerd, om zowel planning als onderzoek als 
taalspel op te vatten kan leiden tot verrassende en vooral relativerende inzichten ten aan-
zien van geldigheidspretenties. Zowel planning als onderzoek zijn immers gericht op het 
sterk maken van uitspraken. Gezien als taalhandelingen lijken planning en onderzoek 
dan ook niet essentieel van elkaar te verschillen. Wat dat betreft is de situatie in labora-
toria en instituten weinig anders dan die in planningsbureaus. Het concept genre maakt 
het echter mogelijk om ook de verschillen tussen taalspelen in beeld te brengen. Alle 
genres van taalspelen hebben nun eigen regels; zo ook zijn onderzoek en planning ver-
schillende genres met eigen geldigheidseisen en beoordelingsfora. Er is echter geen 
grond om een apart genre planningsonderzoek of iets dergelijks te onderscheiden, omdat 
het argumentatiedoel verschilt. Onderzoek in planning is gericht op het ontwikkelen van 
doelgeschikte theorieen en uitspraken; planning op doelgerichte theorieen en uitspraken. 
Onderzoek in planning blijft daarom naar aard behoren tot het genre onderzoek. Binnen 
ieder genre zijn verschillende stijlen van handelen mogelijk. Ieder genre heeft een be-
paalde kenmerkende stijl die het hart van het genre vormt. Voor een vruchtbare ontmoe-
tiag van planning en onderzoek moeten beide genres nun grenzen opzoeken en stijlen 
hanteren die afwijken van de kern van het genre. 
Implicaties van het voorgaande 
Voor de verdere verdieping van inzicht in het inzetten van kennis in de ruimtelijke plan-
ning kan de planningswetenschap meer dan voorheen gebruik maken van de theorievor-
ming rond genres. Genretheorie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de parallellen tus-
sen planologisch doorwerkingsonderzoek en onderzoek naar interpretatie van literatuur 
verder te exploiteren, analoog aan onderzoek van Bulhoff (1988) naar de betekenis van 
literaire aspecten in het werk van Darwin. Voor nader onderzoek zou er meer aandacht 
moeten uitgaan naar de processen rond het begeleiden van onderzoek, leesgedrag, work-
shop- en conferentiebezoek als momenten in het opbouwen van een kennisvoorraad. 
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Verder kan onderzoek in planning gericht worden op het aanbieden van structurerings-
kaders van deze ervaringskennis. 
Generaliseerbaarheid van de conclusies 
Kunnen de conclusies worden doorgetrokken naar andere vormen van planning? Ver-
schillen tussen resultaten van onderzoek kunnen samenhangen met bijvoorbeeld het ver-
schil in schaal van het gebied (gemeente, regio, rijk), fase van planvorming (ideevor-
ming, besluitvorming, uitvoering), abstractie van de problematiek of omvang en samen-
stelling van het ambtelijk apparaat. Wat dat betreft moet worden opgemerkt dat de 
streekplanning anders van karakter is dan bijvoorbeeld de gemeentelijke ruimtelijke 
planning. Ook van belang is dat in deze studie het voorbereiden en ontwikkelen van 
streekplannen centraal heeft gestaan en niet de implementatie. De uitkomsten van deze 
studie zullen daarom gegeneraliseerd kunnen worden voor met name de voorbereiding 
van strategische planprocessen op een vergelijkbaar of hoger schaalniveau. Kennison-
derzoek gericht op vergelijking van schaalniveaus moet het inzicht hierin verder verdie-
pen. 
25.4 Opgave voor postmodern onderzoek in planning 
Op verschillende plekken in deze studie is de maatschappelijke omgeving voor onder-
zoek in planning getypeerd als postmodern. Niet in de zin van een postmoderne filosofie 
waar men voor of tegen kan zijn, maar in de zin van postmoderne condities, waarmee 
men moet zien te leven en waaraan men niet kan ontkomen. Vandaar het gebruik van 
termen als postmoderne omstandigheden, postmoderne condities en postmoderniteit. In 
de aanleiding voor deze studie is gesteld dat onder postmoderne condities het onderzoek 
van zijn voetstuk lijkt gevallen. Onderzoek en advisering lijken nauwelijks meer van ka-
rakter te verschillen: beide activiteiten berusten vooral op de expertise van mensen die 
veel ervaring met een bepaald onderwerp hebben en daarin een zekere naam hebben op-
gebouwd. 
De theoretische beschouwing van deel twee resulteert in de conclusies dat onderzoek en 
planning afzonderlijke genres zijn en dat de ontmoeting tussen deze genres vooral 
vruchtbaar zal zijn als zowel onderzoek als planning grensstijlen opzoeken. Deze 
grensstijlen zijn nader benoemd: strategisch en vrijmoedig. De strategische stijl laat zich 
leiden door consensus zonder meer: overeenstemming over onderzoeksresultaten en 
antwoorden op vraagstellingen is voldoende. Daarbij accepteert de strategische stijl een 
zekere gecorrumpeerdheid van begrippen als waarheid en objectiviteit. De strateeg 
gebruikt deze als middelen; zet waarheid in als het nuttig is; zet ook onderzoek in 
planning in als dat te pas komt. De vrijmoedige stijl laat zich leiden door onvrede over 
het loskoppelen van vragen over 'waarheid' en vragen over de 'juistheid' van 
ontwikkelingsrichtingen en probeert opties aan te reiken om hiertussen een brug te 
slaan. 
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De bijdrage van dit onderzoek aan de formulering van een opgave voor onderzoek in 
planning bestaat vooral uit het maken van een onderscheid tussen twee soorten 
grensstijlen; een onderscheid dat het mogelijk maakt om een meer specifiek oordeel 
over onderzoek in planning uit te spreken. Aan het eind van deze studie toch nog enkele 
woorden over de vraag hoe dit oordeel moet luiden en op grond waarvan een voorkeur 
voor 6en van beide grensstijlen mogelijk is. Deel twee laat het immers bij de constate-
ring dat beide effectief kunnen zijn. 
Duidelijk is dat een strategische stijl een asymmetrische relatie tussen onderzoek en 
planning inhoudt. Het onderzoek staat ten dienste van de planning, daar ligt de norm 
voor het oordeel over het onderzoek. Dat betekent dat onderzoek op dit punt zijn eigen 
kem zal moeten onderdrukken. Ook de vrijmoedige stijl wijkt af van de kern van het 
genre onderzoek. Maar blijft toch, niet zozeer in een formele methodiek, als wel in een 
betrokken houding vasthouden aan de notie 'waarheid'. De vrijmoedige stijl verloochent 
zichzelf niet. En daar zal de maatschappij, die in het kader van de arbeidsdeling zowel 
de onderzoeker als de planner in dienst heeft, uiteindelijk meer bij gebaat zijn dan bij de 
zelfontkenning van de strategische stijl. 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1 
STREEKPLANNEN IN DE VIJF ONDERZOEKSPROVINCIES 
In deze bijlage zijn verschillende series van opeenvolgende streekplannen aangegeven voor de vijf onder-
zoeksprovincies. Per provincie is een van deze series willekeurig gekozen als object van onderzoek voor 
deze studie. 
Friesland 
1 Stteekplan Friesland (1982) => Herziening (1989) => Herziening (1994) 
Overijssel 
1 Noord-West Overijssel (1959) => Herziening (1961) => Herziening (1968) => Overig Overijssel 
(1990) 
2 Noord-Oost Overijssel (1965) => partiele herziening (1966) => integrale herziening (1984) => 
Overig Overijssel (1990) 
3 Ussel-Vecht Delta (1965) => IJsselvallei (1978) => Overig Overijssel (1990) 
4 Twente (1966) => Herziening (1984) => Herziening (1990) 
Utrecht 
1 Utrechtse Heuvelrug (1964) => Utrecht Oost (1978) => Utrecht (1986) =>Utrecht (1994) 
2 Vecht- en Plassengebied (1968) => Utrecht West (1978) => Utrecht (1986) => Utrecht (1994) 
3 Utrechtse Vallei en Eemland (1970) => Utrecht Oost (1978) => Utrecht (1986) => Utrecht (1994) 
4 Midden- en Zuid-Oost Utrecht (1974) => Utrecht West (1978) => Utrecht (1986) => Utrecht (1994) 
Zuid-Holland 
1 Bollengebied (1964) => Zuid-Holland West (1978) => Herziening (198) => Herziening (199) 
2 Rijnstreek west (1966) => Zuid-Holland West (1978) => Herziening (198) => Herziening (199 ) 
3 Rijn en Gouwe (1968) => Zuid-Holland Oost (1978) => Herziening (1987) => Herziening (1994) 
4 Haagse agglomeratie (1966) => Zuid-Holland West (1978) => Herziening => Herziening 
5 Westland (1965) => Zuid-Holland West (1978) => Herziening => Herziening 
6 RechterMaasoever(1966)=> Rijnmond(1974) 
7 Voorne Putten Rozenburg (1965) => Rijnmond (1974) 
8 Usselmonde (1965) => Herziening (1970) => Zuid-Holland Zuid (1974) 
9 Krimpenerwaard (1965) => Zuid-Holland Oost (1978) => Herziening (1987) => Herziening (1994) 
11 Alblasserwaard en Vijfherenland (1970) => Zuid-Holland Oost (1978) => Herziening (1987) => 
Herziening (1994) 
12 Plassengebied (1973) => Zuid-Holland Oost (1978) => Herziening (1987) => Herziening (1994) 
Noord-Brabant 
1 West Brabant (1970) => Herziening (1981) => Noord-Brabant (1993) 
2 Midden en Oost Brabant (1978) => Herziening (1986) => Noord-Brabant (1992) 
BIJLAGE 2 
TOELICHTING STREEKPLANBESCHRIJVINGEN 
In bijlage 3 tot en met 18 worden de ondeizochte streekplannen en planvormingsprocessen kort 
beschreven. Hierbij wordt het volgende stramien gevolgd. De informatie is gebaseeid op literatuur en 
gesprekken over het streekplan. 
Karakteristiek 
Eerst wordt een korte karakteristiek van het plan gegeven. 
Data en documenten 
Hier worden belangrijke documenten en deelnota's genoemd. 
Streekplanconcepten 
In trefwoorden wordt de inhoud van het streekplan beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
reconstructie van vier soorten concepten (zie hoofdstuk 11): 
• Landbouw-strategisch concept. De manier waarop het streekplan tegen de ontwikkeling van de 
landbouw aankijkt. 
* Landbouw-ruimtelijk concept. De wijze waarop het streekplan de ruimtelijke ontwikkeling van de 
landbouw ziet. 
• Integraal-ruimtelijk concept. De zonering, streekplankaart en achterliggende gedachten en concepten 
daarbij. De aandacht is hierbij vooral gericht op het landelijk gebied. 
* Stuurconcept. De invulling van het streekplan van de stuuropgave. 
Voor elke van deze concepten is aangegeven: de probleemstelling (diagnose), de oplossingsrichting (the-
rapie) en de uitgangspunten waar beide op zijn gebaseerd (zingeving). 
Procestypering 
De planvormingsprocessen worden aan de hand van twee aspecten getypeerd (zie hoofdstuk 14). Ten 
eerste het inhoudelijke aspect: de planontwikkeling. Ten tweede het aspect van handelingscoordinatie: 
hoe gaan de actoren met elkaar om. Planontwikkeling kan worden getypeerd als: pragmatisch, systema-
tisch, thematisch. De handelingscoordinatie wordt getypeerd als: strategisch, cooperatief, communicatief. 
Kenniselementen 
Een kenniselement is een cluster samenhangende inzichten over een bepaald onderwerp, ontwikkeling, 
potentie, toekomstmogelijkheid, enz. Een kenniselement kan een product van uitbesteed of provinciaal 
onderzoek zijn, rnaar ook uit onderzoek van derden of uit algemene statistieken komen. Van ieder 
kenniselement is aangegeven: 
- inhoud; 
- hoe het in het streekplan is opgenomen of overgenomen: soort concept en soort argumentatie; 
- belang voor het streekplan; 
- rol van het kenniselement in het proces; 
- belang van het kenniselement in het proces. 
Organisatie 
Hier wordt kort aangegeven hoe het geheel van projectgroepen, werkgroepen en dergelijke in elkaar zat 
en wat de invloed hiervan op de kennisbenutting is geweest. 
Cultuur 
Hier wordt ingegaan op de houding van de streekplanners ten aanzien van onderzoek en ten aanzien van 
landbouw. Daarbij wordt aangegeven of deze van invloed is geweest op de kennisbenutting. 
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Literatuur 
Veimelding van literatuur over het streekplan en van literatuur die in de streekplanning een rol heeft 
gespeeld. 
BIJLAGE 3 
STREEKPLAN FRIESLAND 1982 
Kmrakteristiek 
Het streekplangebied Friesland beslaat de hele provincie Friesland. Friesland kan worden gekenschetst als 
een groene provincie met een eigen culturele identiteit. De economische ontwikkeling is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de landbouw. Ook de recreatie vormt een belangrijke bron van 
inkomsten. De context voor de streekplanning wordt gevormd dooi de economische problemen in 
Friesland. Er liggen twee opties: meer verstedelijken of behoud van het Fries eigene. Volgens Ten Velden 
(1986) kan het streekplan Friesland als ideaaltype voor een streekplan 'nieuwe stijl' worden beschouwd. 
Belangrijk is verder dat er een duidelijk onderscheid tussen een lange-termijnplan en een korte-
terrnijnplan is gemaakt. Het streekplan kende een lange voorgeschiedenis, waarbij eerst sprake was van 
een opslitsing van de provincie in meerdere streekplangebieden. 
Data en documenten 
1973 Structuurschets Friesland 
1974 Werkwijze voor het uitdiepen van de structuurschets tot een globaal streekplan voor Friesland 
1974 Aspiratiebeeld voor het werken aan het streekplan Friesland 
1975 Nota Wonen. PPD nota 218 
1976 Antwoordnota Wonen 
1975 Nota Werken. PPD nota 231 
1977 Antwoordnota Werken 
1977 Nota Recreeren. PPD nota 245 
1977 Werkwijze 3 
1978 Antwoordnota Recreeren 
1978 Alternatieven 
1979 Nota Grondslagen en Basisbeslissingen 
1980 Voorontwerp-Streekplan 
1980 Werkwijze 4 
1981 Ontwerp-Streekplan 
1982 Streekplan 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. Centraal staat de betekenis van de Friese melkveehouderij voor de 
werkgelegenheid in het Friese zuivelcomplex. Er is geen beleid om grote bedrijven te bevoordelen. 
Intensieve veehouderij mag alleen als neventak op melkeveehouderijbedrijven. Altematieve landbouw 
moet bevorderd worden. Drie knelpunten: de bedrijfsstructuur en de fysiek-ruimtelijke productieom-
standigheden; de geringe groei van de agrarische produktie; de relatie met andere vormen van grond-
gebruik. 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Nieuwvestigingen van tuinbouwbedrijven dienen in ruimtelijke com-
plexen gestalte te krijgen. De belangrijkste Friese landbouwtak is grondgebonden, daarom moet voor-
zichting worden omgesprongen met het onttrekken van cultuurgrond. De relatienotagebieden worden 
op de streekplankaart aangewezen, waarover een hevige discussie met het Rijk is gevoerd. Deze 
keuze krijgt meer aandacht dan de gebreken in de fysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden. Toch 
worden landinrichtingsbehoeftige gebieden aangegeven. Tweede bedrijfswoningen worden beperkt 
toegestaan. Onderzoek naar het agro-industriele complex en naar de impact van ontwikkelingen in het 
landelijk gebied worden als maatregel opgenomen. 
* Integraal-ruimtelijk concept. Verweving is voor alle sectoren een gegeven. De drie primaire functies 
worden in verschillende mate gemengd. Hieruit onstaan acht combinaties van landbouw, natuur en re-
creatie. Het huidige landschapstype kan hiervoor richtinggevend of randvoorwaarde stellend zijn. 
Voor elk van de 181 deelgebieden zijn hiervoor keuzen gemaakt. 
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* Stuurconcept. Belangrijke partners zijn de andere provinciate diensten, het Rijk en de gemeenten. De 
andere provinciate diensten zijn belangrijke partners omdat er veel aandacht is voor de horizontale 
codrdinatie. Provinciate (strategische) plannen zijn nevengeschikt: latere plannen nemen eerdere 
plannen als uitgangspunt: het model dat later 'haasje over springen1 is genoemd. Het Rijk is voor dit 
streekplan een belangrijke partner omdat de Provincie Friesland met het Rijk in conflict was over het 
opnemen van relatienotagebieden in het streekplan. Dit schiep een noodzaak tot een goede verticale 
coordinatie in het streekplanvervolg. Het in het streekplan voorgestane interactiemodel met 
gemeenten gaat uit van het gangbare concept. De aansturing van landinrichting (onder het hoofdstuk 
landbouw) vindt plaats door het aangeven van landinrichtingsbehoeftige gebieden in samenhang met 
de gewenste soort landinrichting. Daarnaast wordt het voornemen uitgesproken om in overleg met het 
Rijk te pleiten voor het doorgaan van de huidige stroom landinrichtingsgelden, inclusief die voor 
particuliere cultuurtechnische werken en gemeente- en waterschapswerken. 
Procestypering 
Het ontwikkelingsproces werd sterk gedomineerd door een systematische aanpak, waarbij vanuit doel-
stellingen en alternatieven werd toegewerkt naar het uiteindelijke plan. De nadruk lag heel sterk op de 
inputs: het verkijgen van informatie via inspraak en het uitvoeren van onderzoek. De Jong (1986) typeert 
het codrdinatieproces als volgt: "Onderhandelen' kreeg meer aandacht dan 'dialoog en gesprek". Dit 
kwam echter wel tot stand in een open proces waarin veel partijen konden meepraten. Gedeeld begrip 
kwam niet tot stand, maar er werd op cooperatieve wijze gewerkt aan compromissen. De werkwijze was 
geinspireerd door de benaderingswijze van Etzioni, waarin wordt gestreefd naar het heen en weer 
schakelen tussen fundamentele en incremented beslissingen. Het stuurproces wordt daarmee getypeerd 
als: comunicatief. 
Kenniselementen 
0100 Informatie over geschiedenis van het landbouwbeleid. Gebaseerd op algemene bronnen. Gebnrikt 
in Nota Werken, niet in streekplan zelf. Heeft in het proces bij de agendavorming een rol gespeeld 
om de onderwerpen buiten de agenda te houden, die sterk bepaald worden door de Europese 
landbouwpolitiek en landbouweconomie. 
0101 Ontwikkeling landbouwstructuur voor de provincie als geheel en (deels) per gemeente. Gebaseerd 
op algemene statistieken. Gebruikt in Nota Werken, niet in streekplan zelf. Heeft in proces vooral 
voor eigen gedachtenvorming tussen landbouwdeskundigen een rol gespeeld. 
0102 Overzicht fysiek-ruimtelijke omstandigheden voor de landbouw: natte en droge delen, stand van 
zaken ruilverkavelingen. Bron: COLN-TNO (via LEI-studie, De Land en tuinbouw in het noorden 
des Lands, 1960); jaarverslagen Cultuurtechnische Dienst. Gebruikt in Nota Werken, niet in 
streekplan zelf. Speelde een rol in de discussie over de kwaliteiten van verschillende deelgebieden. 
Is later vervangen door recenter materiaal. 
0103 Overzicht van geldstromen tussen sectoren. Bron: Stichting Federatie van Noordelijke 
Economische Instituten, 1974. Gebruikt in Nota Werken, niet in streekplan zelf. Levert de data 
voor een pragmatische argumentatie in het landbouw-strategisch concept om aan te tonen hoe 
belangrijk de zuivelsctor voor de regionale economie is. In het streekplan wordt hetzelfde 
argument op andere kenniselementen gebaseerd (zie 0107). Is belangrijk geweest in discussie met 
landbouworganisaties; later wordt er nog eens een aparte studie aan gewijd, vooral gericht op de 
werkgelegenheid (Dekker et al., 1983). 
0104 Ontwikkeling landbouwstructuur voor hele provincie. Gebaseerd op Dekker, 1979. Gebruikt in 
argumentatie op basis van regelmaat in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelde een beperkte rol 
in de beeldvorming rond het streekplan. 
0105 Trendprognose van landbouwontwikkeling naar deelgebied. Gebaseerd op Dekker, 1979. Alleen de 
uitkomsten voor hele provincie zijn in het landbouw-strategisch concept gebruikt, onder andere als 
indicatie voor de stelling dat de groei in de landbouw minder zal worden. Daar worden echter geen 
beleidsuitspraken aan gekoppeld. Speelde een beperkte rol als een van de bouwstenen voor de 
discussie over de kwaliteiten van deelgebieden. 
0106 Agrarische structuur in deelgebieden. Bron: Dekker, 1979. Gebruikt om in argumentatie op basis 
van regels in het landbouw-ruimtelijke concept om sterke en zwakke landbouwgebieden te 
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ondeischeiden. Speelde een duidelijke rol in de discussie over de kwaliteiten van deelgebieden. 
0107 Betekenis landbouw voor Friese economie. Bron: Dekker, 1979. Gebruikt in pragmatische argu-
mentatie als toestandsvoorstelling in het landbouw-strategisch concept, om aan te tonen dat de 
agrarische sector een zeer belangrijke drager van werkgelegenheid is. Vervolgens wordt berede-
neerd dat er daarom weinig cultuurgrond mag worden onttrokken. Speelde een duidelijke rol in de 
discussie met landbouworganisaties. 
0108 Bodemgeschiktheidswaardering. Bron: Stiboka, 1979. Gebruikt voor landbouw-strategisch concpet 
om aan te geven dat er nog tal van suboptimale gebieden voor de lanbouw zijn. Een bouwsteen 
voor de discussie over de kwaliteiten van deelgebieden. 
0109 Agrarische structuur, inclusief toelevering en verwerking, voor provincie als geheel. Bron: algeme-
ne statistieken, via inspraakreactie 'Een echt alternatief (1978). Gebruikt in pragmatische argu-
mentatie in landbouw-strategisch concept. Belangrijk voor discussie met landbouworganisaties. 
0110 Fysiek-ruimtelijke situatie: verkaveling, ontwatering, ontsluiting, perceelsgrootte per deelgebied. 
Bron: Landinrichtingsdienst, 1981. Levert argumentatie op basis van regels in landbouw-ruimtelijk 
concept. Een belangrijke bouwsteen voor de discussie over de kwaliteiten van deelgebieden. 
Organisatie 
Bqdragen voor een bepaalde sector of facet werden geleverd door een kerngroep van ongeveer vijf 
mensen. Het opstellen van conceptteksten gebeurde door de projectgroep. 
Cultuur 
Er heerste een behoorlijk optimisme over sturingsmogelijkheden (De Jong, 1986). Over de feitelijke 
sitiiatie waren de planvormers redelijk goed gernformeerd. Naderhand ging het tij keren, maar in de tijd 
dat het streekplan werd opgesteld, heersten er bij de opstellers toch een zeker optimisme en 
enthousiasme. De houding ten opzichte van onderzoek was positief; onderzoek werd daarbij met name 
urfcesteed als het nodig was om extern gezag te verwerven, wat in de discussie met de landbouwsector af 
en toe een rol speelde. De houding vanuit de ruimtehjke ordening ten opzichte van de landbouw en vice 
versa was niet positief: er was sprake van een redelijk gepolariseerde relatie. 
IMeratuur 
LEI, 1960. De land- en tuinbouw in het Noorden des Lands. Den Haag, Landbouw- Economisch 
Instituut. Rapport 344. 
Eeonomische structuurschets Friesland, Drenthe en Groningen, 1974. Stichting Federatie van 
Noordelijke Eeonomische Instituten. 
Dekker, K.M., 1979. Regionale verscheidenheid in structuur en ontwikkeling van de agrarische bedrijven 
in Friesland; resultaten van het onderzoek. Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut. 
Publicatie 2.131. 
De Jong, M.J. de, 1986. Idee- en consensusvorming in de ruimtelijke ordening; een sociaal-wetenschap-
pelijk onderzoek naar de totstandkoming van het 'Streekplan Friesland 1982'. Wageningen, Land-
bouwuniversiteit; proefschrift. 
Makken, H. en J.C.F.M. Haans, 1979. Streekplan Friesland - landbouw; toelichting op de globale 
bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en weidebouw, schaal 1:50.000 
BIJLAGE 4 
STREEKPLAN FRIESLAND 1989 
Karakteristiek 
De herziening van het streekplan volgde vooral uit het verstrijken van de plantermijn die de Provincie 
zkhzelf had opgelegd. Conceptueel is het plan weinig anders dan het plan van 1982. De problematiek 
van de kleine kemen riep opnieuw veel discussie op. 
Data en documenten 
Jan 1988 Ontweip streekplan 
Apr 1988 Ter visie legging 
Feb 1989 Vaststelling 
Nov 1989 Rechtskracht 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. De melkveehouderij vervult een belangrijke functie voor de 
werkgelegenheid, de sociaal-ruimtelijke structuur en het Fries eigene (Z). De melkveehouderij moet 
daarom overeind blijven (T). Intensieve veehouderij is alleen gewenst als neventak ter ondersteuning 
van de melkveehouderij (T). Vestiging van tuinbouwbedrijven is toegestaan (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Het landelijk gebied wordt wat betreft de landbouw niet gedifferen-
tieerd (T), het is immers een homogeen landbouwgebied (D). Uitzondering vormt de aanwijzing van 
een aantal gebieden voor de tuinbouw (T). Geopperd wordt om een regionaal gedifferentieerde melk-
quotering in te stellen (T). Er wordt actief ingespeeld op voorkeursgebieden voor landinrichting (T). 
• Integraal-ruimtelijk concept. De verweving van functies is uitgangspunt (Z). Gedifferentieerd is naar 
mate van verweving (T). Zonering d.m.v. runctietoekenning in de vorm van verwevingscombinaties 
(T). De zonering is opgebouwd vanuit het voorkomen van de bestaande grondgebruiksvormen (D). 
• Stuurconcept. Het streekplan is nevengeschikt aan andere provinciale plannen (Z). Streekplan moest 
vooral een praktisch toetsingskader voor gemeentelijk beleid zijn. In tegenstelling tot het vorige 
streekplan wordt is onderscheid meer gemaakt tussen korte en lange termijn. Er is geen uitvoerings-
programma aan het streekplan gekoppeld, alleen actiepunten (T). 
Procestypering 
Conceptueel is het streekplan weinig veranderd. De aandrang om het streekplan aan te passen kwam 
vanuit uitspraken in het streekplan van 1982. Er was een grote behoefte om de groeicijfers per kern aan te 
passen. Er is veel aandacht gegeven aan de invulling van dit instrumentele aspect. Van daaruit kan het 
ontwikkelingsproces getypeerd worden als pragmatisch. Het codrdinatieproces had meer een strategisch 
karakter. Dit bleek vooral in de 'strijd' om de toegestane groeicijfers voor de verschillende soorten 
kernen. 
Kenniselementen 
0201 Landbouwkengetallen voor 1985 en 1977 per gemeente (Dekker, 1987). Gebruikt als data in 
argumentatie op basis van regelmaat in landbouw-strategisch concept. Beperkte rol in proces voor 
communicatie over het streekplan. 
0202 Prognose van dezelfde kengetallen voor clusters van gemeenten (Dekker, 1987). Gebruikt in 
pragmatische argumentatie in landbouw-strategisch concept. O.a. om twee modellen voor de 
gevolgen van grondonttrekking in beeld te brengen. Grondonttrekking was vanuit de Notitie 
Ruimtelijke Perspectieven van de Rijksplanologische Dienst (1986) in het hele land een belangrijk 
discussiethema voor de landelijke gebieden geworden. Dit kenniselement speelde een beperkte rol 
bij de agendavorming rond het thema grondonttrekking in Friesland. 
0203 Toets van eerdere prognoses in het kader van het vorige streekplan (Dekker, 1987). Geheel over-
genomen argumentatie op basis van regelmaat t.b.v. het landbouw-strategisch concept. In het 
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proces speelde het alleen een zeer beperkte rol in het kader van de communicatie rond het 
streekplan. 
0204 Gevolgen superheffing voor werkgelegenheid (ETIF, 1984). Pragmatische argumentatie, over-
genomen in het landbouw-strategisch concept. Heeft in het proces vooral een rol gehad in de 
richting van de landbouworganisaties. 
0205 Bewerking bodemstatistiek: grondgebruik per deelgebied. Speelde belangrijke rol in de functie-
toekenning. Gebruikt in argumentatie op basis van regels in het integraal-ruimtelijk concept. 
0206 Mogelijkheden voor grondontrekking uit de landbouw. Bron: diverse literatuur. Gebruikt in 
pragmatische argumentatie over waarschijnlijkheid en wenselijkheid van grondontrekking in 
Friesland. Speelde bij de agendavorming een duidelijke rol. Zie verder 0202. 
Organisatie 
Beperkte opzet in verband met de ervaringen met het vorige streekplan: geen omvangrijke studiegroepen, 
maar in vergelijking met vorige keer een kleine projectgroep. 
Cultuur 
Men zat met de grote inspanningen voor het vorige streekplan. Er was weinig ammo voor het opnieuw 
opzetten van een dergehjke organisatie. Bovendien stond in deze tijd de implementatievraag centraal. 
Allemaal factoren die het onderzoeksklimaat niet erg stimuleerde. In relatie tot de privatisering van het 
Economisch Technologisch Instituut Friesland speelde er wel een discussie over de onafhankelijkheid 
van het onderzoek. De RO en de landbouw hadden een moeizame relatie. Dit werkte stimulerend op het 
uitvoeren van landbouwonderzoek omdat men vanuit de RO niet met aanvechtbare informatie wilde 
komen. 
Literatuur 
Dekker, K.M., 1987. Enkele agrarisch-structurele kengetallen en berekeningen ten behoeve van de 
herziening van het streekplan voor Friesland. Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut. Interne 
nota 339. 
ETIF, 1984. Superheffing en werkgelegenheid in Friesland. Leeuwarden, Economisch-Technologisch 
Instituut voor Friesland. 
BLJLAGE 5 
STREEKPLAN FRIESLAND 1994 
Karakteristiek 
Een belangrijke aanleiding om het streekplan van 1989 te herzien was de stroom van nieuw rijksbeleid 
(Ecologische Hoofdstructuur, Koersbepaling Landelijk Gebied, Leefbaarheidsbeleid, enz.). Aspecten die 
bij de opstelling van het streekplan centraal stonden waren: selectiviteit in relatie tot politiek-bestuurlijke 
relevantie, samenhang, doelgerichtheid (tot wie richt het beleid zich), actiegerichtheid (inclusief goede 
aansluiting op ander beleid). 
Data en documenten 
Okt 1991 Bestuursopdracht 
Mei 1993 Ter visie legging 
Mrt 1994 Vaststelling 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. De Friese landbouw blijft achter wat betreft de ontwikkeling van de 
productieomvang (D). Dit komt door het tekort aan intensieve productierichtingen (D). Elders in 
Nederland komen deze richtingen in het gedrang (D). Inplaatsing van intensieve richtingen moet 
daarom worden gestimuleerd (T). De impliciete norm hierachter is dat Friesland een (o.a.) een land-
bouwprovincie moet blijven (Z). In tegenstelling tot eerdere streekplannen wordt niet meer gepro-
beerd om dit te nader te onderbouwen. 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Er worden in het integraal-ruimtelijk concept (zie hieronder) twee 
soorten gebieden onderscheiden: dynamische en stabiele (D). Het landbouw-ruimtelijk concept 
bestaat uit een uitwerking van dit integraal-ruimtelijke concept voor de landbouw (Z). In dynamische 
gebieden is inplaatsing van intensieve teelten mogelijk (T). In de stabiele gebieden wordt landbouw 
gekoppeld aan natuur en recreatie (T). 
* Integraal-ruimtelijk concept. Onderscheid tussen stabiele gebieden waar de ruimtelijke structuur 
ongewijzigd moet blijven en dynamische gebieden waar wel veel mag veranderen (D,T). Een casco-
concept. In stabiele gebieden meer natuur; in dynamische gebieden meer landbouw, maar dat is niet 
de essentie (T). Stabiele gebieden liggen vooral op het zand; de dynamische gebieden op de klei (D). 
* Stuurconcept. In het streekplan worden twee vervolglijnen onderscheiden, uitvoering en doorwerking, 
waarbij de eerste een zwaarder accent krijgt dan de tweede. De uitvoering is gericht op gebiedsge-
richte projecten die afhankelijk van de situatie de status van streekplanuitwerking zullen krijgen. 
Relevante actoren hierbij zijn (in volgorde van behandeling in het streekplan): gemeenten, samen-
werkingsverbanden van gemeenten, maatschappelijke organisaties (o.a. het Landbouwschap), samen-
werkingsverbanden met andere provincies en Duitse regio's, 'Den Haag1, 'Brussel'. De nadruk bij de 
partners voor het streekplanvervolg ligt bij de overheden. De wijze van samenwerken en de verant-
woordelijkheden zijn heel divers en afhankelijk van de situatie. Hier komt een bont geheel van 
beleidsinstrumenten van verschillende overheden bij elkaar. Het streekplan is een daarvan. De tweede 
vervolglijn betreft de doorwerking van het streekplan in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Hier 
ligt de nadruk op kwalitatieve toetsing waarbij de gemeenten veel eigen verantwoordelijkheden 
hebben. De 'Handleiding bestemmingsplannen' is het instrument waarin dit wordt uitgewerkt. De 
aansturing van landinrichting vindt plaats door een aangekondigde 'beleidsnota landinrichting'. Het 
streekplan doet zelf geen uitspraken over gebieden of soorten landinrichting, maar geeft alleen de 
huidige stand van zaken. 
Procestypering 
De werkwijze is opgedeeld in een startfase, die resulteert in een bestuursopdracht, een programmafase 
waaruit een programma volgt, een ontwerp-fase waar het ontwerp-streekplan het product van is en 
tenslotte een besluitvormingsfase met het streekplan als resultaat. In een vroeg stadium is gekozen voor 
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een aantal bestuurlijk relevante thema's. De eerste twee fasen krijgen respectievelijk een en drie 
maanden toebedeeld, de derde vijf maanden. In de tweede fase zoekt men aansluiting bij lopende 
projecten, investeringsprograma's e.d. De echte integratie vindt plaats in de ontwerpfase. Hier ligt dan 
ook het inhoudelijke zwaartepunt in het ontweipproces. Het ontwikkelingsproces wordt getypeerd als: 
thematisch. Het coordinatieproces wordt door de projectleider getypeerd als 'gesloten'. Dit vormde de 
basis voor snel handelen op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten. Het wordt getypeerd als 
codperatief 
Kenniselementen 
0301 Vergelijking ontwikkeling structuur Friese landbouw to.v. de Nederlandse landbouw (LONF, 
1992). Gebruikt in pragmatische argumentatie in landbouw-strategisch concept om aan te geven 
dat de landbouw in Friesland achterblijft door de relatief grote omvang van de grondgebonden 
landbouw. Had in het proces een redelijk belangrijke functie om het stimuleren van niet-grond-
gebonden landbouw op de agenda te krijgen. 
0302 Inzicht in verschillende bedrijfsstijlen (De Bruin, 1993; De Bruin, Van der Ploeg, 1992; Van der 
Ploeg et al., 1992). Met name gebruikt in argumentatie op basis van regels in landbouw-ruimtelijk 
concept. Speelde een belangrijke rol bij de agendavorming voor het thema bedrijfsstijlen. 
0303 Aanduidingen over kracht van landbouw per deelgebied (LNOF, 1992; Strijker en Post, 1990). 
Deze argumentatie op basis van regels is opgenomen in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelde 
een duidelijke rol bij het bepalen van de kwaliteiten van deelgebieden. 
0304 Toekomstig agrarisch grondgebruik in Friesland (Strijker en Post, 1990). Niet gebruikt in 
streekplan zelf. Behoefte hieraan kwam op in de politieke discussie. Het bestuur wilde geen verant-
woordelijkheid nemen voor directe vertaling van landelijke cijfers over grondonttrekking in de 
landbouw die in allerlei landelijke nota's werden opgenomen en koos daarom voor onderzoek als 
middel om meer duidelijkheid te scheppen door middel van tijdrekken, waardoor alle parrijen bun 
gedachten nader konden bepalen. 
Organisatie 
Men werkte aan het streekplan in het kader van een bestuursopdracht van de gedeputeerde aan de dienst. 
Een projectgroep van 4 mensen trok het proces. Deze werd begeleid door een begeleidingsgroep van on-
geveer 15 mensen en een stuurgroep met drie gedeputeerden, twee directeuren en een aantal afdeliags-
hoofden. De afdeling onderzoek is voor 1250 uur ingeschakeld. 
Cultuur 
Het bedrijfsmatig denken vierde hoogtij. Daardoor kwamen scenariostudies en verkenningen ten aanzien 
van fundamentele ruimtelijke keuzen in het gedrang. Ook speelde een rol dat er veel goed materiaal van 
anderen aanwezig was. De houding ten opzichte van de landbouw was positiever dan bij eerdere 
streekplannen: de relatie tussen ruimtelijke ordening en landbouwsector was minder gepolariseerd. De 
landbouwsector bleef nog een machtsfactor in Friesland, maar men raakte elkaar gewend. Hierin paste de 
gevoerde overlegstrategie. 
Literatuur 
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BLTLAGE 6 
STREEKPLAN TWENTE 1966 
Kurakteristiek 
De voorbereiding van dit plan stamt deels van voor de Wet Ruimtelijke Ordening van 1965. De ontwik-
keling van de 'bandstad' Almelo, Enschede, Hengelo speelt een belangrijke rol in het streekplan. 
Data en documenten 
1965 Streekplan ter inzage 
1966 Streekplan vaststelling 
1966 Streekplan rechtskracht 
Strtekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. Ontmenging van het gemengde bedrijf en de uitstoot van 
arbeidskrachten is een autonoom proces (D). De streekplanning moet de uitstoot van arbeidskrachten 
als een gegeven aanvaarden (Z). Het streekplan moet hierbij aansluiten (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. De gebieden met goede fysiek-ruimtelijke omstandigheden zijn, op een 
toegepaste waarderingskaart, gedefinieerd als goede landbouwgebieden (D). Daar hebben verbete-
ringen van de fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden het meeste rendement (D) en moet 
milverkaveling worden geconcentreerd (T). Het verminderen van het aantal kavels is daarbij vooral 
belangrijk vanwege de voortgaande mechanisering van de landbouw (T). 
* Integraal-ruimtelijk concept. De zonering is opgebouwd tussen de polen 'landbouw' en 'aantrekkelij-
ke gebieden voor de recreant'. De laatste gebieden omvatten natuurgebieden en landschappelijk 
waardevolle gebieden. Per deelgebied worden beide tegen elkaar afgewogen. De rurale legenda-
eenheden zijn: recreatie-opvanggebied; stads- en dorpsgroen; landbouwgebied; landschappelijk 
waardevol gebied, natuurgebied; natuurmonument; beschermingsgebied waterwinning. 
* Stuurconcept. Belangrijke partners voor de streekplanuitvoering zijn de gemeenten. Verwacht wordt 
dat zij de ideeen uit het streekplan zullen oppikken en verwerken in hun structuur- en bestem-
mingsplannen. Het uitgebreide overleg dat is gevoerd bij het voorbereiden van het streekplan moet 
hier borg voor staan. Het plan is daarmee meer op intenties dan op acties gericht. 
Prtcestypering 
De analysefase van het streekplan duurde lang; deze ging gepaard met veel overleg. In de overleg waren 
onderzoekers en beleidsmedewerkers betrokken. Deze waren georganiseerd in verschillende werk-
/studie-/adviesgroepen. De programmafase was niet als zodanig te onderscheiden. In de planfase zijn 
verschillende verstedelijkingsmodellen afgetast en nader geanalyseerd. Er zijn allerlei ontwerpstudies uit-
gevoerd voor de stedenband Almelo - Hengelo - Enschede. Het ontwikkelingsproces kan daarme worden 
getypeerd als systematisch. Het coSrdinatieproces had een communicatief karakter. Er is met veel partijen 
en deskundigen overlegd. Het proces had creatieve en fundamentele trekken. 
Kenmiselementen 
0401 Ontwikkeling van de landbouwstructuur (bedrijven, oppervlakte bouwland, oppervlakte grasland) 
van 1833 (!) t/m 1963. Eigen onderzoek, op basis van CBS-gegevens (PPD Overijssel, 1965). Met 
name de uitstoot van arbeidskrachten op de lange termijn wordt gebruikt in pragmarische argu-
mentatie, ter onderbouwing van de stelling in het landbouw-strategisch concept, dat mechanisatie 
voortgaat en dus betere externe produktieomstandigheden nodig zijn, waarbij de waardering daar-
van steeds meer plaatsvindt vanuit de mechanisatie. Speelde een rol bij de agendavorming: kon 
wel of niet van de landbouw een taak voor het overeind houden van de werkgelegenheid worden 
verwacht. 
0402 Waarderingskaart voor landbouw. In eigen onderzoek (PPD Overijssel,1965) gemaakte synthese 
van bodemkaart, verdrogingskaart TNO 1958 en gesprekken met veldkenners. Overgenomen in 
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het landbouw-ruimtelijk concept voor het aangeven van zwakke en sterk landbouwgebieden. 
Speelde duidelijk een rol in de discussie over sterke en zwakke landbouwgebieden. 
Organisatie 
Er bestond een uitgebreide formele organisatiestructuur in het streekplanningsproces. Centraal stond een 
projectgroep bestaande uit leden van de Provinciate Planologische Dienst. Hieromheen stonden: 
* een streekplanforum: vertegenwoordigers van de streek; 
* een streekplancommissie: gemeenten en statenfracties; 
* een onderzoekersgroep: sociografische bureaus van gemeenten, LEI, ETIO; 
* een technische werkgroep: PPD en steden; 
* een adviesgroep: belangrijke 'professionals'. 
Deze structuur gaf 'poorten' voor allerlei soorten informatie. Streekplaninformatie kwam vooral van ge-
meenten. Voor de landbouw heeft dit goed gerichte kermis opgeleverd. 
CuUuur 
Houding ten opzichte van zowel landbouw als van onderzoek was vrij positief. Er werd gewerkt vanuit 
een gedeelde visie op Twente: een probleemgebied dat de ruimte moest krijgen om zich economisch te 
ontwikkelen. 
LUeratuur 
PPD Overijssel, 1965. De landbouw in Twente. Voorstudie t.b.v. het streekplan Twente. Zwolle, 
Provinciate Planologische Dienst; 5/1965. 
BIJLAGE 7 
STREEKPLAN TWENTE 1985 
Kmakteristiek 
Het streekplan kenmerkt zich door een enorm omvattende voorbereiding, wat blijkt uit de grote hoeveel-
heid note's en deelstudies. Veel inhoudelijke discussie had al plaatsgevonden in het kader van de Nota 
Overijssel '85. Het streekplan zou uiteindelijk het karakter van een convenant moeten krijgen waarin de 
consensus zou worden vastgelegd die in het uitgebreide coordinatieproces had moeten ontstaan. Na het 
voorontwerp is men een andere weg ingeslagen. In het ontwerp-streekplan staat de uitvoeringsgerichtheid 
centraal. 
Data en documenten (selectie) 
Diverse nota's onderzoek ten behoeve van hoofdlijnen, waaronder: 
Nov 1979 Nota 01 Algemeen maatschappelijke ontwikkelingen 
Feb 1980 Nota 09 Deelnota Land- en tuinbouw 
Diverse nota's onderzoek ten behoeve van de uitwerking, waaronder: 
Nov 1982 Nota09 Land-, tuin-, bosbouw: deelnota a Land-en tuinbouw 
Diverse nota's planvorming, waaronder: 
Sep. 1978 Nota PI Evaluatie streekplan 
Aug. 1979 Nota P7 Alternatieven 
Sep. 1981 Nota P8 Varianten, deelnota I Aandachtspunten, deelproblemen en bekend beleid 
Mrt. 1982 Nota P8 Varianten, deelnota II Keuzemogelijkheden en varianten 
Diverse inspraaknota's, waaronder: 
Juni 1980 Twenteplan? Dit zegt men ervan 
Juni 1983 Twenteplan? Dit zegt men ervan II (juni 1983) 
Beshiitvorming 
Dec 1979 Nota Bl Discussienota hoofdhjnen. 
Sep 1980 Nota B2 Ontwerp Nota Hoofdlijnen en bijlage. 
Sep 1981 Nota B3 Nota hoofdlijnen. 
Nov 1982 Voorontwerp streekplan met varianten 
Mrt 1984 Ontwerp-streekplan 
Mei 1984 Streekplan ter visie 
Jan 1985 Streekplan vaststelling 
Jun 1985 Streekplan rechtskracht 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. De landbouwproductie in Twente blijft achter bij die van Nederland 
(D). De bedrijfsgrootte is gemiddeld klein (D). Daarom blijven de inkomens op de landbouwbedrijven 
achter (D). De provincie wil rendabele vormen van landbouw in stand houden (Z). Hiertoe wil men de 
inkomens verbeteren door middel van een voor de landbouw betere inrichting (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Alle gebieden zijn in principe geschikt voor landbouw (D,Z). Er zijn 
dus geen gebieden aangewezen waar de landbouw er slecht voorstaat wat betreft de bedrijfsstructuur. 
Wei zijn gebieden aangegeven waar de fysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden het landbouwin-
komen negatief beinvloeden (D). Dus geen sterkte-zwakte kaart voor de landbouw, wel een overzicht 
(per gemeente) van verbetering van de fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden (D). Dit is mee-
genomen in de zonering van het landelijk gebied (T). 
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* Integraal-ruimtelijk concept. Er zijn vier zones onderscheiden (T): landelijk gebied I: agrarische out-
wikkeling; landelijk gebied II: agrarische ontwikkeling, produktiebos, handhaving aanwezige natuur-
en landschapswaarden; landelijk gebied III: ontwikkeling natuur en landschap, agrarische ontwik-
keling indien niet strijdig hiermee; landelijk gebied IV: natuurgebieden. Het verschil tussen de zones 
wordt vooral bepaald vanuit de funcrie natuur, omdat voor de landbouw het uitgangspunt is gehan-
teerd dat elk landbouwgebied even belangrijk is (Z). Daarnaast zijn probleemgebieden onderscheiden. 
Dit zijn de gebieden met een conflict tussen de inrichtingswensen vanuit de landbouw en vanuit het 
natuurbeheer (D). 
* Stuurconcept. Voorafgaand aan de planvorming is een bestuursovereenkomst tussen het gewest 
Twente en de provincie gesloten: het streekplan zou medeverantwoordelijkheid van de streek zijn. 
Belangrijke partners zijn het Gewest Twente, Rijk en gemeenten. Dit streekplan is voorbereid vanuit 
de gedachte dat een streekplan een convenant is waarin afspraken zijn vastgelegd. Dit impliceert dat 
de uitvoering van het streekplan voor een belangrijk deel 'vanzelf plaatsvindt, omdat de verschillende 
partijen zich hebben geconformeerd aan het streekplan. Dit stuurconcept is in afgezwakte vorm in het 
streekplan opgenomen. 
Procestypering 
Zowel de analysefase als de programmafase zijn heel uitgebreid uitgewerkt. Hierbij werd gebruik ge-
maakt van formele methoden voor probleemstructurering en alternatievenontwerp. Het landbouw-natuur-
probleem stond centraal bij de voorbereiding van het streekplan. Bij de landbouw vooral de plaatsbepa-
ling van en toekomstmogelijkheden voor de kleinschalige landbouw. Het perspectief van de landbouw-
sector en de vraag hoe de werkgelegenheid kon worden behouden waren belangrijke punten van discus-
sie. Daarnaast spitste de discussie zich toe op de aanwijzing van ruilverkavelingsgebieden en de mate van 
ontwatering. Voor de natuur stond de bescherming van beekdalen centraal. Het resultaat van de dis-
cussies over landbouw-natuur was een keuze voor verweving, tenzij er bijzondere omstandigheden aan de 
orde waren. Na de programmafase is het proces pragmatischer aangepakt. Wisseling van directeur was 
een van de oorzaken. In de planfase is de zonering door een 'aftreksysteem' tot stand gekomen. Het 
uitgangspunt was dat alle gebieden even geschikt waren voor landbouw. Achtereenvolgens werden daar-
van afgetrokken: de natuurgebieden, de agrarische gebieden met zeer hoge natuurwaarden, de agrarische 
gebieden met hoge natuurwaarden. Over het geheel genomen kan, ondanks de verandering van aanpak in 
de ontwerpfase, het ontwikkelingsproces worden getypeerd als: systematisch. Het coordinatieproces moet 
als strategisch worden getypeerd: het uitgangspunt dat het streekplan het resultaat van een systematisch 
ontwikkelings- en coordinatieproces zou moeten weergeven en vastleggen, gaf zowel de aanleiding als de 
ruimte voor strategisch handelen. 
Kenniselementen 
0501 Landbouwkundige kengetallen naar 7 regio's: positionering ten opzichte van elkaar en ten opzichte 
van Nederland. Bron: Van der Linden et, al., 1976. Opgenomen in deelnota, niet in streekplan. Is 
later geactualiseerd (zie 0506). Heeft toch een duidelijke rol gespeeld in discussie over sterke an 
zwakke gebieden. 
0502 Fysiek-ruimtelijke produktiefactoren voor 14 deelgebieden. Bron: eigen onderzoek op basis van 
gegevens van de Cultuurtechnische Dienst. Deze cijfers zijn in de loop van het proces aangepast: 
0509. Heeft toch een rol gespeeld in het proces. Provincie wilde deze informatie gebruiken o n 
gebieden met slechte productieomstandigheden te achterhalen. Het Rijk vond deze cijfers 
daarvoor niet geschikt. 
0503 Prognose voor de landbouwkundige ontwikkeling. Bron: Van der Linden et al., 1976. Opgenomen 
in deelnota, niet in streekplan. Is later geactualiseerd (zie 0507). Beperkte rol in het proces: prog-
nose diende om niet-landbouwdeskundigen te laten zien dat de bedrijfsgrootte een probleem zou 
blijven, met impliciet de boodschap dat er dus veel maatregelen zouden moeten worden getroffen. 
Heeft echter doordat de cijfers door de lengte van het proces werden achterhaald deze rol slechts 
in beperkte mate kunnen waarmaken. 
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0504 Identificatie van het hoofdprobleem voor de landbouw: te veel kleine bedrijven Bron: Van der 
Linden et al., 1976. Overgenomen in argumentatie op basis van regels in het landbouw-strategisch 
concept. Functie in proces: vastzetten van algemeen beeld, bevestiging van bekende inzichten, 
daarmee van beperkt belang voor de agendavorming. 
0505 Formulering van ruimtelijke consequenties van ontwikkelingen in de landbouw. Gebruikt in prag-
matische argumentatie in landbouw-strategisch concept. Speelde een rol vooral bij discussies over 
zone II en III. Was bedoeld als eye-opener, maar functioneerde niet als zodanig omdat het geen 
nieuwe informatie bevatte. 
0506 Actualisering van de landbouwkundige kengetallen (Van der Linden, 1980). Gebruikt in argumen-
tatie op basis van regels in landbouw-ruimtelijk concept. Het soort functie in het proces is verge-
lijkbaar met die van 0501, maar het belang was veel groter. 
0507 Bijstelling prognose (Van der Linden, 1980). Gebruikt in argumentatie op basis van regelmaat in 
landbouw-strategisch model, om te laten zien dat de bedrijfsgroottestructuur zich lang niet zo snel 
ontwikkelt als theoretisch zou kunnen en om op grond daarvan te stellen dat verbetering van de 
productieomstandigheden van grote betekenis is. Functie in proces als die van 0503, maar ook na 
bijstelling bleef het belang beperkt. 
0508 Inkomensachterstand in guldens als gevolg van de gebreken in de inrichtingssituatie (eigen onder-
zoek -Nota 09- op basis van gegevens van gegevens van Stiboka, IMAG, Landinrichtingsdienst). 
Overgenomen in het landbouw-ruimtelijk concept in een argumentatie op basis van regels, om aan 
te geven waar de gebreken in de inrichting het grootst zijn. Functioneerde in het proces enigszins 
bij het onderscheiden van zwakke landbouwgebieden, maar vooral onder landbouwdeskundigen. 
Voor planvormers hadden algemene, eenvoudige cijfers meer betekenis dan deze berekeningen. 
0509 Multi-criteriabenadering voor de vraag waar stadsuitbreiding meer en minder gewenst is vanuit 
landbouwkundig gezichtspunt. In deelnota (09) opgenomen. In proces gebruikt. Belangrijke rol: 
heeft mede geleid tot het laten afvallen van bepaalde richtingen. Niet expliciet in streekplan 
overgenomen. 
0510 Houding agrariers t.o.v. natuurbeheer. Boeren willen eerder passieve dan actieve vormen van 
verweving landbouw-natuur (Katteler en Kropman, 1982). Conclusie is overgenomen in deelnota 
09, niet direct gebruikt in streekplan. Speelde een agendavormende rol, maar in zeer beperkte 
mate omdat de keuzen al waren gemaakt. Speelde wel een zekere rol in de discussie met de land-
bouworganisaties: liet zien dat bezwaren vanuit landbouw serieus werden genomen. 
0511 Aanbevelingen om het streekplan te veranderen, o.a. de zonering af te zwakken (Katteler en 
Kropman, 1982). Aanbeveling kwam te laat. Speelde daarom een beperkte rol. Aanbeveling is wel 
opgenomen in deelnota 09, maar niet gebruikt in streekplan. 
0512 Niet-agrarische aanspraken op de landbouw. Gebruik: vergelijkbaar met 0509, niet in streekplan 
zelf opgenomen. Is op intern gebruikte kaart terecht gekomen. Speelde daarmee een belangrijke 
rol in de beeldvorming rond deelgebieden. 
0513 Rol van alternatieve landbouw: de tijd is er nog niet rijp voor (Van der Linden, 1980). Gebruikt in 
pragmatisch argumentatie in landbouw-strategisch concept. Speelde een zekere rol in het proces. 
Er waren actoren die veel van de alternatieve landbouw verwachten, er ontstond in het proces be-
hoefte aan een algemeen beeld hiervan. Daarin speelde dit kenniselement een beperkte rol. 
Organisatie 
De streekplanorganisatie was zeer uitgebreid. Er zijn vele onderzoeksgroepen en werkgroepen gefor-
meerd. Uiteindelijk bleek de complexe communicatie die deze structuur opriep te veel tijd te kosten. Er is 
toen voor de oplossing gekozen om in een schrijfgroep in een week 'met de deur op slot1 een streekplan te 
schrijven. Men ging hierbij pragmatisch te werk. Hierdoor is het plan toch een synthese geworden. Het is 
meer dan een samenraapsel van deelstudies. Het grote aantal werkgroepen resulteerde automatisch in een 
groot aantal deelrapporten. Er waren te veel mensen bij betrokken. De werkgroepenstructuur gaf aan 
belangengroepen vanuit de landbouw de mogelijkheid om ook de streekplanning als zodanig ter discussie 
te stellen. De streekplanorganisatie sloot eigenlijk niet goed aan bij de organisatiecultuur van de betrok-
ken dienst. Men was gewend binnen de dienst eruit te komen. De verschillende werkgroepen dreven de 
partijen juist uit elkaar. De uitgebreide opzet had als positief effect op de informatievoorziening dat er 
zeer veel is verzameld, dat zelfs bij het streekplan van 1990 nog gebruikt kon worden. 
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Cultuur 
De cultuur in de organisatie was zodanig dat de gedeputeerde zich sterk verliet op de ambtenaren. Tevens 
was bij de voorbereiding een nieuwe directeur betrokken, die zich wilde profileren. Het landbouwbelang 
was sterk politiek vertegenwoordigd door een CDA-gedeputeerde. Deze vertegenwoordigde de visie dat 
overal landbouw mogelijk moest zijn tenzij belangen van natuur of landschap ertegen zouden pleiten. De 
cultuur was zodanig dat veel werd gebaseerd op consensus binnen de afdeling. De organisatiestructuur 
van het streekplan doorbrak dit. De uitgebreide opzet voor de voorbereiding van het streekplan werd in 
die tijd positief ontvangen. De houding ten opzichte van het uitvoeren van veel onderzoek was positief. 
Al werkend kwamen de nadelen naar voren. Het streekplan kwam tot stand in een periode van sterke 
landbouw-natuur polarisatie, waarbij in het provinciale apparaat van Overijssel de landbouw meestal nog 
aan het langste eind trok. 
Literaiuur 
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Discussiedagen. 
Katteler, H. en J. Kropman, 1982. Teproat'n valt'r altied. Twentse boeren over de inpassing van natuur-
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BIJLAGE 8 
STREEKPLAN TWENTE 1990 
Karakteristiek 
In het plan staan selectiviteit en realiseerbaarheid voorop. De provincie kiest voor een inzet op bepaalde 
thema's en laat verder veel ruimte voor initiatieven van gemeenten en particulier initiatief. 
Data en documenten 
1988 Nota hoofdlijnen ruimtelijk beleid 
Mei 1990 Streekplan ter visie 
Dec 1990 Streekplan vaststelling 
Feb 1991 Streekplan rechtskracht 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. De kleinschaligheid van de Twentse landbouw wordt nu ook een 
milieuprobleem (D,Z). Kleine bedrijven kunnen milieu-investeringen niet meer betalen (D). Voor 
milieu-investeringen is een goede economische basis nodig (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Schaalvergroting in de landbouw kan tot extensivering en minder mi-
lieudruk leiden (D), maar positief effect van grotere percelen op bedrijfsinkomsten is uitgewerkt bo-
ven ongeveer 3 hectare (D). Er wordt onderscheid gemaakt tussen grootschalige gebieden en 
kleinschalige gebieden: dit geeft een beperkte ruimtelijke differentiatie in het provinciaal landbouw-
beleid (T), echter niet ingegeven door landbouw-economische ontwikkeling (Z). Hergebruik van 
agrarische gebouwen wordt afgewezen (T). 
* Integraal-ruimtelijk concept. Zonering: landelijk gebied I, agrarische ontwikkeling centraal; landelijk 
gebied II, agrarische ontwikkeling met behoud en ontwikkeling van landschap en recreatie; landelijk 
gebied III: landschap, natuur en bosbeheer in verweving met cultuurgronden; landelijk gebied IV: 
natuur (T). De zonering is opgespannen tussen landbouw en natuur, waarbij de afweging sterk wordt 
bepaald vanuit de bestaande landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten (D, Z). Voor iedere zone is 
ook de gewenste milieukwaliteit aangegeven (T). 
* Stuurconcept. Het streekplan vervult nog steeds een beetje de rol van convenant, ook al is het 
convenantmodel van het vorige streekplan losgelaten. In het streekplan is nog niet veel te merken van 
allerlei vormen van gebiedsgericht beleid waar de Provincie Overijssel later behoorlijk actief in is 
geworden. Wei wordt generiek aangegeven dat men alleen op bepaalde thema's wil sturen en verder 
veel ruimte wil laten voor beleid en initiatieven van gemeenten en andere instanties en het particulier 
initiatief (T). De aansturing van landinrichting gebeurt op basis van een kaart met gebieden die in aan-
merking komen voor landinrichting. 
Procestypering 
In het ontwikkelingsproces is de analyse vooral gericht op het gebruiken van bestaande studies en 
beleidsvisies. Vooral bestaande beleidsvisies zijn gebruikt als input: de thema's daaruit vormden het 
programma. De programmafase was daardoor kort en sterk impliciet. De ontwerpfase kreeg veel nadruk 
omdat 'het' daarin allemaal moest gebeuren. Deze kwam tot stand door per deelgebied keuzen te maken. 
Hierbij is vanuit het vorige streekplan gewerkt: men stelde zichzelf de vraag of de zonering uit het vorige 
streekplan aangepast moest worden of niet. Het ontwikkelingsproces wordt daarom getypeerd als 
pragmatisch. Men werkte volgens 'witte rook' model: een klein streekplanteam dat om de tafel bleef 
zitten tot er een keuze was gemaakt. Het coordinatieproces was daarmee codperatiefvan aard. 
Kenniselementen 
0601 Kwalificatie van de landbouwstructuur volgens vier methoden. LEI-onderzoek in opdracht van de 
provincie. Is gebruikt in een argumentatie op basis van regels voor het opstellen van een land-
bouwkwalificatiekaart en in wisselwerking daarmee voor het landbouw-ruimtelijk concept van het 
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streekplan. Gebruikt voor het opstellen van provinciate landbouwkwalificatiekaart. Tussenresul-
taten van onderzoek speelde een rol bij het beoordelen van de betekenis van de landbouw per 
deelgebied. 
0602 Effect van verbetering van de verkaveling en waterhuishouding op kwalificatie. Behoefte was 
geinspireerd door landbouwkwalificatiekaart van de provincie Utrecht voor het streekplan Utrecht 
1986. Resultaat voldeed niet aan verwachtingen, is daarom niet gebruikt in streekplan en nauwe-
lijks gebruikt in het proces. 
0603 Landbouwkundige beschrijvingen van de deelgebieden. Kwalitatieve beschrijving. Delen zijn ge-
bruikt in argumentatie op basis van regels bij de diverse opmerkingen over deelgebieden, ver-
spreid door het streekplan. Tussenresultaten van het onderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van 
beschrijvingen per deelgebied. 
0604 Algemene cijfers over de ontwikkeling van de landbouw. Bron: Provinciale Agrarische 
Structuurnota 1987. Gebruikt in pragmatische argumentatie in landbouw-strategisch concept om 
aan te geven dat de structuur van de landbouw nog veel versterking behoeft. Vervulde geen rol in 
het voorbereidingsproces. 
0605 Effect van verbetering van de perceelsomvang op de arbeidsopbrengsten. Bron: RPD, 1989. Prag-
matische argumentatie, overgenomen in landbouw-strategische concept, waarin wordt beargumen-
teerd dat een sterke vergroting van de percelen ook landbouwkundig niet echt nodig is. Eye-ope-
ner: gaf nieuw gezichtspunt in de landbouw-natuurdiscussie tijdens de streekplanvoorbereiding. 
Organisatie 
Projectmatig opgezet. Geen uitgebreide sectorwerkgroepen. Er waren maar enkele landbouwdeskundigen 
in de afdeling landelijk gebied. 
Cultuur 
Er heerste een gedeeld gevoel dat het anders zou moeten dan bij het vorige streekplan. De houding ten 
opzichte van onderzoek was redelijk positief. Men kon toch niet alles zelf doen. 
Literatuur 
Haas, W. de, F.H. Bethe, 1990. Landbouwkwalificatie Overijssel. Den Haag, Landbouw-Economisch 
Instituut; publ. no. 2.190. 
Landbouwkwalificatiekaart Overijssel, 1990. Zwolle, Provincie Overijssel; ambtelijke notitie. 
RPD, 1989. Landbouw en ruimtemaat van het landschap. Den Haag, Rijksplanologische Dienst. 
Provinciale agrarische structuurnota, 1987. Zwolle, Provinciale Raad Landbouwschap. 
BIJLAGE 9 
STREEKPLAN UTRECHTSE VALLEI EN EEMLAND 1970 
Sarakteristiek 
Het streekplan vertolkte in sterke mate het toen heersende idee dat het landelijke gebied een belangrijke 
functie voor de recreatie zou moeten vervullen. Het streekplangebied was vergroot ten opzichte van het 
vorige streekplan Utrechtse Heuvelrug. Hiermee werd geprobeerd om het restrictieve beleid voor de 
Utrechtse Heuvelrug te ondersteunen door uitloop mogelijk te maken. Er is sprake geweest van een inter-
provinciaal streekplan samen met Gelderland. De heuvelrug stond vanwege het opkomend milieudenken 
extra in de belangstelling. 
Data en documenten 
Feb 1970 Streekplan vaststelling 
Meil970 Streekplan rechtskracht 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. Bedrijfsopheffing en overdracht van gronden naar overblijvende 
bedrijven zal door de provincie worden ondersteund onder meer door ruilverkaveling (T). Het behalen 
van een paritair inkomen in de landbouw (Z) is alleen mogelijk door bedrijfsvergroting of overgang 
naar meer intensieve teelten (T). Momenteel leidt het autonome proces van bedrijfsopheffing nog niet 
tot voldoende vergroting van de overblijvende bedrijven (D). Landbouw heeft mede een functie om 
het landelijk gebied open te houden (Z). 
» Landbouw-ruimtelijk concept. Nieuwe bedrijfsgebouwen alleen als deze harmonieren met het 
landschap (Z, T). In de Eempolder is een ruilverkaveling gewenst (T). Veredelingsbedrijven (sic) 
zouden zich moeten concentreren (Z). 
* Integraal-ruimtelijk concept. Stedelijke ontwikkeling, die vanuit Noord-Holland komen, moeten 
worden opgevangen in de groeikern Amersfoort, om daarmee de kwaliteiten van het landelijk gebied 
overeind te houden (Z). Voor het landelijk gebied wordt een zonering landbouw-park-natuur 
gehanteerd (T). Op basis van de bestaande waarden, waarvoor de informatie veelal van lokale 
natuurgroepen kwam, zijn belangrijke natuurgebieden aangewezen. Bij steden worden parkgebieden 
(streefbeeld: Amsterdamse Bos) aangewezen. De oppervlakteraming hiervoor werd niet of nauwelijks 
kwantitatief onderbouwd. De rest is landbouwgebied. Landbouw-natuur wordt niet als zware 
tegenstelling opgevoerd, in tegenstelling tot stad-land (Z). 
* Stuurconcept. Actoren die van belang zijn voor het streekplanvervolg zijn met name de gemeenten en 
de met hen op te richten recreatieschappen (Z). Het streekplan dient als kader voor hun activiteiten 
(T). Ruilverkaveling (toen nog vooral voor de agrarische sector) wordt aangestuurd door een gebied 
(Eemland) als ruilverkavelingsbehoeftig aan te duiden (T). 
Procestypering 
De analysefase richtte zich sterk op het verzamelen van sectorbeleidsuitkomsten en op het verkrijgen van 
harde prognoses op randvoorwaarden (verstedelijking). Weinig informatie was goed onderbouwd. In de 
programmafase is geprobeerd om samen met de provincie Gelderland tot een interprovinciaal streekplan 
te komen. De ontwerpfase is snel en pragmatisch doorlopen, bijna als eenmansactie. Het ontwikkelings-
proces wordt getypeerd als: pragmatisch. Aangezien het streekplan in die tijd vrijwel door een persoon 
werd opgesteld, die zich op ad hoc basis liet ondersteunen door anderen op persoonlijke basis, bestond er 
in de voorbereiding bijna per definitie consensus. Dit werd mede mogelijk gemaakt omdat men in het al-
gemeen lage verwachtingen had van de stuurkracht van streekplannen. Vanwege het kleinschalige en 
ambachtelijke karakter van de streekplanvoorbereiding, kan het coordinatieproces getypeerd worden als: 
coSperatief. 
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Kenniselementen 
0701 Beeld van algemene ontwikkeling in de landbouw: schaalvergroting en arbeidsuitstoot. Broa: 
Provinciale agrarische structuurnota, 1967. Gebruikt in pragmatische argumentatie in het land-
bouw-strategisch concept, waarin wordt betreurd dat de schaalvergroting zo langzaam en zo ruim-
telijk gespreid verloopt en de vrees wordt uitgesproken, dat allerlei niet agrarische activiteiten zich 
in nevenbedrijven zullen vestigen. In het proces vervulde dit kenniselement een marginale rol bij 
de agendabepaling. 
Organisatie 
Het streekplan is voorbereid door een kleine planologische dienst, die een streekplanner in dienst had. 
Deze maakte het streekplan, en liet zich ad hoc informeren en adviseren. 
Cultuur 
De houding ten opzichte van onderzoek was niet actief. Er was geen behoefte om veel eigen onderzoek te 
doen. De prognoses vanuit de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening vormden een belangrijk uit-
gangspunt. De houding ten opzichte van landbouw was neutraal tot onverschillig. Landbouw was gewoon 
geen factor van belang in de PPD. Dit in tegenstelling tot Provinciale Staten en de ambtelijke wereld bui-
ten de PPD, waarin de verschillende onderdelen van het Ministerie van Landbouw en Visserij een belang-
rijke rol speelden. 
LUeratuur 
De land- en tuinbouw in de Provincie Utrecht, 1967. Utrecht, Gewestelijke Raad voor het landbouw-
schap. 
BDLAGE 10 
STREEKPLAN UTRECHT-OOST 1978 
Karakteristiek 
In het streekplan staat de spanning tussen de woningbouw en het natuur- en landschapsbeheer centraal. 
Het tegenhouden van suburbanisatie is de belangrijkste opgave. De begrenzing is ontstaan uit een prag-
matische optelsom van eerdere streekplannen. De planvorming had een ander karakter dan bij voor-
gaande plannen: er werd gewerkt met een doelstellingenbenadering en een duidelijke fasering. Dit ging 
gepaard met een omslag van een technisch-ambtelijke naar een bestuuilijk-ambtelijke voorbereiding. 
Data en documenten 
Feb 1978 Streekplan vaststelling 
Jun 1978 Streekplan rechtskracht 
Sbreekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. Bedrijfsvergroting is essentieel voor de Utrechtse landbouw om een 
paritair inkomen te halen (Z). In het algemeen zijn de landbouwbedrijven nu te klein (D). De 
vrijkomende cultuurgrond van opgeheven bedrijven komt voor een te klein deel terecht bij de over-
blijvende landbouwbedrijven (D). De provincie zal de overdracht van grond naar de overblijvende 
bedrijven stimuleren (T). Omdat dit voor de resterende bedrijven onvoldoende zal zijn, is daarnaast 
een impuls voor verbetering van de cultuurtechnische produktieomstandigheden nodig (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Goede landbouwgebieden en potentieel goede landbouwgebieden moe-
ten gesteund worden (Z). Voor het onderscheiden van (potentieel) goede landbouwgebieden is een 
methodiek uitgewerkt (D). Deze mondt uit in een sectorkaart landbouw. De steun van goede land-
bouwgebieden geschiedt door zoveel mogelijk niet-agrarische activiteiten te weren, versnippering van 
landbouwgebieden tegen te gaan en cultuurtechnische maatregelen uit te voeren (T). 
* Integraal-ruimtelijk concept. Voor de verstedelijking is het tegengaan van suburbanisatie een belang-
rijk uitgangspunt (Z). Dit krijgt vorm in beleid voor gebundelde deconcentratie (T). Zonering voor het 
landelijk gebied is opgespannen tussen landbouw en natuur (Z). De volgende legenda-eenheden wor-
den onderscheiden: agrarisch gebied; agrarisch gebied met recreatieve waarde; agrarische gebied met 
landschapsecologische waarde; natuurgebied; recreariegebied; natuurgebied met militair gebruik; 
woongebied; bedrijfsterrein stadsdeelpark (T). Recreatie speelt een relatief grote rol in Utrecht-oost, 
maar is in de zonering slechts een toevoeging aan het landbouw-natuur spanningsveld. 
* Stuurconcepten. Het streekplan laat veel over aan traditionele doorwerking naar gemeenten. Ook de 
provincies Gelderland en Noord-Holland worden als belangrijke partners gezien (voor respectievelijk 
Gelderse Vallei en verstedelijking vanuit het Gooi). Het Rijk is van belang voor de stedelijke ontwik-
keling: verstedelijkingsnota in relatie tot groeimogelijkheden van Amersfoort. Het Rijk wordt alleen 
genoemd vanwege het vigerende Rijksbeleid (toen: Orienteringsnota en Verstedelijkingsnota), niet als 
partner in het streekplanvervolg. Het streekplan zet vraagtekens bij de eigen mogelijkheden om ont-
wikkelingen te beinvloeden (Z). Voor de landbouw: een spanning tussen de beperktheid van allerlei 
instrumenten en de gedetailleerdheid van wensen. Bijzonderheid: veel aandacht voor planschade: 
alleen beperkingen aan het (landbouwkundig) gebruik als er een vergoeding tegenover staat. Dit heeft 
tot het volgende streekplan tot veel discussie met de Rijksoverheid geleid. De aansturing van land-
inrichting is gebaseerd op een uitgebreid (eigen) landbouwkundig onderzoek, waaruit onder andere 
gebieden naar voren komen waar de verbetering van de fysiek-ruimtelijke condities veel effect heeft. 
Deze gebieden worden in het streekplan benoemd. 
Procestypering 
In het ontwikkelingsproces heeft de analysefase veel aandacht gekregen: onderzoek, overleg met de 
streek. Het overleg met de streek was met name gericht op het verkrijgen van een systematisch overzicht 
in de wensen vanuit verschillende sectoren van ruimtegebruikers. De programmafase is gericht geweest 
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op een oveizicht van knelpunten, keuze voor deelgebieden en het aanreiken van een algemene zonering. 
De planfase omvatte het oplossen van knelpunten per deelgebied. Voor niet oplosbare knelpunten zijn ex-
pliciet drie altematieven ontwikkeld, die zijn voorgelegd aan Provinciale Staten en waarvan ei een nader 
is uitgewerkt. Typering: systematisch. Het coordinatieproces kenmerkte zich onderhandelingen over 
allerlei onderwerpen, met bepaalde momenten waarin er sprake was van een meer fundamentele discus-
sie. De landbouw-natuur discussie was hierbinnen een belangrijk onderwerp. Het proces kan worden ge-
typeerd als: strategisch. 
Kenniselementen 
0801 Algemene landbouwkundige ontwikkeling. Eigen onderzoek op basis van algemene statistieken. 
Overgenomen in argumentatie op basis van regelmaat in landbouw-strategisch concept, waarin 
wordt aangegeven hoe dwingend algemene landbouwkundige ontwikkelingen als mechanisatie, 
schaalvergroting en dergelijke zijn. Speelde een beperkte rol bij de agendavorming. 
0802 Betekenis van Europees beleid. Eigen onderzoek op basis van algemene informatie. Overgenomen 
in argumentatie op basis van regelmaat in landbouw-strategisch concept, om aan te geven dat veel 
landbouwontwikkelingen hun oorzaak vinden in beleid waar de provincie geen invloed op heeft 
(vergelijkbaar met 0801). Beperkte rol bij de agendavorming. 
0803 Algemene landbouwstructurele ontwikkeling en bedrijfsuitkomsten in het streekplangebied. Bron: 
CBS-cijfers en LEI-boekhoudnet. Gebruikt in pragmatische argumentatie in landbouw-strategisch 
concept, om aan te geven dat bedrijfsvergroting nodig is. Speelde een rol in de agendavorming. 
0804 Systeem van landbouwkwalificatie: actuele kwaliteit, verbeteringsmogelijkheden en potentiate 
kwaliteit per vierkante km. Eigen onderzoek van de provincie gebaseerd op algemene statistieken, 
aangevuld met mondelinge informatie van landbouwconsulenten. Argumentatie op basis van re-
gels, overgenomen in het landbouw-ruimtelijke concept. Speelde een belangrijke rol bij het kwa-
lificeren van deelgebieden en het kiezen van functies of te wel bij de eigenlijke planvorming. 
Organisatie 
Rond de streekplanvoorbereiding was een vrij uitgebreide organisatie opgezet. Er was veel aandacht voor 
de organisatie van de inspraak. Er was een heel systeem van sectorale werkgroepen. Deze genereerden 
een aanzienlijke onderzoeksvraag, waar voor de landbouw goed doordacht onderzoek uit is voart-
gekomen. 
Cultuur 
Onder invloed van de tijdgeest stond men vrij positief ten opzichte van onderzoek. De houding ten op-
zichte van landbouw was gespleten. De toon vanuit de landbouwdeskundigen is vaak eisend van karakter, 
wat niet is terug te vinden in algemene streekplanstukken. Er was een cultuurverschil tussen de land-
bouwsector-deskundigen en planvormers. 
LUeratuur 
De provincie Utrecht; plan en uitkomst, 1994. Utrecht, STOGO. 
BIJLAGE 11 
STREEKPLAN UTRECHT 1986 
Karakteristiek 
De streekplannen van Utrecht zijn samengevoegd tot een plan, bestaande uit deelgebieden die beter aan-
shnten bij functionele ontwikkelingen dan de voorgaande afzonderlijke streekplannen. Het omgaan met 
de veistedelijkjngsdruk vormt nog steeds de hoofdopgave. Wat betreft sturing is geprobeerd om de plan-
nen flexibeler te maken. Het expliciet formuleren van het no pay no cure beginsel voot natuur- en land-
schapsbeheer door boeren riep veel discussie op. 
Data en documenten 
Mei 1983 De Utrechtse land- en tuinbouw in relatie tot de voorbereiding van het streekplan Utrecht. 
Basisrapport toekomstige ruimtelijke strucruur 
Jin 1986 Streekplan ter visie 
Nov 1986 Streekplan vaststelling 
Feb 1987 Streekplan rechtskracht 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. De landbouw in Utrecht blijft achter door slechte externe 
produktieomstandigheden en veel grondaankoop voor niet-agrarische doeleinden (D). Omschakeling 
naar andere teelten is moeilijk (D). De gemiddeld bedrijfsomvang moet omhoog, de bedrijfsopper-
vlakte moet groter, de fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden moeten worden verbeterd en de 
onzekerheden t.a.v. grondonttrekking moeten worden beperkt (T). Recreatief medegebruik mag niet 
leiden tot versnippering en overlast (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Generieke keuze voor het principe dat er alleen beperkingen aan de 
landbouw mogen worden opgelegd als deze ook worden vergoed (Z). Glastuinbouwgebieden worden 
expliciet aangewezen (T). De sterke en zwakke punten van de landbouw worden in verschillende 
kaarten weergegeven (D). 
* Integraal-ruimtelijk concept. Landbouw-natuur vormt de centrale polariteit waaromheen de zonering 
voor het landelijk gebied is opgebouwd (Z). Niet-expliciete afweging tussen de nineties. De negen 
legenda-eenheden voor het landelijk gebied zijn: agrarisch gebied; agrarisch gebied met tuinbouw 
onder glas; agrarisch gebied met te ontwikkelen recreatief medegebruik; agrarisch gebied met 
natuurwaarden; multifunctioneel bosgebied; bosgebied met hoofdfunctie natuur; natuurgebied; 
natuurgebied met bijzonder gebruik; recreatie; militair terrein (T). 
* Stuurconcept Ook dit streekplan van Utrecht is gericht op de doorwerking naar gemeenten, waarbij de 
provincie de rol van het streekplan relativeert. Het streekplan vervult daarmee meer de functie van 
toetsingskader voor gemeentelijk beleid dan die van integratiekader voor allerlei vormen sectoraal 
beleid, die al redelijk duidelijk vastliggen. Voor het landelijk gebied wordt gekozen voor het no pay-
no cure model, wat inhoudt dat er alleen tegen betaling beperkingen aan het (landbouwkundig) 
gebruik kunnen worden gesteld. Het Rijk vindt dit te ver gaan. De provincie blijft voorstander van dit 
principe, maar wil de zaak niet op de spits drijven (Toelichting p. 145-146). De aansturing van land-
inrichting wordt in verband gebracht met de zonering: de gewenste soort landinrichting verschilt per 
Kenniselementen 
0901 Landbouw Utrecht t.o.v. rest Nederland. Bron: algemene CBS-statistieken. Gebruikt in pragmati-
sche argumentatie in landbouw-strategisch concept, om aan te tonen dat de landbouw in Utrecht 
achterblijft. Beperkte rol bij agendavorming. 
0902 Actuele kengetallen agrarische strucruur. Eigen onderzoek op basis van algemene statistieken. Ge-
bruikt in een argumentatie op basis van regelmaat om een indruk te geven van de verschillen tus-
sen gebieden. Speelt een rol bij de functiekeuze voor deelgebieden. 
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0903 Systeem van landbouwkwalificatie (actuele productieomstandigheden, verbeteringsmogelijkhe-
den, potentiele productieomstandigheden). Bron: eigen onderzoek. Argumentatie op basis van 
regels, overgenomen in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelt een belangrijke rol bij de functie-
keuze van deelgebieden. 
0904 Beschrijving ontwikkelingen per sector. Bron: algemene statistieken, eigen inzichten. Gebruikt in 
argumentatie op basis van regelmaat in landbouw-strategisch concept. Speelt nauwelijks een rol in 
het proces. 
0905 Normen voor de benodigde oppervlakte per bedrijf (met name glastuinbouw). Bron eigen onder-
zoek, op basis van algemene informatie. Onderzoek resulteert in normen die worden gebruikt in 
argumentatie op basis van regels. Draagt duidelijk bij aan keuzeproces in planvorming. 
0906 Vestigingsmogelijkheden voor de glastuinbouw. Bron: eigen onderzoek. Levert de informatie in 
een pragmatische argumentatie, waarin wordt aangegeven waar glastuinbouwlocaties kunnen 
komen. Speelt een duidelijke rol bij de locatiekeuze voor de glastuinbouw. 
Procestypering 
Het ontwikkelingsproces wordt gedomineerd door belangrijke beslissingen t.a.v. het programma. Zo is 
besloten om voor heel Utrecht een streekplan te maken en is besloten om een andere deelgebiedsindeling 
te hanteren dan voorheen (Ten Velden 1986). Verder zijn zes belangrijke inhoudelijke thema's voor 
planvorming geformuleerd. Een daarvan was de 'ontwikkeling van de agrarische sector in relatie tot het 
landschap'. De planvorming is gestart met een Basisrapport over de toekomstige ruimtelijke structnur. 
Van daaruit zijn per deelgebied de plannen verder uitgewerkt, wat resulteerde in het voorontwerp. Wat 
betreft methodiek had men negatieve ervaringen met de werkwijze voor het vorige streekplan. Het 
ontwikkelingsproces had daarmee een pragmatisch karakter. Het codrdinatieproces wordt getypeerd als 
strategisch. Het was minder een onderhandelingsstrijd dan in 1978, maar van het teamwerk dat een coo-
peratieve stijl kenmerkt was geen sprake. Het was gebruikelijk dat afdelingen stukken inbrachten die 
vooraf waren kortgesloten met de sector-gedeputeerde. 
Organisatie 
Een projectgroep onder supervisie van de griffie, bereidde het streekplan voor. Deze projectgroep werd 
ondersteund door zes sectorale werkgroepen. Deze hielden soms ruggespraak met de gedeputeerde. Deze 
organisatie stimuleerde een sectorale inbreng en het uitvoeren van sectoronderzoek waar in de streekplan-
vorming weinig mee is gedaan. 
Cultuur 
Het was in Utrecht niet de gewoonte om extern onderzoek te laten verrichten. Voor landbouwonderzoek 
was er een goede relatie met het Ministerie van Landbouw in de provincie Utrecht, waardoor men gemak-
kelijk aan informatie kon komen. Het provinciale apparaat was nogal GS-gericht. 
BULAGE 12 
STREEKPLAN UTRECHT 1994 
Kmakteristiek 
In het streekplan van 1994 staat beheersing van de verstedelijking centraal. Verstedelijking moet worden 
geconcentreerd in de stadsgewesten. Oplossingen voor ruimteclaims worden voor een deel buiten de 
provincie gezocht (Flevoland-optie). Voor een provincie die als het ware het kruispunt van Nederland is, 
wordt er relatief weinig aandacht geschonken aan verkeer en mobiliteit. 
Data en documenten 
Jan 1991 De toekomst getekend. Perspectievenschets Ruimtelijke Oldening 2015. Provincie Utrecht. 
Dec 1991 Overlegnota 'Op weg van schets naar plan' 
Sep 1993 Ontwerp-streekplan 
Nov 1993 Streekplan ter visie 
Jul 1994 Streekplan vaststelling 
Streekplaneoncepten 
• Landbouw-strategisch concept. De landbouw moet concurrerend, veilig en duurzaam zijn (Z). 
Bedrijfsvergroting moet leiden tot kostenverlaging (D). Uitstoot van arbeid uit de landbouw wordt 
geaccepteerd (Z). Er zijn in sommige gevallen perspectieven voor nieuwe agrarische produkten met 
een hoge toegevoegde waarde (D). De effecten van niet-agrarische grondclaims op de landbouw 
kunnen onder andere worden beperkt door het uitkopen van gehele bedrijven (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. De provincie moet een grotere invloed gaan uitoefenen op 
landinrichting (Z); wordt niet verder ingevuld. Voor de landbouw wordt een aantal 
hervestigingsplekken voor de fruitteelt en voor de glastuinbouw aangewezen (T). Op een sectorkaart 
landbouw (agrarische hoofdstructuur genoemd) staan gebieden met: gunstige externe 
produktieomstandigheden, gunstige bedrijfseconomische omstandigheden, landinrichting gereed of in 
uitvoering, landinrichting aangevraagd of in voorbereiding, overig landbouwgebied (T). Deze 
legenda-eenheden kunnen ook in combinatie met elkaar voorkomen. 
* Integraal-ruimtelijk concept. De volgende ordeningsprincipes worden onderscheiden: kwaliteit; lange 
termijn prevaleert boven de korte termijn; grote eenheden boven kleine eenheden; zonering (Z). De 
zonering voor het landelijk gebied is in algemene termen gericht op een aparte behandeling van inten-
sieve en extensieve nineties: de intensieve worden meer in grotere of kleinere eenheden 'gemengd'; de 
extensieve functies worden meer verweven. Legenda-eenheden zijn: Landelijk gebied 1, agrarische 
gebruik met veel stedelijk medegebruik; Landelijk gebied 2, intensief agrarische gebruik; Landelijk 
gebied 3, grondgebonden landbouw; Landelijk gebied 4, verweven natuurwaarden en grondgebruik; 
Landelijk gebied 5, hoofdfunctie natuur. De functie 'defensie' is met een symbool aangegeven. Het is 
een actie-gericht streekplan "Bij dit streekplan is een plankaart gevoegd". De beschrijving van de pro-
blemen is wat het landelijk gebied betreft, conform de tijdgeest, opgehangen aan drie hoofdstructuren: 
de agrarische, de recreatieve en de ecologische, die vervolgens worden samengenomen in een geinte-
greerde gebiedsgerichte beschrijving van de hoofdlijnen van het beleid. 
• Stuurconcept. Het streekplan is kader voor toetsing en uitvoering. Streekplan blijft het integratiekader, 
zowel voor gemeentelijke partners (apart of in samenwerkingsverbanden) als voor private partners. 
Daarmee heeft het streekplan ook een belangrijke functie in het afstemmen van ander provinciaal 
beleid. De indruk bestaat dat het streekplan wel een kader wil zijn, maar weinig aanzetten geeft tot 
allerlei initiatieven. Dat wordt meer aan andere beleidsvelden of overheden overgelaten. In het uitvoe-
ringsprogramma wordt aangegeven dat de provincie een rol heeft bij de planning en uitvoering van 
landinrichtingsgebieden. In de gebiedsbeschrijving wordt bier en daar aangegeven dat landinrichting 
nodig is. Dit is een verandering ten opzichte van eerdere streekplannen van Utrecht, waar de nood-
zaak van landinrichting veel aandacht kreeg. 
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Procestypering 
Het ontwikkelingsproces was wat betreft de analyse sterk thematisch, niet sectoraal. Er lag ook de vraag 
hoe de vertaling moest worden gemaakt van allerlei landelijke nota's naar Utrecht. Programmatische 
uitgangspunten zijn vastgelegd in de nota 'De toekomst getekend': niet alle woningbouw opvangen, 
concentratie van stedelijke ontwikkeling in stadsgewesten en handhaving van contrasten tussen landelijk 
en stedelijk gebied. op dat moment lag er nog wel een belangrijke keuze rond verstedelijkingslocaties, die 
kort daarna mede vanuit de VINEX zijn opgelost. Het programma was daarmee snel duidelijk, de vraag 
was meer hoe allerlei programmapunten konden worden opgenomen in het plan zelf, zoals bijvoorbeeld 
een 'duurzame landbouw'. Hierbij is geen formele methodiek gehanteerd. Het codrdinatieproces kan 
worden getypeerd als cooperatief. Er werd gewerkt vanuit een gemeenschappelijke missie. Dit werd 
mede aangestuurd door de wijze van organisatie: een streekplanwerkgroep, samengesteld uit leden van 
verschillende afdelingen (geen hoofden of vertegenwoordigers). 
Kenniselementen 
1001 Effecten van natuur, milieu en landbouwbeleid, kwalitatief beschreven voor acht deelgebieden. 
Bron: Lebbink, 1992. Gebruikt in argumentatie op basis van regelmaat bij de gebiedsbeschrijvin-
gen in het landbouw-ruimtehjk concept. Speelde een beperkte rol om buitenwereld te laten zien 
dat deze problematiek serieus werd meegenomen. 
1002 Grondclaims en van buiten de landbouw en grondbalans voor acht deelgebieden. Bron: Lebbink, 
1992. Niet opgenomen in het streekplan, maar wel gebruikt in argumentatie op basis van 
regelmaat bij het opstellen van de gebiedsbeschrijvingen (landbouw-ruimtelijk concept). Speelde 
een rol bij als landbouwinbreng in de ontwerpfase. 
1003 Mogelijkheden voor duurzame landbouw in Utrecht, kwalitatief per deelgebied. Bron: Lebbink, 
1992. Pragmatische argumentatie, deels overgenomen in landbouw-ruimtelijk concept in de 
gebiedsbeschrijvingen. Duidelijke rol bij het aanleveren van ideeen voor het planontwerp. 
1004 Beschrijving van landbouwstructuur en productie. Bron: PLON, 1992. Achtergrondsinformatie bij 
beschrijven van gebieden. Indirect gebruikt in argumentatie op basis van regels in landbouw-
ruimtehjk concept. Vanwege het defensieve karakter van de provinciate landbouwontwikkelings-
nota is opdracht gegeven voor onderzoek van Lebbink (1992). Dit kenniselement heeft dus wel 
gefunctioneerd in bij de agendavorming, maar vooral als slecht voorbeeld. 
1005 Prognose landbouwstructuur en productie. Bron: PLON, 1992. Indirect gebruikt in argumentatie 
op basis van regels in landbouw-ruimtelijk concept. Gebruik en procesrol: zie 1004. 
1006 Vestigingslocaties fruitteelt. Nota fruitteelt, 1992. Problematiek van fruittelers, die moeten wijken 
voor stadsuitbreiding. Als hervestigingslocatie wordt het Kromme Rijngebied voorgesteld. Argu-
mentatie op basis van regels, overgenomen in landbouw-ruimtelijk concept. Duidelijke rol bij 
ideevorming. 
1007 Aanbeveling voor maximaal toegestane hoogte van plastic tunnels. Bron; Min. van LNV, 1992. 
Pragmatische argumentatie, overgenomen in landbouw-ruimtelijk concept. Duidelijke ideevor-
mende rol in het ontwerpen van uitvoeringsinstrumentarium van streekplan. 
1008 Fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden en landinrichting. Bron: Landinnchtingsdienst, 
diverse landinrichtingsplannen. Opgenomen in argumentatie op basis van regels in het landbouw-
ruimtehjk concept. Speelde een rol bij opstellen kaart agrarische hoofdstructuur. 
1009 Ammoniakemissies Gelderse Vallei. Informatie uit onderzoek in het kader van ROM-project de 
Gelderse Vallei. Pragmatische argumentatie die zo kon worden overgenomen in het landbouw-
ruimtelijk concept van het streekplan. Speelde een duidelijke rol voor de milieuinbreng in het 
planontwerp. 
Organisatie 
Er was een grote werkgroep waar de projectleider deel van uitmaakte. Deze grote werkgroep funcuoneer-
de vooral als reservoir om ad hoc werkgroepen uit samen te stellen. Kennis kwam via de persoonlijke 
expertise van de leden het proces in. Het uitzetten van onderzoek hing hiermee samen. 
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Cultuur 
Meewerken aan bet streekplan heeft een hoge status; onderzoek een minder hoge status in het provinciate 
apparaat. 
IMeratuur 
Lebbink, B. 1992. Overheidsbeleid en de landbouw in Utrecht. Mogelijkheden voor duurzame landbouw. 
Dronten, Agrotransfer. 
PLON, 1992. Duurzame landbouw in beperkte ruimte. Provinciate landbouw ontwikkelingsnota. Utrecht, 
Consulentschap voor de landbouw / Directeur Landbouw, natuur en openluchtrecreatie. 
BIJLAGE 13 
STREEKPLAN RIJN EN GOUWE 1967 
Kmrakteristiek 
Het plan is gericht op het voorkomen van dichtgroeien van het Groene Hart. Om de forenzenstroom te 
beperken worden bouwlocaties aangewezen om de bevolkingsgroei op te vangen in Alphen aan de Rijn, 
Gouda en Woerden. 
Data en documenten 
Nov 1967 Stteekplan vaststelling 
Feb 1968 Stteekplan rechtskracht 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. Sierteelt en glastuinbouw zijn belangrijke economische sectoren (Z). 
Moeten worden ondersteund (T). De overige landbouw heeft mede een functie voor het openhouden 
van het landelijk gebied (Z). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Aanwijzing van sierteelt- en glastuinbouwgebieden (T). Expliciete 
uitspraak dat het landelijk gebied bedoeld is voor de weidebouw (Z). 
• Integraal-ruimtelijk concept. Sectorplannen en eerdere provinciate plannen zijn bij elkaar opgeteld. 
De eigen probleemstelling concentreert zich rond het openhouden van het gebied en het opvangen van 
forenzen. (D,Z). De stad-land verhouding is het centrale probleem (D,Z). Keuze in de stad-land relatie 
wordt gevonden in een soort gebundelde deconcentratie: Alphen en Woerden mogen groeien, de 
andere plaatsen niet (T). Geen eigen visie op het landelijk gebied: problemen worden opgelost waar ze 
zich voordoen. 
• Stuurconcept. Het stteekplan gaat uit van een beperkte provinciale competentie (D). Het stteekplan-
vervolg in het gemeentelijk beleid geschiedt op basis van vrijwilligheid. De mening van het Rijk is een 
gegeven (D). Overleg is het toverwoord. De provincie moet partijen bij elkaar brengen (Z). Op een 
punt is het stteekplan voor die tijd verrassend ontwikkelingsgericht: namelijk wat betreft een streek-
planuitwerking voor eenglastuinbouwgebied (T). 
Procestypering 
Het ontwikkelingsproces was in de analysefase gericht op het formeel prognostiseren van toekomstige 
ontwikkelingen: arbeidsplaatsen, woningbehoefte. of te wel het inventariseren van claims. Program-
matische uitgangspunten werden ontwikkeld vanuit een gedeeld idee over de noodzaak van openhouden 
van het gebied. Uitwerking in plannen gebeurde pragmatisch waarbij veel bestaande sectorplannen werden 
overgenomen. Het ontwikkelingsproces wordt getypeerd als pragmatisch. Het codrdinatieproces wordt 
getypeerd als cooperatief. Rond deze tijd zijn er routinematig een groot aantal streekplannen (twaalf in 
tienjaar) geproduceerd. 
Kenniselementen 
1101 Prognose voor het jaar 2000 van het aantal arbeidsplaatsen en de omvang van de beroepsbevolking 
(inclusief landbouw) op basis van CBS-cijfers voor het streekplangebied als geheel. Bron: ETI. De 
prognose wordt gebruikt om samen met andere gegevens de woningbehoefte vast te stellen en 
speelt daarmee een duidelijke rol bij het ontwikkelen van het programma. De prognose is in het 
stteekplan opgenomen in een pragmatische argumentatie in hetintegraal-ruimtelijk concept. 
1102 Cijfers over de landbouwstructuur per gemeente. Bron: Meitelling; Bodemstatistiek. Is opgenomen 
in pragmatische argumentatie in landbouw-ruimtelijk concept. Speelde in het planvormingsproces 
een beperkte rol bij het bepalen van gebiedskwaliteiten in het algemeen. 
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1103 Cijfers over de ontwikkeling van verschillende landbouwsectoren voor het hele gebied. Vooral de 
ontwikkeling van glastuinbouw en de ontwikkeling van de sierteelt is opgenomen in een prag-
matische argumentatie in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelde een rol bij de discussie over 
het reserveren van locaties voor kassen en sierteelt. 
Cultuur 
In deze periode overheerste het gevoel van een beperkte provinciale competentie. Dit gevoel doordrenkt 
het streekplan. Wei had men een hoge dunk van wetenschappelijk onderzoek, wat blijkt uit uitspraken tls 
'procesbewaking met wetenschappelijke planningsmethoden'. Het kwantificeren van ruimteclaims -wat 
ook voor dit streekplan is gebeurd, vormt een rode draad in de Zuidhollandse streekplancultuur, zeker 
voor het Groene Hart. 
BLILAGE 14 
STREEKPLAN ZUID-HOLLAND-OOST 1978 
Kmvkteristiek 
Het streekplangebied vormt het complement van Zuid-Holland-west: Randstad versus Groene Hart. Dit 
straekplan is expliciet gericht op het open middengebied. De methodiek is experimenteel en anders dan 
voorgaande streekplannen. 
Data en documenten 
1975 
1975 
1976 
1977 
Mdl978 
Juli 1978 
Structuurschets Zuid-Holland 
Nota plandoelen 
Nota alternatieven en varianten 
Streekplan voorontwerp 
Streekplan vaststelling 
Streekplan rechtskracht 
Streekplanconcepten 
• Landbouw-strategisch concept. Het beleid is gericht op inkomensverbetering en verbetering van de 
werkomstandigheden (Z). Vooral de opengrondsteelt en de glastuinbouw zijn belangrijke landbouw-
sectoren (D). De groei van de intensieve veehouderij meet beperkt blijven (T). Het beleid voor de 
landbouw is mede gericht op het openhouden van het Groene Hart (Z). 
• Landbouw-ruimtelijk concept. De intensieve teelten (glastuinbouw en boomkwekerij) mogen zich 
alleen in ruimtelijke complexen ontwikkelen (T). Hiervoor: actief omgaan met ontwikkelingszones 
(T). Om de melkveehouderij in het gebied te behouden (Z) is in sommige gebieden boerderijverplaat-
sing nodig (T). De provincie zal actief ruilverkavelingsprojecten aansturen. Sectorkaart weidebouw, 
vooral gericht op fysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden (waar is verlaging van het grond-
waterpeil voor de weidebouw nodig?). Kaart met ontwikkelingsmogelijkheden glastuinbouw. 
• Integraal-ruimtelijk concept. Open gebied (D) moet landelijk karakter behouden (Z, T). Gebieds-
gerichte afweging. Zonering landelijk gebied: veenweidegebied; akkerbouwgebied; sierteeltgebied 
(bestaand); glastuinbouwgebied (bestaand) Aanduidingen hier overheen: veenweidegebied met grote 
landschappelijke of natuurwaarde; boerderijstrook; boerderijstrook met grote landschappelijke en/of 
cultuurhistorische waarde; ontwikkelingszone sierteelt (gewenste ontwikkeling); glastuinbouwgebied 
(gewenste ontwikkeling); uitvoering ruilverkaveling; uitte werken veenweidegebied; voorkeurslokatie 
glastuinbouw; intensief dagrecreatieproject; ontwikkelingszone intensief dagrecreatieproject; ontwik-
kelingszone verblijfsrecreatie; natuurgebied. Redelijk actiegericht, wat tot uitdrukking komt in het 
grote aantal actiegerichte kaartaanduidingen. 
• Stuurconcept. Actoren die voor het vervolg belangrijk worden geacht, zijn: de provincie zelf i.v.m. 
de uitwerkingsgebieden, het Rijk (inzet van landinrichting en Relatienota), (samenwerkingsverban-
den van) gemeenten (ook in verband met een aantal door de provincie gewenste ontwikkelingsge-
richte structuurplannen), waterschappen, recreatieschappen. Veel nadruk krijgen de uitwerkingsge-
bieden, waar samenwerking tussen allerlei partijen wordt nagestreefd (T). Rijk en provincie samen 
zijn belangrijk voor de uitwerkingsgebieden (Z). De provincie stelt zich ook actief op naar de ge-
meenten voor het opnemen van bepaalde zaken in bestemmingsplannen. Landinrichting speelt met 
name in de uitwerkingsgebieden een rol (T). De streekplanuitwerking zou gelijk op moeten werken 
met de landinrichtingsprojectcn. Dit wordt afhankelijk gesteld van de snelheid van de voorbereiding 
van de landinrichtingsprojecten. 
ft-ocestypering 
In het ontwikkelingsproces heeft in de analysefase het inventariseren van wensen en ruimteclaims veel 
aandacht gekregen. De programmafase omvatte het vooral het uitwerken van een omvangrijke doelstel-
lingenstructuur. De planfase stond hier enigszins los van aangezien integratie moeilijk bleek. Deze is 
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uiteindelijk met behulp van een zeefanalyse uitgevoerd. Typering: systematisch. In het coOrdinatie-
proces werd veel aandacht aan de inspraak gegeven. Communicatiefhandelen stond centraal, gestimu-
leerd vanuit de vrij hechte plangroepen. Af en toe kreeg het proces een fundamenteel karakter. 
Kenniselementen 
1201 Cijfers over landbouwstructuur (bedrijfsgrootte, oppervlakte, e.d). Bron: Algemene statistieken. 
Opgenomen in het streekplan om situatie in de landbouw in het algemeen toe te lichten. Vormt 
deel van argumentatie op basis van regels in het landbouw-strategisch concept. Heeft in het 
planningsproces geen rol gehad, is alleen van belang voor de streekplanlezers. 
1202 Normen voor bedrijfsgrootte in de glastuinbouw en de weidebouw. In streekplan gebruikt om te 
beargumenteren dat afvloeiing en toename van nevenberoepsbedrijven onafwendbaar zijn. 
Opgenomen in argumentatie op basis van regels in landbouw-strategisch concept. Speelde in net 
proces vooral een rol voor landbouwdeskundigen om inbreng t.a.v. sterke en zwakke deel-
gebieden beter te onderbouwen. 
1203 Stand van zaken fysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden. Bron: Cultuurtechnische Inventari-
saties. Voornaamste bron voor provinciate voorstellen voor landinrichtingsgebieden. Het keniis-
element levert de data in een argumentatie op basis van regels in het landbouw-ruimtelijk con-
cept. Speelde in het proces een duidelijke rol bij de beeldvorming over sterke en zwakke land-
bouwgebieden. 
1204 Relatie landinrichting - tandbouwinkomens. Bron: Diverse sociaal-economische verkenningen 
LEI. Is in streekplan opgenomen in een pragmatische argumentatie in het landbouw-strategisch 
concept voor het onderbouwen van maatregelen ter verbetering van de fysiek-ruimtelijke produc-
tieomstandigheden. Heeft in het proces geen rol van betekenis gespeeld: bevestigde en 
onderbouwde bestaand beeld. 
1205 Belang van de landbouw voor de regionale economie. Bron: ETI. In streekplan opgenomen om 
ondersteuning van landbouw te onderbouwen in een pragmatische argumentatie in het landbouw-
strategisch concept. Heeft in het proces een beperkte rol gespeeld bij de agendavorming. 
Organisatie 
De streekplanorganisatie bestond uit een streekplanbureau (een soort stuurgroep), waaronder een streek-
plangroep functioneerde. De streekplangroep was vrij groot. Er waren geen vaste werkgroepen voor 
bepaalde aspecten of sectoren. De plangroepen functioneerden dwars door de lijnorganisatie heen. Dit 
gaf wel eens wrijvingen (Gantvoort en Tacken, 1980). In het apparaat waren ongeveer twee landbouw-
deskundigen, die de tijd en expertise hadden om een behoorlijke inhoudelijke inbreng konden leveren. 
Hierdoor bestond er geen vraag naar extern uitgezet onderzoek. Er is een behoorlijk uitgebreid inspraak-
circuit opgezet, met o.a. huiskamerbijeenkomsten. 
Cutiuur 
De status van het streekplan is vanaf het begin van de jaren zeventig relatief hoog geweest (Ten Velden, 
1986). De streekplanteams bestonden voor een groot deel uit net afgestudeerden die meteen aan de slag 
moesten met de voorbereiding van de streekplannen West en Oost. Onder hen heerste een 'jonge hon-
den' gevoel: men ging enthousiast aan de slag, ook met het zelf uitzoeken van allerlei dingen. Dit stimu-
leerde vooral het eigen provinciate onderzoek. Er ontstonden tegenstellingen tussen de mensen in de 
plangroepen die met formele analyses en modellen aan de slag gingen en de hoofden in de lijnorganisa-
tie die het contact met de gedeputeerden onderhielden. 
LUeratuur 
Gantvoort, J.Th. en M. Tacken, 1980. Het gebruik van modellen bij het streekplanwerk. Stedebouw en 
Volkshuisvesting 61(1980)maart:157-165. 
BULAGE 15 
STREEKPLAN ZUID-HOLLAND-OOST 1987 
Kmakteristiek 
Na stieekplanronde van de jaren zeventig heeft zich in de jaren tachtig ook in Zuid-Holland een trend af-
getekend naar meer globale plannen. Het streekplan vormt de inzet voor overleg met gemeenten en rijk. 
Data en documenten 
Jul 1984 Streekplan voorontwerp 
Feb 1986 Streekplan ontwerp ter inzage 
Jan 1987 Streekplan vaststelling 
Jun 1987 Streekplan rechtskracht 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. De landbouw is een belangrijke economische activiteit en is tevens 
belangrijk voor het openhouden van het landelijk gebied (Z). Deze rol wordt ondersteund door 
cultuurtechnische maatregelen vooral voor de melkveehouderij en het beschikbaar stellen van locaties 
voor de glastuinbouw en boomkwekerij (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Verbetering van de verkaveling en het opvangen van de 
maaiveldsdaling door peilverlaging is overal toegestaan (T). De relatienota moet ruimer worden 
toegepast (T). Nieuwe locaties voor intensieve teelten moeten aansluiten op de huidige (Z). Deze 
intensieve teelten (glastuinbouw en boomkwekerij) mogen in bestemmingsplannen als aparte 
kaarteenheden worden vermeld (T). Ruilverkaveling en de reconstructieregeling voor glastuinbouw-
gebieden zijn belangrijke instrumenten (Z). 
* Integraal-ruimtelijk concept. De openheid van het landelijk gebied staat centraal (Z). De landelijke 
kernen mogen relatief weinig groeien (T). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen open gebieden en 
dichte zones. Nieuwe bebouwing is in de dichte zones toegestaan. Legenda-eenheden landehjk gebied: 
in totaal 16. Deze zijn gericht op de huidige en op de gewenste situatie (bijvoorbeeld: bestaand 
sierteeltgebied en nieuw sierteeltgebied), maar ook op andere planfiguren: aanduiding van Grote 
landschapseenheden (GLE's). In dit opzicht vergelijkbaar met vorige streekplan, maar 
uitwerkingsgebieden zijn verdwenen. 
* Stuurconcept. In dit streekplan is veel aandacht voor de Rijksoverheid als partner in de projectgerichte 
lijn van het streekplan. Veel projecten maken immers onderdeel uit van Rijksbeleid voor diverse 
sectoren. Het streekplan wil in dat kader meer geld voor het gebied zien te verkrijgen. Het streekplan 
is meer een overlegkader dan integratie of toetsingskader. Financiele haalbaarheid in deze periode van 
overheidsbezuinigingen domineert het stuurconcept. Daarbij worden ook private actoren, wa-
terschappen en regionale verbanden als partners genoemd, bijvoorbeeld voor projectvestigingen in de 
glastuinbouw. Het streekplan stelt zich t.a.v. deze projectgerichte lijn bescheiden op en spreekt uit dat 
de kracht van het streekplan beperkt is. Het uitvoeringsprogramma blijft beperkt tot het eigen pro-
vinciale beleid. Het goedkeuringsbeleid voor bestemmingsplannen blijft het voornaamste instrument. 
De provincie toetst deze op financiele en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Het streekplan bevat geen 
aanwijzing van gebieden die in aanmerking komen voor landinrichting. Wei is er sprake van 
inhoudelijke aansturing, zo worden uitspraken over de wenselijkheid van peilverlaging gedaan. 
Frocestypering 
De analysefase was in de lijn van de Zuidhollandse traditie vooral gericht op de wensen en op 
tectorclaims. De programmafase heeft vrij lang geduurd omdat de Nota Kleine Kernen in het streekplan 
moest worden verwerkt. Het laat wel zien dat men belang hechtte aan het verwerken van een stuk analyse. 
In de planfase zijn per deelgebied de maatregelen geformuleerd. Het ontwikkelingsproces wordt getypeerd 
als: pragmatisch. In het coSrdinatieproces word getypeerd als strategisch. Het coSrdinatieproces kende 
relatief veel interne aanvaringen. Er vonden stevige discussies plaats. Argumenten werden via 
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verschillende gedeputeerden ingebracht. 
Kenniselementen 
1301 Beschrijving landbouwstmctuur per deelgebied. Kwalificeert vooral de verkaveling. Bron: CBS, 
landbouwtelling, aangevuld met eigen informatie. In streekplan opgenomen om gebieden aan te 
wijzen waar de landbouw door middel van een landinrichtingsproject ondersteund zou moeten wor-
den in een argumentatie op basis van regels in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelde in het 
planvormingsproces een rol bij de landbouwdeskundigen die hiermee voor zichzelf vaststelden 
welke gebieden ruilverkavelingsbehoeftig waren en de uitkomst hiervan inbrachten in het prates. 
1302 Berekening van de ruimtebehoefie van de glastuinbouw door combinatie van de algemene 
groeiverwachting met informatie uit de regio. Confrontatie met gereserveerde ruimte. Bran: 
algemene literatuur, verwerkt in eigen onderzoek. Opgenomen in onderbouwing van het gereser-
veerde areaal voor de glastuinbouw, in een pragmatisch argumentatie, in het landbouw-ruimtelijk 
concept. Speelde een duidelijke rol in het planvormingsproces als claim vanuit de agrarisehe 
beleidssector. 
1303 Idem als 1302 voor de boomkwekerij. Bron: PAAS, 1984. Gebruik: idem als 1302. Speelde een 
duidelijke rol in het planvormingsproces als claim vanuit de agrarisehe beleidssector. 
Organisatie 
De toelevering was sectoraal opgezet. Sectordeskundigen kregen voldoende gelegenheid om zelf inbreng 
te leveren. De bestaande adviesstructuur (PAAS) werd benut voor de kennistoelevering. Dit stimuleerde 
tevens een positieve relarie met de landbouwsector. De landbouwdeskundigheid was verdeeld over 
Griffie, Provinciate Waterstaat en Provinciaal Planologische Dienst. De tegenstelling landbouw-natunr 
viel hiermee samen. 
Cultuur 
De streekplantraditie voor Zuid-Holland-oost zit in een vast stramien. De positieve houding ten opzichte 
van inhoudelijke kennis maakte hiervan deel uit. Dit blijkt onder meer uit het kwantificeren van ruimte-
claims voor glastuinbouw en boomteelt als vast onderdeel van de streekplanvoorbereiding. Het streekplan 
Zuid-Holland-oost van 1987 weerspiegelt de uitvoeringsgerichte cultuur van deze periode. Landbouw had 
een laag politiek gewicht, wat doorklinkt in het streekplanonderzoek. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot 
natuur, waar in de jaren tachtig veel onderzoek naar is gedaan. 
Literatuur 
PAAS, 1984. Ontwikkeling boomkwekerij. Provinciale Adviescommissie Agrarisehe Structuuiverbetering. 
BIJLAGE 16 
STREEKPLAN ZUID-HOLLAND-OOST 1995 
Kmakteristiek 
Eea centraal discussiepunt voor het landelijk gebied was de vraag hoe moest worden omgegaan met de 
algemene natuurwaarde. Het ontwerp-streekplan stelde een vergunningenstelsel voor, wat na protesten 
van de georganiseerde landbouw is omgezet in een convenant. Daarnaast is het restrictief beleid voor 
bouwen in het landelijk gebied een belangrijk punt. Hierbij worden bebouwingscontouren als instrument 
gebruikt. 
Data en documental 
Okt 1992 Herziening Streekplan Zuid-Holland Oost. Nota Beslispunten. 
Mrt 1994 Streekplan ontwerp ter visie 
Okt 1994 Nota van wijziging 
1995 Streekplan vaststelling 
Strrekplanconcepten 
• Landbouw-strategisch concept. De glastuinbouw en de sierteelt als economisch sterke 
landbouwsectoren (Z) moeten worden ondersteund (T). De intensieve veehouderij is geen toekomst 
(D). De melkveehouderij heeft ook een functie voor het open houden van het Groene Hart (Z). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Voor de glastuinbouw en de boomkwekerij is positieve aanwijzing in 
bestemmingsplannen nodig (T). Ten behoeve van de ruimtelijke efficientie (Z) moet hiervoor weinig 
ruimte aangewezen, om zoveel mogelijk ruimte voor verweving over te houden (T). Voor de 
melkveehouderij worden verschillende verwevingscategorieen onderscheiden (T). 
* Integraal-ruimtelijk concept. Centraal staat het open houden van het gebied (Z). Net als in de 
voorgaande streekplannen domineert het slad-land vraagstuk daarmee het landbouw-natuur- en 
milieuvraagstuk. De legenda-eenheden vertonen veel overeenstenuning met vorige streekplannen. 
Het zijn er in totaal 18 voor het landelijk gebied (water niet meegerekend). Ook in dit streekplan zijn 
de meeste eenheden objectgericht (huidige en toekomstige situatie), hoewel enkele wat meer actie 
gerichte legenda-eenheden zijn opgenomen: 'zoekgebied', 'ontwikkelingszone'. 
• Stuurconcept. Het streekplan besteed weinig aandacht aan het formuleren van een algemene 
sturingsfilosofie. In elk onderdeel wordt een van dat onderdeel afhankelijke vorm van staring 
gehanteerd. Zo wordt het natuurbeleid op landbouwbedrijven, weliswaar na veel protest tegen de 
planologische bescherming van natuur, geregeld met behulp van convenanten, zonder dat dit 
geclaimd wordt als algemene sturingsfilosofie. Partners voor het streekplanvervolg zijn: maatschap-
pelijke organisaties, gemeenten, Rijk. Aangezien grote delen van het streekplan deel uitmaken van 
landinrichtingsprojecten richt de aansturing van landinrichting zich op het aangeven van enkele 
kleinere landinrichtingsbehoeftige gebieden. 
Procestypering 
Het ontwikkelingsproces is programmatisch vooibereid in de nota Beslispunten. In die nota zijn een aan-
tal belangrijke programmapunten vooibereid. Veel analyse (zeker m.b.t. de landbouw) was als voor de 
nota Beslispunten verricht. Hiervoor zijn een aantal modellen voor stedelijke uitbreiding uitgewerkt, die 
zijn geconfronteerd met onder andere beleidsafspraken met het Rijk over het openhouden van het Groe-
ne Hart. De ontwerpfase is deelgebiedgewijs opgezet. De plankaart is de resultante van de uitkomst van 
de discussie per deelgebied. Het ontwikkelingsproces wordt getypeerd als pragmatisch. Er wordt niet 
fewerkt vanuit nieuwe ruimtelijke concepten (Koster, 1995). Het coSrdinatieproces kan worden 
getypeerd als coOperatief. Er werd pragmatisch gewerkt, tegenstellingen werden vaak bilateraal opgelost 
alvorens ze in de projectgroep werden gebracht. Tijdens het proces was de relatie met de buitenwereld 
ook op bestuurlijk overleg gericht. Het externe proces wordt eerder als strategisch getypeerd. Veel 
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gemeenten zaten immers niet te wachten op restrictief beleid. Ook de landbouworganisaties stonden niet 
posilief ten opzichte van de voorstellen in het streekplan. 
Kenniselementen 
1401 Kwalificatie van de landbouw in drie deelgebieden, op basis van algemene norm voor de be-
drijfsgrootte. Bron: CBS-cijfers gebruikt in eigen onderzoek. Opgenomen om de kracht van land-
bouwgebieden aan te geven; in een argumentatie op basis van regels; in het landbouw-ruimtelijk 
concept. Door landbouwdeskundigen ingebracht in het proces, speelde een beperkte rol. 
1402 Ontwikkeling van de glastuinbouw. Bron: algemene statistieken en informatie van CBS en LEI. 
Het onderzoek geeft een trendmatige ontwikkeling dat dient als achtergrondbeeld, omgevingstce-
nario. Is opgenomen in het landbouw-strategisch concept om te beargumenteren dat er meer 
ruimte nodig is, als er wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat de glastuinbouwsector verder 
mag groeien: pragmatische argumentatie. Speelde een rol bij de agendavorming. 
1403 Berekening ruimtebehoefte glastuinbouw. Bron: eigen onderzoek. Levert gegevens voor pragma-
tische argumentie in landbouw-ruimtelijk concept. Speelde een belangrijke rol als landbouwin-
breng in het proces. 
1404 Idem als 1403 voor boomkwekerij en sierteelt. Bron: PAAS. Speelde een belangrijke rol als laod-
bouwinbreng in het proces. 
Organisatie 
Een interdisciplinaire projectgroep trok het streekplan. De inbreng vanuit de groene sectoren werd geln-
tegreerd ingebracht en was vooraf afgewogen. Er waren relatief veel landbouwspecialisten, met veel er-
varing. Daarom was weinig onderzoek nodig. 
Cultuur 
In de landbouwafdeling heerste een onderzoekscultuur. Er was geen traditie om onderzoek uit te beste-
den. Ten tijde van dit streekplan was geen sprake van een algemeen wantrouwen ten opzichte van on-
derzoek. Aan landbouw werd niet veel belang gehecht. 
Literatuur 
Koster, M.S., 1995. Koers op koers. Een studie naar de doorwerking van de koersbeplaing naar provin-
cie en gemeente. Wageningen, Landbouwuniversiteit. Afstudeerscriptie planologie. 
PAAS, 1992. Advies boomkwekerij en sierteelt. Provinciate Adviescommissie Agrarische Structuur. 
Provincie Zuid-Holland, 1993. Perspectiefvoor glas. 
BlILAGE 17 
STREEKPLAN MIDDEN- EN OOST-BRABANT 1978 
Karnkteristiek 
Het streekplan Midden- en Oost-Brabant heeft model gestaan voor een bepaalde streekplanbenadering: het 
streekplan als uitvoeringsgericht toetsingskader (Verduijn, Coolsma en Levelink, 1979). Belangrijk onder-
deel ervan is het gebruik van de uitwerkingsbevoegdheid in de vorm vanuitwerkingsplannen. 
Data en documenten 
Jan 1973 Deelstudie Landbouw. Een discussiebijdrage in de streekplanvoorbereiding lste fase. 
Gedeputeerde Staten Noord-Brabant. 
Aug 1977 Streekplan ontwerp ter visie 
Feb 1978 Streekplan vastetelling 
Mei 1978 Streekplan rechtskracht 
Strtekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. Het streekplangebied is een van de sterkste landbouwgebieden van 
Nederland (T). Er moet een paritair inkomen worden nagestreefd; de landbouw moet efficient kunnen 
produceren; de landbouw moet de ruimte goed beheren (N). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Er worden vijf soorten gebieden onderscheiden op basis van de ruimte-
lijke schaal (T). Melkveehouderij past vooral in de drie 'ruimste' categorieen. De tuinbouw past vooral 
in de vierde categorie. De veredeling (sic): niet stimuleren of dwingen tot concentratie (A). Geen 
landbouwsectorkaart. Actief landinrichtingsbeleid. 
* Integraal-ruimtelijk concept. De hoofdzonering is gericht op het tegengaan van suburbanisatie (Z, T). 
In de hoofdzonering is het gebied ingedeeld in stedelijke en landelijke gebieden. Er zijn vier stads-
regionale ontwikkelingszones onderscheiden: Oss, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven-Hehnond; met 
daarnaast twee open gebieden, die vrij moeten blijven van verstedelijking: Peel / Kempen / Rivieren-
gebied en Midden-Brabant. Op een lager schaalniveau worden in de stadsregionale gebieden groei-
klassen voor steden onderscheiden. Het landelijk gebied van de stadsregio's krijgt aanduidingen als 
bufferzone, geledingszone, stadsregionaal uitloopgebied. De rest van het landelijk gebied krijgt op 
lager schaalniveau een zonering met de aanduidingen: agrarisch gebied, visueel open agrarisch gebied 
met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met landschappelijke en/of cultuurbistorische waarde, 
bos en agrarisch gebied met natuurwaarde, natuurgebied, landschappelijk te ontwikkelen zone, 
nationaal park en groot natuurreservaat. Aanduidingen tb.v. de recreatie worden als symbool over 
deze vlakdekkende zonering heengezet. 
* Stuurconcept. Centraal element in het streekplan is het instrument 'uitwerkingsplan'. Dit houdt in dat 
met name stadsgewesten belangrijk partners zijn. Het streekplan zelf is daardoor weinig uitvoerings-
gericht: projectschema's e.d. ontbreken. In de uitwerkingen hebben de stadsgewesten en gemeenten 
eigen beleidsruimte. Overleg daarover met de provincie is het middel om de conformiteit met het 
streekplan te bewaken. 
Frocestypering 
De analysefase kreeg veel aandacht, zowel wat betreft onderzoek, inspraak als bestuurlijk overleg. De 
analyse werd niet als verplicht nummer gezien, er was veel enthousiasme voor het onderzoek. De uitkom-
sten werden als boeiend ervaren. Streekbijeenkomsten waarin de verschillende onderzoeksnota's werden 
besproken, werden goed bezocht. De werkwijze was deductief: er is eerst een kader voor de ruimtelijke 
oatwikkeling van het gebied als geheel gemaakt, wat vervolgens deelgebiedsgewijs is ingevuld, op basis 
van vrij gedetailleerde informatie. Op grond hiervan wordt het ontwikkelingsproces getypeerd als 
systematisch. Het coordinatieproces kan worden getypeerd als communicatief. Er werd gewerkt vanuit 
een gezamenlijk ideaal: het nieuwe streekplan. Een goede communicatie met alle partijen werd daarbij 
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mede als doel gezien. Het frequente overleg werd door de projectgroep als goed ervaren (Gantvoort en 
Tacken, 1980). Iedereen was goed ge'informeerd. Het nieuwe was een voor alle partijen bindend element. 
Kenniselementen 
1501 Ontwikkelingen landbouwkundige kengetallen voor hele gebied. Bron: eigen onderzoek op basis 
van algemene statistieken. Levert onderbouwing voor stelling dat Noord-Brabant een sterk 
landbouwgebied is. In het streekplan is de conclusie dat er dus veel aandacht moet uitgaan naar de 
landbouw. Is opgenomen in een pragmatische argumentatie in het landbouw-economisch concept. 
Speelde een beperkte rol in de agendavorming. 
1502 Literatuuronderzoek naar ontwikkelingen landbouw algemeen: ontmenging, integratie producneko-
lom, verscheidenheid in nevenberoepslandbouw, mestprobleem technisch oplosbaar (!). Bron: 
eigen onderzoek op basis van algemene literatuur. Argumentatie op basis van regelmaat, 
overgenomen in het landbouw-strategisch concept. Speelde een beperkte rol bij de agendavorming. 
1503 Ontwikkelingen belangrijkste produktierichtingen algemeen. Bron: eigen onderzoek, op basis van 
algemene statistieken. Wordt beschreven in deelnota, niet in streekplan zelf. Speelde een beperkte 
rol bij de agendavorming, bevestigde en ondersteunde bestaand beeld. 
1504 Mest- en stankproblematiek: kaart met afzetmogelijkheden mest per gemeente; voorzichtige 
constatering van het probleem. Bron: eigen onderzoek op basis van algemeen beschikbare 
literatuur. Niet in streekplan gebruikt. Speelde een rol bij de agendavorming. 
1505 Overwegende produktieomvang per bedrijf, naar gemeente. Bron: eigen onderzoek op basis van 
CBS-landbouwtellingen. De bedrijfsomvang speelt in het landbouw-ruimtelijke concept geen rol. 
Heeft ook in het proces nauwelijks een rol gespeeld. 
1506 Fysiek-ruimtelijk productieomstandigheden. Blijft beperkt tot stand van zaken ruilverkavelingen, 
gekoppeld aan een beschouwing. Bron: eigen onderzoek, m.b.v. Cultuurtechnische Dienst. 
Geactualiseerd overgenomen in streekplan om te laten zien dat er het nodige gebeurt, vrij los van 
een betoog dat de provincie vanuit het streekplan meepraat over het voorbereidingsschema. Levert 
data voor een argumentatie op basis van regelmaat in het landbouw-ruimtelijk concept. Deze 
inbreng vanuit de landbouwdeskundigen heeft in het proces een beperkte rol gespeeld. 
1507 Maximaal mogelijke kavelruimte op grand van de ruimtelijke schaal. Bron: deels eigen onderzoek, 
deels Cultuurtechnische Dienst, 1970. Speelt een belangrijke rol voor het aangeven van belangrijke 
en onbelangrijke gebieden. Levert de argumentatie op basis van regels in het landbouw-ruimtelijk 
concept. Belangrijke inbreng voor het vaststellen van sterke en zwakke gebieden. 
1508 Toetsing van een zestal inrichtingsmodellen aan vier gekozen richtdoelen voor de landbouw. Bron: 
eigen onderzoek. Komt niet terug in het streekplan zelf. Heeft wel een duidelijk rol gespeeld in het 
proces bij de keuze van de modellen. 
1509 Verbeteringsbehoefte en inrichtingsniveau. Bron: Cultuurtechnische Dienst Noord-Brabant, 1974. 
Komt niet terug in het streekplan zelf, is op de achtergrond gebruikt bij het opstellen van de 
deelnota landbouw. 
1510 Ontwikkeling nevenberoepslandbouw. Bron: Weerdenburg, 1972. Niet gebruikt in het streekplan 
zelf. Speelde een rol in het proces bij de agendavorming: zou nevenberoepslandbouw wel of geen 
item voor de toekomst worden? 
Organisatie 
Het hele proces stond onder begeleiding van een stuurgroep, met daarin zes onafhankelijke deskundigen 
(waaronder bekende namen als Maas, Goudappel, Wissink). Daaronder stond een projectgroep en 
daaronder een verschillende sectorale werkgroepen. Daarnaast waren er een aantal streekcommissie. De 
sectorale werkgroepen produceerden vrij veel materiaal, sectoraal gericht. Doordat alles in de 
streekcommissies en door de stuurgroep met zijn exteme deskundigen werd besproken werd het gevaar 
van versnippering vermeden. 
Cultuur 
De organisatiecultuur kenmerkte zich in die tijd door de groeigedachte op allerlei terreinen: bevolking, 
woningen, verkeer en vervoer, landbouw, enzovoort. Het grote probleem was niet deze ontwikkeling als 
zodanig, maar de wijze waarop deze ruimtelijk vorm moest krijgen. Gekozen werd voor de gelede stad en 
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gebundelde infrastructuur. De aandacht voor natuur- en landschapswaarden kwam al op, maar was nog 
niet zo sterk. Deze aandacht was meer op landschappelijke waarden, dan op de natuur gericht. Men was 
sterk geporteerd voor onderzoek: er was een algemene behoefte om te weten wat er speelde in de 
venchillende sectoren. 'Pak het grondig aan'. Dit aspect van de cultuur verklaard (mede) zowel de grote 
hoeveelheid onderzoek als het gebruik ervan: opbouwen van achtergrondkennis en de bijdrage aan de 
agcndavorming. Landbouw was traditioneel belangrijk: vanuit de jaren vijftig was er een traditie om al het 
mogelijke te doen om de landbouw in te schakelen bij de economische ontwikkeling. 
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STREEKPLAN NOORD-BRABANT 1992 
Karakteristiek 
Het streekplan voor heel Noord-Brabant zou, als opvolger van twee afzonderlijke streekplannen, de 
eenduidigheid in de provinciate streekplanning moeten vergroten. Het zou ook globaler en flexibeler moe-
ten zijn dan de eerdere plannen. Verder zouden milieubeleid, waterhuishoudingsbeleid en andere vormen 
van provinciaal beleid ge'fntegreerd moeten worden. Veel aandacht ging uit naar het landelijk gebied, met 
zijn vermestings- en verzuringsproblemen. Inhoudelijk gezien gaat het plan uit van de casco-benadering 
en een regionale watersysteembenadering. Het plan riep grote weerstand op onder de agrariers, die mas-
saal bezwaarschriften hebben ingediend. 
Data en documenten 
Sep 1988 Noord-Brabant in de ring. Vraagstukken voor de herziening van de streekplannen. Provincie 
Noord-Brabant. 
Feb 1990 Regionale ontwikkelingen in de Noordbrabantse agrarische sector. Studierapport. 
Werkgroep ruimtelijke aspecten van de landbouw. 
Nov 1990 Concept ontwerp-streekplan Noord-Brabant. 
JuH 1992 Streekplan vaststelling 
Streekplanconcepten 
* Landbouw-strategisch concept. De landbouw moet duurzaam en concurrerend worden (Z). Het beleid 
wordt vooral gericht op de ondersteuning van goede bedrijven (T). 
* Landbouw-ruimtelijk concept. Agribusiness-complexen worden vooral opgevat als geografische 
agribusiness-complexen (D). Op basis van concentratie en concurrentiekracht (Z,D) wordt op een 
sectorkaart een agrarische hoofdstructuur onderscheiden. Hieraan wordt een voorrangsbeleid gekop-
peld: bedrijven in de hoofdstructuur krijgen op een aantal beleidsvelden een prioriteit (T). Voor de 
langere termijn wordt per gebied de succesvolle sectoren benoemd (T,A). 
* Integraal-ruimtelijk concept. Net als in het streekplan Midden- en Oost-Brabant wordt onderscheid 
gemaakt in verschillende schaalniveaus. Het regionale ontwikkelingsperspectief geeft elke regio 
(stadsregio of voor het landelijk gebied stroomgebied - watersysteembenadering -) een bepaald accent 
(landbouw, natuur, natuur/recreatie of verstedelijking). De ruimtelijke hoofdstructuur gaat meer in 
detail in op de nagestreefde structuur van het gebied. Daarbij wordt geprobeerd om nineties met hoge 
dynamiek te samen te bundelen en deze te scheiden van de gebundelde functie met lage dynamiek (Z). 
Dit resulteert in een systeem van 'hoofdstructuren', die kunnen worden beschouwd als de zonerings-
kaart van dit streekplan (T). Het gaat om de stedelijke, groene, agrarische en toeristisch-recreatieve 
hoofdstructuur. Daamaast wordt de hoofdinfrastmctuur op de kaart opgenomen. 
* Stuurconcept. Voor het streekplanvervolg wordt gesteld dat samenwerking tussen alle overheden 'meer 
dan ooit een noodzakelijke voorwaarde is voor het welslagen van het beleid.1 Het gaat daarbij om rijk, 
provincie en gemeente. (97) Een aantal activiteiten richting Rijksoverheid, zoals de aanpassing van het 
koersenbeleid uit de VINEX, is expliciet opgenomen in het streekplan. De uitwerkingsrnogelijkheid 
vormt ook in dit streekplan een belangrijk instrument. Aan overleg ook met maatschappelijke partners 
zoals de landbouworganisaties wordt veel waarde gehecht. Het soort landinrichting wordt aangestuurd 
door koppeling aan de streekplanzonering. Landinrichting zal ook worden ingezet voor het gebieds-
gericht milieubeleid. 
Procestypering 
In het ontwikkelingsproces heeft de programmaontwikkeling centraal gestaan. Hierin werden concepten 
ab het denken in stroomgebieden en hoofdstructuren uitgewerkt. Zowel analyse als planontwerp stonden 
ten dienste hiervan. Het vanuit een ruimtelijke concept ingestoken ontwikkelingsproces wordt getypeerd 
ak thematisch. Het coordinatieproces had cooperatieve trekken als het ging om de relaties tussen de 
planvormers, met name die voor het landelijk gebied. Het proces tussen planvormers voor het landelijk 
gebied en het proces met de uitvoerders in de plangroep had meer een onderhandelingskarakter. Ook de 
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relatie tussen landelijke en stedelijke planners had een onderhandelingskarakter. Het geheel wordt 
getypeerd als strategisch, mede op grond van opmerkingen over 'vijanddenkeri, "RO is natuur', 'landbouw-
inbreng via de politiek', 'via de diiecteur spelen'. 
Kenniselementen 
1601 Overzicht van agrarische kemgebieden, resulterend in beleidsadvies om landbouw binnen en buiten 
kerngebieden verscbillend te behandelen. Bron: Werkgroep ruimtelijke aspecten van de landbouw, 
1990. Vormt de kern van het landbouw-ruimtelijk concept. Argumentatie op basis van regels, 
overgenomen in streekplan. Speelde een belangrijke rol als landbouwkundige inbreng bij het 
ontwerpen van het streekplan. Was ook bedoeld om landbouwsector mee te krijgen: de werkgroep 
ruimtelijke aspecten landbouw bestond mede uit landbouwvertegenwoordigers. Deze beoogde rol 
is echter niet zo uit de verf gekomen. 
1602 Knelpunten en perspectieven per productierichting. Bron: Werkgroep ruimtelijke aspecten van de 
landbouw, 1990. de tekst is samengevat overgenomen in het streekplan, zonder dat er concludes 
aan worden verbonden. De beleidsconclusies zijn niet gebaseerd op de beschrijving van deze ont-
wikkelingen, vandaar: argumentatie op basis van regelmaat in het landbouw-strategisch concept. 
Speelde een beperkte rol bij de agendavorming. 
1603 Landbouwkundige potenties per deelgebied. Bron: Werkgroep ruimtelijke aspecten van de land-
bouw, 1990. Belangrijk voor de regionale beschrijvingen in het streekplan. Teksten zijn 
samengevat overgenomen in pragmatische argumentatie in het landbouw-ruimtelijke concept. 
Speelde een rol als landbouwkundige inbreng bij het planontwerp. 
1604 Gebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. Bron: De Haas, et al. 1993. Niet gebruikt 
in het streekplan zelf. Speelde een beperkte rol bij de agendavorming over dit onderwerp in een 
late fase van de streekplanontwikkeling ('is het probleem echt zo groot?'). 
1605 Kaart mestdruk. Bron: RIVM. Belangrijk om aan te tonen dat er een regionaal milieubeleid moet 
worden gevoerd, aanvullend op het landelijk beleid. Gebruikt in pragmatische argumentatie in 
landbouw-ruimtelijk concept. Speelde duidelijke rol in de agendavorming. 
Organisatie 
Er was een streekplanprojectteam. Hieruit werd een klein groepje schrijvers samengesteld. Daarnaast 
functioneerde een werkgroep buitengebied. De inhoudelijke bureaus waren verantwoordelijk voor het uit-
voeren van onderzoek als ze dat voor hun inbreng nodig achtten. Vanuit het projectteam kwamen geen on-
derzoeksvragen, maar vanuit de medewerkers die een inbreng moeien leveren. 
Cultuur 
De landbouwinbreng kwam vaak van buitenaf via Provinciale Staten of een gedeputeerde. Ruimtelijke or-
dening en natuur werden als coalitiepartners gezien. Wat betreft onderzoek werd er in eerste instantie in 
de eigen organisatie gezocht. Dat blijkt uit de vele interne studieclubs en werkconferenties. De nadruk in 
de planvorming en daarmee de houding ten opzichte van kennis is verschoven van kennis over inhoud (de 
vakinbreng) naar kennis over het proces (open planvorming, dialoog met de streek). 
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BIJLAGE 19 
INTERVIEWSCHEMA 
ImkiMng 
In deze bijlage worden de vragen weergegeven die aan de respondenten zijn gesteld. Deze vragen zijn niet 
ahjjd exact in deze vorm of volgorde gesteld. Het schema heeft daarbij meer als checklist dan als enquete-
fonnulier gefunctioneerd. 
Pianningsopgave 
- Wat waren de grootste problemen m.b.t. de landbouw en het landelijk gebied? 
- Wat waren belangrijke discussiepunten m.b.t. landbouw en het landelijk gebied bjdens de voorberei-
ding van het streekplan? 
PlMlt 
- Wat waren dekernpunten van het plan, m.b.t: 
- landbouw 
- ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied 
- wijze van sturmg/uiWoering/irnpleirentatie 
Ptmnontwikkeling 
- Hoe ging het opstellen van het plan inhoudelijk in zijn werk? 
- meer deductief? Vanuit een doelstellingenstructuur? Vanuit een ruimtelijk concept? 
- meer inductief? Vanuit deelgebieden? Vanuit een bepaald thema? 
- werd hierbij een formele methodiek gehanteerd? 
ProcescoSrdinatie 
- Hoe was de samenwerking achteraf gezien over het hele proces te typeren? 
- Meer als overleggen of meer als onderhandelen? 
- Indien overleggen: gewoon inhoudelijk overleg of fundamentele disussies? 
- Indien onderhandelen: uitruilen van belangen of loopgraven betrekken? 
- Is het voorgaande tijdens het hele proces zo gebleven? 
- Was het voorgaande nog afhankelijk van de afdeling, bureau, werkgroep, of coalities binnen het 
Onderzoek en kennis 
• Wat waren bij de voorbereiding van het streekplan de belangrijkste kenniselementen (clusters 
inhoudelijke informatie over ruimte en ruimtegebruik; al dan niet uit -eigen- onderzoek)? 
Per kenniselement: 
- Is dit in het streekplan zelf opgenomen? Welk onderdeel? Hoe? Waarom? 
- Heeft het in het proces nog een bepaalde invloed gehad op het verloop van discussies? 
- Heeft het resultaat nog ter discussie gestaan? 
- Vond u de uitkomsten verrassend? 
- Eindoordeel: is het relevant geweest? 
- Hoe is de kennis achterhaald (eigen onderzoek / beschikbaar / uitgezet onderzoek / algemene 
kennis / anders)? 
- Had het ook op een andere manier achterhaald kunnen worden? 
- Is het nog ergens anders voor gebruikt? 
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Organisatie 
Hoe was de organisatie van de streekplanvoorbereiding? 
Bestond er een taakgroep/werkgroep landbouw? 
Bestond er een afdeling/bureau landbouw? 
Bestond er een onderzoeksafdeling? 
Was er een plan of programma voor onderzoek in het kader van net streekplan opgezet? 
Was er een apart budget voor onderzoek? 
Heeft de organisatiestructuur het gebruik van het onderzoek be'invloed? 
Cultuur 
Hoe werd er algemeen aangekeken tegen de landbouw? 
Waren er wat dit betreft verschillen tussen de landbouwspecialisten en anderen? 
Heeft de houding ten opzichte van de landbouw het gebruik van het onderzoek be'invloed? 
Hoe werd er in het algemeen aangekeken tegen onderzoek? 
Waren er wat dit betreft verschillen in de organisatie? 
Heeft de houding ten opzichte van onderzoek het gebruik van het onderzoek be'invloed? 
Zijn door bepaalde onderzoeksresultaten bepaalde ideeen/inzichten/visies op de landbouw veranderd? 
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RESPONDENTEN 
- dhr. J. Baks, provincie Noord-Brabant 
- ir. J. Bos, provincie Utrecht 
- dhr. A. van Dijk, provincie Friesland 
- ir. B. Faber, provincie Overijssel 
- ir. W.H. Feteris, provincie Zuid-Holland 
- mw. drs. S.G.B. Hesseling, provincie Utrecht 
- mw. ir. C. Horck, provincie Noord-Brabant 
- drs. E.A. Huisman, provincie Overijssel 
- dr. M. de Jong, provincie Friesland 
- mw. ir. J. de Jonge, provincie Noord-Brabant 
- drs. A. Kamma, provincie Noord-Holland 
- ing. H. Koekkoek, provincie Utrecht 
- ir. A. Koster, provincie Zuid-Holland 
- drs. C. Rademakers, provincie Utrecht 
- drs. H. Stegeman, provincie Overijssel 
- dhr. A. Tibosch, provincie Noord-Brabant 
- ir. S. Van Veen, provincie Zuid-Holland 
- drs. J. Verkuijlen, provincie Noord-Brabant 
- drs. ing. P.A. van Vught, provincie Zuid-Holland 
BIJLAGE 21 
VERWACHTINGSWAARDE 
In hoofdstuk 20 is als voorwaarde gesteld dat een landbouwkwalificatie ten behoeve van de streek-
planning met behulp van standaardstatistieken uitgevoerd zou moeten kunnen worden. Deze voorwaarde 
levert het praktische probleem op, dat uit de algemeen beschikbare CBS-statistieken wel per gemeente het 
aantal bedrijven in een bepaalde klasse kan worden verkregen, maar dat het niet mogelijk is om hieruit het 
aantal bedrijven te bepalen van een klasse die uit meerdere variabelen is samengesteld. Het aantal bedrij-
ven met bijvoorbeeld een oppervlakte van 1 tot 5 ha is bekend, evenals het aantal bedrijven met een be-
drijfshoofd ouder dan 55 jaar, maar niet het aantal bedrijven met oppervlakte 1 tot 5 ha en tevens een be-
drijfshoofd ouder dan 55 jaar. Een gebruiker van standaardstatistieken kan in dat geval als volgt een ver-
wachte waarde berekenen. 
SteL, van een gemeente is bekend dat 20 procent van de melkveehouderijbedrijven boven een bepaalde 
bedrijfsgrootte-grens zit en 60 procent boven een bepaalde intensiteitsgrens. De verwachte waarde voor 
de klasse grote en intensieve bedrijven bedraagt dan: 20 * 60 / 100 = 12 procent. In tabel B21.1 is dit 
voorbeeld verder uitgeschreven. 
Tabel B21.1 VoorbeeU berekening verwachtingswaarde (procenten) 
Intensief Niet-intensief Totaal (bekend) 
Groot 
Niet-groot 
Totaal (bekend) 
20*60/100 = 12 
60*80/100 = 48 
60 
20*40/100 = 8 
40*80/100 = 32 
40 
20 
80 
100 
In dit voorbeeld gaat het om klassen op basis van twee dimensies (grootte en intensiteit), maar analoog 
hieraan kan ook voor klassen die uit meer dimensies zijn samengesteld de verwachtingswaarde worden be-
paald. 
Ook kan op deze manier met delen van gemeenten worden gewerkt. In de berekening van de verwach-
tingswaarde wordt dan bijvoorbeeld het percentage grond met een hoge bodemgeschiktheid verwerkt. Bij 
het toepassen hiervan is het verstandig om een blik op de bodemkaart en de topografische kaart te werpen. 
Soms valt een deel van de gemeente af waar landbouw iibehaupt niet aan de orde is. 
Kanttekeningen 
Deze methode geeft een indicatie, maar moet toch met voorzichtigheid worden gehanteerd. De voorbeeld-
berekening van tabel B21.1 lijkt aardig te kloppen, maar het is mogelijk dat waarden op de ene diagonaal 
een aantal procentpunten hoger en op de andere diagonaal hetzelfde aantal procentpunten lager zijn, zon-
der dat de randtotalen worden aangetast. Dit is niet onbeperkt mogelijk: uitersten ontstaan doordat geen 
enkele waarde lager dan nul kan worden (tab. B21.2). 
Tabel B21.2 Voorbeeld berekening extremen (procenten) 
Groot 
Niet-groot 
Totaal (bekend) 
Intensief 
0 -20 
60-40 
60 
Niet-intensief 
2 0 - 0 
20-40 
40 
Totaal (bekend) 
20 
80 
100 
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Kwalificatie vanuit het perspectief 
van een zijnde landbouw 
Boven: klassen m.b.v. verwachtingswaarde 
Rechts: klassen m.b.v. bedrijfsgegevens 
Donker hoge score 
Licht: lage score 
Kwalificatie vanuit het perspectief 
van een wordende landbouw 
Boven: klassen m.b.v. verwachtingswaarde 
Rechts: klassen m.b.v. bedrijfsgegevens 
Donker: hoge score 
Licht: lage score 
fig. B21.1 Vergettjking van kwalificatie op basis van verwachtingswaarde 
met kwalificatie op basis van indMduele bedrijfsgegevens (bron: CBS, LEI, 1996). 
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Vergelijking tussen verwachtingswaarde en individuele bedrijfsgegevens 
Voor een jaar is nagegaan in boeverre de verwachtingswaarde een andere kwalificatie-uitkomst geeft dan 
een kwalificatie op basis van individuele bedrijfsgegevens. Hiervoor is de derde kwalificatie doorgere-
kend met beide databronnen. De mate van overeenkomst is vervolgens nagegaan door de rangorde-corre-
latiecoefTicient van Spearman (r) te berekenen. Deze robuuste metbode komt goed overeen met het doel 
van de kwalificarie: betere en slechtere gebieden aan te wijzen, waarbij de absolute waarden minder 
bdangrijk zijn. Bij een perfecte correlatie tussen beide berekeningen zou r 1 moeten bedragen; bij een 
cotnpleet tegengestelde correlatie -1. Als r gelijk is aan 0, is er geen sprake van correlatie. Het blijkt nu 
dat r voor de kwalificarie vanuit het oogpunt van zijn 0,54 bedraagt, terwijl r voor de kwalificarie vanuit 
het oogpunt van worden 0,75 is. De correlatie bij de zijnde landbouw is dus matig; die bij de wordende 
landbouw redelijk goed. 
Dtamaast kunnen de kwalificarie op basis van verwachtingswaarde en die op basis van individuele cijfers 
ook op kaart met elkaar worden vergeleken. Fig. B21.1 geeft kaartbeelden voor beide berekeningen. De 
figuur laat zien dat de kwalificatie op basis van de verwachtingswaarde redelijke uitkomsten geeft als het 
gaat om het identificeren van regio's met hoge of lage kwalificatie, maar problemen geeft bij uitspraken 
over bepaalde gemeenten. 
Conclusie 
Landbouwkwalificatie op basis van verwachtingswaarde m-b.v. gemeentecijfers kan worden gebruikt voor 
het aangeven van delen binnen een streekplangebied met een hoge dan wel lage kwalificatie, maar moet 
voor uitspraken over individuele gemeenten niet zonder nadere controle worden gehanteerd. 
SUMMARY 
1 Introduction 
Research question 
A good land use plan is based upon an insight in the current social developments and 
spatial potentials. This insight is gained by research performed during the planning 
process, which in this book is called research in planning. Dutch spatial planning has a 
long tradition in making use of planning surveys and research. In this study the self-
evidence of the positive role of research in planning is questioned: what is the function 
of the information from research and surveys performed during the planning process? 
Background of this study 
Research into knowledge utilisation passes a lot of practical recommendations to 
improve the relation between research and policy in general. For example: the in time 
formulation of research questions; good communication between researcher and policy-
makers; publication of results with adequate means; etc. The consequent application of 
these recommendations will undoubtedly improve the utilisation of research outcomes. 
Given this, what is the reason to perform a study into the function of knowledge from 
research in planning? This reason is found in recent social developments, which can be 
characterised as post-modern. Post-modernity expresses itself in, among others, a broad 
felt doubt about the meaning of (scientific) research. In the post-modern society the idea 
of a multiple truth is broadly accepted. What's the function of knowledge from research 
against this social background? That fundamental question forms a more important 
reason behind this study than the practical misunderstandings between researchers and 
policy-makers. 
Knowledge 
Knowledge can be considered in two ways. Knowledge can be more explicit, contained 
by books, articles, etc. or knowledge can be implicit: contained by people in their 
minds. This study focus on the role in planning of explicit knowledge, but seen against 
the background of the implicit knowledge planners have. 
Focus of this study 
This study focus on the relation between regional planning and research into agriculture. 
Regional planning has been chosen because it plays an important role because in the 
Dutch planning system spatial planning and different forms of sector planning are 
linked on the regional level. Agriculture has been chosen because it is the most 
important form of rural land use which development is on a turning point because of 
declining prices and environmental problems. This study is divided in three parts: 
1. theory: how can research in planning theoretically positioned in planning theory; 
2. knowledge utilisation: how is the information as a result of research in planning 
utilised in regional land use planning; 
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3. application : new ideas for socio-economic land evaluation based on the results of 
part 1 and 2. 
2 Knowledge utilisation and planning theory 
The positioning of knowledge in planning theory implies a choice of position in debates 
on planning theory and scientific research. 
Planning 
In this study planning is treated as an argumentative process. Actors use arguments to 
influence and rule other actors. Each type of argumentation has its own goals, its own 
assumptions on reasonability of arguments, its own public and even its own name. Such 
types of argumentation are called genre. Each genre has its own rules of argumentation, 
which allow certain kinds of sentences and forbid others. In that way also planning can 
be seen as a genre aimed at the linkage of knowledge to action. To perform this 
reflective judgements are necessary. In reflective judgements the rules to judge the 
validity of sentences are not given, but have tot be sought. 
Research 
Like planning also research can be described as genre. For research genre theory is 
elaborated in the so called Forum theory. Forum theory is based on the idea that the only 
criteria for good and bad research are given by the judgement of a virtual forum, which 
has no real existence, but can be seen as representation of the whole of scientific 
researchers, magazines, conferences, etc. Objectivity, fair presentation of results, etc. are 
not a mean to give the best representation of reality, but to make a good communication 
in the Forum possible. 
Research in planning 
Because research in planning has not an own goal on itself, it can not be considered as a 
genre on its own, but as a meeting between two genres. A fruitful meeting of genres 
implies that in both genres a non-conformative style of acting is used. This non-
conformative style can be of a strategic nature and a bold nature. The strategic style 
implies that research and planning find each other in a common pragmatic interest and 
do not start a debate on each others principles. A bold style of acting tries to combine 
research in planning with a fundamental discussion about principles and basic 
assumptions. This means for instance that in the genre research a discussion on 
objectivity will be included, while the planning genre include questions on the 
fundamentals of different planning options. The bold style can be expressed in a 
learning model and in a contingency model for the communication between research 
and planning. The learning model tries to integrate the learning cycle of policy making 
and the learning cycle of research. The contingency model loosens the bonds between a 
specific planning issue and a specific research question, but let the relevance of research 
outcome be ruled by coincidence. 
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3 Knowledge utilisation in practise 
To analyse the utilisation of knowledge on agriculture in regional planning 16 regional 
plans and their procedures have studied. The plans are spread over the country and 
dated from 1965 to 1995. The year 1965 has been chosen because in that year the Dutch 
Law on Physical Planning came into operation. 
Planning concepts in Dutch regional plans 
Several planning concepts were reconstructed from the regional plans. Two types of 
concepts on the development of agriculture were found. The first considers agriculture 
from a perspective of underdevelopment of some parts of agriculture; the second from a 
perspective of economic potentials for the agricultural sector as a whole. From these two 
concepts on the spatial development of agriculture follow. The first aims at land 
improvement for all land under cultivation; the second aims at the improvement of the 
spatial-economic structure. Four integral spatial concepts were recognised: the first is 
based on the domination of urban influences in the rural areas; the second aims at the 
protection of the 'weak' interests; the third is based on a formal method to make 
choices; the last is based on a landscape architectural concept. 
Knowledge elements 
The (explicit) knowledge used in regional planning has been analysed by the 
reconstruction of knowledge elements. These are configurations or clusters of internal 
integrated fragments of knowledge. Out of the 16 planning procedures, 91 knowledge 
elements were reconstructed. The nature of these elements changed during thirty years 
of Dutch regional planning from more descriptive to more interpretative and from more 
non-geographical to more geographical. 
From knowledge to planning concept 
Different planning concepts require different types of knowledge. Strategic agricultural 
concepts use mostly knowledge of agricultural developments in general and knowledge 
of social demands. The last type of knowledge is especially used in strategic agricultural 
concepts aiming at the potentials of the agricultural sector as a whole. Spatial 
agricultural concepts use mostly geographical information and knowledge of land 
suitability. Integral spatial concepts use mostly geographical agricultural information if 
they aim at the protection of weak sectors or are based on the domination of urban 
development, and knowledge of land users if they use formal methods or are based on 
architectural concepts. 
Argumentation as link between knowledge and planning concepts 
Among the immense amount of ways knowledge can be linked to planning concepts, 
two ways dominate. The first way links general knowledge of agriculture to concepts on 
agricultural development by means of argumentation based on regularity. The second 
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way links geographical information to spatial agricultural concepts by means of 
argumentation based on rules. 
Importance of knowledge 
Physical and geo-agricultural knowledge has either a very important or negligible 
function for the development of planning concepts. Because this kind of information has 
a specific nature it is used or not used at all, but noting in between. Knowledge of 
agriculture in general, non-agricultural land use or social demands however has in most 
cases a function for the founding of planning concepts, but the function is not exclusive: 
the information could be replaced by other information. 
Planning process 
The function of knowledge in the planning process differs from that for the planning 
concepts. Six functions of knowledge in the planning process has been distinguished: 
1. the development of knowledge among agricultural experts; for this function mostly 
general agricultural knowledge is used; 
2. the formation of agendas for which also general agricultural knowledge is mostly 
used; 
3. underpinning of spatial choices: use mostly geographical information and knowledge 
on land suitability; 
4. generation of ideas for planning concepts; this function makes mostly use of 
interpretations of agricultural development and knowledge of social demands; 
5. evaluation of plan alternatives, which makes use of geographical agricultural 
information; 
6. earning of support for the plan; a function especially of knowledge on social 
demands. 
The two most important ones are: the use of knowledge for underpinning spatial choices 
and the use of knowledge for the formation of agendas. But about one tenth of 
knowledge elements is not used at all. 
Knowledge and type of planning process 
Two aspect of the planning process can be distinguished. First the aspect of the 
development of the substance of plans; second the aspect of co-ordination of the 
planning process. If the last one has a communicative of a strategic character the role of 
knowledge focus especially on the formation of agendas. But in more co-operative co-
ordination of the planning process, knowledge is mostly used to underpin spatial 
choices. Substantial plan development makes especially use of knowledge if it has a 
pragmatic character than if it has a systematic character, which is surprisingly. 
Relation with planning organisation 
The older regional planning procedures were generally organised among sector lines: a 
work group on agriculture, outdoor recreation, nature conservation, etc. The results of 
these groups were integrated in a later phase by an integral planning group. This type of 
organisation promotes the use of sector knowledge for the formation of agendas. Later, 
planning procedures were more thematically organised. Work groups are composed of 
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several experts and planners. This type of organisation was common in an era in which 
speed of procedures prevail and the need for research was suppressed. Mostly older and 
available information was used. 
Relation with theory 
Does the theoretical positioning fit with the findings from the analysis of regional plans? 
The theoretical construct that knowledge is formed in daily actions of planners, 
especially when both succeed in exploring the borders of their genre, has been supported 
by the opposite: procedures in which researchers play the role of pure researcher and 
planners play the role of pure planners the use and impact of knowledge was limited. 
The positive effects of the learning model can be recognised in practice: in several 
planning procedures research was done by researchers, planners and members of interest 
groups together. This joined research stimulated the use of research outcome. Some 
other situations with a positive impact of research can be described with the contingency 
model. In that cases available knowledge from a completely different context could be 
successfully used. 
4 Application to land evaluation 
The results of the former is applied to a type of research in planning which is performed 
in almost every regional plan: land evaluation. A land evaluation framework which 
follows from the theory of part 2 will have the character of a set of rules for a game, 
which has enough degrees of freedom to express different views on the development of 
agriculture. Of central importance is the way criteria are defined. A criterion which 
makes several ways of elaboration possible, is expressed by the percentage of 
agricultural holding in a preferred class per grid or area. This criterion is used to 
elaborate three land evaluation games. 
Agricultural land evaluation 1: Big farms are strong farms 
This evaluation starts from an economic rationality: the bigger the farms the more 
economies of scale. As criterion is chosen: percentage of farms with an above average 
farm size. This average differs per type of farm. This evaluation is simple and robust, 
but uses only one criterion to evaluate which means that all nuances are lost. 
Agricultural land evaluation 2: Every type of farm has its own perspectives 
The leading principle of this evaluation is multidimensional: the division of farms in 
weak and strong enterprises neglect the potentials that also small farms have. The 
differentiation of farms expresses itself in two dimensions: scale and production 
intensity of farms. With these two axes for sorts of farms per type of farm appear: large, 
intensive, extensive, small. The criteria for agricultural land evaluation that follow are 
the percentage of large (intensive, extensive, small) farms. For every municipality in the 
Netherlands these percentages are calculated. Municipalities with the same 
characteristics are combined in nine clusters. A cluster does not represent a judgement 
on a scale from weak to strong enterprises. However, every cluster can be related to a 
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scenario for regional development, based on the mix of sorts and types of farms. A 
spatial strategy has to give an answer to the question how to deal with these scenario's. 
This evaluation game has a postmodern character. It is more a classification than an 
evaluation, which is a strong but also a weak point for use in the context of spatial 
planning. 
Agricultural land evaluation 3: being and becoming create each other 
The third land evaluation is based on the principle that in general, quality rises in the 
tension between opposite forces. In this evaluation the tension between being and 
becoming. Becoming stands for the value of efficiency, while being represent the value 
of goals in itself. A being agriculture is a not intensive way of farming, with a low 
impact on the environment. The evaluation criterion for a being agriculture is: the 
percentage of large extensive farms, with large parcels, with a concentration of the same 
farms and on a fertile soil. A becoming agriculture is an efficient high input activity, 
footloose with several technical measure to lower the impact on the environment. The 
criterion for this agriculture is: the percentage of big, intensive farms, with good 
physical production circumstances and situated in a concentration area. The distinction 
between a being an a becoming agriculture can be used to develop a dual spatial strategy 
for Dutch agriculture that intensify the differences between being and becoming. This 
evaluation helps to identify the seed bed areas for this. 
5 Research in planning under postmodern conditions 
The task for research in planning under postmodern conditions will be the realisation of 
absolute priority for the object. That principle will serve the role of planning in the 
search for social and cultural symbols and also elaborate a bold style of research. 
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